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INTRODUCTION
During th e  tu r b u le n t  days o f 1917 ancH .9 l8 , w h ile  th e  U nited  
S ta te s  was engaged in  th e  "G reat War" a g a in s t  th e  C e n tra l Powers, th e  
f e d e r a l  governm ent, re sp o n d in g  to  a n a t io n a l  s p i r i t  and p u rsu in g  a 
co u rse  o f a c t io n  s im i la r  to  t h a t  fo llo w ed  by s e v e ra l  s t a t e  governm ents 
and p a r t i c u l a r ly  by th e  S ta te  Government of Montana, embarked upon a 
dom estic p o lic y  which perhaps re p re s e n ts  th e  d a rk e s t  and th e  m ost e x ec ra ­
b le  p e rio d  of in to le r a n c e  and h y p o crisy  ev er reco rd ed  i n  th e  a n n a ls  o f 
American H is to ry . P r in c ip le s  upon which th e  n a tio n  had been  founded and 
which had endured t r i a l  a f t e r  t r i a l  s in c e  th e  r a t i f i c a t i o n  o f th e  Con­
s t i t u t i o n  were im p u ls iv e ly  e a s t  a s id e  and ig n o re d . The b r u ta l  su p p re s­
s io n  o f m in o r ity  and d is s id e n t  groups w ith in  th e  U n ited  S ta te s  s tru c k  
a t  th e  h e a r t  o f dem ocracy, th e  g u a ran tee  o f freedom  o f speech . The 
su c c e ss fu l "crusade" a g a in s t  a  r a d ic a l  and m i l i t a n t  la b o r  u n io n , th e  
I n d u s t r i a l  Workers of th e  W orld, was th e  d i r e c t  outcome o f t h a t  p e rio d  
o f r e p re s s io n .
To be s u re , p e rs e c u tio n  o f th e  I.W.W. ’s began y e a rs  b e fo re  th e  
Americans jo in e d  th e  "holy" war a g a in s t  th e  " t e r r i b l e "  and " b a rb a r ic "  
"Huns". F o r a decade b e fo re  th e  o u tb reak  o f th e  f i r s t  World War, th e  
I.W.W. !s and th e  b u s in e s s  i n t e r e s t s  c lash ed  in  th e  id e o lo g ic a l  a ren a  and 
used  th e  American economy as  a  b a t t l e f i e l d .  I.W.W. r a d ic a l s  e m p h a tica lly  
condemned th e  c a p i t a l i s t i c  system  and vehem ently p reached  th e  d o c tr in e  
o f c la s s  war—th e  u n c o n d itio n a l overth row  of a l l  c a p i t a l i s t s .  Such 
re v o lu tio n a ry  dogma f r ig h te n e d  th e  American businessm an whose f e a r s
found v en t in  th e  fo rm a tio n  o f  v ig i l a n t e  com m ittees and v a r io u s  ty p es  o f 
s a f e ty  le a g u e s j in  s h o r t ,  in  re c o u rse  to  e x t r a - ju d i c i a l  and e x tre m is t 
a c t i v i t i e s  designed  to  m u ffle  th e  American r a d i c a l s .  But th e  b u s in e ss  
i n t e r e s t s  could  employ only  a  subdued form of r e p re s s io n .  V ig ila n te  
j u s t i c e  was a concep t co m ple te ly  in co m p a tib le  w ith  th e  b a s ic  p re c e p ts  o f 
law  and o rd e r  a s  developed over y e a rs  o f e x p e rien ce  and a s  r e l i e d  upon 
by a  complex s o c ie ty  governed th ro u g h  law . And th e r e  were in d ic a t io n s  
t h a t  th e  g e n e ra l p u b lic  would s id e  w ith  th e  I.W.W. underdogs r a th e r  th a n  
condone such u t t e r  d is re g a rd  f o r  th e  "American t r a d i t i o n . "  The b u s in e ss  
c la s s  was co n fro n ted  by a seem ingly  in s o lv a b le  dilemma. On th e  one hand, 
i f  th ey  used v io le n c e  a g a in s t  th e  I.W .W ., th e  p u b lic  would sym pathize 
w ith  th e  r a d i c a l s .  On th e  o th e r  hand, th e y  b e lie v e d  th a t  by s i t t i n g  
back and ig n o r in g  I.W.W. propaganda, th e  e x is te n c e  of t h e i r  ch e rish e d  
economic system  would be je o p a rd iz e d . T hat dilemma v an ish ed  when th e  
U nited  S ta te s  d e c la re d  war a g a in s t  Germany.
American em ployers, ta k in g  advantage o f th e  war with.Germ any to  
b rand  th e  I.W .W .’ s as "pro-German t r a i t o r s , "  worked th ro u g h  t h e p re ss  
and p u b lic  o f f i c i a l s  to  ram an ti-I.W .W . l e g i s l a t i o n  th ro u g h  many s t a t e  
l e g i s l a t u r e s  and th ro u g h  th e  f e d e r a l  C ongress. The I.W.W. ’s them selves 
gave credence to  th e  em ployers1 a s s e r t io n s .  'The uncom prom ising r a d ic a ls  
d e sp ise d  th e  c a p i t a l i s t i c  system . They b e lie v e d  i n  th e  b ro th e rh o o d  of 
a l l  w orkers o f a l l  c o u n tr ie s  and , th e r e f o r e ,  th e y  b o ld ly  re fu se d  to  
su p p o rt and , in  f a c t ,  denounced th e  American war e f f o r t .  Such denuncia­
t io n s  appeared  to  be d i s lo y a l ,  and many Americans became convinced th a t  
th e  I.W.W. posed a t h r e a t  to  th e  n a t io n ’s s e c u r i ty —a t  l e a s t  d u rin g  tim e 
o f w ar. The b u s in e ss  i n t e r e s t s  shared  th a t  b e l i e f .  W hether o r  not
t h e i r  f e a r s  were genuine and s in c e re  can n o t, o f c o u rse , be de term ined .
In  any c a s e , i t  i s  c e r t a in  t h a t  many em ployers, who were in  a p o s i t io n  
to  know th e  f a c t s  co n ce rn in g  th e  I n d u s t r i a l  Workers o f th e  W orld, ign o red  
th e se  f a c t s  and , under th e  g u ise  o f p a tr io t is m  and on th e  p r e te x t  of 
sa feg u a rd in g  th e  n a tio n  from  in te r n a l  enem ies, o b ta in ed  p u b lic  support 
and approval f o r  t h e i r  war a g a in s t  t h a t  o rg a n iz a t io n . A nti-I.W .W . 
s t a t u te s  were th e n  passed  on th e  s t a t e  and f e d e r a l  l e v e l s ;  th e y  were 
g e n e ra lly  known i n  th e  v a r io u s  s t a t e s  as  c r im in a l sy n d ica lism  and s e d i ­
t io n  l e g i s l a t i o n  and on th e  n a t io n a l  s c a le  as th e  F e d e ra l S e d it io n  A ct. 
th o s e  law s a u th o riz e d  th e  s t a t e  and fe d e ra l  governm ents t o  i n t e r f e r e  
w ith  th e  f r e e  e x p re ss io n  o f o p in io n s .
T his th e s i s  d is c lo s e s  how and why the demand f o r  th e  su p p re s s io n 
o f th e  I n d u s t r ia l  Workers o f th e  World a ro se  o u t o f th e  la b o r  s t r i f e  of 
th e  N orthw est; r e v e a ls  how Montana o f f i c i a l s  le d  th e  an ti-I.W .W . campaign 
in  t h a t  p a r t  o f  th e  n a t io n , and how th ey  s u c c e s s fu l ly  en ac ted  th e  f i r s t  
s t a t e  s e d i t io n  law i n  a d d it io n  to  a  c rim in a l sy n d ica lism  a c t ;  and t r a c e s  
ev en ts  in  Montana, a lo n g  w ith  th e  p e r s i s t e n t  e f f o r t s  o f Montana o f f i c i a l s ,  
w hich th r u s t  th e  an ti-I.W .W . campaign i n  Montana beyond th e  bo u n d aries  
o f  th a t-  s t a t e ,  sweeping th e  n a tio n  and cu lm in a tin g  in  th e  passage  o f th e  
F e d e ra l S e d itio n  A c t.
The, f i r s t  c h a p te r  o f  t h i s  t h e s i s  i s  devoted  to  a  b r i e f  h i s t o r i c a l  
sk e tc h  o f th e  I n d u s t r i a l  Workers o f  th e  W orld, i t s  o r ig in s  and i t s  p h i l ­
osophy. Some u n d e rs tan d in g  o f  what t h a t  o rg a n iz a tio n  was and what i t  
s to o d  f o r . i s  e s s e n t i a l  i f  one i s  to  reco g n ize  th e  d eep -ro o ted  antagonism s 
t h a t  e x is te d  betw een th e  I.W.W. *s and th e  p roponen ts  o f th e  c a p i t a l i s t i c  
system . Those h o s t i l i t i e s  o f te n  f l a r e d  in to  open v io le n c e  and had a l l
th e  earm arks o f a c la s s  s t r u g g le . W ithout th o s e  an tagonism s i t  i s  h a rd ly
l i k e l y  th a t  th e  w artim e W ilson A d m in is tra tio n  would have so  r u th l e s s ly
suppressed  th e  economic and p o l i t i c a l  d is s e n te r s  of th e  la n d .
The second c h a p te r  examines I.W.W, p o p u la r i ty  among th e  d i s s a t i s -  
f i e d  m iners and lo g g e rs  o f  th e  N orthw est. That c h a p te r  s e t s  th e  s ta g e
f o r  th e  passage  o f su p p re ss iv e  l e g i s l a t i o n  on b o th  s t a t e  and f e d e r a l
l e v e l s .  The f a c t  t h a t  w orking c o n d itio n s  in  th e  n o rth w es te rn  lum bering  
and m ining camps went unrem edied f o r  many y e a r s ,  a lth o u g h  th ey  were reme­
d i a l ,  i s  h ig h ly  s i g n i f i c a n t .  O bviously , l e g i s l a t i v e  o p p re ss io n  o f th e  
I.W.W. was no t th e  on ly  co u rse  o f a c t io n  open to  s t a t e  and f e d e r a l  law ­
m akers. But even more im p o r ta n t, f a c t  c le a r ly  shows th a t  th e  p u b lic
demand f o r  th e  su p p re ss io n  o f th e  I.W.W. was based  upon f a l s e  assum ptions, 
a  m is ta k en b e l i e f  in  th e  "I.W .W. m yth."  The n o rth w es te rn  b u s in e ss  i n t e r ­
e s t s  p e rp e tu a te d  t h a t  myth by i n s i s t i n g  th a t  th q y  were m o tiv a ted  only  by 
th e  h ig h e s t  of p a t r i o t i c  g o a ls —to  su p p ress  th e  I.W.W. b ecause  i t  was 
p a r t  of a  German c o n sp irac y  to  underm ine th e  American war e f f o r t .  A l­
though t h i s  i s  c o n je c tu r a l ,  th e r e  seems to  be l i t t l e  doubt th a t  many 
em ployers were p ro b ab ly  m o tiv a ted , not by a profound lo v e  o f c o u n try , 
b u t by a s e l f i s h  d e s i r e  to  o b ta in  lu c r a t iv e  government c o n tr a c ts  a t  a
tim e  when th e  demands f o r  e s s e n t i a l  w artim e m a te r ia ls  o f fe re d  them an 
o p p o rtu n ity  to  make enormous p r o f i t s .  Labor u n re s t  in  th e  lum bering  and 
m ining in d u s t r ie s  was d e p ic te d  as a p a r t  o f an un-Am erican c o n sp irac y . 
T hat u n re s t  was a c tu a l ly  th e  n a tu ra l  ou tgrow th  o f u n s a t i s f a c to r y  wage_ 
s c a le s  i n  in d u s t r ie s  where th e  em ployers were making v a s t  p r o f i t s  and a t  
a  tim e when th e  c o s t  o f  l i v i n g  was sk y ro c k e tin g  and of in to l e r a b l e ,  un-
h e a l t l y ,  and hazardous working c o n d itio n s  in  th e  lum bering  and m ining
camps. I f  th e  "I.W.W. myth" had been  r e je c te d  by th e  g e n e ra l p u b l ic ,  th e  
em ployers1 "cru sad e"  p robab ly  would have f a i l e d .  But a p re s s  which was, 
f o r  th e  most p a r t ,  a l l i e d  w ith  th e  b u s in e s s  i n t e r e s t s  d id  no t p re s e n t 
th o se  f a c t s  to  th e  American p u b l ic ,  and th e  em ployers’ sp u rio u s  charges 
a g a in s t  th e  I.W.W. were accep ted  as  t r u t h s .
The evolvem ent o f  f e d e r a l  an ti-I.W .W . l e g i s l a t i o n  can not be con­
s id e re d  w ith o u t f i r s t  d ev o tin g  s p e c ia l  a t t e n t io n  to  th e  an ti-I.W .W . cam­
p a ig n  in  th e  S ta te  o f Montana w here, a s id e  from fa rm in g , m ining and 
lum bering  com prised th e  m ajor in d u s t r ie s  o f  th e  s t a t e  and where th e  
Anaconda Copper Mining Comparer was th e  dom inant p ro d u cer in  b o th  o f th o se  
in d u s t r i e s .  A lthough th e  impetu s  f o r  th e  "cru sad e"  a g a in s t  th e  I.W.W. 
came from  a l l  of th e  s t a t e s  of th e  N orthw est, Montana o f f i c i a l s  were 
p r ime mover s  in  th e  management o f t h a t  cam paign. /During th e  p e rio d  of
i1 f i r s t  World War, Montana was th e  t h i r d  s t a t e  t o  p ass  c r im in a l sy n d i-
ism  l e g i s l a t i o n ,  b u t i t  was th e  f i r s t  to  en ac t a  sweeping s e d i t io n  
law  in ten d ed  t o  outlaw  th e  I.W.W. The th i r d  c h a p te r  t r a c e s  th e  even ts  
le a d in g  to  th e  p assag e  o f th o s e  s t a t e  a c t s ,  and th e n  t o  th e  a c tu a l  p ro ­
c ess  o f  enactm ent.
The f u l l  im pact o f M ontana 's un ique r o le  i n  th e  "cru sad e"  a g a in s t  
th e  I n d u s t r ia l  Workers o f th e  World became a p p a ren t i n  Congress d u rin g  
th e  co u rse  o f  e n a c tin g  th e  b i l l  which became th e  F e d e ra l S e d itio n  A ct. 
Not only  d id  Montana o f f i c i a l s ,  em ployers, and new spapers ta k e  th e  le a d  
i n  demanding f e d e r a l  a c t io n  a g a in s t  th e  I.W.W. ’s ,  b u t ev en ts  w ith in  th e  
s t a t e  paved th e  way f o r  th e  passage  o f th e  s t a t u t e  p ro v id in g  th e  l e g a l  
b a s is  f o r  th e  n a tio n -w id e  su p p re ss io n  o f th e  I.W.W. The s e n io r  S en a to r 
from  M ontana, Henry L . layers, d r a f te d  th e  an ti-I.W .W . b i l l  which
e v e n tu a lly  became th e  c r u c ia l  p a r t  o f  th e  f e d e r a l  s t a t u t e .  The ju n io r  
Montana S e n a to r , Thomas J ,  W alsh, to o k  charge o f t h a t  b i l l  and pushed i t  
th ro u g h  th e  S e n a te , The n a t io n a l  l e g i s l a t o r s ,  a c c e p tin g  th e  argum ents of 
th e  Montana law m akers, co n sid e red  on ly  two a l t e r n a t iv e s ;  e i t h e r  s tan d  by 
and watch th e  peo p le  u su rp  th e  law s by r e s o r t in g  t o  th e  "law o f th e  ro p e ,"  
o r  e n ac t adequate  l e g i s l a t i o n  to  c ru sh  th e  I.W.W. "menace?. They decided  
upon th e  l a t t e r  co u rse  o f a c t io n .  Compelled by a p a t r i o t i c  d e s i r e  to  do 
e v e ry th in g  p o s s ib le  to  a s s u re  th e  su ccess  o f  th e  American war e f f o r t  
a g a in s t  th e  Germans, and haunted by th e  s p e c te r  o f ly n c h  law , f e d e ra l  ] 
l e g i s l a t o r s  from  a l l  p a r t s  o f th e  n a tio n  jo in e d  w ith  t h e i r  n o rth w este rn  
c o lle ag u e s  and overw helm ingly approved th e  in c o rp o ra t io n  o f th e  Montana 
S e d itio n  Act in to  an amendment t o  th e  F e d e ra l E spionage A ct, That amend­
m ent, known as  th e  F e d e ra l S e d it io n  A c t, was s ig n ed  in to  law  on May 1 6 , 
1918, by P re s id e n t Woodrow W ilson.
CHAPTER I
. THE INDUSTRIAL WORKERS CF THE WORLD; PRELUDE TO SUPPRESSION
D uring th e  l8 9 0 's  and th e  f i r s t  decade of th e  tw e n tie th  c e n tu ry , 
Americans w itn e ssed  some of th e  most d ram atic  and b lo o d ie s t  s t r i k e s  ev er 
t o  ta k e  p la c e  in  th e  h i s to r y  o f th e  la b o r  movement. Most o f th o se  s t r i k e s  
o ccu rred  i n  th e  Rocky M ountain s t a t e s  and in v o lv ed  th e  W estern F e d e ra tio n  
o f M iners, w hich had been o rg an ized  in  1893 a t  B u tte ,  Montana. T h is 
m i l i t a n t  un ion  d i r e c te d  th e  s t r i k e r s  o f  Coeur d 'A len e  in  1893 and 1899, 
C rip p le  Creek in  189U and 1903-Olj, L e a d v il le  i n  1896-97, S a l t  Lake in  
1899, T e l lu r id e  in  1901 and Idaho S p rings i n  1903 .1 During th e s e  s t r i k e s  
th e  n a tio n  s to o d  a g h as t a s  open w a rfa re  raged  betw een la b o r  and c a p i t a l ­
ism . The la w le s sn e ss  o f th e  la b o re r s  was matched by th e  la w le ssn e ss  o f 
th e  em ployers. Mines were dynam ited, t r a i n s  were w recked, mine o f f i c i a l s  
and un ion  p ic k e ts  were m urdered. Laws were openly  v io la te d  and le g a l  
a u th o r i t i e s  were contem ptuously  ig n o re d . Mine owners formed v ig i la n c e  
com m ittees which herded  t h e i r  s t r i k i n g  employees in to  b u l l  p en s . Troops 
were used as  s t r i k e  b re a k e rs ,  and th e  em ployers co n seq u en tly  trium phed 
over th e  s t r i k e r s .  O f f i c ia l s  o f th e  W estern F e d e ra tio n  o f M iners r e a l ­
iz e d  th a t  th e y  cou ld  n o t s tan d  a lone  in  th e  s t ru g g le  a g a in s t  c a p i ta l is m . 
The c a p i t a l i s t s  co o p era ted  w ith  one a n o th e r  and were u n ite d  a g a in s t  th e
■^Paul F re d e r ic k  B rissen d en , The I.W.W. s A Study o f American 
S ynd ica lism  (New Yorks Columbia U n iv e rs ity  P re s s ,  191 9 ), p . k l .  
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w o rk ers . E xperience  in  th e  West ta u g h t th e  m iners t h a t  th e y  cou ld  defy  
th e  c a p i t a l i s t s  on ly  th ro u g h  c o o p e ra tio n  betw een u n io n s—th ro u g h  th e  
co h esio n  o f th e  w orking c la s s .
In. Chicago in  th e  f a l l  o f  1 90 )4, s ix  la b o r  le a d e rs  met s e c r e t ly  
under th e  im petus o f th e  W estern F e d e ra tio n  o f M iners to  c o n s id e r  organ™ 
iz in g  a  n a tio n -w id e  i n d u s t r i a l  u n io n . The c a l l  went ou t from  t h i s  m eet­
in g  to  t h i r t y - t h r e e  r a d ic a l  la b o r  le a d e r s  to  co n g regate  in  Chicago on 
January  2 , 1905. T w enty -th ree  p e rso n s  re p re s e n t in g  th e  d is g ru n t le d  and 
d is c o rd a n t groups in  th e  la b o r  movement answ ered th e  i n v i t a t i o n .  They 
is su e d  a m an ife s to  c a l l in g  f o r  th e  c r e a t io n  o f a  u n iv e rs a l  i n d u s t r i a l  
un ion  of a l l  w o rk e rs , and on June 27, 1905, th e y  h e ld  t h e i r  f i r s t  con­
v e n tio n . On th a t  day two hundred r a d ic a l s  g a th e red  a t.C h ic a g o . The 
d e le g a te s  re p re se n te d  t h i r t y - f o u r  d i f f e r e n t  o rg a n iz a tio n s  and f o r ty  
t r a d e s .  Lum berjacks, m in e rs , and t r a n s i e n t  h a rv e s t  w orkers i n  th e  West 
jo in e d  w ith  th e  u no rgan iz 'ed^ i-ndustria i^w orkers  re p re se n te d  by s o c ia l i s t i c  
groups o f  th e  E a s t . ,„ Some o f th e  most ex p erien ced  men in  th e  la b o r  and 
s o c i a l i s t  camps dom inated th e  co n v en tio n . C h arles  Moyer and W illiam  D. 
Haywood re p re se n te d  th e  W estern F e d e ra tio n  o f Miners-, which was th e  only  
o rg a n iz a tio n  o f f i c i a l l y  re p re se n te d  a t  th e  co n v en tio n . A ll o th e r  d e le ­
g a te s  a tte n d e d  a s  in d iv id u a ls .  Among th e  most prom inent were Eugene V. 
Debs and E rn es t Untermann o f th e  S o c i a l i s t  P a r ty ,  D aniel De Leon o f th e
^ L i l l i a n  Symes and T rav e rs  C lem ent, R ebel A m erica; The S to iy  o f  
S o c ia l R ev o lt i n  th e  U nited  S ta te s  (New York and Londons H arper and
B ro th e rs  P u b l is h e r s ,  193577 p . 25&.
3I b i d . See a l s o ,  C l i f to n  H. Johnson , "The W estern F e d e ra tio n  o f 
M iners, lB 92-19065 A Study i n  F r o n t ie r  A ctiv ism " (u n p ub lished  M a s te r 's  
d i s s e r t a t i o n ,  D epartm ent o f H is to ry , U n iv e rs ity  o f C hicago, 1 9 5 9 ), p . 
120.
S o c ia l i s t  Labor B a rty , C h arles  0 . Sherman o f th e  U nited  M etal W orkers, 
F a th e r  Thomas' H aggerty , th e  r a d ic a l  C a th o lic  p r i e s t  who e d ite d  The V oice 
o f  L ab o r, o f f i c i a l  organ of th e  American Labor Union, and W illiam  E. 
Troutman of th e  U nited  Brewery Workers and e d i to r  o f th e  B rauer Z e itu n g . 
"Mother" Jo n es , th e  s e v e n ty - f iv e  y e a r  o ld  la b o r  a g i t a to r  who was beloved  
in  la b o r  and r a d ic a l  c i r c l e s  th ro u g h o u t th e  co u n try , and Lucy P a rso n s , 
widow o f one o f th e  Haymarket v ic t im s , were a ls o  d e le g a te s  to  th e  con­
v e n tio n .
W ith v ib ra n t  en thusiasm  and th e  d e te rm in a tio n  to  c r e a te  a w orking
c la s s  movement in  th e  U nited  S ta te s ,  th e s e  d e le g a te s  o p t im is t ic a l ly
c h r is te n e d  th e  new o rg a n iz a tio n  th e  I n d u s t r i a l  Workers of th e  W orld.
A f te r  e le c t in g  Sherman to  th e  o f f ic e  o f  p re s id e n t  and Troutman to  th e  
o f f ic e  o f g e n e ra l s e c r e ta r y - t r e a s u r e r ,  th e  I.W.W. !s launched a  b i t t e r  
a t ta c k  a g a in s t  th e  c a p i t a l i s t i c  system s th e  d e le g a te s  competed w ith  one 
a n o th e r  in  condemning f r e e  e n te r p r i s e  in  th e  m ost g rap h ic  te rm s . Haywood, 
who had been e le c te d  chairm an of th e  co n v en tio n , opened th e  f i r s t  s e s s io n  
by d e c la r in g  th a ts
T h is  i s  th e  C o n tin e n ta l Congress o f th e  working c l a s s .  We a re  
h e re  to  c o n fe d e ra te  th e  w orkers o f t h i s  co u n try  in to  a w orking- 
c la s s  movement t h a t  s h a l l  have f o r  i t s  purpose th e  em ancipation  
o f th e  w o rk in g -c la ss  from  th e  s la v e  bondage o f c a p ita l is m  . . . .
The aims and o b je c ts  o f t h i s  o rg a n iz a tio n  s h a l l  be to  p u t th e  
w o rk in g -c la ss  in  p o sse ss io n  o f th e  economic power, th e  means of 
l i f e ,  i n  c o n tro l o f th e  m achinery o f p ro d u c tio n  and d i s t r i b u t i o n ,  
w ith o u t re g a rd  to  c a p i t a l i s t  m aste rs  . . . t h i s  o rg a n iz a tio n  w i l l  
be  form ed, based  and founded on th e  c la s s  s t r u g g le ,  having  in  
view no compromise and no s u r re n d e r ,  and b u t one o b je c t and one 
pu rp o se , and th a t  i s  t o  b r in g  th e  w orkers o f  t h i s  co u n try  in to , 
th e  p o sse ss io n  o f th e  f u l l  v a lu e  of th e  p ro d u c t of t h e i r  t o i l . ^
^Quoted by W illiam  D. Haywood, B i l l  Haywood1 s Books The A uto­
b iography  o f W illiam  D. Haywood (New Yorks I n te r n a t io n a l  P u b lis h e rs ,  
1929), p . TB l.
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The I n d u s t r i a l  Workers o f th e  World o b v io u sly  a s p ire d  to  be more 
th a n  j u s t  a  un ion  to  advance th e  im m ediate i n t e r e s t s  of l a b o r |  i t s  p rim ary  
o b je c t iv e  was t o  d e s tro y  th e  c a p i t a l i s t i c  system.. When th a t  goa l had 
been ach iev ed , th e  vacuum l e f t  by c a p i ta l is m  would be f i l l e d  by an in d u s ­
t r i a l  o rg a n iz a tio n  o f th e  w orkers . The d e le g a te s  vo iced  t h e i r  approval 
o f  Haywood's in d ic tm en t o f c a p ita l is m !  a l l  b e lie v e d  in  th e  M arx ist con­
c e p t o f th e  c la s s  s t r u g g le ,  th e  s o l i d a r i t y  o f th e  working c la s s ,  and th e  
u l t im a te  overth row  o f th e  c a p i t a l i s t s .  B u t, in  s p i t e  o f th e s e  b a s ic  
b e l i e f s ,  th e  d e le g a te s  were a  h e terogeneous cong lom eration  o f r a d ic a l s .
CL though th e y  could  ag ree  on th e  end r  esul.t^-bhe„,.repl ac ement o f  c a p i t a l  -
ism by a working c la s s  o rg a n iz a t io n —th e y  cou ld  no t ag ree  on th e  means t
a ch iev e  th a t  end. B asic  a t t i t u d e s  re g a rd in g  unionism  d i f f e r e n t i a t e d  th e
  — ...
m oderate from th e  r a d ic a l  e lem en ts . The more m oderate r a d ic a l s  o r  "con­
s e rv a t iv e s "  b e lie v e d  in  g ra d u a lly  ch ipp ing  away a t  th e  c a p i t a l i s t i c  sy s ­
tem! th e y  were w i l l in g  to  r e s p e c t  and even v e n e ra te  a r a d ic a l  program , 
b u t th e y  were more concerned w ith  im m ediate achievem ents f o r  la b o r .  The 
d e s t r u c t io n  of c a p ita l is m  was accep ted  a s  an u l t im a te  g o a l, b u t th e y  
wanted an e f f e c t iv e  o rg a n iz a tio n  th a t  would c o n c e n tra te  on th e  p r a c t i c a l  
and im m ediate needs o f th e  working man. The more r a d ic a l  e lem ents would 
not com prom ise!,,they were u n a l te ra b ly  opposed to  th e  m o d e ra te 's  th e o ry  o f 
e v o lu tio n a ry  p ro g re s s . S ince reform  in  a  c a p i t a l i s t i c  s o c ie ty  was mean­
in g le s s  and even u n d e s ir a b le , th e y  were determ ined  to  make an uncond i- 
t io n a l  a t t a c k  on th e  f r e e  e n te r p r i s e  system . B oth groups began to
^John E. Crow, "Ideo logy  and O rg an iza tio n s  A Case Study o f th e  
I n d u s t r i a l  Workers o f th e  World" (u n p ub lished  M a s te r 's  d i s s e r t a t i o n ,  
Departm ent of P o l i t i c a l  S c ien ce , U n iv e rs ity  o f C hicago, 1958), pp . 8j 
U6-JU-7 •
maneuver for control of the convention. Dissension and schism threatened
The s t ru g g le  reached  i t s  apogee a t  th e  second conven tion  i n ly u o .
The " c o n se rv a tiv e s"  were le d  by a c t in g  P re s id e n t C h arles  Mahoney of th e
W estern F e d e ra tio n  o f M iners. De Leon, Troutman and V incen t S t .  John
d ir e c te d  th e  r e v o lu t io n i s t s .  P re s id e n t Sherman jo in e d  w ith  th e  m odera tes.
Haywood charged th a t  "Sherman had proved in c a p a b le , and i f  not a c tu a l ly
d is h o n e s t, he had used an enormous amount of th e  funds f o r  unnecessa ry  
£
p u rp o se s ."  S ince  th e  more r a d ic a l  d e le g a te s  c o n tro l le d  th e  co n v en tio n , 
Sherman was deposed and th e  o f f i c e  o f p re s id e n t  was a b o lis h e d . W ith th e  
d e p o s it io n  o f Sherman, th re e  o f  th e  f iv e  r e p r e s e n ta t iv es from th e  We s te rn  
F e d e ra tio n  o f  M iners, which w ith  27,000 membe rs  was th e  l a r g e s t  and s t ro n g -  
e s t  u n io n  i n  th e  I.W .W ., b o l te d  th e  conven tion  and com plete ly  w ithdrew  
e a r ly  in  1907. T his e a r ly  ̂ d e fe c tio n  of th e  m iners c u t o f f  most o f  th e  
I.W.W. f in a n c ia l  re so u rces*  and reduced  i t s  a c tu a l  membership to  l e s s  th an
6 ,0 0 0 . S o c i a l i s t  P a r ty  d e leg a te s*  convinced  th a t  De L eo n 's  tre a c h e ry  had
A f te r  th e  d e s e r t io n  o f th e  W estern F e d e ra tio n  o f M iners and th e  
S o c i a l i s t  P a r ty  r e p r e s e n ta t iv e s ,  th e  two m ajor groups composing th e  I.W.W.
and De L eo n 's  S o c i a l i s t  Labor P a r ty .  The in co m p a tib le  n a tu re  o f th e  two 
p rev en ted  a ry  l a s t i n g  c o o p e ra tio n , and a t  th e  1908 conven tion  in te r n a l  
s t r i f e  a g a in  th re a te n e d  to  d e s tro y  th e  o rg a n iz a t io n . The d is r u p t in g  is s u e
th e  new o rg a n iz a tio n
d estro y ed  th e  I.W .W ., w ithdrew  from  th e  co n v en tio n  en masse 7
were th e  w este rn  w orkers from  th e  u n s k i l le d  and s e m i-s k i l le d  in d u s t r ie s
°Haywood, op. c i t . ,  p . 202.
^ B rissen d en , op. c i t . ,  p . Ili3 j and Johnson , op. c i t . , p . 122.
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was th e  c o n tro v e rsy  ove r  p o l i t i c a l  a s  opposed to  economic a c t io n .  De
Leon c laim ed  th a t  th e  f r e e  e n te r p r i s e  system  shou ld  be fo u g h t on a " c iv -
m igratoxy la b o r e r s .  S ince  th o s e  " d r i f t e r s "  w ere d ep rived  o f th e  b a l l o t .
t hey had no i n t e r e s t  in  p o l i t i c a l  a c t io n .  They were convinced  th a t
p o l i t i c a l  power was sim ply th e  r e f l e c t i o n  of economic power. T h e re fo re , 
 • —     ______
i t  would be s e n s e le s s  to  dabb le  in  p o l i t i c s ?  c a p i ta l is m  could  be d e fe a te d  
on ly  by m eeting  i t  on i t s  own ground, th e  American economy. In  opp o si­
t io n  to  De Leon and h is  p o lic y  o f p o l i t i c a l  a c t io n ,  th e  "W este rn ers ,"  
known as  th e  " o v e ra ll  b r ig a d e ,"  f lo c k e d  to  Chicago i n  b o x c a rs . The 
second p a rag rap h  o f th e  o r ig in a l  I.W.W. pream ble c a l le d  f o r  th e  w orkers 
to  come to g e th e r  on th e  p o l i t i c a l  as  w e ll as on th e  i n d u s t r i a l  f i e l d .
The " o v e ra l l  b rig a d e "  dom inated th e  conven tion  n u m erica lly  and s tru c k  
t h i s  p o l i t i c a l  c la u se  from th e  c o n s t i t u t i o n .  De Leon storm ed o u t o f  th e  
h a l l  fo llo w ed  by h is  l i t t l e  group of f a i t h f u l  a d h e re n ts . He s e t  up a 
r i v a l  I.W.W. w ith  h e ad q u a rte rs  i n  D e tro it?  b u t  th e  D e tro i t  f a c t io n  never 
a t t a i n e d ’a  s t r e n g th  com parable to  t h a t  o f th e  a n t i - p o l i t i c a l  group. In  
1915 th e  D e tro i t  I.W.W. changed i t s  name to  th e  W orkers' I n te r n a t io n a l  
I n d u s t r i a l  U nion.^
The y e a r  1908 was a  tu rn in g  p o in t i n  th e  h is to r y  of th e  I n d u s t r i a l  1. 
Workers o f th e  W orld. The e x p u ls io n  o f De Leon purged th e  I.W.W. o f I t s  
s o c i a l i s t i c  f e a tu re s ?  th e  d r i f t  from  p a rlia m e n ta ry  t o  i n d u s t r i a l  s o c i a l ­
ism was comjaLgtey--’ Harmony was e s ta b l is h e d  w ith in  t h e i r  own ranks
® Selig Perlm an and P h i l ip  T a f t ,  Labor Movements, V o l. IV o f H is to ry  
o f Labor in  th e  U nited  S ta t e s ,  1896-1932 (li v o l s .s  New Yorks The M acm illan 
Wpa^T 193ST7 FT235.“  ------ —
9B risse n d e n , op. c i t . , pp . 21*2? 3l*9.
8i l i z e d  p la n e " —in  th e  p o l i t i c a l  a re n a . - Most o f  th e  "W esterners" were
and th e  I.W.W. *s tu rn e d  t h e i r  a t t e n t io n  to  o rg a n iz in g  th e  u n s k i l le d  and 
m ig ra to ry  w orkers o f  th e  c o u n try . W ith in  a few y e a rs  th e  W obblies, as  
th e y  were known in  th e  W est, a cq u ired  a  n o to rio u s  r e p u ta t io n  because  o f 
t h e i r  d ram atic  t a c t i c s  and uncompromising p h ilo so p h y —a p h ilo so p h y  th a t  
was ex p ressed  i n  th e  pream ble to  th e  I.W.W. c o n s t i tu t io n s  w hich dec la red ?
The working, c la s s  and th e  em ploying c la s s  have n o th in g  in  
common. There can be no peace so  lo n g  as  hunger and want a re  
found among m il l io n s  o f  working p eo p le  and th e  few , who make 
up th e  employing c la s s ,  have a l l  th e  good th in g s  o f  l i f e .
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In s te a d  o f th e  c o n se rv a tiv e  m ottos "A f a i r  d a y 's  wage f o r  
a  f a i r  d a y 's  w ork," we must in s c r ib e  on our ban n er th e  re v o lu ­
t io n a ry  watchword, "A b o litio n  o f th e  wage sy stem ."
I t  i s  th e  h i s to r i c  m iss io n  o f th e  w orking c la s s  to  do away 
w ith  c a p i ta l is m . The army o f p ro d u c tio n  must be  o rg an ized , n o t 
only  f o r  th e  every -day  s t ru g g le  w ith  c a p i t a l i s t s ,  b u t a ls o  to  
c a r ry  on p ro d u c tio n  when c a p ita l is m  s h a l l  have been  overthrow n.
By o rg a n iz in g  in d u s t r i a l l y  we a re  form ing th e  s t r u c tu r e  o f  th e  
new s o c ie ty  w ith in  th e  s h e l l  o f th e  o l d . l °
T his pream ble p laced  t h e W obblies a t  t h e _ e x tre me l e f t  of th e  Ame r -  
ic a n  la b o r  mpvement. .....Without th e  s o c i a l i s t i c - i n s p i r e d  p o l i t i c a l  c la u s e , 
th e  pream ble re a d  l i k e  a v i r t u a l  d e c la r a t io n  o f war a g a in s t  th e  c a p i t a l ­
i s t i c  system . L ike th e  F rench  s y n d ic a l i s t s ,  th e  W obblies p reached  th a t
th e  w orkers were e n t i t l e d  to  a l l  p r o f i t s ,  s in c e  th e y  were th e  p ro d u cers  
o f a l l  w ealth ., I.W.W. ®s assum ed, in  o rthodox M arx ist t r a d i t i o n ,  t h a t  
th e re  e x is te d  a  c la s s  s t ru g g le  i n  which th e  i n t e r e s t s  o f th e  la b o re r s  
and th e  c a p i t a l i s t s  were perm anently  opposed. They looked forw ard  to  th e  
day when t h a t  b i t t e r  s t ru g g le  w ould_c u lm in a te ^ in ,a . c la s s  war in  w hich th e  
infam ous wage system  would be  d e s tro y e d . Then and on ly  th e n  would peace 
p r e v a i l .  Any sem blance to  peace b e fo re  t h a t  tim e  would sim ply  be an
■^Quoted by Ralph C h ap lin , Wobblyt The Rough-and-Tumble S to ry  o f 
an American R ad ica l (Chicago? U n iv e rs ity  o f Chicago P re s s , 1 9 k d ), p .
armed t r u c e .  With th e  a b o l i t io n  o f th e  wage system , th e  w orkers would
s e iz e  c o n tro l o f th e  means of p ro d u c tio n  and ta k e  p o sse ss io n  o f th e  e a r th .
The e x p lo i ta t io n  o f th e  w orking c la s s  would cease  f o r  a l l  tim e .
The Wobbly pream ble was no t on ly  a  re v o lu tio n a ry  p h ilo s o p h ic a l
t e s t a m e n t , ’b u t i t  was a ls o  an u n m istak ab le  d e c la r a t io n  o f t a c t i c s .  Very
few I.W .W .5s r e a l iz e d  th e  f u l l  s o c ia l  im p lic a t io n s  o f th e  pream ble th ey
were re q u ire d  to  en d o rse j b u t th o se  t h a t  u nderstood  th e  s ig n if ic a n c e  of
th e  re v o lu tio n a ry  d o c t r in e ,  p ledged  them selves to  d e s tro y  th e  wage system
by any and a l l  t a c t i c s . 1'*' They were th e  g u e r i l l a  s o ld ie r s  in  th e  c la s s
w ar, and as  such th ey  had th e  se lf- im p o sed  du ty  to  to rm en t th e  p ro p e r tie d
12c la s s  as  much a s ,  w herever and w henever, p o s s ib le .  To them th e  end, 
th e  new s o c ie ty ,  j u s t i f i e d  th e  means.
S ince th e  b a t t l e  was to  be waged on th e  economic f i e l d ,  th e  f i r s t  
s te p  was to  o rg an ize  a l l  w orkers in to  i n d u s t r i a l  un ions a s  opposed t o  th e  
c r a f t  un ions o f th e  American F e d e ra tio n  o f L abor. The A .F .L ., w hich th e  
W obblies s c o r n fu l ly  and d e r i s iv e ly  la b e le d  " th e  a r i s to c r a c y  o f  l a b o r , " 
was co n sid e red  to  be th e  to o l  of th e  employing c la s s .  I.W.W. o f f i c i a l s
a s s e r te d  t h a t  th e  A .F .L . was th e  n a tu ra l  c r e a t io n  of th e  f r e e  e n te r p r i s e
system , and th a t  i t  was  th e  c h ie f  means th ro u g h  which th e  employer s  ex-
p lo t te d  t h e i r  em ployees. A .F .L . le a d e r s  advocated  th e  s ig n in g  o f  s e p a r­
a te  agreem ents w ith  th e  em ployers and th ey  fo rm u la ted  th e  th e o ry  o f  c la s s  
c o l la b o r a t io n . ' S e p a ra te  c o n tr a c ts  and th e  b e l i e f  t h a t  la b o r  and management
^ S id n e y  L ens, L e f t ,  R igh t and C enters C o n f l ic t in g  F o rces  in
American Labor (H in sd a le , I l l i n o i s ;  Henry Regnery Company, 19H977 p . 15>U.
12L ouis Adamic, Dynamite; The S to ry  o f C lass  V io len ce  in  America 
(R evised e d it io n s  New York; The V ik ing  P re s s ,  193h)} p . 130«
l£
had common i n t e r e s t s  d iv id ed  th e  w orkers o f an in d u s t iy  a g a in s t  each o th e r  
in  th e  tim e of s t r i k e s ,  and th e r e f o r e ,  th e  American F e d e ra tio n  of Labor 
was b e tra y in g  th e  workingm an's c au se . To combat th e  d e tr im e n ta l  a c t i v i ­
t i e s  o f th e  A .F .L ., a l l  w orkers would have t o  u n i te  as  a c la s s  i r r e g a r d -  
l e s s  o f ra c e ,  c o lo r  o r n a t io n a l i t y .  They would have to  o rg an ize  in  
t h e i r  re s p e c t iv e  in d u s t r ie s  so t h a t  a l l  w orkers in  a  s p e c i f ic  in d u s t iy  
would belong  to  one u n io n . E v e n tu a lly  a l l  un ions would be component p a r ts  
o f "One Big U nion ." As e a r ly  as th e  l8 3 0 's  R obert Owen had c a l le d  f o r  th e  
s o l i d a r i t y  o f a l l  la b o r  in  a  "G eneral Union of th e  P ro d u c tiv e  G la sse s .
When a l l  w orkers belonged  to  "One B ig U nion ," th e  em ployers would be con­
f ro n te d  w ith  th e  "G eneral S t r i k e ."  Both Owen and th e  I.W .W .'s  b e lie v e d  
th a t  a l l  - in d u s tr ie s  would be p a ra ly ze d  when w orkers walked o f f  t h e i r  jo b s  
a t  th e  same tirn e j em ployers would be a t  th e  mercy o f th e  w o rk ers , and 
th e  m achinery o f p ro d u c tio n  would f a l l  in to  th e  hands of th e  working 
c la s s  where i t  b e lo n g ed . .
But th e  W obblies d id  no t muse about th e  f u t u r e |  th e y  r e a l iz e d  th a t  
th e  "One B ig Union" could  not be  c re a te d  sp o n tan eo u s ly . And, w ith o u t th e  
com plete u n i f i c a t io n  of th e  w orking c l a s s ,  th e  "G eneral S tr ik e "  could  no t 
be e f f e c t iv e .  S p e c if ic  in d u s t r ie s  such  a s  th e  lum ber, m in ing , and te x ­
t i l e  in d u s t r ie s  would have to  be u n io n ized  a long  i n d u s t r i a l  l i n e s  as a 
f i r s t  s te p  in  b u ild in g  th e  "One Big U nion." When th e  w orkers i n  th e se  
and s im i la r  in d u s t r i e s  were u n ite d  in  common cause a g a in s t  t h e i r  em ployers, 
th e  c a p i t a l i s t i c  system  would be  weakened by d i r e c t  a c t io n .  D irec t  a c t io n  
sim ply meamt- th e  u se  by employees o f  any k in d  of economic p re s s u re  designed
^ B r is s e n d e n ,  o£. c i t . ,  p . 208. -̂ T b id . , p . 29.
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to  h a ra s s  t h e i r  em ployers, such a s  p re s su re  by b o y c o t ts ,  sab o tag e ,
' : " ;—  ■   —— — »—-———<——-——  ——
s t r i k e s ,  and f r e e  speech  f i g h t s .  S t r ik e s  cou ld  range from  sit-dow ns
and sym pathetic  s t r i k e s  to  mass w alkouts and w ild c a t s t r i k e s 0 I n d u s t r ia l
un ions would s t r i k e  a s  o f te n  as  p o s s ib le  a t  tim es  when th e  em ployers
could  l e a s t  a f fo rd  to  t i e  up t h e i r  p l a n t s .  These s t r i k e s  would se rv e  a
double pu rpose j th e y  cou ld  be used to  o b ta in  b e t t e r  w orking c o n d it io n s ,
s h o r te r  h o u rs , and h ig h e r  wages, b u t th e y  would a ls o  g e n e ra te  working
c la s s  s o l i d a r i t y .  Sabo||ig& , as  d e fin ed  by th e  W obblies, meant s t r i k in g
"on th e  jo b ."  T his con cep t c ould mean a n y th in g  f r om th e  conscious with-
draw al o f e f f ic ie n c y  from  a job to  th e  m a lic io u s  d is a b l in g  o f  m achinery ... 1_
But c o n tra ry  t o  p u b lic  o p in io n , sabo tage  d id  not in c lu d e  a c t i v i t i e s  t h a t
would endanger human b e in g s . Wobbly o f f i c i a l s  d id  not advoca te  v io le n c e . 
excep t  in  e ases  o f s e lf -d e fe n s e ..1 1̂ By u s in g  d i r e c t  a c t io n  t a c t i c s ,  I.W.W. *s
could  l i m i t  p ro d u c tio n , d e c rea se  p r o f i t s  and th u s  c o n tr ib u te  to  th e  u l t i ­
m ate d i s in te g r a t io n  o f  c a p i ta l is m .
T h is prom ise o f  d i r e c t  a c t io n  a t t r a c t e d  most o f th e  w orkers who 
p a r t i c ip a te d  i n  Wobbly s t r u g gl e s .  To be s u re , many s o c ia l  r e b e ls  jo in e d  
th e  re v o lu tio n a ry  c au se , b u t  most o f th e  I.W.W. membership c o n s is te d  o f +
th e  m ig ra to ry  "bundle s t i f f s "  o f th e  W est. Those " fo o t lo o se"  w orkers
■^City c o u n c ils  th ro u g h o u t th e  West sought to  c o n tro l  I.W.W. 
a c t i v i t i e s ,  among m ig ra to ry  w orkers by p a ss in g  o rd in an ces  r e q u ir in g  p e r ­
m its  f o r  s t r e e t  m ee tin g s . W obblies re fu se d  to  comply w ith  such law s, 
and th e  ensu ing  s t ru g g le s  betw een c i t y  a u th o r i t i e s  and I.W.W. !s were 
g e n e ra lly  r e f e r r e d  to  as  f r e e  speech  f i g h t s .
■^ELdridge F o s te r  D ow ell, A H is to ry  o f  C rim inal S ynd ica lism  L e g is ­
l a t i o n  in  th e  U nited  S t a t e s , "The""Johns Hopkins U n iv e rs ity  S tu d ie s  in  
H is to r ic a l  and P o l i t i c a l  S c ience" (B altim ore? The Johns Hopkins P re s s ,  
1939 ), pp. 31 -32 . See a l s o ,  The T ru th  About th e  I.W.W. P r iso n e rs  (New 
Torks American C iv i l  L ib e r t i e s  Union, 192277 p . 7°
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were u s u a lly  hom eless and u nm arried . They d r i f t e d  from  job  to  jo b , and 
d id  not have th e  u su a l t i e s  w ith  s o c ie ty .  T h e ir  i n t e r e s t s  were not ad ­
vanced th ro u g h  th e  power o f th e  p o l i t i c a l  s t a t e .  P a rliam en ta ry  and s o c ia l
v ------ ---.......... .—̂  |r(|i
reform s had n o t a l l e v ia t e d  t h e i r  m is e r ie s .  By jo in in g  th e  I.W .W ., th e se ̂ ._ —. -- ----—— —-r,,,-,  ... .
"hobos" o r  "bvuns" no lo n g e r f e l t  l i k e s o c ia l  o u tc a s ts .  Membership in  th e
I.W.W. gave them s t a t u s .  ..T h e ir  "jungl.es" became I.W.W. camps where they
jo in e d  to g e th e r  in  fe llo w s h ip  s in g in g  songs composed to  " fan  th e  flam es 
17o f d is c o n te n t ."  ' These w orkers d id  not have much to  lo s e  by prom oting 
th e  Wobb ly  cause,. I f  saw m ills c lo se d , th ey  cou ld  h a rv e s t  g ra in  in  th e
B akotas, p ick  f r u i t  in  th e  o rch a rd s  o f C a l i f o r n ia ,  o r work in  th e  m ining
18camps o f th e  Rocky M ountain s t a t e s .
But no t a l l  m ig ra to ry  la b o re r s  jo in e d  th e  I.W.W. because of a
d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  s o c ia l  c o n d itio n s . Many o f th e s e  people jo in e d
th e  o rg a n iz a tio n  f o r  ve ry  p r a c t i c a l  re a so n s . Most t r a n s ie n t s  "rode th e
r a i l s " —s to le  r id e s  in  r a i l r o a d  b o x cars—from one job  to  a n o th e r . To be
caught w ith o u t a re d  card  by a group o f W obblies in v a r ia b ly  r e s u l te d  in
in s t a n t  e je c t io n  from th e  " s id e -d o o r pu llm an ."  S t i l l  o th e r  c a rd -c a r ry in g
W obblies jo in e d  th e  o rg a n iz a tio n  because o f i t s  low i n i t i a t i o n  fe e s  and
d u es , and because  sea so n a l w orkers cou ld  t r a n s f e r  from one c o n s t i tu e n t
un ion  to  a n o th e r w ith o u t going  th rough  co n fu s in g  red  ta p e  and w ith o u t 
19paying  new f e e s .  A lthough th e  I.W.W. a t t r a c t e d  many m ig ra to ry  la b o re r s
^ I.W.W, Songs? To Fan th e  Flames of D isco n ten t ( l9 th  e d . |
Chicago? I n d u s t r i a l  Workers o f th e  World, 192371
-| O
C h arles  A. M adison, American Labor L e a d e rs ; P e r s o n a l i t ie s  and 
F orces in  th e  Labor Movement (New Torks H arper and B ro th e rs  P u b lish e rs .
195>0), p. 272.
■^Robert L. T y le r ,  "I.W.W. in  th e  P a c if ic  N.W.s R ebels o f th e  Woods," 
Oregon H is to r ic a l  Q u a r te r ly , LV (March, 193>li), 3 -U j .
th e  movement a s  a whole shou ld  not be s te re o ty p e d  o r  c r i t i c i z e d  a s  a 
hobo r e b e l l io n .  The p u b lic  reg ard ed  a l l  t r a n s ie n t s  as  bona f id e  W obblies 
whereas in  r e a l i t y  th e  m a jo r ity  o f th o s e  t r a n s ie n t s  be lo n g in g  t o  th e  
I.W.W. u s u a lly  were a c t iv e  members f o r  only  s h o r t  p e r io d s  of tim e . Mem­
b e rsh ip  s t a t i s t i c s  f o r  1911 in d ic a te d  th a t  th e r e  was an e x c e p tio n a lly  
la rg e  membership tu rn -o v e r  between 1909 and 1911. A pproxim ately 60,000
membership ca rd s  had been is su e d  by 1911. However, th e  t o t a l  a c t iv e
20membership f o r  t h a t  y e a r  amounted to  only  12 ,800 .
Between 1908 and 1916 th e  d i r e c t  a c t io n  p o lic y  o f th e  I n d u s t r i a l  
Workers o f th e  World cap tu red  th e  a t t e n t io n  of Americans th ro u g h o u t th e  
E a s t and th e  W est. A f te r  rem oving th e  d is s id e n t  e lem ents w ith in  t h e i r  
own ra n k s , th e  W obblies launched an a g g re ss iv e  membership d r iv e .  I t s  
s t r i k e  a c t i v i t i e s  were w idespread and w ere v ig o ro u s ly  and e n th u s ia s t ! -
\ i
c a l ly  managed. In  th e  West I.W.W. a c t i v i t i e s  c e n te re d  in  lum ber camps,
on c o n s tru c tio n  jo b s ,  in  f r u i t  growing in d u s t r ie s  and in  a g r i c u l tu r a l
a r e a s .  In  th e  E as t th e  W obblies championed th e  cause of th e  unorgan ized
21and th e  u n n a tu ra liz e d  im m igrant f a c to ry  w orkers.
The f i r s t  b ig  v ic to r y  f o r  th e  I.W.W. occu rred  in  th e  E as t in  th e  
summer ,of 1909 when Wobbly o rg a n iz e rs  le d  a s t r i k e  o f 8,000 employees of 
th e  P ressed  S te e l  Car Company a t  McKee’s Rock, P en n sy lv an ia . T h is  s t r i k e  
began when employees p ro te s te d  a g a in s t  an u n f a i r  and co n fu s in g  system  of 
wage payment. V io lence  and b loodshed marked th e  c o n f l i c t  from b eg in n in g
20B risse n d e n , op. c i t . ,  p . 3^2 , See a l s o ,  Fred Thompson, The 
I.W.W.s I t s  F i r s t  F i f t y  Y ears (1905-195#) 8 The H is to ry  o f An E f f o r t  
to  O rganize th e  Working C lass  (Chicagos The I n d u s t r i a l  Workers o f th e  
W orld, 195>5), p . U l*
■^Perlm an and T a f t ,  og. c i t . , p . 236.
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to  end. Trade un ion  o f f i c i a l s  ig n o red  th e  s t r u g g le ,  and by August th e  
s t r i k e r s  g r a te f u l ly  welcomed th e  sympathy and le a d e rs h ip  o f  I.W.W. o rgan­
i z e r s .  S h o r tly  a f t e r  th e  s t r i k e r s  walked o f f  t h e i r  jo b s , th e  P ennsy lvan ia  
s t a t e  c o n s ta b u la ry  was m ob ilized  to  p ro te c t  th e  p la n t .  Throughout th e  
E a s t, t h i s  group had a wide r e p u ta t io n  as  b r u t a l  s t r ik e - b r e a k e r s .  The 
s t r i k e  com m ittee warned th e  commander o f th e  c o n s ta b u la ry  t h a t  one o f 
h is  "cossacks"  would be k i l l e d  f o r  e v e y  s t r i k e r  t h a t  was k i l l e d .  When 
a  tro o p e r  sh o t and k i l l e d  a  s t r i k e r ,  th e  w orkers to o k  th e  l i f e  o f  a 
"co ssack ."  A f te r  two months th e  management y ie ld e d  to  th e  demands o f 
th e  s t r i k e r s .
The nex t m ajor s t r i k e  d ire c te d  by I.W.W. o rg a n iz e rs  e ru p ted  in  
Jan u a ry , 1912, when t e x t i l e  w orkers in  Lawrence, M assach u se tts , s t ru c k  
th e  m il ls  o f  th e  American Woolen Company. E a rly  in  January  th e  s t a t e  
l e g i s l a tu r e  had p a sse d .a  law  sh o r te n in g  th e  work week f o r  women from 
f i f t y - s i x  to  f i f t y - f o u r  h o u r f .  The s t r i k e  was p r e c ip i ta te d  when employ­
e rs  re a c te d  t o  th e  sh o rten ed  work week a c t  by d e c re a s in g  wages acco rd ­
in g ly .  I.W.W. le a d e rs  a n t ic ip a te d  th e  s t r i k e  and sen t Jpseph J .  E t to r ,  
a  member o f  th e  e x ec u tiv e  board, to  Law rence. He was soon jo in e d  by 
A rtu ro  G io v a n n i t t i ,  a n o th e r Wobbly le a d e r .  These two d i r e c t  a c t i o n i s t s
assumed v i r t u a l  c o n tro l  o f  th e  s t r i k e  and. i n s i s t e d  t h a t  th e  s t r i k e r s
22r e f r a in  from com m itting  any a c ts  o f v io le n c e . The f i r s t  in d ic a t io n  
t h a t  th e  s t r i k e  would be a  b i t t e r  and s tren u o u s  c o n te s t  was th e  d isco v e ry  
o f tw e n ty -e ig h t s t i c k s  of cfynamite in  th r e e  d i f f e r e n t  lo c a t io n s  in  th e  
c i t y .  Four a d d i t io n a l  companies o f m ilit iam en  were rushed  to  Lawrence
22F o s te r  Rhea D u lle s , Labor in  A m ericas A H is to ry  (New York:
Thomas I .  C row ell Company, I9 ii9 ) , p . 216, ~
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and s e v e ra l s t r i k e r s  were a r r e s t e d .  However, i t  was le a rn e d  th a t  th e  
dynam ite had been p la n te d  by a  lo c a l  u n d e r ta k e r  a t  th e  d i r e c t io n  o f 
■William H. Wood, P re s id e n t o f th e  American Woolen Company
A ll such  e f f o r t s  t o  in t im id a te  th e  s t r i k e r s  who adhered s t r i c t l y  
to  a p o lic y  o f p a ss iv e  r e s i s ta n c e  f a i l e d .  P u b lic  o p in io n  became p a r t i ­
c u la r ly  h o s t i l e  to  th e  em ployers when m ilitia m e n  c lubbed women and t 
c h ild re n  a t  th e  c i t y  r a i l r o a d  s t a t i o n  where women s t r i k e r s  were a tte m p t­
in g  to  send t h e i r  c h i ld re n  to  sym path izers  ou t o f th e  c i t y .  In  e a r ly  
March th e  t e x t i l e  management y ie ld e d  to  p u b lic  p re s su re  and g ran ted  th e  
demands o f th e  s t r i k e r s .  Wages were in c re a se d  from f iv e  to  tw enty  p e r 
c e n t ,  w orking hours were reduced , and peop le  who had ta k en  p a r t  i n  th e  
s t r i k e  were not d is c r im in a te d  a g a in s t  when th e  m il ls  were reopened.
The su ccess  o f th e  Lawrence s t r i k e  was th e  I.W .W .'s  g r e a te s t  triu m p h .
B i l l  Haywood d e sc r ib e d  i t  as "a m a g n ific e n t d em o n stra tio n  o f s o l i d a r i t y ,
2)
and o f  what s o l i d a r i t y  can do f o r  th e  w o rk e rs ."
W hile th e s e  m ajor s t r i k e s  were b e in g  conducted in  th e  E a s t, Wob­
b l i e s  in  th e  West were making h e ad lin e s  w ith  t h e i r  f r e e  speech  f i g h t s .
The p r a c t i c a l  way f o r  I.W.W. o rg a n iz e rs  to  r e c r u i t  m ig ra to ry  w orkers in  
lo g g in g  and c o n s tru c tio n  camps was to  a g i t a t e  from "soap-boxes" in  c i t y  
s t r e e t s  a d jo in in g  employment o f f ic e s  and lo d g in g  h o u s e s .^  T h i s 'a g i t a t i o n  
i r r i t a t e d  em ployers and c i t y  a u th o r i t i e s  who accused  th e  W obblies of mak­
in g  s e d i t io u s ,  u n p a t r io t i c ,  in c e n d ia ry , immoral and v u lg a r  sp eech es . In:
^E dw ard  L ev in so n , I  B reak S tr ik e s  1 The Technique of P e a rl L. 
B ergo ff (New York: R obert M. McBride and Company, 193!?) > p . 1 ^ 1
^H ayw ood, op. c i t . , p . 253.
^ P e r lm a n  and T a f t ,  op, c j t . , p . 236.
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response  to  th e  soap-box o r a to r s ,  m u n ic ipa l c o u n c ils  enacted  a n t i - s t r e e t ­
speak ing  o rd in a n c e s . But th e  I.W.W. th r iv e d  on t h i s  form o f r e p re s s io n .  
Whenever I.W.W. o rg a n iz e rs  were a r r e s te d  f o r  v io la t in g  s t r e e t  m eeting  
b an s, th e  c ry  went ou t from Wobbly h e a d q u a r te rs  th ro u g h o u t th e  West u rg ­
in g  th e  d i r e c t  a c t i o n i s t s  to  m o b ilize  t h e i r  f o r c e s .  "F o o t-lo o se  r e b e ls "  
would converge upon a c i t y ,  and f o r  every  Wobbly in c a rc e ra te d  a n o th e r 
would ta k e  h is  p la ce  on th e  "stum p." W herever f r e e  speech  f ig h t s  o ccu r­
re d , j a i l s  were f i l l e d  beyond c a p a c i ty . In  th e  f i r s t  s tru g g le s  o f t h i s  
n a tu re , th e  d i r e c t  a c t i o n i s t s  were in v a r ia b ly  s u c c e s s fu l .  Taxpayers
com plained abou t th e  number o f  p r is o n e rs  who had t o  bp fed  in  th e  o v er- 
2 6crowded j a i l s .  The burden  upon th e  com m unities became so g re a t th a t  
th e  h a ra ssed  a u th o r i t i e s  were fo rce d  to  f r e e  th e  W obblies. M ajor f r e e  
speech v i c to r i e s  were won in  Spokane, W alla W alla , Tacoma, and E v e r e t t ,  
W ashington; F resno  and San D iego, C a l i f o r n ia ;  and M issou la , Montana. How­
e v e r , a f t e r  th e s e  h u m ilia tin g  d e f e a ts ,  c i t y  a u th o r i t i e s  and em ployers 
dev ised  more e f f e c t iv e  m easures a g a in s t  th e  W obblies. In s te a d  o f i n c a r ­
c e r a t in g  a g i t a t o r s ,  which was what I.W.W. 's  ex p ec ted , th e y  o rgan ized  
sm all v ig i la n c e  com m ittees t o  p rev en t th e  W obblies from e n te r in g  th e  
c i t i e s .  These "K nights o f  L ib e r ty ,"  "Minute Men," and " C i t iz e n s ’ P ro te c ­
t i v e  League” s o c ie t i e s  adopted  a  p o lic y  o f p re v e n tin g  tro u b le  b e fo re  i t '
27s t a r t e d .  " Ju n g le s"  were ra id e d  and d e s tro y e d ; I.W.W. h a l l s  were f o r c i ­
b ly  c lo se d ; sco re s  o f  I.W.W. a d h e ren ts  were im prisoned  in  b u l l  pens;
I.W .W .’s were b e a te n , t a r r e d  and f e a th e r e d ,  and even k i l l e d .
tpL'
John S. Gambs, The D ecline o f th e  I.W.W. (New York; Columbia 
U n iv e rs ity  P re s s , 1932), p . 12.
^ T y l e r ,  Oregon H is to r ic a l  Q u a r te r ly , op . c i t . , p . 10.
The most shocking f r e e  speech  f i g h t  to o k  p la ce  on November 5 , 1916 
in  E v e r e t t ,  W ashington. On th a t  day two hundred n in e ty -n in e  W obblies 
boarded two b o a ts ,  th e  Verona and th e  G a l i s t a , and d ep a rted  from S e a t t l e  
f o r  E v e re tt  to  p r o te s t  a g a in s t  th e  d e p o r ta t io n  o f fe llow -W obblies from 
th a t  c i t y .  A pproxim ately two hundred armed v ig i la n te s ,  met th e  Verona 
as i t  a r r iv e d  a t  th e  dock. When th e  W obblies re fu se d  to  tu rn  back a sh o t 
was f i r e d  and g u n f ire  raged  f o r  te n  m in u te s . Seven I.W .W .'s were k i l l e d  
and t h i r t y - t h r e e  were wounded. The v ig i l a n te s  counted  two dead and s i x ­
te e n  wounded. On th e  b a s is  o f in fo rm a tio n  su p p lie d  by a P in k e rto n  d e te c ­
t i v e ,  S e a t t l e  p o lic e  a r r e s te d  s e v e n ty -fo u r  W obblies and charged  them w ith
q  D
m urder. The f i r s t  de fen d an t was a c q u it te d  a f t e r  a  t r i a l  which l a s t e d  
f o r  two m onths, and th e  o th e r  c ase s  were d ism isse d .
The E v e re tt  M assacre was th e  clim ax o f e ig h t  y e a rs  o f pugnacious
a ^ t a t i o n ^ t y  th e  I n d u s t r i a l  Workers o f th e  W orld. At f i r s t  b u s in e ss
i n t e r e s t s  reg ard ed  th e  I.W.W. movement, w ith  i t s  inflam m atory  p ro se , w ith
sk ep tic ism  and some amusement. But as membership in  th e  I.W.W. in c re a se d
em ployers began to  f e e l  th e  e f f e c t s  o f  d i r e c t  a c t io n  and sab o tag e . In
an ad d re ss  d e liv e re d  a t  th e  found ing  con v en tio n  o f th e  I.W .W ., "Big B i l l "
Haywood warned th e  d e le g a te s  th a ts
When th e  c o rp o ra tio n s  and th e  c a p i t a l i s t s  u n d ers tan d  th a t  you 
a re  o rg an ized  f o r  th e  ex p ress  purpose o f  p la c in g  th e  su p e rv is io n  
o f in d u s try  in  th e  hands o f  th o se  who do th e  work, you a re  going 
to  be su b je c te d  to  every  in d ig n i ty  and c r u e l ty  t h a t  t h e i r  minds 
can in v e n t . ^9
By th e  end o f 1916, Haywood's prophecy was a p p a re n tly  b e in g  f u l f i l l e d .
^^R obert L . T y le r ,  "The E v e re tt  F ree  Speech F ig h t ,"  P a c if ic  H is­
t o r i c a l  Review, XXIII (F eb ru ary , 195H), 19-30 .
297Quoted lay Haywood, op* c i t  0, p» l 8 l o
The d ram atic  f r e e  speech c o n f l i c t s ,  th e  m i l i t a n t  Wobbly s t r i k e s ,  and th e  
uncompromising I.W.W. ph ilo sophy  o f r e v o lu t io n  had s t ru c k  f e a r  in to  th e  
h e a r ts  o f  businessm en and em ployers th ro u g h o u t th e  U nited  S ta te s ,  p a r t i ­
c u la r ly  th o se  in  th e  W est. In  s e v e ra l  w este rn  s t a t e s ,  where I.W.W. i n f l u ­
ence was most pronounced, v ig i la n te  t a c t i c s  o f th e  Old West were r e s u r re c te d  
by employer a s s o c ia t io n s ,  com m ercial c lu b s , and s a f e ty  s o c i e t i e s .  These
i'
s e l f - s ty l e d  j u s t i c e  com m ittees and c i t i z e n  p o lic e  groups conducted a r e ­
l e n t l e s s  and v ig o ro u s  campaign o f  t e r r o r  a g a in s t  I.W.W. members. In
a d d it io n  to  b e in g  horse-w hipped , t a r r e d  and f e a th e r e d ,  and even fo rce d
*
to  run  th e  g a u n t le t  betw een rows o f  v ig i l a n t e s ,  W obblies w itn essed  th e  
d e s t r u c t io n  and ran sack in g  o f t h e i r  " ju n g le s"  and un ion  h a l l s .  I.W.W. *s 
were fo rce d  to  f l e e  from many sm all w este rn  com m unities. But th e  Wobblies 
were u s u a lly  a hardened and tough  b reed  o f  men5 th e y  cou ld  be as u r^yield- 
in g  as  t h e i r  o p p re s so rs . S ince  th e y  were determ ined  to  meet v io le n c e  w ith  
v io le n c e , a  c o n s id e ra b le  amount o f  b lood  was s p i l l e d ;  I.W .W .'s fo u g h t 
p itc h e d  b a t t l e s  w ith  law enforcem ent a g e n c ie s , v ig i l a n te  com m ittees, 
s t r ik e - b r e a k e r s  and m ilit ia m e n .
The v e s te d  i n t e r e s t s  had a pow erfu l a l l y  in  t h e i r  e x te n s iv e  campaign.
f\As> i'CV'
to  v i l i f y  and d i s c r e d i t  I.W.W. a c t i v i t i e s .  The A m erican-press p layed  up 
th e  theme t h a t  th e  I.W.W. was a v io le n t  o rg a n iz a t io n . In  th e  v a s t  m a jo r ity  
of newspaper a r t i c l e s ,  th e  la w le s sn e ss  o f th e  W obblies, w hether proven o r  
a l le g e d , was overem phasized, w h ile  v io le n c e  on th e  p a r t  o f th e  r u l in g  
c la s s  was u s u a lly  ig n o re d . D ire c t a c t io n  and sab o tag e  were co n s tru ed  to  
mean th e  w h o lesa le  m urder o f  anyone a tte m p tin g  to  p re v e n t th e  W obblies 
from u su rp in g  c o n tro l  o f  th e  m achinery o f  p ro d u c tio n . The Wobbly movement 
was d ep ip ted  as  a  s e r io u s  th r e a t  to  th e  in t e r n a l  s e c u r i ty  o f th e  c o u n try ,
2h
and th e  bona f i d e  Wobbly was p o rtray e d  to  be a sh ag g y -h a ired , bomb-throw­
in g  a n a rc h is t.-^ 0
This campaign o f defam ation  was so in te n s e  t h a t  i t  h id  from  th e  
p u b lic  th e  f a c t  t h a t  th e  I.W.W. was a p e c u l ia r  b y -p ro d u c t o f th e  c a p i t a l ­
i s t i c  system —th a t  i t  was a "phenomenon o f r e v o l t"  a g a in s t  d i s t r e s s in g
31economic and s o c ia l  e v i l s .  In s te a d  o f a l l e v i a t i n g  th e  c o n d itio n s  t h a t  
made I.W.W. ph ilo sophy  a t t r a c t i v e  among c e r t a in  d is c o n te n te d  segm ents o f 
s o c ie ty ,  th e  American peop le  pursued a p o lic y  o f  r u th le s s  su p p re ss io n .
The E v e re tt  f r e e  speech  f i g h t  was in d ic a t iv e  o f th e  v io le n c e  and of a 
form  o f su p p re ss io n  th a t  was to  p lague th e  W obblies th ro u g h o u t th e  war 
y e a r s .
But th e r e  were in d ic a t io n s  t h a t  th e  I.W.W. th r iv e d  on t h i s  la w le ss  
form o f p e rs e c u tio n . The b e l l ig e r e n t  t a c t i c s  employed by c a p i t a l i s t s  d id  
n o t always win p u b lic  a p p ro v a l. V ig ila n c e  com m ittees were h a rsh ly  c r i t i ­
c ized  because  o f t h e i r  f l a g r a n t  d is re g a rd  f o r  d u ly  c o n s t i tu te d  law s and 
le g a l  a u t h o r i t i e s .  V ig ila n te  j u s t i c e  may have been n ecessa ry  on th e  w ild  
and la w le ss  f r o n t i e r ,  b u t i t  had no p la ce  in  a  complex and c iv i l i z e d  
s o c ie ty .  Many Americans equated  v ig i l a n te  j u s t i c e  w ith  mob r u l e .  The 
v ig i l a n te s  of E v e re tt  had been denounced th ro u g h o u t th e  c o u n try . The 
mayor o f S e a t t l e  condemned th e  E v e re tt  a u th o r i t i e s  and c a l le d  them m urder­
e r s .  Labor g roups, in c lu d in g  A .F .L . u n io n s , urged t h e i r  lo c a l s  to  su p p o rt 
th e  a r r e s te d  I.W .W .’s .  C it iz e n s  o f  E v e re tt  who w itn essed  th e  tra g e d y  
g e n e ra lly  sym pathized w ith  th e  I.W .W .'s , and many E v e re tt  m erchants
3°D ow ell, op. c i t . , p . 37.
^ • I b i d . ,  p . 1;6. See a ls o ,  C a r le io n  H. P a rk e r , "The I.W .W .,"
The A t la n t ic  M onthly, CIX (November, 1917), 662.
disavowed having  any a f f i l i a t i o n  w ith  th e  Commercial C lub, th e  v ig i l a n te
32
o rg a n iz a tio n  th a t  f i r e d  upon th e ' W obblies. As lo n g  as  p u b lic  sympathy 
was a g a in s t  th e  h igh-handed methods used  by th e  b u s in e ss  i n t e r e s t s ,  p e rs e ­
c u tio n  may have worked to  th e  advantage o f th e  I.W.W. ; b u t h i s to r y  "tofok 
a d i f f e r e n t  c o u rse , and p u b lic  o p in io n  in e v i ta b ly  became v ic io u s ly  a n t i -  
Wobbly. The I.W.W. was r a p id ly  ap p roach ing  th e  l a s t  m ajor tu rn in g  p o in t  
in  i t s  s h o r t ’ bu t storm y h i s to r y .
On A p ril  2 , 1917, Woodrow W ilson went b e fo re  Congress and req u ested  
a d e c la r a t io n  o f war a g a in s t  Germany. Two days l a t e r  th e  Senate passed
i
th e  war r e s o lu t io n  fcy a v o te  o f e ig h ty -tw o  to  s ix ?  on A p ril 6 th e  House 
adopted  i t  th r e e  hundred s e v e n ty - th re e  to  f i f t y .  The n a t io n 's  economy 
and in d u s t r ie s  were geared  to  meet th e  c r i s i s ,  and most Americans e n th u s ­
i a s t i c a l l y  and o p t im is t i c a l ly  s e t  o u t to  "make th e  world s a fe  f o r  democ­
ra c y ."  N a tio n a l r e l ig io u s  le a d e r s ,  such  as  Newell Dwight H i l l i s  and 
"B illy "  Sunday, preached th a t  th e  war a g a in s t  Germany was a "ho ly  war" 
and th a t  th e  American cause  was G od's c a u se . ^
But.many p eo p le  in  th e  U nited  S ta te s  e a r n e s t ly  and adam antly 
opposed American p a r t i c ip a t io n  in  th e  w orld c o n f l i c t .  Some were re c e n t  
im m igrants from  Europe who opposed th e  American p a r tn e rs h ip  w ith  th e  
A llie d  Powers f o r  v a r io u s  and obvious n a t i o n a l i s t i c  re a so n s—I r i s h  immi­
g ra n ts  fo s te r e d  a profound h a tre d  f o r  an y th in g  B r i t i s h ;  n ew ly -a rriv ed  
German and A u s tr ia n  peo p les  d id  n o t want t o  c o n tr ib u te  to  th e  d e fe a t  o f 
t h e i r  n a tiv e  la n d s . O ther opponents o f th e  war were convinced th a t  i t
^ P e r lm a n  and T a f t ,  op. c i t . , p . 392.
C. P e te rso n  and' G ilb e r t  C. F i t e ,  Opponents o f War; 1917-1918 
(M adison, W isconsin; U n iv e rs ity  of W isconsin P r e s s ,  19^77, p. 113.
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was a  c a p i t a l i s t i c  p lo t ;  th e y  a s s e r te d  t h a t  w orking c la s s  l iv e s  were 
b e in g  s a c r i f i c e d  to  f i l l  th e  c o f fe r s  o f g reedy  c a p i t a l i s t s .  T h is a cc u sa ­
t io n  was p ropagated  by members o f th e  N o n -P a rtisa n  League, th e  S o c i a l i s t  
P a rty  and th e  I.W.W. O ther n o n -con fo rm ist groups opposed p a r t i c ip a t io n  
in  th e  war on m o r a l i s t i c ,  r e l ig io u s  and h u m an ita rian  p r in c ip le s .  Of a l l  
th e se  d is s id e n t  g roups, th e  I.W.W. was th e  most conspicuous and f e a r l e s s
n J
in  i t s  condem nation o f th e  w ar. ^
Wobbly o p p o s itio n  to  th e  war was b e s t  i l l u s t r a t e d  in  a  f iv e  s ta n z a  
song e n t i t l e d  " C h r is t ia n s  a t  War" and sung to  th e  tu n e  of "Onward C h ris ­
t i a n  S o ld ie r s .  " In  what th e y  c o n sid e red  to  be s a r c a s t ic  m pckery, I.W.W. *s 
summoned s o ld ie r s  to  march to  w ar. The f i r s t  and l a s t  s ta n z a s ,  which 
epitom ized  th e  I.W.W. a t t i t u d e  re g a rd in g  w ar, w ere:
Onward, C h r is t ia n  s o ld ie r s !  D u ty 's  way i s  p la in ?
S lay  y o u r C h r is t ia n  n e ig h b o rs , or by them be s l a i n .
P u lp i te e r s  a re  sp o u tin g  e f fe rv e s c e n t  s w i l l ,
God above i s  c a l l in g  you to  ro b  and rap e  and k i l l ,
A ll yo u r a c t s  a re  s a n c t i f i e d  by th e  Lamb on h igh ;
I f  you lo v e  th e  Holy G host, go m urder, p ray , and d ie .
Onward, C h r is t ia n  s o ld ie r s !  B l ig h t in g  a l l  you m eet;
Tram pling human freedom  under p ious f e e t .
P ra is e  th e  Lord whose d o l l a r  s ig n  dupes h is  forw ard  ra c e !
Make th e  fo r e ig n  t r a s h  re s p e c t  your b u l l io n  b rand  o f g ra c e .
T ru s t  in  mock s a lv a t io n ,  se rv e  as  p i r a t e s '  to o l s ;
H is to ry  w i l l  say  o f you: "That pack o f G D f o o l s . "
Thus, th e  I.W.W. accused  th e  government and r e l ig io u s  o rg a n iz a tio n s  
o f  having  an a l l i a n c e  w ith  th e  c a p i t a l i s t  c l a s s .  Wars were d e c la re d  by 
p o l i t i c i a n s  and were j u s t i f i e d  by r e l ig io u s  le a d e r s ;  bu t p o l i t i c a l  and 
r e l ig io u s  i n s t i t u t i o n s  were sim ply r e f l e c t i o n s  o f economic power, o f
3% b id . , pp. l;3-50. See a ls o ,  Z ech ariah  C hafee, Freedom o f 
Speech (New Y ork: H arco u rt, B race and Howe, 1 9 2 0 ), p . 8 l .
^^C ited  by Dow ell, oj). c i t . ,  p . 1^3.
c a p i ta l is m . T h e re fo re , th e  war was b e in g  fo u g h t in  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  
c a p i t a l i s t  c l a s s ,  and a l l  s o ld ie r s ,  re g a rd le s s  o f n a t io n a l i t y ,  were duped 
by th e  c a p i t a l i s t s .  Workers were dece ived  i n to  b e lie v in g  th a t  th e  war 
was in  t h e i r  i n t e r e s t s !  t h a t  i t  was b e in g  fo u g h t in  God's name to  p re ­
se rv e  c i v i l i z a t i o n  and n a tio n a l honor. I.W.W. spokesmen in s i s t e d  th a t  
a l le g ia n c e  to  th e  w orking c la s s  superseded  n a t io n a l  lo y a l ty .  Workers 
were u rged  to  reco g n ize  only one w ar, th e  in e v i ta b le  c la s s  w ar. By : 
d e f ia n t ly  p u t t in g  t h e i r  own war a g a in s t  em ployers above th e  common 
n a tio n a l  endeavor, W obblies gave t h e i r  enemies a  golden o p p o rtu n ity  to  
brand them as dangerous and u n p a t r io t ic  t e r r o r i s t s .  Employers were q u ick  
to  s e iz e  upon th a t  o p p o rtu n ity !  th e y  a s s o c ia te d  th e  s y n d ic a l i s t  p h ilo s o ­
phy, th e  m i l i t a n t  t a c t i c s  and th e  re v o lu tio n a ry  z e a r  o f  th e  W bbblies w ith  
v io le n c e , te r r o r i s m ,  pro-Germanism and la c k  o f p a t r io t i s m . That a s s o ­
c ia t io n  was v iv id ly  p o rtray e d  in  th e  n a t io n a l  p re s s  which u s u a lly  r e p re ­
sen ted  th e  em ployers ' a t t i t u d e .  The l a r g e ,  i n f l u e n t i a l  m agazines and 
newspapers w ere, a s  a g en era l r u l e ,  c o n se rv a tiv e  in  o u tlo o k ! th e y  were
c o s t ly  com m ercial u n d e rta k in g s  w ith  t h e i r  i n t e r e s t s  o fte n  c lo s e ly  t i e d
37to  th o se  o f th ,e ir  a d v e r t i s e r s .  D uring th e  whole war p e rio d  a lm ost 
every  is s u e  o f im p o rtan t d a i ly  papers  c a r r ie d  a r t i c l e s  d e s c r ib in g  o u t-
O Q
rag es  a l le g e d ly  p e rp e tr a te d  by W obblies. The v ic io u s  n a tu re  o f t h i s
36I b i d . , ;Jpp. 22 -2 3 . See a l s o ,  P e te rso n  and F i t e ,  op. c i t . ,  p . k9 j 
and W illiam  P re s to n , A lien s  and D is s e n te r s ; F e d e ra l- S uppression  of 
R a d ic a ls , 1903-1933 (Cam bridge, M assach u se tts ; Harvard U n iv e rs ity  P r e s s ,
T ^ J T T p * U2. '
3?Dowell, op. c i t . , p . 3 9 | P e te rso n  and F i t e ,  o£. c i t . , p . 93.
-^ E ls ie  E aton  Newton, "The Ant and th e  G rasshopper,"  The Survey , 
XXXVIII (Septem ber 1$, 1917), $22-523.
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p re s s  a t ta c k  had many c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a r e l ig io u s  c ru sa d e , and was 
i l l u s t r a t e d  hy th e  p e rv e rte d  u se  ma,de of th e  th r e e  i n i t i a l s  o f  th e  Wobbly 
o rg a n iz a tio n . E d i to rs  s a rd o n ic a l ly  c a l le d  th e  W obblies "Im placab le  
W reckers o f  th e  W orld ," "Imps o f  th e  Wicked W orld," " I r a t e  Wasps o f  th e
r
W orld," and " In fe rn a l  W retches o f  th e  W orld ." Some jo u r n a l i s t s  m ain- 
ta in e d  th a t  th e  th r e e  l e t t e r s  b e s t  s to o d  f o r  th e  p h rase  " I  Work f o r  
W ilhelm ." 39
To be s u re , th e  campaign o f  su p p re ss io n  a g a in s t  th e  I.W.W. was 
on ly  one a sp e c t o f  th e  d r iv e  a g a in s t  r a d i c a l s ,  f o r  a l l  economic and 
s o c ia l  d is s e n te r s  were p e rse c u te d . B u t, s in c e  th e  I.W.W. was th e  most 
ou t-spoken  and fe a re d  group, i t  was su b je c te d  to  th e  most p ro longed  and ^  
th e  m ost sev e re  a t t a c k .  The W obblies became v ic tim s  o f t h e i r  own in flex -M L  
ib l e  dogma, by r e f u s in g  to  tem per t h e i r  c r i t i c i s m  o f  th e  w ar, which was 
deemed blasphem ous as  w e ll as  u n p a t r io t i c ,  th ey  a l ie n a te d  th e  v a s t  m ajo r­
i t y  o f A m ericans.
^ H e le n a  In d ep en d en t, August 1 , 1917, P» h-
CHAPTER II
THE STAGE IS  SET IN THE NORTHWEST? LABOR UNREST IN 
THE LUMBERING AND MINING CAMPS
F in a n c ia l  i n t e r e s t s  and th e  n a t io n a l  p re s s  not only  to o k  advantage 
o f  th e  re v o lu tio n a ry  I.W.W. p h ilo so p h y , b u t th e y  o v e rs im p lif ie d  and exag­
g e ra ted  th e  p a r t  p layed  by th e  I.W.W, in  w artim e s t r i k e s .  W obblies were 
n o t th e  on ly  la b o re r s  who were d i s s a t i s f i e d  a f t e r  th e  o u tb reak  o f th e  
w ar. Some em ployers made enormous p r o f i t s  as a  r e s u l t  o f th e  demand f o r  
s t r a t e g i c  war m a te r ia ls !  p r ic e s  sk y ro ck e ted  under th e  s tim u lu s  o f war­
tim e p u rc h a s in g , b u t wages w ere not in c re a s e d  p ro p o r t io n a te ly .  T h is  was 
p a r t i c u l a r ly  t r u e  in  th e  lum ber and m in ing  in d u s t r i e s  o f th e  N orthw est. 
Raw m a te r ia ls  fu rn ish e d  by th e s e  in d u s t r i e s  were in d is p e n sa b le  to  th e  
e x ec u tio n  o f  th e  a i r c r a f t ,  sh ip p in g  and m un itio n s  programs o f th e  govern­
m ent. C a p i t a l i s t s  c o n t r o l l in g  th e s e  in d u s t r i e s  were awarded lu c r a t iv e  
government c o n tr a c ts  am ounting to  many m i l l io n s  o f  d o l l a r s .  The govern­
ment program f o r  a i r p la n e  p ro d u c tio n  a lo n e  c a l le d  f o r  enough sp rqce  
lum ber to  b u i ld  1 0 ,0 0 0  a i r p la in e s  p e r  month; each p lan e  re q u ire d  2 ,0 0 0  
f e e t  o f! 'sp ruce  a t  a c o s t  o f $105 p e r thousand  f e e t .  The amount o f  sp ruce  
t h a t  cou ld  be u t i l i z e d  was " lim ite d  on ly  by th e  p roducing  c a p a c ity  o f th e  
sp ru ce  f o r e s t s . " ^  Therp was a ls o  u n lim ite d  demand f o r  copper and z in c , 
th e  l a t t e r  b e in g  e s s e n t i a l  f o r  th e  m anufacture  o f m u n itio n s . Copper was
^°W ilson Compton, "P ro d u c tio n  of A irp la n e  S p ru ce ,"  The American 
Review o f Review s, LVII ( Jan u a ry -Ju n e , 1918), 6 3 0 .
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mined th ro u g h o u t th e  R o c k y  M ountain s t a t e s ,  w ith  th e  l a r g e s t  d e p o s its
b e in g  lo c a te d  in  A rizona and M ontana. The Anaconda Copper Mining Company,
which was th e  l a r g e s t  copper company in  th e  w orld d u rin g  th e  p e rio d  o f
th e  f i r s t  World War, o p e ra ted  over tw enty  mines in  B u tte ,  Montana, which
l i lsu p p lie d  more th a n  te n  per c e n t o f  th e  w o r ld 's  annual o u tp u t o f co p p er.
The B u tte  m ines a ls o  y ie ld e d  over f i f t y  p e r  c e n t of th e  n a t io n 's  h ig h -  
g rade z in c  s u p p ly .^  A lthough th e  su ccess  o f  th e  war e f f o r t  depended 
upon m a in ta in in g  harm onious r e l a t i o n s  betw een em ployers and employees 
and upon o p e ra tin g  th e se  and o th e r  in d u s t r i e s  a t  f u l l  c a p a c i ty , many 
w orkers f e l t  j u s t i f i e d  in  demanding wage in c r e a s e s .  When th e s e  demands 
were ig n o re d , o r  f l a t l y  r e j e c te d ,  even th e  s o -c a l le d  c o n se rv a tiv e  and 
p a t r i o t i c  un ions o f th e  A .F .L . p a r t i c ip a te d  in  s t r i k e s  which b roke out 
on a  s c a le  exceed ing  p re-w ar y e a rs?  d u rin g  1917 th e re  were app ro x im ate ly  
hthSO s t r i k e s  in v o lv in g  over a m il l io n  w o rk ers . Some o f th e s e  s t r i k e s  
were s h o r t  l iv e d  and in s ig n i f i c a n t ,  b u t o th e rs  s e r io u s ly  de lay ed  p roduc-
| n
t io n  in  d e fen se  i n d u s t r i e s .  The I.W.W. was not re s p o n s ib le  f o r  even a  
sm all p e rcen tag e  o f th o se  s t r i k e s ,  b u t em ployers i n s i s t e d  t h a t  th e  W obblies
"R eport o f  P r e s id e n t 's  M ed ia tion  Commission to  th e  P re s id e n t of 
th e  U nited  S ta te s "  (W ashingtons U. S. Government P r in t in g  O ff ic e , 1918), 
p . th e  f i l e s  o f  th e  Montana S ta te  C ouncil o f  D efense). C ited  h e re -
_ a f t e r  as  P r e s id e n t 's  M ediation Commission R e p o rt. See a l s o ,  U. S. D ep art­
ment o f  L abor, '^Report o f  P r e s id e n t 's  M ed ia tion  Commission to  th e  P re s id e n t 
o f th e  U nited  S ta te s ,"  R eports  o f  th e  Departm ent o f  Labor (W ashingtons 
U. S. Government P r in t in g  O ff ic e , 1919 ), p . 16? and W alter Harvey Weed,
The Mines Handbook:; ;An Enlargem ent o f  th e  Copper Handbooks A Manual o f 
th e  Mining In d u s try  oTTth e  W orld,'"Vol. X III-  (New York; By the*"author,
1918), 978-989.
^ C h a r le s  M erz, "The Is su e  i n  B u t te ,"  The New R ep u b lic , X II (Sep­
tem ber 22 , 191 7 ), 219. See a ls o ,  Paul F . B rissen d en , "The B u tte  M iners 
and th e  R u s tl in g  C ard ,"  American Economic Review, X (December, 1920), 759.
^ D u l l e s ,  op. c i t . , p . 2 2 6 .
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were th e  c h ie f  cause  o f la b o r  u n re s t  th ro u g h o u t th e  co u n try . Newspapers 
and p e r io d ic a ls  s e t  ou t t o  c o rro b o ra te  t h a t  prem ise by fo c u s in g  a t t e n t io n  
on Wobbly a g i t a t io n  and r e c r u i t in g  a c t i v i t i e s  in  n o rth w este rn  m in ing  and 
lum ber d i s t r i c t s .
These m ajor n o rth w este rn  in d u s t r ie s  had been s e e th in g  w ith  u n re s t
I
f o r  s e v e ra l  y e a rs  b e fo re  th e  U nited  S ta te s  became an a c t iv e  p a r t i c ip a n t  
in  th e  World War. C o n d itio n s  in  b o th  in d u s t r ie s  were d e p lo ra b le . The 
sp ark  t h a t  u l t im a te ly  k in d le d  th a t  u n re s t  was not I.W.W. in t r i g u e s ,  b u t
r a th e r  th e  f a c t  th a t  w o rk e rs ' wages d id  no t have th e  same p u rch asin g
■power as b e fo re  th e  war s in c e  th e  c o s t  o f  l i v in g  had in c re a s e d  due to
w artim e b u y in g . W ithout op p ro b rio u s  c o n d itio n s  and u n re s t  in  th e s e  i n ­
d u s t r i e s ,  I.W.W. propaganda would have f a l l e n  upon c lo se d  e a r s . ^  But 
th e  I.W.W. th r iv e d  on u n r e s t ,  and th e r e f o r e ,  th e  f i e l d s  of m ining  and 
lum bering  were p e c u l ia r ly  s u s c e p t ib le  to  i n f i l t r a t i o n  by Wobbly o rgan­
i z e r s .  I.W.W. in f lu e n c e  in  th e s e  i n d u s t r i e s  can a ls o  be u n d e rs to o d , 
p a r t l y ,  in  te rm s o f  th e  ty p e  o f w orking fo rc e  employed ly  th e  lum bering  
and m ining  c o rp o ra t io n s . B oth i n d u s t r i e s ,  p a r t i c u l a r ly  th e  dumber b u s i-  
n e s s , depended upon a la r g e  m ig ra to ry  la b o r  f o r c e .  Employment in  th e  
lum ber and tim b e r  in d u s t r ie s  was.-bv no means s te a d y . Lumber m i l l s  and
lo g g in g  camps f r e q u e n tly  sh u t down because  o f b u s in e ss  d e p re ss io n s !  even
” T i » ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ■ ■     . I l l  T .     I I  1 ) 1 - 1  I I   , - - - - - - 1 | — n n n , - , n  n  ,  . . . . . . . . . . . . . . . .
when th e ^ in d u s try  o p e ra ted  f u l l - t im e  and employed 7 0 ,0 0 0  men, lo g g in g
S le rz ,  The New R ep u b lic , X II (Septem ber 22, 19 1 7 ), 2l5« See 
a ls o ,  Vernon H. Jen se n , H e ritag e  o f C o n f l ic t s Labor R e la t io n s  in  th e  
N onferrous M etals In d u s try  ug to  1930 ( I th a c a ,  New Yorks C o rn e ll U niver­
s i t y  P re s s ,  19f>0), p . 1x30.
^ S e e  C hap ter I  f o r  a p o s s ib le  e x p la n a tio n  of why th e  I.W.W. was 
p o p u la r among maty m ig ra to ry  la b o r e r s .
was a  sea so n a l_ g ccaBatioR» The busy season s t a r t e d  d u rin g  th e  f i r s t  p a r t  
o f O ctober and l a s t e d  from fo u r  to  s ix  m onths. Many o f th e  men, who 
worked in  th e  woods d u rin g  th e  w in te r ,  lab o red  as  r a i l r o a d  c o n s tru c tio n  
w orkers in  th e  summer and h a rv e s t f i e l d  hands in  th e  f a l l . ^  In  th e  
m ining camps many men worked underground d u rin g  th e  w in te rs  and in  th e  
wheat f i e l d s  o f  th e  D akotas o r  th e  f r u i t  o rch ard s  of C a l i fo rn ia  in  th e  
summer. However, th e  la rg e  la b o r  tu rn o v e r  in  m ining was due la r g e ly  t o „  
u n fav o rab le  and u n h ea lth y  underground w orking c o n d it io n s .  In  1916, 1917, 
and 1918 th e  la b o r  tu rn o v e r  in  B u tte  mines averaged  over 500 p e r c e n t p e r 
y e a r j  a t  tim es th e  average  was over 100 p e r c e n t p e r  month. In  A p r i l ,  
1 9 1 7 , between 13,000 and 1 6 ,0 0 0  underground m iners were re q u ire d  to  keep 
th e  B u tte  m ines o p e ra tin g  a t  f u l l  c a p a c ity . About 65,000 employees had 
to  be h ire d  a n n u a lly  t o  m a in ta in  such a  la b o r  f o r c e . ^  The I.W.W. was 
p op u la r among m ig ra to ry  w orkers; th e r e f o r e ,  Wobbly in f lu e n c e  cou ld  be 
expected  in  th e  m ining  and. lum ber in d u s t r i e s .  S ince  th o se  in d u s t r ie s  
were e s p e c ia l ly  plagued by w artim e s t r i k e s ,  th e  p u b lic  assumed th a t  
W obblies were r e s p o n s ib le ,  and th a t  th e y  were m o tiv a ted  by pro-German 
and un-American se n tim e n ts .
A fte r  le a d in g  s e v e ra l  u n su c c e ss fu l lum ber s t r i k e s  i n  1912 and 1913, 
th e  I.W.W. had s l i g h t  in f lu e n c e  in  th e  w este rn  woods f o r  th e  nex t fo u r  
y e a r s .  Then on March I4, 1917, a group of W obblies assem bled in  conven tion
) f\
S ta te  o f  M ontana, T h ird  B ie n n ia l R eport o f  th e  Departm ent o f  
Labor and In d u s try , 1917-l9 lff“TH elena, Montanas Independent P u b lish in g  
C o ., 1919), p . 5>3. C ited  h e r e a f t e r  a s  M ontana, T h ird  B ie n n ia l  Labor 
and In d u s try  R ep o rt.
^ D a n ie l  H a rrin g to n , Underground V e n tila tj^ h . a t  B u t te , U. S. D ept, 
o f th e  I n t e r i o r ,  Bureau o f  M ines, B u l le t in  No. 20L (W ashingtons U. S. 
Government P r in t in g  O ff ic e , 1923), p . 117.
a t  Spokane, W ashington^ formed th e  Lumber W orkers' I n d u s t r i a l  Union No*
5 0 0 , and announced t h e i r  d e te rm in a tio n  to  le a d  a  s e r ie s  o f  s t r i k e s  in  th e
Spokane " sh o r t lo g "  d i s t r i c t ,  which embraced w este rn  M ontana, n o rth e rn
) f t
Idaho and e a s te rn  W ashington. The f i r s t  o f t h i s  s e r i e s  o f  s t r i k e s  o c-
cu rre d  in  th e  m iddle of A p ril  when 250 I.W .W .'s  persuaded  th e  r iv e r
d r iv e r s  employed by th e  Eureka Lumber company o f Montana t o  q u i t  work.
The s t r i k e r s  demanded an in c re a s e  in  wages and a fo u r -h o u r  re d u c tio n  in
th e  w orking day, from tw elv e  to  e ig h t  h o u rs . The company e m p h a tica lly
re fu se d  to  g ra n t th e  demandsj th e  Eureka m il l  suspended o p e ra t io n s \ and
1|00 employees were l e f t  w ith o u t work. The s t r i k e  soon sp read  to  o th e r
m i l l s  in  L in co ln  co u n ty , and f e d e r a l  tro o p s  were rushed  to  Eureka and
1,9
Libby to  guard th e  m il ls  and lo g g in g  camps.
In s p ire d  by th e  a c t i v i t i e s  in  Montana, th e  new I.W.W. un ion  s e t  
Ju ly  1 as th e  d a te  f o r  a g e n e ra l w alk -ou t o f  lo g g e rs  and m il l  w orkers 
i n  th e  Spokane d i s t r i c t .  However, Wobbly o rg a n iz e rs  m isjudged th e  e x te n t 
to  which u n re s t  and a n x ie ty  pervaded th e  w este rn  woods. An epidem ic o f 
s t r i k e s  swept th ro u g h  Id ah o , Montana and e a s te rn  W ashington. T w o-th irds 
o f  th e . lum ber w orkers o f  th o se  s t a t e s  were on s t r i k e  a t  l e a s t  th r e e  weeks 
b e fo re  th e  d a te  s e t  by th e  I.W.W. A ll  m ills in  Montana e i t h e r  com pletely  
o r p a r t i a l l y  c lo se d j th o se  t h a t  o p e ra ted  w ith  s k e le to n  crews m ain ta ined  
l e s s  th a n  f i f t y  p e r  c en t o f  t h e i r  normal o u tp u t. By th e  m iddle of August 
th e  lumber in d u s try  o f th e  whole s t a t e  o f W ashington was p r a c t i c a l ly  a t
■.^Perlman and T a f t ,  og. c i t . , p . 393° F o r th e  I.W.W, 's  own de­
t a i l e d  .account o f th e  lau n ch in g  o f  th e  Lumber W orkers' I n d u s t r i a l  Union 
No. 500, see  James Rowan, The I.W.W. i n  th e  Lumber In d u s try  ( S e a t t l e ,  
W ashington: Lumber W orkers' I n d u s t r i a l  Union No. 500, n . d . ) ,  p . 30.
^M o n tan a , T h ird  B ie n n ia l Labor and In d u s try  R e p o r t, p . 60.
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3oa  s t a n d s t i l l .  Most o f  th e  s t r i k in g  lum ber w orkers were no t a f f i l i a t e d  
w ith  th e  I.W.W. o r  any o th e r  union? nor d id  th e y  have to  be prompted or 
guided by any I.W.W. a g i t a t o r s .  The s t r i k e s  were lo n g -d e lay ed  r e v o l t s
31a g a in s t  u n b earab le  l i v in g  and w orking c o n d itio n s  in  th e  lo g g in g  camps.
In  A ugust, 191ii, th e  U nited  S ta te s  Commission on I n d u s t r i a l  R e la ­
t io n s  undertook  an in v e s t ig a t io n  o f l i v i n g  and w orking c o n d itio n s  in  th e  
W ashington lum ber In d u s try .  J .  G„ Brown, who was th e n  th e  p re s id e n t  o f 
th e  I n te r n a t io n a l  Union of Timber W orkers, which was a f f i l i a t e d  w ith  th e  
American F e d e ra tio n  o f L abor, t e s t i f i e d  b e fo re  th e  commission and i n ­
s i s t e d  t h a t  " th e  w o rs t th in g  th e  men in  th e  lo g g in g  camps have to  con­
ten d  w ith  i s  th e  bad c o n d i t i o n s . " ^  When asked t o  be more s p e c i f i c ,  , 
Brown v iv id ly  d e sc rib e d  l i f e  in  a ty p ic a l  bunkhouse t h a t  lodged f i f t y  
lu m b e r-jac k s . l e  ex p la in ed  th a ts
Those men s le e p  in  wooden bunks? th o se  bunks a re  double t i e r s  
ru n n in g  c le a r  around th e  b u i ld in g .  Those bunkhouses have only 
one window in  one end of them . A man would have t o  l i g h t  a 
lamp to  read  in  th e  m iddle o f th e  day . They have a  b ig  s to v e  , 
i n  th e  c e n te r  o f t h a t ,  and th e  only  o th e r  com fort i s  a bench 
t h a t  ru n s  around on a l e v e l  w ith  th e  low er bunk. A man can 
s i t  on th o se  bench es , or perhaps have a box o r som ething of 
th a t  s o r t  t o  s i t  on i f  th e y  want to  s i t  around th e  t a b le  and 
p la y  c a rd s . . . . They have s to v e s , and in  th e  p e rio d s  o f  th e  
y e a r  when i t  i s  r a in in g  th e  s to v e s  a re  hung a l l  about w ith  wet 
c lo tM n g . T hat i s  t h e i r  on ly  method th a t  th e s e  lo g g e rs  and 
woodmen have o f  d ry in g  t h e i r  c lo th e s .  The men n a tu r a l ly  in .
^ I b id . ,  p . 30. See a ls o ,  A lexander T rach ten b erg  ( e d . ) ,  The 
American Labor T ea r Book, 1917-1918 (Mew Yorks The Rand School o£ S o c ia l 
S c ien ce , 19 lB ), p . 191.
<1
'ty0-e r > 0r Qgon H is to r ic a l  Q u a r te r ly , LV, 19.
Co \
U. S . ,  C ongress, Commission on I n d u s t r i a l  R e la t io n s , F in a l  s
R eport and Testim ony S ubm itted  to  Congress by th e  Commission on In d u s­
t r i a l  R e la t io n s , 6 q th  C ongress, 1 s t  S e s s . , .S e n a te  Doc. No. V ol. V '
(W ashingtons U. S. Government P r in t in g  O ffic e , 19 1 6 ), 1*211/ C ited” ' ■* 
h e r e a f te r  a s  U. S . Commission on I n d u s t r i a l  R e la t io n s , V ol. V.
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th e  bunks have to  in h a le  th e  steam  th a t  comes o f f  th e s e  d ry in g  
c lo th e s .  I n  th e  w in te rtim e  o r f a l l  o f  th e  y e a r  th e  men keep 
th e  door open in  o rd e r  t h a t  th ey  can be more com fo rtab le  from 
th e  h e a t o f  th e  s to v e s . When t h e j f i r e  d ie s  ou t t h a t  makes a 
sudden change in  th e  te m p e ra tu re .53
B ecause o f such unwholesome c o n d it io n s , rheum atism  was one o f th e  
o c c u p a tio n a l d is e a s e s  t h a t  a f f l i c t e d  many lo g g e r s .  Timber w orkers were 
e s p e c ia l ly  s u s c e p t ib le  to  common co ld s  and co n tag io u s  a ilm e n ts . I f  f o r  
no o th e r  reaso n  th a n  to  p rev en t l o s t  tim e due to  i l l n e s s ,  s le e p in g  q u a r­
t e r s  should  not have accommodated more th a n  tw e lv e  men; b u t th e  ty p e  o f 
bunkhouse d e sc rib e d  above e x is te d  in  most la r g e  lo g g in g  camps. In  sm all 
camps c o n d itio n s  were u s u a lly  even more p a th e t i c .  In  such camps JL t was 
not uncommon f o r  two men to  have to  sh a re  a  b ed , and i n  some c ase s  th e  
bunks were n o th in g  more th a n  c ru d e ly  c o n s tru c te d , la r g e ,  wooden boxes; 
a  w a ll s e rv in g  as one s id e  w ith  boards n a i le d  on th e  o th e r  s id e s .  Log­
gers  would u s u a l ly  f i l l  th e s e  wooden beds w ith  s tra w  and hay, b u t some 
w orkers s l e p t  on boughs o f t r e e s  s in c e  th e  s tra w  a t t r a c t e d  "too  much 
verm in and th in g s  o f t h a t  s o r t . "  Ajgja genb ra l r u l e ,  camp b u ild in g s  were 
not fum igated  u n t i l  a f t e r  l i c e  and bedbugs had become a  s e r io u s  menace.
At t im e s , lo g g e rs  were com pelled to  le a v e  th e  bunkhouses to  s le e p  under
— ——
th e  open sky . A nother u n s a n ita ry  a sp e c t o f  lo g g in g  camp l i f e  was th e
unique garbage d is p o s a l  system  used  in  most camps. Brown p o in ted  out
th e  f a c t  t h a t  cookhouses were u s u a l ly  lo c a te d  on ly  tw e n ty -f iv e  o r t h i r t y
f e e t  from th e  bunkhouses, and th a t  cooks:
. . . have a h a b it  of th row ing  a l l  t h e i r  garbage and empty cans 
and e v e ry th in g  r i g h t  out of th e  window. In  th e  h o t tim e o f th e
^ I b i d .
^ I b i d . See a l s o ,  C h arles  Merz, "Tying Up W estern Lumber," The 
New R ep u b lic , X II (Septem ber 29, 1917), 2i|2 .
summer th a t  n o t on ly  makes a  bad odor b u t a t t r a c t s  swarms of 
f l i e s ,  and presum ably th e  id e a  i s  th ey  convey d is e a s e  to  a 
g r e a te r  o r  l e s s  e x t e n t ,55
The un ion  l e a d e r 's  te s tim o n y  d e a l t  on ly  w ith  th e  s i t u a t io n  in
W ashington, b u t th e  same d i s t r e s s in g  c o n d itio n s  p re v a ile d  th ro u g h o u t th e
N orthw est lum ber in d u s t r y .  In  A ugust, 1917, W, J ,  S w ip d leh u rs t, th e
Montana Labor Com m issioner, to g e th e r  w ith  a r e p r e s e n ta t iv e  o f th e  S ta te
_ .1
Board o f  H ealth  u n d ertook  an o f f i c i a l  in v e s t ig a t io n  o f  l i v i n g  and work­
in g  c o n d itio n s  in  th e  Montana lum ber in d u s t r y .  For tw elve  months th o se
56o f f i c i a l s  to u re d  lo g g in g  camps in  seven w este rn  Montana c o u n tie s .  A l­
though th e  Montana r e p o r t  was is su e d  fo u r  y e a r s  a f t e r  th e  W ashington 
s tu d y , i t  c lo s e ly  p a r a l le le d  th e  te s tim o n y  g iven  by th e  P re s id e n t o f th e
Timber W orkers, The com m issioner em phasized th a t  e f f o r t s  were b e in g  made
fto  improve c o n d itio n s  in  th e  l a r g e r  camps, b u t t h a t  em ployers i n  sm all 1 
lo g g in g  camps;
, . . pay l i t t l e  a t t e n t io n  to  th e  com fort o f  employees and to  
s a n i ta r y  c o n d itio n s  in  camps. Many o f  th e s e  camps , , a re  
m a k e sh if ts , u n s a n ita ry  and w ith o u t accom m odations.5?
Not on ly  were l iv in g  s ta n d a rd s  in  th e  camps u n s a t i s f a c to r y ,  b u t w orking
c o n d itio n s  were a lso  u n d e s ir a b le , S w ind lehu rst observed  t h a t ;
, . . a l l  work in c id e n t  to  lo g g in g , from f e l l i n g  t r e e s  to  t r a n s ­
p o r t in g  lo g s  t o  th e  m i l l ,  e i t h e r  by team s,, lo g g in g  r a i l r o a d s  o r  
r i v e r  d r iv in g ,  a re  n o to r io u s ly  d a n g e r o u s . ^8
The s ta n d a rd  w orking day in  b o th  saw m i l l s  and lo g g in g  camps was te n  h o u rs .
The on ly  e x cep tio n s  were th e  r e a l l y  "b ig" m i l l s  and camps, such as th e
/ • .  •
U. S . Commission on I n d u s t r i a l  R e la t io n s , . V, 34211.
-^Logging camp c o n d itio n s  were in v e s t ig a te d  in  F la th e a d , G ra n ite , 
.L incoln ,. M in e ra l, M isso u la , Powell and Sanders c o u n t ie s .  ■ .
£7
^ 'M ontana, T h ird  B ie n n ia l Labor and In d u s tly  R e p o r t, p . 57.
^ 8I b i d . , p . 5 0 ,
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Anaconda Copper Mining Company m il l  and camps in  M issoula co u n ty , which 
worked on a  n in e -h o u r b a s i s ,  and th e  Mann and Libby lum ber com panies, 
which o p e ra ted  on an e ig h t-h o u r  day. However, c e r ta in  employees worked 
even lo n g e r  th a n  te n  h o u rs , depending  upon t h e i r  ty p e  o f work. Many 
lo g g e rs  had to s
. . . walk anywhere from  20  ro d s  to  a  m ile  and a h a l f  to  t h e i r  
work. They le av e  a t  6 o 'c lo c k  a t  n ig h t and have to  go th a t  
d is ta n c e  back home on t h e i r  own tim e . They t h e o r e t i c a l l y  walk 
one way.,on th e  company's tim e and th e  o th e r  way on t h e i r  own 
tim e . I t  f r e q u e n t ly  happens th a t  what i s  th e o r e t i c a l l y  10 
hours i s  s t r e tc h e d  in to  a 1 2 -h o u r day , sometimes even lo n g e r  
th an  t h a t .5 ?
Employees were pa id  s t r a i g h t  tim e  even when th e y  worked o v e rtim e . Com­
m iss io n e r  S w in d leh u rs t concluded th a ts
. . .  a  lum berm an's l i f e  i s  s t i l l  no s in e c u re , and th e  f o r e s t s  
o f  Montana a re  an y th in g  b u t a p layground f o r  th o se  who fo llo w  
th e  c a l l i n g  o f a tim berm an . ° 0
The com m issioner suggested  th a t  wages were n o t s u f f i c i e n t  f o r  such  h az-
ardous and la b o r io u s  w ork% t h a t  th e  hours were to o  long? th a t  a lth o u g h  
"lum ber companies seem to  look  upon every  form o f unionism  w ith  d is fa v o r
and a v e r s io n ,"  th e  lo g g e rs  shou ld  have more v o ic e  in  a d ju s t in g  la b o r  
c o n tro v e rs ie s  and g r ie v a n c e s .^ 1 
X" The s t r i k i n g  lumbermen p u t f o r t h  demands designed  s p e c i f i c a l ly  t o '
\ a l l e v i a t e  th e s e  c o n d it io n s . .Among o th e r  p ro p o s a ls , th e y  g e n e ra l ly  in-<
s i s t e d  t h a t  th e  lum ber in d u s try  adopt th e  e ig h t-h o u r  dayj th a t  th e r e  be 
\ n o  work on h o lid a y s  and Sundays3 t h a t  wages be in c re a s e d !  th a t  k itc h e n s
*9U. S . Commission on I n d u s t r i a l  R e la t io n s , V, 1*211. 
^ M o n tan a , T h ird  B ie n n ia l Labor and In d u s try  R e p o rt, p . 1*8,
6 -̂I b i d . ,  pp. 1*8-1*9.
be o p e ra ted  in  com pliance w ith  s a n i ta r y  r e g u la t io n s °, t h a t  wholesome food
be served  on p o rc e la in  d is h e s j  t h a t  s le e p in g  q u a r te r s  accommodate a m axi- /
mum o f tw elve  lo g g e rs j  t h a t  s in g le  beds be fu rn ish e d  w ith  s p r in g s ,  m at- ^
t r e s s e s  and bedding  f r e e  o f c h a rg e | t h a t  each bunkhouse be fu rn ish e d  (
£
w ith  shower b a th s  and d ry in g  rooms, and an adequate  system  o f l ig h t in g .
Lumber companies r e je c te d  th e s e  demands and re fu se d  to  n e g o tia te  
'"any s e t t le m e n t w ith  com m ittees ap p o in ted  by th e  s t r i k in g  w o rk ers . Com­
pany o f f i c i a l s  embarked upon an a l l - o u t  c ru sad e  to  d i s c r e d i t  th e  s t r i k e r s  /  
and to  su p p ress  th e  s t r i k e s .  They a t t r i b u t e d  th e  s t r i k e  epidem ic to  f 
m ach in atio n s  o f th e  I.W .W ., and charged  th a t  th e  W obblies were p a id  a g en ts  , 
in  th e  employ of K a ise r  W ilhelm. These enemy ag en ts  m isled  and deceived  /
th e  average  lu m b e r-jac k , who was a " f i r s t  c la s s  man, honest and sq u a re , \
and reacfy to  do th e  r ig h t  th in g ,"  by p reach in g  th a t  th e  lo g g e rs :
. o . a re  ea rn in g  a l l  th e  way from $1 0 .0 0  to  $2 0 .0 0  a day , and 
th ey  a re  on ly 'm ak ing  $3 .0 0  and th a t  when th e y  d e s tro y  th ings^ . 
th ey  a re  on ly  g e t t in g  even on th e  em ployers who a re  " s te a l in g "  
s e v e ra l  thousand d o l la r s  a  y e a r  from them. 3
Company d i r e c to r s  f u r th e r  charged  th a t  lo g g e rs , who were not dece ived  by
I.W.W. propaganda, were a f r a id  to  r e tu r n  to  t h e i r  jo b s  because  o f I.W.W.
t h r e a t s .  Thus, th e  lum ber s t r i k e s  were not p r o te s ts  a g a in s t  d is g ra c e fu l
l i v i n g  and working c o n d itio n s  in  th e  lum ber campsj th e  d is tu rb a n c e s  were
pro-German a tte m p ts  to  undermine th e  c o u n try 's  war e f f o r t .  The b u s in e ss
i n t e r e s t s  wrapped them selves in  th e  American f l a g  and marched forw ard  to
^ P e r lm a n  and T a f t ,  o£, c i t . , p . 39k°
^ L e t t e r  of F . D. B ecker, S e c re ta ry , Montana Lumber M anufacturers ^  
A s s o c ia tio n , to  Sam V. S tew art, G overnor, S ta te  of Montana, June 27, 1917, 
in  Montana S ta te  C ouncil o f  Defense Papers (Montana S ta te  H is to r ic a l  
L ib ra ry , H elena, M ontana). C ited  h e r e a f t e r  a s ,  B ecker to  S tew art,
Montana C ouncil o f  D efense P apers .
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d e s tro y  th e  I.W.W. in  th e  name o f l i b e r t y  and Am ericanism . They were 
determ ined  to  u se  any t a c t i c s  to  ach iev e  th a t  g o a l.
The f i r s t  s te p  in  th e  campaign was to  convince th e  p u b lic  th a t  
th e  I.W.W. had to  be su p p re ssed . T hat ta s k  was q u ic k ly  accom plished by 
newspaper e d i to r s  who by th e  m iddle of 1917  had had much ex p erien ce  de­
fam ing th e  W obblies. E d ito rs  warned t h e i r  re a d e rs  o f an im pending I.W.W. 
re v o lu t io n .  In  what was supposed to  have been o b je c t iv e  news r e p o r t in g ,  
W obblies were d e p ic te d  a s  la w le ss  a n a r c h is ts  who ra n  around th e  c o u n try ­
s id e  t e r r o r i z i n g  p e a c e fu l com m unities. W obblies were accused  o f commit­
t in g  a l l  s o r t  o f t r a n s g r e s s io n s ,  from  f ie n d is h  a t r o c i t i e s  to  th e  most 
t r i v i a l  c r i m e s .^  I f  a fa rm e r 's  cow was found dead i n  a p a s tu r e ,  W obblies 
were accu sed j i f  a w a te r w e ll went d ry , I.W.W. sabo tage  was su sp e c ted . 
E d i to r ia l  w r i te r s  a ls o  in s in u a te d  t h a t  I.W.W. 's  d e l ib e r a t e ly  s ta r te d  th e  
numerous f o r e s t  f i r e s  th a t  menaced w este rn  Montana, n o r th e rn  Idaho and 
e a s te rn  W ashington in  J u ly  and August o f  1917. The same e d i to r s  igno red  
th e  f a c t  th a t  many s t r i k in g  I.W.W. lumbermen v o lu n te e re d  to  h e lp  f ig h t  
th e  f i r e s .  The s e c r e ta r y  o f th e  I.W.W. lo c a l  in  M issou la  d isp a tch ed
over a  thousand s t r i k i n g  p ic k e ts  from th e  S t .  R egis a re a  to  combat th e
6<
flam es. But th e  p u b lic  d id  not re c e iv e  t h a t  in fo rm a tio n !  th e y  on ly  
read  about a lle g e d  d e s t r u c t iv e  I.W.W. t a c t i c s .  F . D. B ecker, th e  s e c re ­
t a r y  o f th e  Montana Lumber M anufac tu rers  A ss o c ia tio n , j u s t i f i e d  th e
^ T h e  T ru th  About th e  I.W.W. P r is o n e rs , op. c i t . , p . 6 . F o r 
ty p ic a l  sam ples o f  such d e r i s iv e  c h a rg e s , sees Anaconda S ta n d a rd ,
F eb ru ary  9, 1 9 1 8 ,.p . l j  May 1 , 1918, p . 1 | and Helena In d ep en d en t, '  
August 1 , 1917, p . 1 , F eb ruary  5 , 1918, p . l j  F eb ru ary  9 , 1918, p . 15 
and F eb ruary  21, 1 9 1 8 , p . 1 .
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M erz, The New R ep u b lic , X II (Septem ber 29, 1917), 2 l2 .  See 
a ls o ,  Rowan, op. c i t . , p . 35. .*
Uo
su p p re ss io n  o f th e  I.W.W. on th e  grounds th a t  i t  was a  d e s t r u c t iv e  o rgan­
i z a t i o n .  ^  In  a l e t t e r  to  G overnor Sam V. S tew art of M ontana, Becker 
d e sc r ib e d )sa n e  of th e  v a r io u s  Wobbly t a c t i c s .  He claim ed th a t?
In  one lo g g in g  camp in  Idaho th ey  sawed abou t 1 ,£00 ,000  f e e t  of 
lo g s  fo u r  in c h es  s h o r t  o f  th e  jnarks, cau s in g  a  lo s s  o f  two f e e t  
on each b o a rd . . . . Some a re  re p o r te d  as  hav ing  m is - la b e le d  
cans and cases  in  a  can n ery , c r ip p l in g  h o rse s  in  th e  feed  s t a b l e s ,  
d ropp ing  so u r m ilk  in to  f r e s h  in  a condensory , d ropping  a c id  on 
goods in  c lo th in g  s to r e s .  A f a v o r i t e  s tu n t  i s  t o  h i t  a s t e e l  
r a i l  w ith  a heavy ax ; a n o th e r i s  to  b reak  shovel han d les  as f a s t  
as th e y  get them , to  lo s e  o r h id e  t o o l s ,  to  saw t r e e s  so t h a t  
th e y  w i l l  b re a k , p o l lu t in g  w e lls  by th row ing  in  o ld  b o a rd s , e tc .
I  heard  t h a t  one I.W.W. was caught w ith  a t i n  box f u l l  o f  co c-
ro a c h e s , a f t e r  he had l e t  a l o t  more lo o s e  in  a cook house and
d in in g  room. A nother was found to  have p laced  a lo u sy  s h i r t  in  
each  bunk; a n o th e r  case  o f u rg in g  a d i s s a t i s f i e d  f lu n k y .to  put 
calom el in  th e  fo o d . I t  was re p o r te d  t h a t  a man in  W ashington 
l o s t  one fo o t by th e  la s h  o f a, new c ab le  th a t  b roke under a hard 
p u l l ,  and on exam ination  th e  c a b le  prooved f s i c ]  to  have been 
p a r t ly  c u t w ith  an ax in  th re e  p la c e s .
Newspaper r e p o r ts  o f o s te n s ib le  I.W.W. crim es were s t r i k in g ly  
s im i la r  t o  th e  above acco u n t. I t  was not u n l ik e ly  t h a t  lum ber o p e ra to rs  
and newspaper e d i to r s  c o lla b o ra te d  on com piling  such l i s t s .  That was 
th e  c ase  in  W ashington where lum ber company " p u b l ic i ty  a g en ts  gave th e  
I.W.W. i t s  r e p u ta t io n  f o r  la w le s sn e ss  and v i o l e n c e . T h e s e  d e s t r u c t iv e  
a c t i v i t i e s  were o n ly  p u rp o rted  to  have been p e rp e tra te d  by I.W.W. !s ;  b u t ,  
in  th e  p u b lic  mind th e  W obblies were g u i l ty  u n t i l  proven in n o c e n t . The
I.W.W. undoubted ly  a t t r a c t e d  some in d iv id u a ls  who would no t h e s i t a t e  to
commit th e  crim es charged a g a in s t  them; b u t ,  i f  th e  I.W.W. d id  s a n c tio n  
th e  u se  o f  such  t a c t i c s  on a m assive s c a le ,  W obblies cou ld  have been 
d e te c te d  and p ro secu ted  under th e  c r im in a l codes o f th e  v a r io u s  s t a t e s .
^ B e c k e r  to  S te w a rt, June 27 , 1917, Montana C ouncil o f  Defense
P ap e rs .
^N ew  York Evening P o s t , F eb ruary  16, 1918, c i t e d  by Dowell, op. 
c i t . ,  pp. 22-23 .
R egard less  of what th e  p u b lic  b e lie v e d , th e  f a c t  rem ains t h a t  no t one
Wobbly was ev er co n v ic ted  f o r  com m itting an a c t  o f  c r im in a l sab o tag e  in  
A A
th e  N orthw est. However, t h a t  f a c t  was o v e rlo o k ed , and th e  an ti-I.W .W . 
campaign was so in te n s e  and so s u c c e s s fu l  t h a t  h y s te r ia  dom inated most 
o f  th e  th in k in g  ab o u t th e  o rg a n iz a t io n . Whenever th e  word Wobbly was 
m entioned , th e  p u b lic  u s u a l ly  v is u a l iz e d  d e s t r u c t iv e  and la w le ss  in d u s ­
t r i a l  t e r r o r i s t s ,  d is lo y a l  Americans who d e l ib e r a t e ly  caused s t r i k e s  to  
impede the  war e f f o r t ,  o r  German a g en ts  h ire d  by th e  Im p e ria l German 
G overnm en t.^
A f te r  g e n e ra tin g  t h i s  ra b id  p u b lic  h o s t i l i t y  tow ards th e  I.W .W ., 
lum ber o p e ra to rs  were f r e e  to  use  fo rc e  in  t h e i r  war a g a in s t  t h a t  o rgan­
i z a t i o n .  M il i ta n t  " p ro te c t iv e  a s s o c ia t io n s "  were o rg an ized  to  combat th e  
I.W.W., to  p ro te c t  th e  "decen t"  lu m b er-jack s  who wanted t o  resume work, 
and to  d isco u rag e  any em ployers from s ig n in g  s e p a ra te  agreem ents w ith  th e  
s t r i k e r s .  I f  a  lum ber o p e ra to r  worked h is  employees l e s s  th an  te n  hours 
a  day, he was f in e d  $500 by th e  Lumberman's P r o te c t iv e  A sso c ia tio n .
These a s s o c ia t io n s  a ls o  worked c lo s e ly  w ith  c i t y ,  county and s t a t e  a u th o r­
i t i e s  who jo in e d  in  th e  a t ta c k  on th e  I.W.trf. .S e v e ra l s t a t e  governors not 
on ly  a c t iv e ly  p a r t i c ip a te d  in  th e  anti-W obbly  cam paign, b u t th e y  d ire c te d  
t h a t  campaign in  t h e i r  r e s p e c t iv e  s t a t e s .  However, th e s e  o f f i c i a l s  d id  
no t n e c e s s a r i ly  have p a t r i o t i c  m o tiv e s . Some p u b lic  o f f i c i a l s  were id e n ­
t i f i e d  w ith  la rg e  b u s in e ss  i n t e r e s t s .  The governors who were no t d i r e c t ly  
a s s o c ia te d  w ith  b u s in e s s  groups were u s u a l ly  men o f  a t  l e a s t  s u b s ta n t ia l
6 ®Dowell, op. c i t . , p . 3 6 . See a ls o ,  M adison, op. c i t . ,  p . 279| 
and The T ru th  About th e  I.W.W. P r is o n e r s , op . c i t . ,  p . 7.
^ D o w e ll , oj). c i t . , pp. I4O-U1 .
w e a lth . In  e i t h e r  c a s e , th e y  had a  p e rso n a l i n t e r e s t  in  m a in ta in in g  th e
70e s ta b l is h e d  economic system . The government u rg e n tly  re q u ire d  lum ber 
f o r  th e  c o n s tru c tio n  o f sh ip s  and a i r p la n e s ,  and in  th e  N orthw est " th e  
governors groaned w ith  th e  o p e ra to rs  to  see  lu c r a t iv e  government con­
t r a c t s  go to  th e  r i v a l  8 Southern,.,P ine' lum ber r e g io n , ,l7’** Governor Moses 
A lexander o f  Idaho to u re d  h is  s t a t e  a p p e a lin g  to  th e  p a t r i o t i c  sen tim en ts  
o f  th e  s t r i k e r s j  bu t t h e i r  p a ss io n s  were not a ro u sed , and Governor A lex­
ander c a l le d  a m eeting  o f th e  s h e r i f f s  from a l l  th i r ty - o n e  c o u n tie s .  The 
outcome o f t h a t  m eeting  was a  s ta te -w id e  r a id  on a l l  I.W.W. h a l l s 5 m eet­
in g  p la ce s  were c lo se d , and W obblies were f o r c ib ly  co n fin ed  in  s tock ad es 
and " b u ll  p e n s ,"  Governor E rn e s t L i s t e r  o f W ashington he ld  a co n ference  
w ith  tw enty-one o f th e  most prom inent lumbermen o f  h is  s t a t e f  he urged 
them to  adop t th e  e ig h t-h o u r  w orking day , and to  pay t h e i r  employees tim e 
and a h a l f  f o r  o v e rtim e . The governor even a s s e r te d  t h a t  th e  s t r ik e r s "  
demands were j u s t i f i a b l e ,  b u t h is  appea l went unheeded. F a i l in g  to  con­
v in ce  th e  lum ber o p e ra to rs  t h a t  th e y  should  compromise w ith  t h e i r  s t r i k in g  
em ployees, Governor L i s t e r  suggested  t h a t  a " P a t r io t i c  League" be  formed % 
i t  was to  be a s ta te -w id e  v ig i l a n te  o rg a n iz a tio n  w ith  b ranches in  every  
coun ty . Governor James Withycombe o f Oregon and Governor S tew art o f 
Montana fo llow ed  a s im i la r  p a t te r n .  Governor Witbycombe approved th e  
fo rm atio n  o f a  s p e c ia l  b a t t a l i o n  o f Spanish  American War v e te ra n s  who
were to  be le d  by th e  s t a t e ' s  A d ju tan t-G en era l in  c ru sh in g  any I.W.W.
72in s u r r e c t io n .  Governor S tew art proposed t o  d e a l w ith  th e  I.W.W, "menace"
7° I b l d . ,  pp„ and Perlm an and T a f t ,  ojp, c i t . , p . 395>»
7^-Tyler, Oregon H is to r ic a l  Q u a r te r ly , LIT.
72I b i d . ,  pp. 2 1 -22 | and Perlman and T a f t ,  og, c i t . , p . 395=
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73by e s ta b l i s h in g  a s p e c ia l  s t a t e  c o n s ta b u la ry .
W hile s t a t e  o f f i c i a l s  were d e v is in g  methods by which to  c ru sh  th e  
I.W .W ., lum ber o p e ra to rs  h ire d  " sp ie s "  to  i n f i l t r a t e  s t r i k e  com m ittees
i
and I.W.W. lo c a ls ., These company a g en ts  were re q u ire d  to  r e p o r t  any
unusual Wobbly a c t i v i t i e s  and to  a s c e r t a in  th e  i d e n t i t i e s  o f lo c a l  I.W.W.
le a d e r s .  The same a g en ts  o f te n  c o n fe rre d  w ith  law  enforcem ent o f f i c i a l s ,
and some even d i r e c te d  s h e r i f f  o r  c i t y  p o lic e  r a id s  a g a in s t  I.W.W. h a l l s .
The " sp ie s"  were u s u a lly  d ep u tiz ed  to  len d  some sem blance o f  l e g a l i t y  to
such r a id s .  The Montana Lumber M anufactu rers  A sso c ia tio n  employed a t
l e a s t  two such  a g e n ts . One of th o se  a g e n ts ,  " B illy "  B lack , le d  K a lis p e l l
o f f i c i a l s  in  a  r a id  a g a in s t  th e  lo c a l  I.W.W. h ead q u a rte rs?  th e  un ion  h a l l
was c lo sed  u p , f iv e  o r s ix  I.W.W. le a d e r s  were a r r e s t e d ,  and th e  "elem ent"
was d isbanded . The s e c r e ta r y  o f  th e  a s s o c ia t io n ,  F . D. B ecker, c a s u a l ly
inform ed th e  Governor th a t?
We have had Mr. B lack on our p a y ro l l  p r a c t i c a l l y  a l l  th e  tim e 
s in c e  th e  f i r s t  o f  March, and he has done w on d erfu lly  good work 
f o r  th e  e n t i r e  d i s t r i c t ,  and " B illy "  ©"Connell was on f o r  a 
month accom plish ing  as  much as  p o s s ib le  f o r  a n y o n e . ^5
Wot only d id  em ployers pay ag en ts  to  i n f i l t r a t e  th e  I.W .W ., b u t th e y  a ls o  
p a id  law  enforcem ent ag en c ie s  to  a r r e s t  J .W .W .'s and c lo se  up t h e i r  h a l l s .  
In  a c o n f id e n t ia l  l e t t e r  to  th e  Montana G overnor, th e  G eneral Manager o f 
th e  Roundup Coal M ining Company re q u e s te d  th a t  an agent be p laced  a t  th e  
mine p ro p e r t ie s  to  weed ou t and a r r e s t  I.W.W. a g i ta to r s ?  th e  manager a s ­
su red  th e  Governor th a t?  we a re  w i t l in g  to  b e a r  a p o r t io n  o f any
73Helena In d ep en d en t, August 12, 1917, p» 1.
"^Becker to  S te w a rt, June 27, 1917, Montana C ouncil o f Defense
P a p e rs .
7%'^B ecker to  S te w a rt, June 29, 1917, Montana C ouncil o f Defense
P a p e rs .
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expense in v o lv ed  up to  a  m oderate s u m ." ^  Law enforcem ent o f f i c e r s  were 
commissioned to  uphold th e  law sj whenever and w herever crim es were com­
m itte d  , th e y  were o b lig a te d  to  make a r r e s t s . I f  W obblies a c tu a l ly  v io la te d  
th e  c r im in a l codes o f th e  v a r io u s  s t a t e s ,  i t  would h a rd ly  have been neces­
sa ry  f o r  b u s in e ss  i n t e r e s t s  to  pay f o r  t h e i r  in c a r c e r a t io n . Some em ployers 
were not in te r e s t e d  in  w hether o r  not W obblies a c tu a l ly  com m itted crim es 
p u n ish ab le  by im prisonm ent5 to  them i t  was not a  q u e s tio n  of u p h o ld in g  
th e  law  o r o f s e e in g  ju s t i c e  p r e v a i l . They were sim ply in t e r e s t e d  in  
p r o f i t s ,  and th e  I.W .W ., i f  no t an a c tu a l  t h r e a t ,  was a t  l e a s t  a  p o te n t ia l  
th r e a t  to  th e  p r o f i t  system . J a i l i n g  th e  a g i t a to r s  seemed l ik e  an e f f e c ­
t i v e  way o f rem oving th e  t h r e a t .
I t  i s  u n l ik e ly  t h a t  company " sp ie s "  sub m itted  im p a r t ia l  and a c c u r­
a te  r e p o r ts  to  t h e i r  em ployers. Agents were re q u ire d  only as  lo n g  as
th e re  was u n r e s t j  i f  em ployers ceased  to  b e l ie v e  th a t  th e  I.W.W. was a
77menace, t h e i r  s e rv ic e s  would be te rm in a te d . At any r a t e ,  most o f  th e  
agents® r e p o r ts  were g ro s s ly  e x ag g e ra ted , i f  not a c tu a l ly  u n tru e . " B illy "  
B lack warned th a t  he had heard  t h a t  th e  c rops in  F la th e a d  coun ty  were to  
be d e stro y ed  by f i r e .  On th e  s t r e n g th  o f such  r e p o r t s ,  rumors were w idely  
c i r c u la te d  t h a t  th e  I.W.W. was p lan n in g  a  " re ig n  o f  t e r r o r . "  Black®s 
adm onitions seemed to  be confirm ed when s e v e ra l  farm  b u ild in g s  in  th e  
Poison  a re a  were burned w ith in  a  te n -d a y  p e r io d . The o r ig in s  o f  th e  
f i r e s  were nev er de term ined , b u t th e  I.W.W. was blam ed. I f  th e  ag en ts  
h ire d  by th e  lum ber companies were an y th in g  a t  a l l  l i k e  th e  ag en t provoc-
71̂ L e t te r  o f H. S. Hopka, G eneral M anager, The Roundup Coal M ining 
Company, to  Sam V. S te w a rt, G overnor, S ta te  o f Montana, March 12, 1918 
( i n  Montana C ouncil o f  Defense P a p e rs ) .
; 77D ow ell, op. c i t . , p . 35>.
a te u r s  employed by th e  m ining com panies, th e re  i s  th e  p o s s i b i l i t y  th a t  
th e  a g en ts  them selves s t a r t e d  th e  f i r e s  to  c a s t  s u sp ic io n  on th e  I.W.W.
* •>'<- #
As w artim e s t r i k e s  were p e a r ly  b r in g in g  th e  N orthw est lumber 
in d u s try  to  a com plete s t a n d s t i l l ,  s t r i k e s  were s im u lta n eo u s ly  p a ra ly z in g  
th e  copper in d u s try  o f  Montana and A rizo n a . C on tra ry  to  p u b lic  o p in io n , 
th e  I.W.W. d id  not cause  th e  la b o r  u n re s t  in  th e  m ining in d u s try !  nor 
were th e  s t r i k e s  in s t ig a te d  by s e c r e t  German a g e n ts . The copper produc­
in g  d i s t r i c t s  o f  th e  W est, l i k e  th e  lum ber in d u s t r y .o f  th e  N orthw est, 
were perm eated w ith  a cu te  r e s t l e s s n e s s  s e v e ra l  y e a rs  b e fo re  th e  co u n try  
went to  war a g a in s t  th e  C e n tra l Powers. The u n d e rly in g  cau se  o f t h a t  
u n re s t  was th e  in to le r a b le  underground w orking c o n d itio n s  in  th e  m ines. 
U nless th o se  c o n d itio n s  were im proved, s e r io u s  la b o r  s t r i f e  cou ld  not be 
avo ided . There was s l i g h t  ev idence to  in d ic a te  th e  w orking c o n d itio n s  in
7
1917 had been improved over th e  p rev io u s  y e a r s .
Working in  th e  copper mines o f th e  West was even u n h e a l th ie r  than  
lo g g in g  in  th e  n o rth w este rn  f o r e s t s .  Lum ber-jacks a t  l e a s t  sp en t t h e i r  
w orking hours in  th e  open a i r f  copper m iners sp en t most o f  t h e i r  s h i f t s  
la b o r in g  in  th e  h o t, humid, fo u l  and, contam inated  a i r  o f underground 
w ork ings. A side from  th e  p re v e n tio n  of a c c id e n ts ,  th e  most s e r io u s  te c h ­
n ic a l  problem in  th e  m eta l m ining in d u s try  was to  p ro v id e  adequate  v e n t i l -
a t io n  f o r  th e  m in e rs . A c o n s ta n t supp ly  o f a i r  was re q u ire d  in  a l l  sub
te r ra n e a n  w orkings to  c o n tro l  hum id ity ! to  reduce  te m p e ra tu re s !  to  remove 
"noxious e x p lo s iv e  fumes a f t e r  b l a s t in g  o p e ra tio n s !  to  remove dangerous
^ J e n s e n ,  op. c i t . , p . 1*31«
gases c re a te d  I n  mine f i r e s j  and to  remove m ic ro s c o p ic a lly  f in e  p a r t i c l e s
o f s i l ic e o u s  dust...- However, u n t i l  a f t e r  1920, m ining companies made
IJL ttle  e f f o r t  t o  fo r c e  a i r  in to  uh'de-rg-round-dead»end w ork ings. Conse­
q u e n tly , m iners in  th o se  a re a s  o f te n  s tif fe re d  from  haulf§a"and headaches
due t o  e x p lo s iv e  fume s .  A lthough b la s t in g  was u s u a lly  done a t  th e  end
o f th e  s h i f t s ,  m iners were sometimes re q u ire d  t o  b l a s t  j u s t  b e fo re  th e
lu n c h  hour o r  even when th e  s h i f t  was w orking . In  th o s e  c a s e s , men were
"a***>*Tr*nfflmfnWiti »iwi»li~rH-rr--fTm!--Tffi—rr— r-nfc-rrm — rn*Ti-i r,i
com pelled to  work f o r  hours i n  d u s ty  and gassy  su rro u n d in g s . In  1916'j
Ban D, S u l l iv a n ,  who worked in  B u tte  mines f o r  f i f t e e n  y e a r s ,  ex p la in ed  
to  th e  U nited  S ta te s  Commission on I n d u s t r ia l  R e la tio n s  t h a t  when a m iner 
worked under th o se  c o n d itio n s?
; * . . .  i t  makes him good and s ic k .  Sometimes f o r  a  week I  have
had a  headache . . » from  th e  e f f e c t  o f th o s e  gases and smoke,®0
In  1916, 1917 and th e  f i r s t  h a l f  o f 1918, th e  Bureau o f Mines conducted
an in v e s t ig a t io n  of w orking' c o n d itio n s  in  th e  B u tte  m ines. The in s p e c to r s
d isco v ered  th a t?
In  55 p e r  c e n t of a l l  th e  underground p la c e s  i n  w hich men were 
w orking th e re  was a b s o lu te ly  no movement o f a i r ,  and in  an a d d i­
t i o n a l  1 8 „3 p e r  c e n t th e  movement was s l i g h t .  I t  can r e a d i ly  be 
seen  th e re fo re  t h a t  fumes from  e x p lo s iv e s  may be co n sid e red  dan­
gerous to  b o th  h e a l th  and l i f e  when v e n t i l a t i o n  i s  d e fe c t iv e ,  **•
B lastin g -p o w d er fumes were only  one o f many h e a l th  hazard s  in  un­
v e n t i l a te d  mine w ork ings. In  p la c e s  where th e r e  was no c i r c u la t io n  of
7 ^ H arrin g to n , Underground V e n ti la t io n  a t  B u tte , pp . 9 -11 .
®°U. S . ,  C ongress, Commission on I n d u s t r i a l  R e la t io n s , F in a l 
R eport and Testim ony on I n d u s t r i a l  R e la t io n s , 6 i;th  C ongress, 1 s t  S e s s . ,  
S enate  Doc. No. I4I 5 , V ol. IV (W ashingtons U. S . Government P r in t in g  
O ff ic e , 1916), 3 9 2 6 . C ite d  h e r e a f t e r  as, U. S. Commission on I n d u s t r i a l  
R e la t io n s , V ol, IV.
^ -H a rr in g to n , Underground V e n t j la t io n  a t  B u tte , p . 75,
a i r ,  th e  a i r  te m p e ra tu re s  r a r e ly  d i f f e r e d  from  rock  te m p e ra tu re s  by more 
th an  one o r  two d e g re e s . T h e re fo re , te m p e ra tu re s  in  dead-end w orkings 
were u s u a lly  w e ll over th e  80°F„ The tem p e ra tu re s  w ere even h ig h e r  i n 
underground a re a s  a f f e c te d  by mine f i r e s .  S ince  n e a r ly  a l l  B u tte  mines 
were in te rd e p e n d e n t f o r  v e n t i l a t i o n ,  th e  h ea ted  a i r  from  a f i r e  in  one
1 'ir—l~‘-c,al”̂*U'a,i,~JŜW' "
" mine was f r e q u e n t ly  c a r r ie d  t o  o th e r  m ines. M ining o p e ra tio n s  in  B u tte  
were com plicated  i n  1917 by s e v e ra l  mine f i r e s  t h a t  fe d  on th e  tim b e rs
Qp
and f in e ly  d iv id ed  su lp h id e s  in  w orked-out re g io n s . These f i r e s  in ­
c reased  th e  te m p e ra tu re s  i n  s e v e ra l  B u tte  m ines. A f te r  exam ining th e  
h e a t problem  in  B u tte  m ines, an employee o f th e  U nited S ta te s  I n d u s t r i a l  
Commission concluded th a ts  . . th e  c o n d itio n s  in . a  mine a re  n o t a 
h e a l th  r e s o r t .  The h ea t i n  th e  m ine, th e  same as i n  th e  T ro p ic s , w i l l  
weaken a m an's v i t a l i t y . D u r i n g  an e ig h t-h o u r  s h i f t  under average  
c o n d itio n s  in  B u tte  m ines, "m u c k e rs"^  u s u a lly  lo ad ed  f i f t e e n  o re  c a r s ,  
each w ith  a  1,1*00 pound c a p a c i ty .  However, i n  c o o l, w e l l - v e n t i la te d  
s e c tio n s  c o n tra c t  m iners g e n e ra l ly  lo ad ed  betw een f o r t y - f i v e  and s ix ty  
o re  c a r s  i n  th e  same p e rio d  o f tim e . In  e x c e p tio n a lly  h o t and humid 
a r e a s ,  th e  working s h i f t  was reduced  from  e ig h t  t o  seven h o u rs , and 
m iners re c e iv e d  a  2 ^ -c e n t bonus in  a d d i t io n  to  th e  r e g u la r  wage. In  
such p la c e s  one m iner u s u a l ly  worked w hiles
82 °The most e x te n s iv e  mine f i r e  began in  1889  and was s t i l l  b u rn ­
in g  in  1917J i t  in c re a se d  te m p e ra tu res  in  th e  Anaconda, Neversweat and 
S t .  Lawrence m ines. O ther f i r e s  com plicated  m ining o p e ra tio n s  in  th e  
L eonard , E ast C o lu sa , Tramway, R arus, M ountain View and West C olusa 
m ines.
Q p
U. S . Commission on I n d u s t r i a l  R e la t io n s , IV , 3 8 3 8 .
^ I n  th e  m ining in d u s try  a "mucker" was a m iner who shoveled  
o re  o r  w aste  rock  in to  underground o re  c a r s .
o o o  h is  p a r tn e r  s a t  under a com pressed a i r  hose to  coo l and 
to  r e c u p e ra te .  The maximum e f f ic ie n c y  of th e  worker* who had 
to  be a  man o f  e x c e p tio n a l endurance was much l e s s  th an  50  p e r 
c e n t .
As a  r e s u l t  o f such in to le r a b le  underground working c o n d itio n s  
and an in a d eq u a te  system  o f  v e n t i l a t i o n ,  many w orkers were a f f l i c t e d  w ith  
miners® consum ption-” th e  o c cu p a tio n a l d is e a s e  o f h a rd -ro ck  m iners ,% i t  i s
   , .   „ „     -ir-i------
a ls o  c a l le d  s i l i c o s i s ,  a nd among th e  m iners th e m se lv e s , i t  i s  commonly
r e f e r r e d  t o  as  " th e  Con." M iners go t " th e  Cop" by b re a th in g  m inute
s i l ic e o u s  d u s t p a r t i c l e s  t h a t  rem ained suspended i n  underground a i r
alm ost i n d e f in i t e ly  a f t e r  d r i l l i n g  and b l a s t i n g .  The d is e a s e  was a
menace e s p e c ia l ly  in  dead-end w orkings where th e r e  was l i t t l e  o r  no c i r -
c u la t io n  o f a i r .  When two m iners were a ss ig n e d  to  one o f th o se  s e c t io n s ,
one w orker o p e ra ted  th e  one-man d r i l l i n g  m achine which was nicknamed th e
"buzzy" o r  th e  "widow-maker"j th e  o th e r  shoveled  o re  and w aste  ro c k 0 At
a  U nited  S ta te s  I n d u s t r i a l  Commission h e a r in g , Joe Shannon, who a t  th e
tim e had worked i n  B u tte  m ines f o r  over sev en teen  y e a r s ,  was asked  to
e x p la in  how a m in e r 'c o n tra c te d  s i l i c o s i s  by u s in g  a "widow-maker."
Shannon s a id  th a ts
These buzzy m achines, th ey  g rin d  th e  d u s t up e x tr a  f i n e ,  . . . 
and you in h a le  ev eiy  b i t  of th a t  d u s t as i t  comes o u t .  The d u s t 
s e t t l e s  in  your lu n g s  and you c a n ’t  ge t,aw ay  from  i t .  You a re
r ig h t  th e re  f a c in g  i t ,  and i t  i s  pumped in to  you , th e  same as
th e  hose tu rn e d  on y o u . And th e  man down below  you sh o v e lin g , 
he in h a le s  i t  j u s t  a s  bad a s  you . ®
At th e  same h e a r in g , M. McCusker, an employee o f th e  U nited  S ta te s  In d u s­
t r i a l  Commission, ex p la in ed  how s i l ic e o u s  d u s t damaged a m in e r’ s lu n g s .
In  making a  sev en -y ea r s tu d y , from  190? t o  1 9 lii , o f th e  m o r ta l i ty  s t a t i s t i c s
^ H a r r in g to n ,  Underground V e n t i la t io n  a t  B u t te , pp . 115-116 . 
^^ U .,5 . Commission on I n d u s t r i a l  R e la t io n s , IV, 3857®
o f th e  B u tte  area,, McCusker examined o res  from  th e  lo c a l  m ines, and ex­
p la in e d  t h a t  hes
o o . p u lv e r iz e d  c e r t a in  c la s s e s  o f o re , made i t  in to  a  v e ry  f in e  
d u s t ,  and th e n  pu t i t  under th e  m icroscope t o  see  e x a c tly  how th e  
o re  would b re a k  up , » „ „ One of th e  specim ens shows th a t  th e  o re  
b reak s  v e ry  s h a rp ly —t h a t  i s ,  m ost o f th e  fragm en ts  o f  d u s t have 
a  l i t t l e  hook on them , or sharp  p la c e s ,  jag g ed  ed g es« 0 » . The 
mine i s  more o r l e s s  f u l l  o f d u s t ,  such  a s  t h i s  o re  p u lv e r iz e s «
He (the  minerjf i s  b re a th in g  th a t  c o n t in u a l ly ,  and th e  sharp  p a r t ­
i c l e s  w ith  th e  l i t t l e  jagged  edges on th e  d u s t h o ld  them in to  h is  
lu n g s  and g ra d u a lly  sh u t o f f  th e  amount—th e  a b i l i t y  o f th e  lu n g s 
t o  abso rb  t h e i r  normal amount o f oxygen—which , „ <. weakens h is  
co n d itio n ..
Bureau o f  Mines examine r s  claim ed th a t  a t  l e a s t  150 B u tte  mine r s  d ied  an -
n u a lly  from  m in e rs ’ consumption.. M iners who had s i l i c o s i s  were a ls o  l e s s
r e s i s t a n t  t o  many o th e r  d is e a s e s ,  p a r t i c u l a r l y  lu n g  a ilm e n ts  such a s
pneumonia» In  1917 and 1918, D r0 A„ J ,  L anza, o f  th e  U nited S ta te s  P u b lic
H ealth  S e rv ic e , examined over 1 ,300 B u tte  m iners.. He e s tim a te d  th a ts
At l e a s t  20 p e r  c en t o f th e  underground w orkers who had been 
employed f iv e  y e a r s  o r  more i n  B u tte  mines had m in e rs ’ consump­
tio n ,. o o th e  p rim ary  cause  o f th e  p rev a len ce  o f th e  d is e a s e  was 
in h a l in g  th e  d ry , f i n e ly  d iv id ed  s i l i c e o u s  d u s t ,  and th e  second­
a ry  cause was w orking i n  s ta g n a n t ,  h o t ,  humid, and v i t i a t e d  a i r „ ° °
M ining was no t on ly  an u n h e a l th ie r  o ccu p a tio n  th a n  lo g g in g , i t  was 
a ls o  more h azard o u s» On O ctober 1 6 ,  1915, sev en teen  men were i n s t a n t ly  
k i l l e d  when 500  pounds o f dynam ite exploded i n  a  mine c a r  b e in g  p rep a red  
f o r  lo w erin g  to  th e  underground w o rk ings<> On F eb ru a ry  l l i ,  1916, tw en ty - 
one men d ied  i n  a f i r e  in  th e  P ennsy lvan ia  mine,, S t a t i s t i c s  f o r  th e  
number o f  a c c id e n ts  in  th e  A0CoM« m ines o f B u tte  f o r  th e  th re e -y e a r  
p e r io d  from  1910 t o  1913  show th a t  5 ,7 9 5  m iners s u f fe re d  l o s t  tim e  i n j u r ­
i e s  o f i r i n g  th e  same th r e e - y e a r  p e r io d , 162 men were k i l l e d  i n  th e  m ines„
^ I b i d - , p 0 3 8 3 8 0
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Most o f th e  d e a th s  w ere a t t r i b u t e d  to  f a l l i n g  ro ck  and tim b e rs , b l a s t in g
a c c id e n ts  and po isonous gases w hich were u s u a l ly  re le a s e d  by mine f i r e s •
A lthough such f i r e s  were always co n fin ed  by c o n c re te  b u lk h ead s , th e
ground f r e q u e n t ly  s h i f te d  and cracked  th e  c o n c re te . Dangerous f i r e
89gases escaped th ro u g h  th e  c rack s  i n to  th e  mine w ork ings.
'The c l i ie f  so u rce  o f  d is c o n te n t  among th e  m iners was th e  f a c t  t h a t
th e y  had no c o n tro l  over c o n d itio n s  t h a t  p ro fo u n d ly  a f f e c te d  t h e i r  l i v e s .
The B u tte  m iners were unorgan ized  from  June o f  1 9 lli, when t h e i r  un ion
h a l l  was dynam ited, u n t i l  June o f 1917 » The m ines were open-shop non- ^
un ion  d u rin g  th o se  th r e e  y e a r s f  m iners  cou ld  no t e f f e c t iv e ly  demand
s a f e ty  and h e a l th  im provem ents o r  wage in c r e a s e s .  Mine owners re fu se d
to  d ea l d i r e c t l y  w ith  u n io n s . M iners e s ta b l is h e d  g riev an ce  com m ittees,
b u t most w orkers b e lie v e d  th a t  th e  com m ittees were s u b je c t to  company • ’
c o n tr o l .  Even i f  such com m ittees were n o t company c o n tr o l le d ,  th e y  were
90in e f f e c t iv e —mine owners had th e  d e c is iv e  v o te  on every  i s s u e .
The s i t u a t io n  was f u r th e r  ag g rav a ted  i n  B u tte  b ecause  of th e  
" r u s t l in g  card" system , which was e s ta b l is h e d  by th e  A.C.M. on December 
1 , 1912. B efo re  a man could  s o l i c i t  a  jo b , he had to  f i l l  out a  card  
l i s t i n g  h is  name, home a d d re ss , d a te  and p la c e  o f  b i r t h ,  form er employ­
m ent, e t c .  Answers to  q u e s tio n s  about h im se lf  and h is  p a s t  were reco rded  
on th e  re v e rs e  s id e  o f  th e  c a rd . I f  th o s e  answ ers w ere s a t i s f a c to r y ,  th e  
jo b  a s p i r a n t  was a llow ed to  seek  work i n  th e  m ines. The " r u s t l in g  card"
®̂ Ib id . , p . 72 . See a l s o ,  U. S . Commission on I n d u s t r i a l  R e la ­
t i o n s , IV, 38795 and S ta te  of Montana, Second" S le n n ia l  R eport o f  th e  
Departm ent o f Labor and In d u s try , 1915-1916 ‘‘(H elena, Montana; Independen t 
P u b lish in g  C o ., 19 1 7 ), p . 1 0 . C ited  h e r e a f te r  as,M ontana, Second B ien­
n ia l  L abor, and In d u s try  R e p o r t.
^^Merz, The New R ep u b lic , X II (Septem ber 22 , 1917), 2 l£ .
d id  n o t g u a ran tee  a  job? i t  s im ply  gave a  man th e  r i g h t  t o  r u s t l e  f o r  
worko When a  m iner re c e iv e d  a job* h is  ca rd  was f i l e d  a t  th e  company 
employment o ff ic e *  I f  f o r  any reason  th e  man q u i t  o r  was d isc h a rg e d , he 
had to  p ro cu re  h is  card  b e fo re  he cou ld  a g a in  r u s t le *  I f  company o f f i ­
c i a l s  b e lie v e d  th a t  a  man was an a g i t a t o r ,  th e y  den ied  him a ca rd  and 
i t  was im p o ss ib le  f o r  t h a t  man to  o b ta in  work* As many as  II4O m iners 
had been  d isch a rg e d  i n  one y e a r  from  A*C*H* m ines becau se  o f t h e i r  p o l i ­
t i c a l  a f f i l i a t i o n s * ^ "  By 1917 a l l  b u t th r e e  B u tte  m ines used t h i s  system . 
S ince  underground w orkings w ere in f e s te d  w ith  company " sp ie s "  o r " s to o l  
p ig e o n s ,"  th e  " r u s t l i n g  card"  system  g e n e ra te d  an atm osphere o f s u sp ic io n  
and f e a r  among th e  m in ers! th e y  were a f r a id  to  com plain abou t working 
c o n d itio n s  o r  to  c r i t i c i s e  company p o l ic ie s *  Many m iners i n s i s t e d  t h a t  
th e  " r u s t l in g  ca rd "  system  was an au to m atic  b l a c k l i s t i n g  d ev ice  d e l ib e r ­
a t e l y  d esigned  by th e  companies to  s t i f l e  a tte m p ts  on th e  p a r t  o f  m iners
to  un ion ize*  The system  was o f te n  used  t o  b l a c k l i s t  m iners who a ttem p ted
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With American p a r t i c ip a t io n  in  th e  World War, mine owners a c c e l ­
e ra te d  t h e i r  o re  e x t r a c t io n  p ro c e sse s  to  ta k e  advan tage  of th e  abnorm ally  
h ig h  m arket p r ic e  f o r  copper and z inc*  S im u ltan eo u sly  th e  c o s t  o f  l i v in g  
in c re a s e d , b u t wages rem ained a t  th e  same p re -w a r l e v e l .  Wartime i n f l a ­
t io n  in e v i ta b ly  b rough t u n re s t  i n  th e  m ining in d u s t r y  to  th e  b re a k in g  
po in t*  In  a d d i t io n ,  B u tte  had a  la r g e  im m igrant p o p u la tio n  th a t  opposed
9 % . S. C ongress, House, Committee on Mines and M ining, H earin g s , 
A u th o riz in g  th e  P re s id e n t  to  Take Over M e ta ll i f e ro u s  Mines (W ashingtons 
¥ . S . Government P r in t in g  O ffic e , Septem ber 1&, 191 7 ), pp» 6 -8 .
^ B r is s e n d e n ,  Am erican Economic Review, X (December, 192 0 ), 76L 
7 6 2 . See a l s o ,  Jen sen , og* c j t *, pp . 323-326 | and John A* F i t c h ,  
"Sabotage and D is lo y a l ty ,"  The Survey, XXXIX (O ctober 13 , 1917), 36.
American involvem ent i n  th e  w ar. The most v o c a l nonconfo rm ists  were th e  
I r is h o  A la r g e  group of I r i s h  im m igrants a r r iv e d  in  B u tte  soon a f t e r  th e  
o u tb reak  o f th e  war In  1911*—th e y  had f l e d  I r e la n d  i n  f e a r  o f c o n s c r ip t io n ,  
and th ey  were b i t t e r l y  h o s t i l e  to  England. On June f>, 1917, th e  P e a rc e - 
C onnelly  C lub, an I r i s h  o rg a n iz a t io n , le d  a  parade  o f fo u r  hundred d r a f t -  
opposers down one o f th e  main s t r e e t s  o f  B u tte .  A tw e lv e -fo o t red  f l a g  
in s c r ib e d  "Down W ith War" was c a r r ie d  a t  th e  f r o n t  o f  th e  p ro c e ss io n .
The d is s e n te r s  marched fo u r  b lo c k s  b e fo re  th e y  were f o r c ib ly  d is p e rse d !  
tro o p s  were s e n t  in to  th e  c i t y  to  p re v e n t any s im i la r  d is o r d e r s .  In  an 
atm osphere o f m a r t ia l  law , te n s io n ,  s u sp ic io n  and u n re s t  th re a te n e d  to  
e ru p t in to  s e r io u s  la b o r  s t r i f e .  A sm all sp a rk  cou ld  d is r u p t  th e  m ining 
in d u s try  and p lunge th e  c i t y  in to  a  lo n g  and c o s t ly  s t r i k e .  Three days 
l a t e r  an even t o ccu rred  which p ro v id e d , no t a sm all sp a rk , b u t an ex p lo ­
s io n .  I t  was th e  w o rst m ining d i s a s t e r  i n  th e  h is to r y  o f  th e  s t a t e .
S h o r tly  b e fo re  m idn igh t on th e  even ing  o f June 8 , 1917, a  mine 
forem an descended to  th e  bottom  o f th e  S p e c u la to r  mine s h a f t ,  about 
f o r ty  f e e t  below  th e  2 ,lj.0 0 - f o o t  l e v e l ,  t o  examine an e l e c t r i c a l  cab le  
th a t  su p p lie d  power i n  th e  underground w ork ings. The le a d  c a s in g  th a t  
p ro te c te d  th e  c a b le  was a c c id e n ta l ly  b ro k en , and th e  fo rem an’s c a rb id e  
lamp came in to  c o n ta c t  w ith  th e  exposed , h ig h ly  inflam m able in s u la t in g  
m a te r ia l .  The t a r r y  in s u la t io n  ig n i te d !  flam es sp read  r a p id ly  because  
o f  th e  v e n t i l a t i n g  system f and w ith in  a  m a tte r  o f  m in u te s , th e  s h a f t  was 
a  ra g in g  in f e r n o .  Men were working i n  a l l  s e c t io n s  o f  th e  mine below  th e  
8 0 0 -fo o t l e v e l .  Many m iners d isco v e red  th e  danger and b roke  th rough
^ P e te r s o n  and F i t e ,  0£ . c i t . ,  p .  2 8 | and Jen sen , ojd. c l t . ,  pp . 
h31~k32.
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th ic k  c o n c re te  bu lkheads designed  to  p re v e n t t r e s p a s s  from one mine to
a n o th e r—th u s ,  th e y  escaped to  s a f e ty  i n  n e ig h b o rin g  m ines. A lthough
Montana law  s p e c if ie d  t h a t  " a l l  bu lkheads i n  th e  mines m ust have an i ro n
door which can be  opened ,"  th e  law  was n o t s t r i c t l y  observed  i n  B u tte  
9iimines* S ince  th e  w orkers were s c a t te r e d  th ro u g h o u t th e  m ine, many o f
95them d id  n o t re c e iv e  w arnings o f th e  im pending danger* F i r e  and p o i­
sonous g ases  swept th ro u g h  th e  underground w orkings and tra p p e d  un su s­
p e c tin g  and f l e e in g  men. Some o f  th e  m iners d id  not have th e  tim e o r 
th e  n ecessa ry  to o l s  t o  fo r c e  t h e i r  way th ro u g h  s o l id  cement bulkheads* 
T h e ir  b o d ie s  were found p i le d  up a g a in s t  th e  c o n c re te j  t h e i r  f in g e r s  were 
worn down to  th e  k n u ck les . The S p e c u la to r  c a ta s tro p h e  sn u ffed  ou t th e  
l i v e s  o f  161* m in e rs .
W hile re sc u e  work was s t i l l  i n  p ro g re s s ,  a movement was s t a r t e d
^ B u r to n  k* W heeler w ith  P au l F* H ealy , Yankee from th e  West 
(Garden C ity , New Yorks Doubleday & Company, 19&2), p„ 1 3 7 .
^ T h e  underground w orkings o f th e  S p e c u la to r  m ine, which was owned 
by th e  N orth  B u tte  M ining Company, were q u i te  ex ten siv e*  Below th e  800- 
fo o t  l e v e l  th e re  were 360 m ile s  o f o re -c a r  tra c k *  (M ontana, T h ird  B ien­
n ia l  Labor and In d u s try  R e p o rt, pp . 2 1 -2 2 ) . The N orth  B u tte  Mining 
Company was- th e  second l a r g e s t  p ro d u cer i n  th e  B u tte  a re a —th e  f i r s t  
b e in g  th e  Anaconda Copper Mining Company. T here were a ls o  s e v e ra l  sm all 
indep en d en t m ining companies i n  th e  B u tte  d i s t r i c t ,  b u t s h o r t ly  a f t e r  
th e  f i r s t  World War th e y  were in c o rp o ra te d  i n to  th e  A*C.M. h o ld in g s . 
(Weed, o£ 0 c i t . ,  pp . 978- 9 8 9 ,, See a l s o ,  John Moo^y, Moody1 a A n a ly sis  
o f In v estm en ts  {New Yorks Moody’s In v e s to r s  S e rv ic e , 1910 4 , p . 1U91? 
and Isa a c  !f. M arcosson, Anaconda JJNew York? Dodd, Mead and Company,
1957], p p . ll* 5 -lli9 ). 
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W heeler, 0£» c i t . , p . 1371 Jen sen , op. c i t . , p . 1*32 f and Workers 
o f th e  W r ite r s 5 Program o f th e  Work P r o je c ts  A d m in is tra tio n  o f th e  S ta te  
o f M ontana, Copper Camps S to r ie s  o f  th e  W orld1 s  G re a te s t M ining Town, 
B u t te , Montana (New Yorks H astings House, 19U3) ,  pp . 166'-170. The most 
d e ta i le d  acco u n t o f th e  S p e c u la to r  d i s a s t e r  i s s  D an ie l H a rrin g to n , 
L essons from  it he G ran ite  M ountain S h a f t F i r e , B u tte , U. S. Departm ent 
o f  th e  I n t e r i o r ,  Bureau o f  M ines, B u l le t in  No. 188  (W ashingtons U. S. 
Government P r in t in g  O ff ic e , 1922), pp. 1-1*7.
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to  o rg an ize  th e  m in e rs . Two days a f t e r  th e  d is a s tro u s  f i r e ,  th e  B u tte  ""y
B u l le t in , a  r a d ic a l  la b o r  w eekly, urged  th e  m iners to  form a u n i o n . O n  
th e  fo llo w in g  day angry  men assem bled a t  th e  F in la n d e r  H a l l \ Tom Campbell 
p re s id e d  over th e  m eeting and Joe Shannon se rv ed  a s  s e c r e ta r y - t r e a s u r e r .
By June 13 a new un ion  was organized^ i t  was c a l le d  th e  M etal Mine W orkers, 
and had ap p rox im ate ly  1 ,0 0 0  members. O f f i c i a l s  o f th e  union  were form er 
members o f th e  W estern F e d e ra tio n  o f  M iners and members o f th e  I.W.W.
The M etal Mine Workers p re se n te d  th e  m ining-com panies w ith, a s e t . o f  de­
mands, and in s t r u c te d ,  th e  .m in ers» to ^striJce  ,on June l5  i f  th e  demands were 
re fu s e d . Those.demands c a l le d  f o r  r e c o g n it io n  of th e  new union? an i n ­
c re a se  from  $U.75> to  $6 .0 0  p e r day f o r  underground w o rk ers? a  m onthly 
in s p e c tio n  o f m ines | th e  a b o l i t io n  o f th e  " r u s t l in g  card"  system  and of 
th e  b la c k  l i s t j  and th e  c o n s tru c tio n  o f bu lk h ead s.eq u ip p ed  w ith  escape 
m anholes. The mine o p e ra to rs  r e je c te d  th e  demands, and claim ed th a t  an 
in f lu x  o f  I.WoW.!s in to  B u tte  caused th e  S p e c u la to r  tra g e d y . In  th e  mean- 
tim e , on June 11, th e  m iners a t  fo rm er S e n a to r W illiam  A. C la rk ?s Elm 
O rlu  Mine walked o f f  t h e i r  jo b s . The s t r i k e  sp read  ra p id ly  and a l l  th e  
m ines in  B u tte  were soon a f f e c te d .  On June 1 8 , th e  d is tu rb a n c e  to o k  on
w ider dim ensions when th e  I n te r n a t io n a l  B rotherhood o f E l e c t r i c a l  W orkers, 
L ocal 65, s tru c k  f o r  an in c re a s e  in  wages a g a in s t  th e  Montana Power Com­
pany, th e  s o -c a l le d  A.C.M. Twin. T hat s t r i k e  was im m ediate ly  fo llo w ed  by 
a  g e n e ra l w alkout, o f  a l l  e l e c t r i c i a n s  employed by th e  m ining com panies.
^  By June 29 more th a n  15,000 men were on s t r ik e ?  a l l  in d u s t r ie s  i n  B u tte  
and Anaconda were p a ra ly z e d , and sm e lte rs  in  o th e r  p a r t s  o f th e  s t a t e
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were fo rc e d  to  suspend o p e ra t io n s .98
As lum ber companies accused th e  I,W.W. o f p r e c ip i t a t in g  th e  u n re s t
3",Vc
i n  n o rth w este rn  f o r e s t s , so a ls o  d id  th e  m ining companies i n s i s t  t h a t  th e
gsy*'
W obblies were beh ind  th e  d is tu rb a n c e s  in  th e  copper in d u s t r y . Mine o p e r-
   t[nr
a to r s  t r i e d  to  convince t h e i r  s t r i k in g  w or^ers-,tJ^ . J j h e^-labioy u ,n rest .was., 
caused by th e  I.W.W. as  p a r t  o f a  German c o n sp irac y  to  c r ip p le  th e  m ining  
and sm e lte r in g  in d u s t r ie s  o f  th e  coun trys th e y  undertook  to  end th e  s t r i k e  
nd, a t  th e  same tim e , to  c ru sh  th e  I.W.W. by a p p ea lin g  to  th e  p a t r i o t i c
cAcA.,
sen tim en ts  o f th e  workers.. The Anaconda Copper Mining Company* t r a d i -  
t i o n a l ly  c a l le d  " th e  Company*" was e s p e c ia l ly  p e r s i s t e n t  in  i t s  campaign 
to  d e s tro y  th e  I.W.W. The term* " th e  Company*" was no misnomer. As w e ll 
as b e in g  th e  m ajor p roducer in  th e  Montana m ining in d u s try *  th e  A.C.M.
a ls o  had e x te n s iv e  ho ld in g s  in  co a l p roducing  lan d s  and i n  th e  lum bering
99d i s t r i c t s  o f w este rn  Montana. 7 The o th e r  b ig  i n t e r e s t s  in  th e  s ta te *  
such as th e  banks* r a i l r o a d s  and th e  Montana Power Company, i f  no t d i r ­
e c t ly  t i e d  to  th e  A.C.M .* were a t  l e a s t  pow erfu l a l l i e s . ' '* ^  Speaking
qQ
Jen sen , og. c i t . ,  pp . h32~h3h<. See a lso*  Montana* T h ird  B ien­
n ia l  Labor and In d u s try  R ep o rt* pp. 18-19 .
^% he A.C.M. owned c o a l mines in  B elt*  Washoe* and Sand Coulee* 
Montanaf and i n  D iam ondv ille , kgroming. Those h o ld in g s  t o t a l l e d  more 
th a n  13*280 a c re s  o f c o a l la n d s .  The Company a ls o  owned 1*100,000 a c re s  
o f Montana tim b e r la n d s  s i tu a te d  in  F la th ead *  G ranite*  Lewis and C la rk , V 
L incoln* M issoula* Pow ell,' R a v a lli*  and S anders c o u n tie s .  A.C.M. saw­
m i l l s  were lo c a te d  in  Bonner* Hamilton* Hope and S t .  R eg is , Montana.
(Weed, op. c i t . , p . 963. See a lso *  George Hosking fe d .J*  Moody8s Manual 
o f R a ilro a d s  and Corpor a t io n  S e c u r i t ie s  l New Yorks Moody Manual Company.
‘ —  >77S a n d “309}.
■^°Wheeler* og. c i t .* p . 79 . The r e la t io n s h ip  betw een th e  A.C.M. 
and th e  Montana Power Company d u rin g  th e  f i r s t  h a l f  o f th e  tw e n t ie th  
cen tu ry  i s  n o t c le a r .  John D. Ryan* who was th e  p re s id e n t  of th e  A.C.M. 
d u rin g  p a r t  o f  th e  tu r b u le n t  war y ears*  founded th e  Montana Power Com­
pany on November 12, 1912. Ryan was th e  le a d in g  o f f i c i a l  o f  bo th
abou t th e  s t a t e  government d u rin g  th e  World War I  e r a ,  Thomas Kane, who 
was a  member o f  th e  S ta te  S enate  in  1918, sa id ?  "At t h a t  tim e th e  govern- 
ment o f  t h i s  S ta te ,  l e g i s l a t i v e  and e x e c u tiv e , was dom inated by th e  Ana­
conda Copper M ining Company."'1*̂ '1' In  s h o r t ,  A.C.M, o f f i c i a l s  "dom inated
102t h e  i n d u s t r i a l  and p o l i t i c a l  l i f e  o f  th e  s t a t e . "
Company in f lu e n c e  a ls o  perm eated th e  s t a t e  newspaper b u s in e s s . 
B urton K. W heeler, who was th e  f e d e r a l  D i s t r i c t  A tto rn ey  f o r  Montana d u r­
in g  th e  f i r s t  World War, claim ed th a t?
The Company c o n tro l le d  d i r e c t l y  o r i n d i r e c t l y  most weekly and 
d a i ly  new spapers in  th e  s t a t e  excep t th e  G reat F a l l s  T rib u n e , 
th e  s tro n g ly  R epublican  M iles C ity  S ta r ,  and a d a i ly  pap er in  
K a lisp e ll„ tf> 3  —
Even th e  e d i t o r i a l  p o lic y  o f th e  G reat F a l l s  T rib u n e , which never was 
owned by th e  A .C.M ., was s t r i k in g ly  s im i la r  to  th e  approach  used by com­
pany c o n tro l le d  p a p e rs , a t  l e a s t  when d e a lin g  w ith  th e  I.W.W. i s s u e .  
T ribune e d i t o r i a l s  c o n s is te n t ly  p o r tra y e d  th e  I.W.W. as  a su b v e rs iv e  
enemy o rg a n iz a t io n . N e ith e r  th e  B u tte  M iner nor th e  Helena Independen t,
companies u n t i l  h is  d e a th  in  1933.. Nor i s  th e  r e la t io n s h ip  betw een th e  
A.C.M. and th e  C hicago, Milwaukee and S t .  Pau l R a ilro a d  Company c le a r ly  
d i s c e r n ib le .  However, Ryan and W illiam  R o c k e fe lle r  were d i r e c to r s  o f 
b o th  com panies. (H osking, op. c i t . ,  p . 309 j and M arcosson, op. c i t , ,  
pp. lU i - l l |8 ) ,
• ^ L e t t e r  from S en a to r Thomas Kane, March 25, 1933, c i te d  by 
Dowell, og. c i t . ,  p . 52.
1 02 Dowell, op. c i t , , pp. 52 and 72.
^ W h e e le r , op. c i t . , p . 98. When th e  A.C.M. so ld  i t s  newspaper 
h o ld in g s  on June 1 , 1959 ,’ i t  was d is c lo s e d  th a t  th e  Company had owned 
o u t r ig h t  th e  Anaconda S ta n d a rd „ th e  Montana S tandard  and D aily  P o st of 
B u tte , th e  S e n t in e l  and D a ily  M isso u lian  oif M issou la , th e  B i l l in g s  
G a z e tte , th e  Helena Independent, R ecord, and th e  L iv in g s to n  E n te r p r i s e . 
(R ichard  T. R u e tte n , "Anaconda Journalism s The End o f an E ra ,"  Jo u rn a l­
ism  Q u a r te r ly , R e p r in t W in ter, 1 9 6 0 ,p . i j  and Oswald G arriso n  V i l la r d ,
The Press~Today, N .p .s  The N a tio n  [R eprint]}, 1930, p . 7 8 ) .
two o th e r  m ajor s t a t e  new spapers, were owned by th e  Company in  1917 and 
1918 j th e  Miner be longed to  ex -S en a to r W. A. Clark,, and th e  Independent 
was no t pu rchased  by th e  Company u n t i l  1923? However, d u rin g  th e  f i r s t
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World War^ b o th  papers  were e d ite d  " in  a  manner p le a s in g  to  b ig  b u s in e ss?"
Independent was* in  f a c t ,  more outspoken a g a in s t  th e  I.W.W. th a n  
were Company owned papers?  R eg ard le ss  o f  which p ap ers  were owned d i r e c t ly  
by th e  A.C.M. d u rin g  th e  war years,, Montana e d i to r s  g e n e ra lly  re p re se n te d  
th e  Company v iew p o in t.
The m ining o p e ra to r s ,  l i k e  th e  lumberman, used  s e v e ra l  d i f f e r e n t  
t a c t i c s  in  t h e i r  war upon th e  W obblies. B efore  and d u rin g  th e  s t r i k e  in
th e  copper in d u s try ,  m ining i n t e r e s t s  used  two m ajor weapons a g a in s t  th e
I.W.W.—th e  Company c o n tro l le d  p re s s  and i n d u s t r i a l  e sp io n ag e . "S p ies"
were o f te n  h ire d  to  i n f i l t r a t e  th e  I.W.W, D uring th e  f i r s t  decades of
th e  tw e n tie th  c e n tu ry , i n d u s t r i a l  esp ionage was a v e ry  lu c r a t iv e  b u s in e s s . 
The T h ie l ,  Burns and P in k e rto n  d e te c t iv e  a g e n c ie s , th e  l a r g e s t  s t r i k e ­
b re a k in g  e n te r p r i s e s ,  had an e s tim a te d  combined annual income o f $6 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
S e v e n ty -f iv e  p e r  c e n t of t h e i r  35,000 employees worked un d erco v er in  v a r ­
io u s  la b o r  o rg a n iz a tio n s . T h ie l and P in k e rto n  d e te c t iv e s  were f i r s t  em­
ployed  i n  B u tte  in  1911i| two y e a r s  l a t e r  Burns ag en ts  were a ls o  b ro u g h t 
in to  th e  a re a . The m ining companies employed app ro x im ate ly  two hundred
d e te c t iv e s  i n  th e  B u tte  a re a  a lo n e  d u rin g  th e  1917 s t r i k e .  Some of th o se
a g en ts  se rv ed  a s  company gunmen who h a ra ssed  s t r i k e  le a d e r s ,  p a r t i c u l a r ly
W obblies? o th e rs  worked t h e i r  way in to  th e  lo c a l  I.W.W. o rg a n iz a t io n .
■^^■Jules A lexander K a rlin , "P ro g re s s iv e  P o l i t i c s  in  M ontana,"
A H is to ry  o f Montana, ed . M e r r i l l  S. B urlingam e and K, Ross T oole (New 
Yorks Lewis H is to r ic a l  P u b lish in g  Company, 1 9 5 ? ), P? 258.
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S ince t h e i r  s e rv ic e s  were re q u ire d  on ly  as  lo n g  a s  th e r e  was u n re s t  and
ten sio n *  i t  i s  no t im probab le  t h a t  th e  " sp ie s "  f a l s i f i e d  r e p o r ts  o r  even 
105provoked tro u b le ,. At l e a s t  two such ag en t p ro v o c a teu rs  worked w ith in
th e  B u tte  I.W.W. in  1918® A d e te c t iv e  named S h ir le y  was th e  lo c a l  I.W.W.
se c re ta ry ^  an agen t c a l le d  Thorpe was one o f th e  most a c t iv e  and r a d ic a l
I.W.W. members. One was a  Burns d e te c tiv e *  th e  o th e r  was a  T h ie l ag en t
-■"both were employed by th e  A.C.M. The a c t i v i t i e s  o f  C a r l von Pohl*
a n o th e r  undercover ag en t o p e ra tin g  w ith  th e  I.W.W.* were fin a n c ed  by
O scar Rohn, who was th e  p re s id e n t  o f  th e  South  B u tte  M ining Company* of
th e  Employers A sso c ia tio n  i n  B utte*  and of th e  Montana S ta te  Highway
Commission. Thomas Marlow a ls o  employed an ag en t to  i n f i l t r a t e  th e  I.W.W.
Marlow was th e  p re s id e n t  o f th e  N a tio n a l Bank o f Montana in  Helena* and
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was a d i r e c to r  o f th e  A.C.M. bank in  B u tte . Though p o s s ib ly  unaware 
o f th e  f a c t ,  th e  p re s s  worked hand i n  hand w ith  company a g e n ts . The
ag en ts  advocated  th e  u se  o f v io le n c e  and condemned th e  mine management
I TT^n.i ml     ■ i w i  . .   - rim—.—>—, «̂ « .n r—mu , ■ —
i n  th e  m ost v i r u l e n t  t e a s .  The a g i t a t io n  of ag en t p ro v o c a teu rs
seemed to  s u b s ta n t ia te  newspaper a s s e r t io n s  th a t  th e  I.W.W. was a v io le n t  
and d e s t r u c t iv e  o rg a n iz a t io n .
As soon as  th e  Metal. Mine Workers Union was e s ta b lish e d *  th e  p re s s
charged  th a t  th e  s t r ik e  was an I.W.W. a ttem p t to  impede th e  n a t io n a l  war
 ■.  ~     .  _
e f f o r t .  L a rry  D o b e ll, e d i to r  o f th e  B u tte  Miner* warned " p a t r i o t i c "  and
•] Q g
Wheeler* og. c i t .* p .  118 j Jen se n , op. c i t . ,  p . . 336. See a l s o ,  
Norma Sm ith, "The R ise  and F a l l  of th e  B u tte  M iners *' Union* 1878-19ll(" 
(u n p u b lish ed  M.S. d is s e r ta t io n *  Departm ent o f H istory*  Montana S ta te  
C ollege* 196i ) ,  p . 95.
■ ^ S id n ey  Howard, The Labor Spy (New Yorks R epublic  P u b lish in g  
Company, 19210, p . 189.
G reat F a l l s  T rib u n e * June 2* 1918* p . 1 . See a ls o ,  Wheeler* 
op. c i t .* pp . ll*5“l i $ .
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"honest"  m iners n o t to  be  m isled  by cow ardly I.W.W. a g i t a t o r s .  Dobell
inform ed th e  w orkers th a ts
T here i s  a s tro n g  s u sp ic io n  abroad  th a t  t h i s  I.W.W. elem ent i s  
w orking hand in  g love w ith  s e c r e t  German a g en ts  in  t h i s  co u n try  
i n  an e f f o r t  t o  p a ra ly z e  th e  g re a t  in d u s t r ie s  o f  t h i s  n a t i o n . ^ ”
The e d i to r  o f th e  M n er b e lie v e d  t h a t  German in t r ig u e s  w ere c l e a r ly  d i s ­
c e rn ib le  in  th e  la b o r  u n re s t  i n  A lask a , U tah and C olorado . S ince  th e  
B u tte  s i t u a t io n  was s im i la r  to  th e  la b o r  d is tu rb a n c e s  i n  th o s e  a re a s ,
th e  e d i to r  concluded th a t  th e  B u tte  s t r i k e  had to  be  p a r t  'o f  a  n a tio n -
109wide p lo t  t h a t  was hatched  in  B e r l in .  W obblies were even s a id  to
have re c e iv e d  "P ru ss ian  gold" to  s to p  th e  outpu t  o f copper. In  a t y p i ­
c a l  e d i t o r i a l  denouncing I.W .W .'s  as  p a id  German a g e n ts , th e  Anaconda 
S tandard  asked th e  m in e rs ;
Who i s  g e t t in g  a l l  th e  German money th a t  has been  s e n t  to  
B u tte  to  b r in g  abou t th e  c lo s in g  o f  th e  mines? T hat i s  some­
th in g  which th o s e  m iners and men o f o th e r  l i n e s  o f la b o r  who 
have been  induced  to  q u i t  t h e i r  work in  o rd e r to  p la y  th e  game 
o f th e  German Aid s o c ie ty  shou ld  f in d - o u t .  I f  th e y  a re  no t 
g e t t in g  t h e i r  sh a re  th ey  sho u ld  a s c e r t a in  w ith o u t d e lay  who i s  
g e t t in g  th e  money th a t  was in te n d e d  f o r  them .
A good many men^ , . . have been  induced  to  g iv e  up good 
pay ing  jo b s  and go on a  s t r i k e .  They have g iven  up th e  b e s t  
pay th e y  ev er re c e iv e d  and th e  b e s t  working c o n d itio n s  th e y  
ev er had . They a re  r e c e iv in g  no s t r i k e  b e n e f i t s  and th e  c o s t  
o f  l i v in g  c o n tin u e s . V ast sums o f money have been  p rov ided  by 
Germany to  s t i r  up t r o u b le  in  a l l  th e  copper camps o f th e  W est.
I t  has been  d i s t r ib u te d  i n  th e  v a r io u s  camps and a la r g e  amount 
has been  se n t to  B u tte .  Who ha® th e  money? I t  i s  known th a t  
a  good many m iners have not re c e iv e d  t h e i r  sh a re  o f  t h i s  fu n d .
Who i s  g e t t in g  i t ?  The a g i t a to r s  shou ld  a t  l e a s t  p la y  f a i r  and 
d iv id e  up w ith  th e  men th e y  a re  u s in g  as  t h e i r  too ls.-^-®
Not o n ly  were th e  W obblies s a id  t o  be  in  th e  pay o f  th e  Im p e ria l
•^ °^B u tte  M iner, June 13 , 1917, p . Ii. 
•̂ I b i d . ,  June 19, 1917, p . 1 .
^-°Anaeonda S ta n d a rd , June 29 , 1917, p. 6 .
German Government* b u t th e y  supposed ly  even a c te d  l i k e  th e  ^ b a rb a ric  Huns. 
.I.W.W.1s were aecused  o f p o iso n in g  w e lls ,  o f  sawing down o rc h a rd s , and of 
b u rn in g  c ro p s . The in c e n d ia r ie s  n a tu r a l ly  used  "P ru ss ian "  m anufactured 
smoke bombs to  s t a r t  t h e i r  f i r e s .  W ill Cam pbell, e d i to r  o f  th e  Helena 
In d ep en d en t, s ta te d  t h a t  I.W.W. t a c t i c s  were " th e  same b e a u t i f u l  methods
adopted by th e  Germans d u rin g  t h e i r  r e t r e a t  th ro u g h  a p o r t io n  of th e  oc-
111cup ied  s e c t io n  o f F ra n c e ."  C o n sid e rab le  newspaper space  was a ls o  de­
vo ted  t o  a  theme d e p ic t in g  th e  W obblies as  cowards who h ire d  o th e r  peo p le  
to  do t h e i r  d i r t y  work. Thus, F in n ish  women were employed to  a t t a c k  any 
m iners who con tinued  to  work b e fo re  m ining o p e ra tio n s  w ere com ple te ly  
suspended. I t  was a ls o  s a id  t h a t  I.W.W. ! s In tim id a te d ,b o a rd in g  house
p r o p r ie to r s —i f  th e y  w ere h e lp le s s  women—in to  re fu s in g  to  p ro v id e  lun ch es
112f o r  m iners who d e s ire d  to  work. The I.W.W. was re p re se n te d  to  be a  
d is p ic a b le  o rg a n iz a tio n  th a t  deserved  th e  contem pt of a l l  "decen t"  Amer­
ic a n s .  One month a f t e r  th e  la b o r  d is tu rb a n c e  h a lte d  th e  copper in d u s try  
in  B u tte , th e  Helena e d i to r  em p h a tica lly  suggested  t o  h is  re a d e rs  t h a t  
open seaso n  be  d e c la re d  on th e  I.W.W. He s a id ,  " i t  i s  h ig h  tim e th a t  
I.W.W.ism was tak en  by th e  t h r o a t  and choked to  d e a th .
Such su g g es tio n s  b ro u g h t an in d ig n a n t and e m b itte re d  re sp o n se  from 
th e  W obblies. W estern I.W.W. lo c a l s  th re a te n e d  to  r e t a l i a t e  by c a l l in g  
g e n e ra l s t r i k e s  i n  a l l  in d u s t r i e s  where th e y  had any in f lu e n c e .  But 
I.W.W. th r e a t s  alarm ed an a lre a d y  f r ig h te n e d  p u b l ic ,  and worked to  th e  
advan tage  o f a  h o s t i l e  p r e s s .  The H elena Independent in form ed i t s  re a d e rs
• ^ H elena In d ependen t, Ju ly  1 0 , 1917, p . h . 
• ^ B u tte  M iner, June 19 , 1917, p . 1 .
Helena In d ep en d en t, Ju ly  10 , 1917, p .  ho
th a t  th e  I.W.W. *s goal was "w orld-w ide d is o rd e r " j  th e  Anaconda S tandard  
warned i t s  re a d e rs  o f an im pending I.W.W. r e v o l u t i o n . A l t h o u g h  th e  
e l e c t r i c i a n s  v o ted  on J u ly  13 to  r e tu r n  to  t h e i r  jo b s , th e  s i t u a t io n  in  
B u tte  became more m enacing. The A.C.M# had o f fe re d  to  change some 
a sp e c ts  o f  th e  " r u s t l in g  card "  system  and to  d e v ise  a . new wage s c a le ,  
b u t th e  s t r i k e r s  r e je c te d  th e  Company te rm s . The la b o r  d is tu rb a n c e  
s te a d i ly  became more v io le n t .  Workers charged t h a t  th e  companies were 
to o  o b s t in a te j  management a s s e r te d  t h a t  th e  w orkers were i n s a t i a b l e .
The I.W.W. f lo u r is h e d  in  a c lim a te  o f r e s t l e s s n e s s  and tu rm o il j  
d is g ru n tle d  w orkers w ith  no income w ere r e a d i ly  convinced th a t  c a p i t a l ­
ism  was th e  so u rce  o f  a l l  e v i l .  The g e n e ra l e x e c u tiv e  board  o f th e  
I.W.W. se n t one o f  i t s  mpst cap ab le  g e n e ra l o rg a n iz e rs  to  B u tte . Frank 
L i t t l e ,  who had been an a c t iv e  I.W.W. a g i t a t o r  s in c e  1906 and a  fo rm er 
chairm an o f th e  g e n e ra l ex ec u tiv e  b o a rd , a r r iv e d  in  th e  s t r i f e - t o r n  c i t y  
on Ju ly  18, 1917—f o r ty  days a f t e r  th e  S p e c u la to r d i s a s t e r .  On th e  f o l ­
low ing day he ta lk e d  to  a  g a th e r in g  o f s t r i k e r s .  L i t t l e  was n o t a  s k i l l ­
f u l  o r a to r ,  b u t h is  speeches w ere m i l i t a n t  and co n v in c in g —he was ad ep t 
a t  t e l l i n g  d is c o n te n te d  peop le  e x a c tly  what th e y  wanted to  h e a r .  Company 
o f f i c i a l s  charged t h a t  th e  speech  was s e d i t io u s .  The I.W.W. le a d e r  
d e liv e re d  a s im i la r  in flam m atory  speech on Ju ly  27 d u rin g  a r a l l y  h e ld  
a t  th e  c i t y  b a l l  p a rk . He c r i t i c i z e d  American p a r t i c ip a t io n  i n  th e  war; 
he a ls o  d e sc r ib e d  f e d e r a l  s o ld ie r s  who p rev en ted  p ic k e t in g  d u rin g  th e  
c o a l s t r i k e  a t  Ludlow, C olorado , as "uniform ed scabs"  and " thugs i n  U.S. 
u n ifo rm s ."  Incensed  c i t i z e n s  urged D i s t r i c t  A tto rn ey  W heeler to  p ro se cu te
• ^ I b i d . ,  J u ly  13 , 1917, p . 1 ; and Anaconda S tan d a rd , J u ly  19 , 
1917, p . 1 .  — —
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th e  I.W.W. a g i t a t o r . But Mr. W heeler re fu se d  on th e  grounds t h a t  L i t t l e  
had n o t v io la te d  th e  law . A f te r  c o n fro n tin g  L. 0 . Evans, c h ie f  co u n se l 
f o r  th e  A.C.M ., w ith  a  copy o f th e  Espionage A ct, Mr. W heeler m ain ta ined  
t h a t  th e  Company law y er cou ld  no t f in d  a p ro v is io n  o f  th e  law  th a t  
L i t t l e  had a l le g e d ly  v i o l a t e d . ^
j  A t app ro x im ate ly  th r e e  o '1 c lo ck  on th e  m orning o f August 1 ,  a  la r g e  
b la c k  au tom obile  stopped  i n  f r o n t  o f  a  b o a rd in g  house nex t to  th e  F in la n d e r  
H a ll .  S ix  men g o t out o f  th e  c a r ,  e n te re d  th e  b u i ld in g ,  and b roke in to  
F rank  L i t t l e ' s  room. The Wobbly le a d e r  was fo rc e d  t o  le a v e  th e  rooming 
house a t  gun p o in t j  he was th e n  dragged beh ind  h is  a s s a i l a n t s '  c a r ,  and 
was hanged from a Milwaukee r a i l r o a d  t r e s t l e  a s h o r t  d is ta n c e  o u ts id e  th e  
c i t y  l i m i t s .  When L i t t l e ' s  bocfy was d isc o v e re d , a  s l i p  o f p ap er was 
found pinned to  h is  g a rm en ts | th e  numbers 3~7~77  were p r in te d  a c ro ss  th e  
c a rd . D uring th e  t e r r i t o r i a l  y e a r s ,  th o se  same numbers had been  used 
by Montana v ig i l a n t e s  t o  s p e c ify  th e  dim ensions of a  g rave th a t  was 3 
f e e t  w ide, 7 f e e t  lo n g , and 77 in ch es  deep . S im ila r  c a rd s  had been  s e n t 
to  B i l l  Dunne and Tom C am pbell. Dunne e d ite d  th e  B u tte  B u l l e t i n ; Camp-
- i  - i Z
b e l l  was a le a d e r  o f  th e  M etal F ine W orkers. "Big B i l l "  Haywood, who 
was th e n  th e  n a tio n a l  s e c r e ta r y - t r e a s u r e r  o f th e  I.W .W ., s e n t a  te leg ram  
to  lo c a l  B u tte  I.W.W. le a d e r s  i n s t r u c t in g  them t o  bury  L i t t l e  on h is  
" b a t t l e  g ro u n d s."  ^ L i t t l e ' s  fu n e ra l  was one o f th e  l a r g e s t  e v e r he ld  in  
B u tte .  On August ks more th a n  th r e e  thousand  peo p le  marched i n  th e  
fu n e ra l  p ro c e ss io n  from  th e  Duggan fu n e ra l  home to  th e  M ountain View
^W heeler, og. c i t . ,  p .  139.
• ^ J e n s e n ,  op . c i t . ,  p .  1*37. See a l s o ,  M ontana, T hird  B ie n n ia l 
Labor a n d ' In d u s try  R ep o rt, p . 20; and Haywood, og. c i t . ,  p . 301.
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cem etery’s, a  d is ta n c e  of fo u r  m ile s . The American f l a g  was c a r r ie d  in
f r o n t  o f  th e  p ro c e ss io n  and was f la n k e d  by  Tom Campbell on one s id e  and
B i l l  Dunne on th e  o th e r .  Thousands o f peo p le  l in e d  th e  s t r e e t s  and
watched th e  lo n g  p ro c e ss io n  slow ly  make i t s  way down th e  B u tte  H i l l .  In
th e  o p in io n  o f  many m in e rs , th e  m urdered I.W.W. o rg a n iz e r  was a  m a rty r .
F e e lin g  in  B u tte  became so  ominous and te n s e  t h a t  on August 11 th e  War
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Department o rd e red  f e d e r a l  tro o p s  to  p a t r o l  th e  m ajor B u tte  s t r e e t s .
The m orning a f t e r  th e  ly n c h in g , B u tte  B u l le t in  h e a d lin e s  charged 
th a t  L i t t l e  had been m urdered by m ining company gunmen. S d ito r . Dunne 
announced th a t  h is  s t a f f  was conducting  an in v e s t ig a t io n  o f  th e  k i l l i n g  
and t h a t  th e y  had s u f f i c i e n t  ev idence  to  name f i v e  o f th e  s ix  ly n c h e rs .
The f iv e  men were s a id  to  be company s to o l-p ig e o n s?  i t  was f u r th e r  a l le g e d
th a t  two were businessm en , two were company gunmen, and one was connected
H  8w ith  th e  enforcem ent o f  law  in  th e  c i t y .  I f  th e  B u l le t in  had ev idence  
to  su p p o rt th o s e  a c c u s a tio n s , i t  was never u sed . F ran k  L i t t l e ’s k i l l e r s  
were never i d e n t i f i e d .  The s t a t e  and n a t io n a l  p re s s  espoused a th e o ry  
th a t  was d ia m e tr ic a l ly  opposed to  th e  B u l l e t i n 1 s i n t e r p r e t a t i o n .  Conven­
t i o n a l  new spapers and p e r io d ic a l s  rumored th a t  L i t t l e  was s l a i n  by I.W.W.
A tto rn ey  G eneral W illiam  C. F i t t s  had even a n o th e r  e x p la n a tio n . S ev e ra l 
months a f t e r  th e  hanging he to ld  Mr. W heeler t h a t  Haywood had o rd ered  th e  
s la y in g  because  L i t t l e  was g e t t in g  to o  i n f l u e n t i a l  in  th e  I.W.W. Mr.
ag en ts  who had d isco v e red A s s is ta n tt h a t  he was a c tu a l ly  a  d e te c t iv e
117H elena ,  August jj>, 1917,
gee a l s o ,  Jen sen , o g . c i t . ,  p . 1*39.
 p .  I j  August 6 , 1917, p . lsV
H ^B u tte  B u l l e t in , August 2 , 1917, p» 1 .
H  r\riJensen, op. c i t . ,  p. 1*38.
W heeler r e to r te d  t h a t  in  h is  "humble o p in io n  he ^ L i t t l e ]  was hung by
120ag en ts  o f some o f  th e  companieso"
The Anaconda S tan d ard  h e a d lin e  of August 2 p roclaim eds " B u tte 's
name ta rn is h e d  by th e  s t a i n  o f ly n c h  la w ,"  That h e ad lin e  re p re se n te d
th e  ty p ic a l  r e a c t io n  in  th e  C om pany-controlled  p r e s s . The B u tte  M iner
announced th a t  L i t t l e ' s  d e a th  was "no lo s s  to  th e  w o rld ,"  b u t i t  a ls o
condemned th e  s la y in g . E d i to rs  from one end o f  th e  c o u n try  t o  th e
o th e r  c laim ed th a t  L i t t l e  re c e iv e d  h is  " ju s t  d e s s e r t s , "  b u t th e y  d e -
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p lo re d  th e  ly n c h in g . However, th e r e  was a  s ig n i f i c a n t  ex ce p tio n  to  
th e  r u le —-th a t was W ill Campbell and h is  Helena In d ep en d en t. Campbell 
to o k  th e  p o s i t io n  th a t  B u tte  "d isg rac e d  i t s e l f  l i k e  a  gen tlem an ."  Camp­
b e l l  s a id  t h a t  in  th e  s t a t e  c a p i ta ls
C o n sid e rab ly  more th a n  two thousand  c o p ie s  o f  an e x tr a  Independent 
were so ld  i n  an hour o r l e s s .  I t  was j u s t  a t  noon when th e  
v io le n t  d e a th  o f L i t t l e  became known. Groups o f b u s in e s s  men, 
women and o f f i c i a l s  g a th e red  h e re  and th e r e .  There was b u t one 
comment heard? "Good works l e t  them c o n tin u e  to  hang every  
I.W.W. in  th e  s t a t e " ,  s^-Quite g e n e ra l ly  th e  o p in io n  p re ­
v a i l s  t h a t  i t  would be  b e t t e r  f o r  th e  U nited  S ta te s  army to  
le a d  th e  I.W.W. le a d e r s  ou t to  a co n v en ien t m ountain s id e  and 
end th e  a g i t a t i o n  i n  Montana.^ 22
The Helena e d i to r  condemned th e  " h y p o c r i t ic a l"  and " se n tim e n ta l"  news­
p a p e rs , such  a s  th e  S tandard  and th e  M iner, t h a t  r e f e r r e d  t o  th e  in c id e n t  
as a  " b lo t  on th e  s t a t e . "  Campbell admonished h is  c o lle a g u e s  to?
T e l l  th e  t r u t h .  I f  you a re  g lad  one o f th e  t r o u b le  makers has 
p a id  th e  p e n a lty  o f h is  a c t s ,  say  so o r keep s t i l l .  You do no t
•^°W heeler, opo c«Ltio* p 0 o
-̂ A n a c o n d a  S ta n d a rd , August 2 , 1917, p . U, and B u tte  M iner, 
August 2 , 1917, p . k° See a l s o ,  "Lynch-Law and T rea so n ,"  The L i te r a r y  
LV (August 13, 1917), 12 -13 .
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fo o l  aryone by m outhing around over how s o r ry  you a re  0 . 0 you 
a re  a b s o lu te ly  s a t i s f i e d  w ith  th e  work o f  th e  v ig i la n c e  commit­
te e s
The anonymous B u tte  ly n c h e rs  d id  much more th a n  j u s t  sn u ff  o u t th e
l i f e  o f  an e f f e c t iv e  I.W.W. a g i t a t o r —th e y  a ls o  d e a l t  a f a t a l  blow to  th e  
I n d u s t r i a l  Workers o f  th e 'W o rld . In s te a d  of g e n e ra tin g  p u b lic  sympathy 
f o r  th e  I.W.W.* th e  unorthodox ex ecu tio n  o f F rank  L i t t l e  added a m ajor { 
weapon to  an a lre a d y  im p ress iv e  a r s e n a l  u t i l i z e d  by th e  n a t io n a l  p re s s  
i n  i t s  war upon th e  fe a re d  W obblies. B efo re  th e  B u tte  hang ing , th e  p re s s  
j u s t i f i e d  su p p re ss io n  o f th e  I.W.W. on th e  b a s i s  t h a t  i t  was an un-Am eri­
can o rg a n iz a tio n  th a t  used d e s t r u c t iv e  t a c t i c s  t o  undermine th e  n a t io n 's  
s e c u r i ty  m  tim e  of war® T hat argument was c l e a r ly  i l l u s t r a t e d  i n  e d i­
t o r i a l s  ta k e n  from  th e  New York Times and The O utlook. The Times a s s e r te d
F ree  speech  in  tim e  of war has t h i s  d i f f e r e n c e  from f r e e  speech 
i n  tim e of p eace , t h a t  c e r t a in  k in d s  o f  speech  in  tim e  o f war 
carxy  d e a th  w ith  them . , They c ea se  to  be words and become b u l l e t s .  
A tta ck s  on th e  Government and on th e  people  t h a t  a re  c a r ry in g  on 
th e  war se rv e  t o  th w a rt th e  aim o f  th e  w ar, which i s  to  d e fe a t  
th e  enemy and to  avo id  d e fe a t  f o r  o u r s e l v e s .  ^
The Outlook used  th e  same rea so n in g  when i t  p rocla im ed  th a t?
"Aid and com fort" can be g iven  t o  th e  enemy n o t on ly  by co n sc io u s  
t r a i t o r s ,  b u t  a ls o  by th e  unconscious to o ls  o f s tu t e  enem ies, and 
even by peo p le  who re g a rd  them selves a s  i d e a l i s t s  and m a r ty rs . 
W hatever t h e i r  i n t e n t  may b e , how ever, th e y  a re  p u b lic  enemies
o f th e  G overnm ent's War upon D is lo y a l ty ,"  C u rren t O pin ion , L X III (O ctober, 
1917), 233.
t h a t  s
i f  th e y  g iv e  s t r e n g th  to  th e  common fo e  o r  weaken r e s is ta n c e  to
^ I b id o, August 1;, 1917, p . ho
l 2 ^C ited  in  "S uppressing  R ad ica l Papers and M eetings t New Phases
l2 £"Sappers and M iners in  A m erica," The O utlook, CX?I (August 29,
1917), 610*.
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Those argum ents seemed p la u s ib le  b ecau se  th e  I.W.W, was u n a l te r a b ly  op-
posed to  th e  war and b ecause  i t s  p h ilo so p h y  re g a rd in g  sab o tag e  was w idely
m isunderstood . A m a jo r ity  o f American new spapers and p e r io d ic a l s  demanded
th a t  th e  I.W.W. be su p p ressed  as  a  m easure o f wartim e n e c e s s i ty .
Even in  tim e  of n a t io n a l  emergency., however, many c i t i z e n s  were
n o t y e t  convinced th a t  w h o lesa le  su p p re ss io n  o f  th e  I.W.W. was com patib le
w ith  American t r a d i t i o n  as ex p ressed  in  th e  D e c la ra tio n  o f Independence
and i n  th e  C o n s t i tu t io n .  The hanging o f  L i t t l e  confused  th e  i s s u e ,  and
many o f  th o se  c a u tio u s  Americans had a f te r th o u g h ts .  An o u trag ed  p u b lic
o p in io n  would so lv e  th e  I.W.W. problem , i f  s t a t e  and f e d e r a l  a u th o r i t i e s
co n tin u ed  to  ig n o re  th e  s i tu a t io n !  i f  th e  W obblies were no t su p p ressed
th ro u g h  le g a l  c h an n e ls , an enraged c i t i z e n r y  th re a te n e d  t o  ta k e  th e  law
in to  i t s  own hands. T h is a t t i t u d e  was f i r s t  exp ressed  in  th e  Independent
on th e  m orning a f t e r  L i t t l e ' s  d e a th . E d ito r  Campbell warned th a t?
I t  i s  th e  f a i l u r e  o f th e  c o u r ts  and th e  m i l i t a r y  a u th o r i t i e s  to  
a c t  which has caused  th e  numbers, "3~7 "7 7 , "  t o  a g a in  appear in  
Montana . . . u n l e s s  th e  c o u r ts  and th e  m i l i t a r y  a u th o r i t i e s  
ta k e  a  hand now and end th e  I.W.W. in  th e  w est, th e r e  w i l l  be  
• more n ig h t v i s i t s ,  more tu g s  a t  th e  rope and more I.W.W. tongues 
w ill 'w a g  f o r  th e  l a s t  tim e  when th e  noose t ig h te n s  about th e  
t r a i t o r s '  t h r o a t s . 1*®
The Independent sham eless ly  ad m itted  t h a t  i t s
. 0  o s o r t  o f qu ickens th e  b lood  i n  th e  v e in s  o f  some o f th e  
p io n e e rs  o f  Helena to  see  once more th e  f a t a l  f ig u r e s  in  p r i n t — 
■."3-7-77, "127
T his r e a c t io n  to  th e  B u tte  hanging paved th e  way f o r  s t a t e  and f e d e r a l  
l e g i s l a t i v e  su p p re ss io n  o f th e  I.W.W. S im ila r  e d i t o r i a l s  demanding 
governm ental a c t io n  a g a in s t  th e  W obblies began t o  appear i n  new spapers
Helena Indep en d en t, August 2 , 1917, p .
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and p e r io d ic a l s  a c ro ss  th e  c o u n try . S ta te  and f e d e r a l  o f f i c i a l s  and law ­
makers a l ik e  were haunted  hy th e  s p e c te r  o f lynch  law . The p re s s  campaign 
was so in te n s e  and so s u c c e s s fu l in  Montana t h a t  D i s t r i c t  A tto rn ey  "Wheeler 
found th a t?
. . . th e  h y s te r ia  ov er p o s s ib le  in v a s io n  even i n  t h a t  rem ote a re a  
was so g re a t t h a t  I  had to  r e s i s t  p re s s u re  to  p ro se c u te  f o r  s e d i­
t i o n  Montanans who were g u i l ty  o f  n o th in g  more th a n  having a  ^  
fo r e ig n  name.-*-2”
Such mass h y s te r ia  a ssu re d  th e  p assag e  o f an ti-I.W .W . l e g i s l a t i o n .  Montana 
s t a t e  and f e d e r a l  o f f i c i a l s  p lay ed  a  le a d in g  r o le  i n  th e  enactm ent o f  bo th  
s t a t e  and f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  designed  s p e c i f i c a l l y  to  su p p ress  th e  Indus­
t r i a l  Workers o f th e  World.
128Wheeler, og. c i t . ,  p. 19.
CHAPTER III
MONTANA IN THE LIMELIGHT CF SUPPRESSION
The s t r i k e s  i n  th e  m ining and lum bering  in d u s t r ie s  o f th e  N orth ­
w est were so s e r io u s  and so  w idespread  by th e  end o f J u ly , 1917, t h a t  th e  
Governors o f  W ashington, Idaho and Oregon met to  c o n s id e r  methods of 
su p p re ss in g  " in te r n a l  d is o rd e rs "  in  t h e i r  s t a t e s . As a r e s u l t  o f  th a t  
■ m eetin g , Governor James Witliycombe o f Oregon c a l le d  f o r  a  s p e c ia l  con­
fe re n c e  o f th e  n o rth w este rn  g o v e rn o rs% th e  s t a t e  e x e c u tiv e s  were to  
convene a t  P o r tla n d  on August 6 , f o r  th e  ex p ress  purpose o f  p la n n in g  
common s t r a te g y  a g a in s t  th e  I n d u s t r i a l  Workers o f  th e  W orld, On August 
1 , s h o r t ly  -before th e  ly n c h in g  o f F rank  L i t t l e  was p u b l ic ly  announced, 
Governor S tew art o f  Montana accep ted  an in v i t a t i o n  to  a t te n d  th e  P o r tla n d
c o n fe ren c e . Upon b e ing  inform ed o f L i t t l e ' s  unorthodox d e a th , th e  Mont-
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ana Governor, and h is  a t to rn e y -g e n e r a l ,  Sam V. Ford , h asten ed  to  B u tte , 
A f te r  exam ining th e  la b o r  u n re s t  in  t h a t  tro u b le d  c i t y ,  th e  Governor 
d ep a rted  f o r  th e  West C o ast, convinced t h a t  th e r e  cou ld  be no a r b i t r a ­
t io n  w ith  I.W.W, " th u g s ,"  and th a t  th e  W obblies would have to  b e  handled 
: ft;# i th o u t  g lo v e s ."  In  a d d i t io n  to  th e  c h ie f  e x ec u tiv e s  o f  Montana and 
Oregon, G overnors E rn es t L i s t e r  o f  W ashington, Moses A lexander o f Idaho , 
Simon Bamburger o f U tah, and Emmet D. Boyle o f Nevada assem bled a t  P o r t­
la n d . ' Governor B eyle was accompanied by h i s  a t to rn e y -g e n e r a l ,  George B. 
T h a tch e r . Governor L i s t e r  p re s id e d  over th e  m eeting  as p re s id e n t  o f  th e
1 29^Helena Independen t, August 1 , 1917, p» 1 .
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130W estern C onference o f G overnors <>
From th e  o u ts e t  o f th e  c o n fe ren c e , th e  governors made a d e f i n i t e  
d i s t i n c t io n  betw een th e  I.W.W. and " le g it im a te "  la b o r  u n io n s . The 
I.W.W. was c le a r ly  reg a rd ed  a s  an "ou tlaw " o rg a n iz a tio n  composed of 
su b v e rs iv e  r a d i c a l s .  Governor S te w a rt, a r r iv in g  d i r e c t l y  from th e  p o r­
te n to u s  B u tte  t r o u b le s ,  u rged  h is  c o lle a g u e s  to  make a  "prompt and 
d e c is iv e  campaign a g a in s t  re d  r e b e ls  w herever th e y  a p p e a r ."  The Montana 
le a d e r  was quoted  as  say in g  t h a t ;
. . . d i r e c t  a c t io n  i s  n e ce ssa ry  in  p u t t in g  down I.W.W. in v a s io n s . 
. . .  I t  i s  f a t a l  to  l e t  th e s e  exponents o f d e s t r u c t io n  g e t a  
fo o th o ld . E xperience  .has ta u g h t us t h a t  determ ined  a c t io n  r a th e r  
th a n  p r o c r a s t in a t io n  i s  what i s  e f f e c t i v e .131
Governor S tew art to ld  th e  o th e r  s t a t e  le a d e r s  t h a t  government o f f i c i a l s  
had t o  ta k e  a c t io n  a g a in s t  th e  W obblies, i f  f o r  no o th e r  reaso n  th a n  to  
curb  un law ful a c t i v i t i e s  such as  th e  hanging o f L i t t l e .  The c o n fe ree s  
u l t im a te ly  agreed  w ith  t h a t  l i n e  o f re a so n in g , and re so lv e d  th a t  p re v e n t­
iv e  m easures were th e  most e f f e c t iv e  a g a in s t  th e  I.W.W. " r e b e l l io n ."  The 
governors  co n fe rre d  on August 11 , 1917, beh ind  c lo sed  doors w ith  C olonel
C h arles  E. D en tley , commander o f  a l l  f e d e r a l  tro o p s  in  Id ah o , Montana,,
< *
Oregon, U tah, W ashington and % om ing. Mien inform ed th a t  th e  s t a t e  o f f i ­
c i a l s  in ten d ed  to  d e a l v ig o ro u s ly  and h a rsh ly  w ith  th e  I.W.W., C olonel 
D entley  a ssu red  th e  e x ec u tiv e s  t h a t  f e d e r a l  s o ld ie r s  would be a t  t h e i r  
d is p o s a l  whenever and w herever re q u ire d .  The governors fav o red  th e  form ­
a t io n  o f  s p e c ia l  s t a t e  c o n s ta b u la r ie s  to  d e a l w ith  d is tu rb a n c e s  no t 
w a rra n tin g  th e  use  o f f e d e r a l  t r o o p s .  The s ix  governors a ls o  decided
l 3° I b id . ,  August 1 2 , 1917, p . 1 . 
131 I b id .
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t h a t  n a t io n a l  le a d e r s  shou ld  be prom ptly and a c c u ra te ly  inform ed about
th e  th re a te n in g  s i t u a t i o n  in  th e  Northwest., M ontana 's c h ie f  ex ec u tiv e
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was s e le c te d  t o  ta k e  th e  P o r tla n d  m essage to  Washington* D. C.
B efo re  Governor S tew art l e f t  f o r  th e  n a t io n 's  c a p i t a l ,  th e  govern- 
o rs  o f  th e  N orthw est were ^ .v en  an o p p o rtu n ity  to  c a r ry  o u t t h e i r  P o r t­
la n d  s tra te g y ., On August 13 , James Rowan, s e c r e ta r y  o f  tlae I.W.W. in  
th e  Spokane d i s t r i c t  and d i r e c to r  o f I.W.W. s t r i k e  a c t i v i t i e s  in  th e  
f o r e s t s  o f  w este rn  M ontana, n o r th e rn  Idaho and e a s te rn  W ashington, s e n t 
an u ltim atum  to  each o f th e  n o rth w es te rn  g o v e rn o rs . The Wobbly le a d e r  
warned th e  s t a t e  o f f i c i a l s  t h a t ,  u n le s s  a l l  I.W.W. p r is o n e rs  were r e ­
le a s e d  b e fo re  August 20, a  g e n e ra l s t r i k e  would be c a l le d  among a l l  
h a rv e s t  hands, f r u i t  p ic k e r s  and c o n s tru c tio n  jo b  w orkers in  th e  N orth ­
w est. Rowan's re so u n d in g  message was answered on August 19 when Spokane 
was p laced  under m a r t ia l  laws th e  I.W.W. h a l l  i n  t h a t  c i t y  was ra id e d  
and c lo se d j and tw en ty -sev en  Wobbly le a d e r s ,  in c lu d in g  Rowan, were a r ­
r e s t e d .  The Spokane Labor C ouncil b i t t e r l y  condemned th e  r a i d ,  and 
demanded th e  r e le a s e  o f th e  p r is o n e rs !  a l l  b u t t e n  W obblies were s e t  
f r e e .  The I.W.W. c a r r ie d  out i t s  t h r e a t ,  b u t few c o n s tr u c t io n  and
a g r i c u l tu r a l  w orkers responded to  Rowan's ap p ea l! th e  "g en e ra l s t r ik e "
133d id  n o t m a te r ia l iz e .
S ince  th e  Spokane r a id  d ep riv ed  s t r i k i n g  lumbermen o f I.W.W. 
le a d e r s h ip ,  i t  th re a te n e d  to  c r ip p le  Wobbly a c t i v i t i e s  in  th e  N orthw est
• ^ I b id . See a l s o ,  G reat F a l l s  T rib u n e , F eb ruary  5 , 1918, p . 1 .
•̂ I b i d . See a l s o ,  M ontana, T h ird  B ie n n ia l Labor and In d u s try  
R ep o rt, p . 31 j and T y le r , Oregon H is to r ic a l  Q u a r te r ly , LV, 22-23.'
lum ber d i s t r i c t s <» Lack o f le a d e r s h ip  was, how ever, on ly  one o f th e  p rob­
lems c o n fro n tin g  th e  I.W.W. The lum ber s t r i k e  was a c o s t ly  u n d e rta k in g  
f o r  th e  w ork ers , and s t r i k e  fu n d s were a lm ost ex h au sted . Sooner o r  l a t e r  
economic p re s s u re s  would fo r c e  th e  lum ber w orkers t o  go back t o  t h e i r  
jo b s .  T h e re fo re , th e  I.W.W, s t r i k e  com m ittee r e s o r te d  to  t a c t i c s  not 
a n t ic ip a te d  by th e  em ployers. Members o f ‘th e  I.W.W, were I n s t r u c te d  to  
resume work and to  " s t r ik e  on th e  jo b ."  Workers were u rged  to  do e ig h t  
hours o f  work i n  te n  h o u rs , to  h i r e  o u t f o r  te n  hours and le a v e  th e  job  
a f t e r  working e ig h t ,  o r to  sim ply lo a f  on th e  jo b —to  c o n sc io u s ly  w ith ­
draw e f f ic ie n c y  from th e  jo b .  Lumber company em ployers were to  re c e iv e  
"poor work f o r  poor pay , poor food  and poor c o n d i t i o n s . W o r k e r s  
found s t r i k i n g  on th e  jo b  w ere , o f c o u rse , sum m arily d isc h a rg e d . The 
lum ber companies c o n tin u a l ly  f i r e d  and h ire d  new la b o r e r s j  th e  d ism issed  
w orkers u s u a lly  moved on to  o th e r  lo g g in g  camps o r m il ls  t o  r e p e a t  th e  
same t a c t i c s .  The em ployers were caught w ith in  t h i s  v ic io u s  c y c le . By 
fo r c in g  a  ra p id  la b o r  tu rn o v e r , th e  " s t r ik e  on th e  jo b "  m u lt ip l ie d  c o s ts  
o f  o p e ra tin g  th e  camps and m i l l s .  Employers w ere q u ick  to  r e a l i z e  t h a t  
th e  new I.W.W. t a c t i c s  e f f e c t iv e ly  reduced  p r o f i t s .
E ig h t days a f t e r  th e  Spokane r a i d ,  Governor S tew art was fo llo w in g  
a  busy sch ed u le  i n  W ashington, D. G. The Governor re p re se n te d  th e  n o r th ­
w este rn  s t a t e s  a t  a  co n fe ren ce  w ith  n a t io n a l  a u th o r i t i e s  re g a rd in g  methods 
o f cu rb in g  th e  I.W.W. "menace" in  a l l  s e c t io n s  o f th e  c o u n try . S tew art 
a ls o  c o n fe rre d  p r iv a te ly  w ith  S e c re ta ry  o f War Newton D. B aker, o th e r  
c a b in e t  o f f i c i a l s  and le a d in g  members o f  th e  C ongress. B efo re  le a v in g  
th e  C a p i ta l ,  th e  Montana e x e c u tiv e , a lo n g  w ith  S en a to r Henry L . l^ rers  o f
■^Rowaj^ og. c i t . ,  p. i|8.
?2
Montana, d e l iv e re d  th e  P o r tla n d  m essage i n  perso n  to  P re s id e n t W ilson.
The Montana o f f i c i a l s  inform ed th e  P re s id e n t t h a t  a  p e r i lo u s  s i t u a t io n  
e x is te d  i n  th e  N orthw est b ecause  o f I.W.W. a g i t a t i o n ,  and th a t  Wobbly
l^ ^
in t r ig u e s  cou ld  be  stopped  on ly  by f o r c e f u l  su p p re ss io n .
On Septem ber 5>, 1917, two days a f t e r  Governor S tew art re tu rn e d  to  
Montana, a g en ts  o f th e  Departm ent o f J u s t ic e  descended s im u ltan eo u sly  
upon I.W.W. h e a d q u a r te rs , l o c a l  h a l l s  and p r iv a te  re s id e n c e s  i n  t h i r t y -  
th r e e  d i f f e r e n t  c i t i e s .  Most o f th e  r a id s  were conducted w ith o u t w a rra n ts . 
The f e d e r a l  o f f i c e r s ,  s e a rc h in g  f o r  in c r im in a tin g  ev id en ce , c o n f is c a te d  
o rg a n iz a tio n  m iriu tes , f in a n c ia l  re c o rd s , membership l i s t s  and o f f i c i a l  
and p e rso n a l co rrespondence . Tons o f t h i s  s e iz e d  m a te r ia l ,  in c lu d in g  
even un ion  s t i c k e r s  and b u t to n s ,  pam phle ts, books and o f f ic e  equipment 
from a l l  p a r t s  o f  th e  c o u n try , were s e n t  t o  th e  F e d e ra l B u ild in g  in  
C hicago. " B il l"  Haywood rem arked c y n ic a l ly ,  " I  alw ays th o u g h t i t  was 
a g a in s t  th e  law  to  fo r c e  American c i t i z e n s  t o  g iv e  te s tim o n y  a g a in s t  
th e m se lv e s ."  Twenty“th r e e  days a f t e r  th e  f e d e r a l  r a i d s ,  in d ic tm e n ts
were is su e d  f o r  166 members o f  th e  I.W.W. Of t h a t  t o t a l ,  113 "roughnecks 
o f th e  w orld" were a r ra ig n e d . The a r r e s te d  in c lu d e d  g e n e ra l s e c r e ta r y -  
t r e a s u r e r  Haywood, a l l  members o f  th e  g e n e ra l e x ec u tiv e  b o a rd , e d i to r s  
o f  th e  fo r e ig n  language and E n g lish  p a p e rs , s e c r e t a r i e s  o f th e  i n d u s t r i a l  
u n io n s , and th e  most a c t iv e  o rg a n iz e r s .  At th e  same tim e  th e  I.W.W. p re s s  
was d ep riv ed  of second c la s s  m a ilin g  p r iv i l e g e s .  The in d ic tm e n t charged 
t h a t  th e  d e fen d an ts  had v io la te d  th e  F e d e ra l Espionage Act by c o n sp ir in g
•̂ H e l e n a  In d ep en d en t, September 3 , 1917, p . 1? and G reat F a l l s  
T rib u n e , F eb ru ary  5 , 191&, p . 1 .
136As quoted in  Chaplin, og. c i t . ,  p. 220.
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to  d isco u rag e  and h in d e r  e n lis tm e n t in  th e  Armed F o rce s  and by r e ta r d in g
117th e  p ro g ress  o f  th e  war w ith  th e  C e n tra l Powers <>
The Government r a id s  fo llo w ed  so c lo s e  upon th e  h e e ls  o f Governor
S te w a r t 's  v i s i t  t o  th e  C a p ita l  t h a t  i t  was im m edia te ly  rumored th a t  h is
message from  th e  n o rth w e s te rn  governors had been  a d e c is iv e  f a c to r  in
form ing f e d e r a l  p o lic y  re g a rd in g  th e  I.W.W. The G overnor h im se lf  d id
no t d is p e l  t h a t  id e a f  in  f a c t ,  he l e n t  some credence  to  th e  th e o ry  when,
s e v e ra l  months a f t e r  th e  r a i d s ,  he d e l iv e re d  a  speech  denouncing I.W.W.
in f lu e n c e  i n  th e  s t a t e .  At t h a t  tim e  th e  s t a t e  e x e c u tiv e  said?
I  do n o t c la im  t h a t  th e  in fo rm a tio n  th a t  we to o k  down th e r e  was 
re s p o n s ib le  f o r  th e s e  r a id s ,  b u t  I  do b e l ie v e  and ny fe llo w  
governors ag reed  t h a t  th e  r e p re s e n ta t io n  t o  W ashington had i t s  
e f f e c t  in  b r in g in g  about t h a t  c o n d itio n .
R eg a rd le ss  o f whom or what had prompted A d m in is tra tio n  a c t io n ,  by Septem­
b e r  government o f f i c i a l s ,  in c lu d in g  th e  C ouncil o f  N a tio n a l D efense, th e  
A tto rn ey  G enera l, th e  S e c re ta ry  o f  Labor and th e  P r e s id e n t ,  had o b v io u sly  
ag reed  to  pu rsu e  a  p o lic y  s im i la r  t o  t h a t  prom ulgated a t  P o r tla n d , a 
p o lic y  d esigned  to  smash th e  I.W.W.^^^
A fte r  th e  Septem ber r a id s ,  W obblies were o f f i c i a l l y  reg ard ed  as 
" s e d i t io u s  o u tla w s,"  and th e  ex ec u tiv e  b ranch  o f th e  government s e t  out 
to  d e s tro y  t h e i r  o rg a n iz a t io n . C olonel B rice  P . D isque, o f th e  Spruce 
D iv is io n  of, th e  U nited  S ta te s  S ig n a l C orps, was d isp a tc h e d  to  th e  n o r th ­
w este rn  f o r e s t s  i n  O ctober to  in v e s t ig a te  th e  la g  i n  sp ru ce  p ro d u c tio n .
^ " R a i d i n g  th e  I.W .W .," The L i te r a r y  D ig e s t , LV (Septem ber 22, 
1917), 17o See a l s o ,  P re s to n , op. c i t . , p . l lB j  and P e te rso n  and F i t e ,  
op. c i t . ,  p !. 6 3 .
G reat F a l l s  T rib u n e , F eb ru ary  £ , 1918, p . 1 .
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C olonel Disque s e t  up h e ad q u a rte rs  i n  P o rtland*  and w ith o u t d e lay  sug­
g e s te d  th a t  r e l a t io n s  betw een em ployers and employees be d r a s t i c a l l y  
a l t e r e d .  D uring a d in n e r  g iven  in  h is  honor* th e  C o lonel was asked to  
comment on th e  n a tu re  o f  th e  u n re s t  in  th e  lum ber in d u s t r y .  He ex p re s ­
sed th e  o p in io n  th a t  th e  I.W.W. t h r e a t  was "more o f a  bug-a-boo  th a n  a 
r e a l i t y "  and t h a t  th e  W obblies cou ld  not be. made th e  scap eg o ats  f o r  th e  
la b o r  d is tu rb a n c e s . A f te r  conducting  a  tho rough  in v e s t ig a t io n  o f th e  
la b o r  s i tu a t io n *  C olonel Disque concluded th a t  few w orkers a c tu a l ly  
p ra c tic e d  sab o tag e .
In  s p i t e  o f  th o se  d is c lo su re s*  th e  C olonel fo llo w ed  a p o lic y  de­
signed  to  c o u n te ra c t th e  I.W.W. W ith th e  ap p ro v a l of th e  War D epartm ent,
he c re a te d  th e  Loyal Legion o f Loggers and Lumbermen, a  p a t r i o t i c  organ­
i z a t i o n  composed of b o th  em ployers and em ployees. By c o o p e ra tin g  w ith  
th e  government, th e  L oyal L egion  was t o  p ro v id e  a  maximum o u tp u t of 
lum ber, and was to  h e lp  su p p ress  s e d i t io u s  a c t i v i t i e s  in  th e  lum ber 
camps and m i l l s .  The f i r s t  Loyal Legion lo c a l  was form ed on November 
30, 1917, -,a t  W heeler, Oregon. A f te r  th r e e  months th e  o rg a n iz a tio n  had 
a  membership o f 35*0003  by June , 1918, i t  had 500 lo c a l s  t o t a l i n g  more 
th an  65,000 m e m b e rs ."^  The Loyal Legion was an im m ediate su c c e ss , b u t 
th e  governm ent's sp ru ce  req u irem en ts  were so c r u c ia l  t h a t  th e  c i v i l i a n  
la b o r  fo r c e  had to  be supplem ented by s ig n a l  co rps t ro o p s .  Thus, by th e  
b eg in n in g  o f 1 9 1 8 , th e  s e r io u s  lum ber s t r i k e s  of th e  p re v io u s  y e a r  had
■^^Robert L. T y le r ,  "The U nited  S ta te s  Government a s  Union Organ­
iz e r s  The Loyal Legion o f Loggers and Lumbermen," The M is s is s ip p i  V a lley
H is to r ic a l  Review, XLVII, No. 3 (December, I9 6 0 ) , ‘See a ls o ,  Samuel
H. C lay , "The Man Who Heads th e  'S p ru ce  D riv e 5,"  The American Review of 
Review s, LVII (Ja n u a ry -Ju n e , 1918), 633“63iu
l i a ib id .
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been broken,, f o r  th e  most p a r t ,  by th e  p e r s i s t e n t  and co n ce rted  e f f o r t s  
o f  s t a t e  and f e d e r a l  o f f i c i a l s . In  th e  m eantim e, s t r i k e s  in  th e  m ining 
in d u s try  had a ls o  ru n  t h e i r  course,. M iners, hav ing  no so u rce  o f incom e, 
could  no t a f fo rd  to  rem ain  o u t on s t r i k e  f o r  any extended p e rio d  o f 
tim e j from th e  l a s t  p a r t  o f August th ro u g h  December, w orkers g ra d u a lly  
d r i f t e d  back  t o  th e  m ines. On December l 8 ,  1917, th e  M etal l i n e  W orkers” 
Union o f f i c i a l l y  ended th e  s ix  month o ld  B u tte  s t r i k e . " ^
A lthough s t a t e  and f e d e r a l  a u th o r i t i e s  were a c t iv e ly  engaged in  
su p p re ss in g  th e  I.W .W ., s t a t e  and f e d e r a l  lawm akers d id  n o t seem to  
re c o g n ize  th e  o s te n s ib le  I.W.W. menace. C it iz e n s  i n  v a r io u s  p a r t s  o f 
th e  co u n try  p roceeded , th e r e f o r e ,  t o  im prov ise  v i g i l a n t e - l i k e  l e g i s l a t i o n  
o f t h e i r  o w n .^ ^  A ty p ic a l  example o f  v ig i l a n t e  a c t i v i t y  occu rred  on 
November 17, 1917, a t  Red Lodge, Montana. Two F in n ish  c o a l m in e rs , b o th  
members of th e  I.W .W ., were fo rc e d  in to  th e  basem ent o f  th e  lo c a l  Court 
House, where th e y  were q u e s tio n ed  about t h e i r  membership in  th e  I.W.W. 
Both men re fu se d  to  b e t r a y  th e  i d e n t i t i e s  o f o th e r  members o f  th e  organ­
iz a t io n  in  t h a t  towns thqy  were co n seq u en tly  hanged by th e  neck and 
whipped w ith  a  l e a t h e r  "b lacksnake" u n t i l  pools o f  b lood  formed a t  t h e i r '  
f e e t . 1^
The p re s s  co n tin u ed  i t s  c ru sad e  to  have s t a t e  and f e d e r a l  l e g i s ­
l a t i o n  enac ted  a g a in s t  th e  I.W.W. The New York T ribune c r ie d  o u t th a t?
l l i2Montana, T h ird  B ie n n ia l Labor and In d u s try  R ep o rt, p . 1 8 .
1^3.„The C lass  S tru g g le  in  W estern S ta te s ?  The I.W.W. Develops 
in to  a  N a tio n a l M enace," C u rren t O pinion, L X III (Septem ber, 1917),
153.
■ ^ T ra c h te n b e rg , og. c i t . ,  p .  193 
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Only a t  th e  r i s k  o f  h is  l i f e  shou ld  any man be  p e rm itte d  to  say 
th in g s  o r  do th in g s  t h a t  te n d  to  in c re a s e  th e  s a c r i f i c e s  t h a t  
our n a tio n  m ust now make to  re n d e r t h i s  w orld  " sa fe  f o r  democ­
racy  .
The charg es  a g a in s t  th e  W obblies became more o u tla n d is h  and more ab su rd . 
One week a f t e r  th e  hanging o f F rank  L i t t l e ,  th e  Helena Independent head-
hi
l i n e  read ! "W estern Montana l i e s  in  g r ip  o f I.W.W. hoodlum s," The same
newspaper claim ed t h a t  A rizona A paches, in c i t e d  by W obblies, were once
11*6
ag a in  going on th e  w arp ath . Not only  was th e  te rm  "Wobbly" synonymous 
w ith  pro-Germ anism , b u t  a t  th e  same tim e  i t  was vaguely  a s s o c ia te d  w ith  
an in t e r n a t io n a l  c o n sp irac y  o f m ongrel a l ie n s  who were supposedly  a tte m p t­
ing  to  underm ine th e  p u r i ty  o f th e  American p e o p le . Thus, th e  I.W.W. was 
accused o f h i r in g  Mexicans to  s t a r t  f o r e s t  f i r e s  in  th e  m ountains o f 
A rizonaj H indus and C hinese to  s e t  f i r e  to  g ra in  f i e l d s ! T i n n s ,  A u s tr ia n s  
and I t a l i a n s  to  s t a r t  s t r i k e s  on th e  Gogebic i r o n  range i n  M ic h ig a n .^ ?  
Charges t h a t  th e  I.W.W. o p e ra ted  w ith  th e  f in a n c ia l  b ack in g  of th e  German 
Government were p e r s i s t e n t ly  r e i t e r a t e d  l y  th e  p re s s  and employer g roups. 
John H. M cIntosh, s e c r e ta r y  o f th e  Montana Em ployers5 A sso c ia tio n , claim ed
th a t  th e  f e d e r a l  r a id s  o f  Septem ber secu red  " d e f in i te  d a ta  t h a t  I.W.W,
1 ) ft
a c t i v i t i e s  now a re  f in a n c e d  by German s p ie s  and German money." I f  
f e d e ra l  d e te c t iv e s  d id  sec u re  such  ev id en ce , th e y  never used i t  a t  th e  
famous t r i a l  o f th e  I.W.W. a t  Chicago! nor d id  th e  U nited  S ta te s  D epart­
ment o f  J u s t ic e  ev er v e r i f y  th e  rumor t h a t  th e  I.W.W. re c e iv e d  "P ru ss ian
• ^ A s  c i te d  in  "A S o ld ie r 1 s F a th e r  Urges B u l le ts  f o r  T r a i t o r , "
The L i te r a r y  D ig e s t , L? (Septem ber 1£>, 1917), 5lo
•̂ H e l e n a  In d ep en d en t, August 8 ,  1917, p» 1«
• ^ C u rren t O pinion, L X III (Septem ber, 1 9 1 7 ), lf>3«
^®As quoted  i n  th e  B u tte  B u l le t in ,  O ctober 5>, 1917.
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1 )t9gold" from the Kaiser#
The Anaconda p re s s  was alw ays eag e r to  u t i l i z e  m a te r ia l  t h a t  could
"I
damage th e  Io ¥ 0¥<» i n  th e  eyes o f th e  pu b lic#  Almost im m ediately  a f t e r  
th e  B o lsh ev ik s  s e iz e d  power in  November, 1917, Montana newspapers a s so ­
c ia te d  th e  I.W.W# w ith  th e  R u ssian  Reds# M cIntosh, r e p re s e n tin g  th e  
em ployers o f  th e  s t a t e ,  a ls o  u s e d .th e  term  "Bolshevism " and "I.W .W .ism" 
in te rch an g eab ly #  The S ta te  Em ployers’ A sso c ia tio n  d id  " c o n s id e ra b le  # # # 
in  com bating B o lshev ism ," M cIntosh b o a s te d , "which i s  e a t in g  l i k e  a  can ce r 
a t  American in d u s t r y ,  Montana having h e r sh a re  o f th e  I.W .W ."1' ’0 The 
re v o lu tio n a ry  and p r o le t a r i a n  n a tu re  o f th e  I.W.W. seemed t o  g iv e  some 
v a l i d i t y  to  t h a t  comparison# Wobbly le a d e r s  made m a tte rs  worse by openly 
p r a is in g  th e  S o v ie t ra d ic a ls #  The Anaconda S tandard  ex p la in ed  t h a t  th e  
on ly  d i f f e r e n c e  betw een th e  B o lshev iks and th e  I.W.W# was th a t  th e  fo rm er 
were co m ple te ly  su c c e ss fu l#  The same a r t i c l e  co n ta in ed  th e  w arnings t h a t  
th e re , could  bes
# # . no t r i f l i n g  w ith  th e  I#W„W# What t h a t  o rg a n iz a tio n  seeks 
to  accom plish  i n  th e  U nited S ta te s  th e  B o lsh ev ik s  have b rough t 
about i n  R ussia#  I t  i s  a  t r a g ic  o b je c t  le s s o n  to  th e  fa rm e r, 
th e  b u s in e s s  man, th e  p ro p e rty  owner, th e  workingman, to  a l l  
c i t i z e n s .  I t  i s  dangerous to  t o l e r a t e  th e  I.W .W .j i t  i s  a crim e 
to  encourage i t #  L e t th e  th in k in g  peop le  r u le  # -̂51
By th e  beginning, o f  1918 th e  " th in k in g "  peop le  had s ix  m ajor argum ents
to  su p p o rt t h e i r  demands f o r  th e  su p p re ss io n  o f th e  I.W.W#s ( l )  th e
l ^ T y i e r j  Oregon H is to r ic a l  Q u a r te r ly , LV (March, I 9$ k ) } 25# See 
a l s o ,  The T ru th  About the^T w .W . " P r is o n e r s , op# c i t #, p . 7#
•^^John  H# M cIntosh, Annual R eport o f John H. M cIntosh, S ta te  
Manager—E m ployers° A sso c ia tio n  o f Montana C overing th e  Year 1918 (N.p. s  
The Montana E m ployers’ A ss o c ia tio n , January  1 , 19 1 9 ). ( In  th e  f i l e s  of 
th e  Montana S ta te  C ouncil of D efen se ). C ited  h e r e a f t e r  as  M cIntosh’s 
Annual R e p o rt.
1^1Anaconda Standard, February 28, 1918, p# it#
I.W.W. was a  s e d i t io u s  and u n p a t r io t ic  o rg a n iz a tio n !  (2) i t  was a  d e s t r u c ­
t iv e ' o rg a n iz a tio n  th a t  openly p ra c tic e d  sab o ta g e ,, th e  w holesale*-destruc­
t io n  o f  l i f e  and p ro p e rty !  ( 3 ) th e  I.W.W. was a  re v o lu tio n a ry  c o n sp irac y  
to  overthrow  th e  Government o f  th e  U nited  S ta te s !  (h) t h a t  co n sp iracy  
was f in a n c ed  by th e  Im p eria l German Government; t o  underm ine th e  American 
war e f f o r t j  (5 ) th e  W obblies were d isg u ise d  B o lsh e v ik s , who were p re p a re  
in g  to  e s t a b l i s h  L e n in 's  Communistic regim e in  th e  U nited  S ta te s !  and 
(6) i f  th e  I.W.W. was not l e g i s l a t i v e l y  su p p re ssed , th e  American peo p le  
would ta k e  th e  law  in to  t h e i r  own hands. T h is  s ix th  argument became even 
more con v in cin g  a f t e r  a f e d e r a l  judge ren d ered  an unpopu lar d e c is io n  in  
a d i s t r i c t  c o u r t  i n  M ontana.
On January  27, 1918, Judge Goerge M. B ourquin g ran ted  a m otion to  
d i r e c t  a  v e r d ic t  o f a c q u i t t a l  f o r  Ves H a ll ,  who had been  charged w ith  
v io la t in g  th e  F e d e ra l Espionage A c t. H all had a l le g e d ly  u t te r e d  numerous 
s e d i t io u s  s ta tem e n ts  abou t th e  n a t io n a l  war e f f o r t  a n d 'P re s id e n t W ilson. 
Among o th e r  th in g s ,  th e  defen d an t has p u rp o r te d ly  d e c la re d  th a t  he would 
r a th e r  le a v e  th e  co u n tiy  th a n  go to  war a g a in s t  Germany! t h a t  he hoped 
Germany would be v ic to r io u s  over th e  A l l ie s !  th a t  th e  K a is e r 's  subm arines 
had a  r ig h t  to  s in k  sh ip s  and k i l l  Americans w ith o u t w arning! th a t  P r e s i ­
d en t W ilson b ro u g h t us in to  th e  war by B r i t i s h  d ic ta t io n !  t h a t  th e  
P re s id e n t was th e  r i c h e s t  man in  th e  co u n try ! t h a t  W ilson was a Wall 
S t r e e t  to o l  who s e n t Americans to  f i g h t  f o r  Wall S t r e e t  m i l l io n a i r e s ,  
and to  p r o te c t  J .  P ie rp o n t M organ's B r i t i s h  i n t e r e s t s .  Judge Bourquin 
inform ed th e  ju r y  t h a t  he would no t su p p o rt a  v e r d ic t  o f g u i l ty  o f any 
o f  th e  crim es charged  a g a in s t  H a ll. The judge ex p la in ed  th a t  th e  s e d i ­
t io u s  s ta tem e n ts  were only  tfye d e fe n d a n t 's , p e rso n a l o p in io n s , t h a t  th e y
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were no t e x p re ss io n s  o f f a c t .  The B ourquin r u l in g  was a ls o  based  upon 
th e  f a c t  t h a t  most o f th e  rem arks were u t te r e d  on th e  s t r e e t ,  some a t  a 
p ic n ic ,  and o th e rs  in  a  fu r io u s  sa lo o n  argum ent. A ll th e  s ta te m e n ts  were 
made in  a  sm all Montana v i l l a g e  w ith  a  p o p u la tio n  o f s ix ty  p eo p le , a
v i l l a g e  lo c a te d  s ix ty  m ile s  from th e  n e a re s t  r a i l r o a d ,  w ith  none o f th e
132arm ies o r  navy w ith in  hundreds o f  m ile s .
The Bourquin d e c is io n  s tre n g th en e d  th e  argum ents o f th o se  who de­
manded l e g i s l a t i v e  a c t io n  a g a in s t  th e  I.W.W. The L i t t l e  hanging in d ic a te d  
th a t  an i r a t e  p u b lic  would h an d le  th e  Wobbly s i t u a t i o n ,  i f  th e  c o u r ts  and 
p u b lic  o f f i c i a l s  c o n t in u a l ly  n e g lec te d  t h e i r  o f f i c i a l  " d u t ie s " —d u tie s  
in te r p r e te d  by th e  same i r a t e  p u b l ic .  Judge B o u rq u in 's  r u l in g  seemed to  
in d ic a te  t h a t  "loudmouthed" I.W.W. *s w ere not w ith in  re a ch  o f th e  law . 
S ince i t  was g e n e ra l ly  assumed th a t  t t ie  I1.W.W. had t o  be  d e s tro y e d , th e  
" th in k in g "  peo p le  l o g i c a l ly  concluded th a t  th e y  had th e  r i g h t ,  i n  f a c t  
th e  d u ty , to  r e s o r t  t o  th e  methods of v ig i l a n t e  j u s t i c e .  An alarm ed Ana­
conda S tandard  lam ented th a t  Judge B ourquin made i t s
o . . a  p r a c t i c a l  im p o s s ib i l i ty  to  p u n ish  by c o u rt p ro cedure  one 
who makes s e d i t io u s  rem arks about th e  governm ent, th e  p re s id e n t  
o f  th e  U nited  S t a t e s ,  th e  army o r  th e  navy .153
W ill Cam pbell, e d i to r  o f  th e  Helena In d ep en d en t, w rote th a ts
Independent can i n t e r p r e t  p u b lic  o p in io n  very  w ell in d eed , 
and to  say  th e  'd e c is io n  o f Judge B ourquin was a d isappo in tm en t 
to  th e  peop le  o f Montana i s  p u t t in g  i t  m i l d l y . I5U
^ 2U. S . ,  The F e d e ra l R e p o r te r , V ol. 21*8 (Perm anent e d . |  S t .  Pauls 
West P u b lish in g  Co. ,  1918), l^O -l^i*. See a ls o ,  U. S . , C ongressiona l 
R ecord, 6 5 th  C ongress, 2nd S e s s . ,  1918, LVI, P a r t  5 , U&9-U!?60.
153Anaconda S tan d a rd , January  31 , 1918, p . 6 .
•̂ H e len a  Independent,,.February 3* 1918, p. 1*.
The p re s s  su g g ested  t h a t  s e d i t io u s  s la n d e r in g  o f th e  c o u n try  was no t a 
h e a l th fu l  p a stim e . The S tandard  r e g r e t te d  t h a t  th e r e  was no law  on th e  
s t a t u t e  books p ro v id in g  s u i ta b le  punishm ent f o r  th e  s e d i t io u s ,  and i t  
warned th a ts
The American people a r e  not going to  s tan d  f o r  s e d i t io u s  u t t e r ­
a n ce s . . o . I t  would be b e t t e r  f o r  th e  s la n d e re r s  i f  th e re  
were . . .  th e  n ecessa ry  law s to  cover such c a se s  f o r  th e  peop le  
a re  l i k e l y  to  p rove  more dangerous- th a n  th e  law s i n  th e  i n f l i c ­
t i o n  o f  punishm ent f o r  such o f f e n s e s .155
T his i n t e r p r e t a t i o n  o f th e  Bourquin r u l in g  was indeed  co n v in c in g 5 th e  
p u b lic  was now re a d y , f o r  th e  most p a r t ,  not on ly  to  su p p o rt an ti-W obbly ■ 
l e g i s l a t i o n ,  b u t a ls o  t o  demand th e  enactm ent o f such l e g i s l a t i o n  by 
t h e i r  s t a t e  and f e d e r a l  r e p r e s e n ta t iv e s .
Three days b e fo re  Ves H a l l 's  a c q u i t t a l ,  Governor S tew art a d d re s ­
sed th e  annual s t a t e  conven tion  of county  o f f i c i a l s  assem bled a t  M issoula . 
He commended M ontana 's p a t r i o t i c  resp o n se  to  th e  w artim e demands| he 
warned county o f f i c i a l s  t o  be "p repared  to  c ru sh  t r e a s o n  w ith in  th e  s t a t e  
and e s p e c ia l ly  to  curb  a ry  o u tb reak s  by th e  I . W . W . O n  F ebruary  3 , 
th e  G overnor, re sp o n d in g  to  th e  p u b lic  clam or f o r  l e g i s l a t i v e  a c t io n ,
announced th a t  a  s p e c ia l  s e s s io n  of th e  F i f te e n th  L e g is la tu re  would eon-
157vene on F eb ru a ry  lU . The fo llo w in g  day th e  s t a t e  ex ec u tiv e  is su e d  a
p ro c lam atio n  l i s t i n g  h is  rea so n s  f o r  evoking th e  E x tra  S e s s io n . As he
handed th e  p ro c lam atio n  to  r e p o r t e r s ,  Governor S tew art sa id s
I t ' s  no u se  t o  pu t i n  a crop  i f  th e  fa rm ers  cannot h a rv e s t i t ,
0 . . I  am r e l i a b l y  inform ed th a t  th e  I.W.W. who p reach  sabo­
ta g e ,  d e s tro y ed  tw e n ty - th re e  th re s h in g  o u t f i t s  in  Montana l a s t
s e a so n .^-5°
^55Anaconda S tan d a rd , Jan u ary  31, 1918, p . 6 .
• ^ ^ I b ld . , January  25, 1918, p . 6 . - ^ I b i d . , February  2 , 1918, p 
•̂ H e l e n a  In d ep en d en t, F eb ruary  I*, 1918, p . 1 .
The Governor ex p la in ed  t h a t  s e v e ra l  m a tte rs  re q u ire d  th e  im m ediate a t t e n ­
t io n  o f th e  s t a t e  l e g i s l a t o r s .  A ccording to  th e  Governor* among th e  most 
im p o rtan t re a so n s  f o r  summoning th e  E x tra  S e ss io n  was th e  u rg e n t need f o r  
a s t a t u t e  d e f in in g  and p ro v id in g  punishm ent f o r  s e d it io u s*  d is lo y a l  and 
tre a so n a b le  u t te r a n c e s  and a c ts*  I f  such  a b i l l  was n o t passed* th e  
people o f th e  d i f f e r e n t  com m unities o f th e  s t a t e  cou ld  p o s s ib ly  "be 
provoked in to  becoming a  law  u n to  th e m s e lv e s ." The Governor was abso­
l u t e l y  determ ined  to  p rev en t th e  W obblies from escap in g  th e  c lu tc h e s  of 
th e  law . S tew art* speak ing  i n d i r e c t ly  o f  th e  I.W .W .* in s i s t e d  t h a t  th e r e  
was no law to  r e s t r a i n  th e  a c t i v i t i e s  o f " In d iv id u a ls  and o rg a n iz a tio n s  
g u i l ty  o f sabotage* c r im in a l sy n d ica lism  and i n d u s t r i a l  and p o l i t i c a l  
a n a rch y ."  T herefore*  he ad v ised  th e  l e g i s l a t o r s  t o  en ac t a law* in  a d d i­
t io n  to  a  s e d i t io n  law* d e f in in g  sabotage* c r im in a l sy n d ica lism  and p o l i ­
t i c a l  and in d u s t r i a l  anarchy* and p ro v id in g  punishm ent f o r  people g u i l ty  
o f p r a c t ic in g  o r  p reach in g  th o s e  t h e o r i e s .  The Governor a ls o  recommended 
th a t  th e  s t a t e  C ouncil o f D efense be g iv en  a l e g a l  ex is ten ce*  and t h a t  
f in a n c e s  be a p p ro p r ia te d  f o r  th e  conduct o f  i t s  work. These a c t s  were 
n e ce ssa ry  i f  th e  people  were to  be p ro te c te d  d u rin g  th e  c r i t i c a l  tim e o f
159w ar.
A lthough th e  I.W.W. was not s p e c i f i c a l l y  m entioned in  th e  o f f i c i a l
. I n s t a t e  Montana*  House Jo u rn a l o f  th e  E x tra o rd in a ry  S essio n  
o f th e  F i f t e e n th  L e g is la t iv e  Assembly o f th e  S ta te  of Montana* Held a t  
H elenas, th e  S ea t o f  Government o f S aid  S ta te  Commencing F eb ru ary  l£* 
1 9 ld * and Ending F eb ru a ry  25* 19l8°T lfel.ena9 Montanas. S ta te  P u b lish in g  
Co.* 1919)* pp. 1 -2 . C ited  h e r e a f te r  as  Montana* House J o u rn a l— 
E x tra o rd in a ry  S ess io n  o f th e  F i f te e n th  L e g is la t iv e  A ssem bly. See a lso*  
S ta te  o f  Montana* Messages and S ta te  P apers o f  Governor S. V, S tew art 
o f  Montana* 1913”1920 (Helena* Montanas Independent P u b lish in g  Co.*
69“70 . C ite d  h e r e a f t e r  a s  Montana* S tew art Messages and
p ro c lam a tio n , th e  proposed sabo tage  and s e d i t io n  b i l l s  were unm istakab ly  
d ire c te d  a g a in s t  t h a t  o rg a n iz a tio n . That f a c t  was c l e a r ly  ap p a ren t a f t e r  
th e  Governor began to  a c t iv e ly  campaign f o r  th e  p assag e  o f t h a t  l e g i s l a ­
t io n !  he r e a d i ly  a& n itted  i n  u n h e s i ta t in g  term s t h a t  th e  s e d i t io n  and 
sab o tag e  b i l l s  w ere aimed a t  stam ping o u t th e  "p e rn ic io u s  a c t i v i t i e s  and 
th r e a t s  o f  th e  I.W.W." Gn th e  same day t h a t  s t a t e  new spapers p r in te d  
h is  proclam ation*  th e  Montana c h ie f  e x e c u tiv e  ad d ressed  th e  r a d ic a l  Co- 
o p e ra to rs  Congress o f  th e  Montana S o c ie ty  o f  E qu ity  which was convened 
in  G reat F a l l s . G o v e r n o r  S tew art t o ld  th e  Montana fa n n e rs  th a t?
. . . o f a l l  th e  pu rposes f o r  which th e  s p e c ia l  s e s s io n  o f th e  
l e g i s l a t u r e  had been  c a l le d  . . . w ith in  th e  p a s t  few days* not 
one so in t im a te ly  concerned a l l  th e  peop le  o f t h i s  s t a t e  as  d id  
th a t  one which d e a ls  w ith  th e  need of a  law  to  su p p ress  I.W.W. 
s t r i k e  a g i t a t i o n .
The Governor blamed th e  I.W.W. f o r  c au s in g  th e  lo n g  and c o s t ly  s t r i k e  in  
th e  m ining in d u s try  i n  B u tte  d u rin g  th e  p re v io u s  summer and f a l l j  he i n ­
formed h is  aud ience  t h a t  th e  same Wobbly tro u b lem ak ers  were ag a in  busy 
a g i ta t in g  f o r  a  s t r i k e  i n  B u tte . I.W.W. In f lu e n c e  n o t on ly  th re a te n e d  
th e  m ining in d u s try  in  B utte*  th e  "h ea d q u a rte rs  o f  th e  m alco n ten ts* "  th e  
Governor dec la red *  b u t  i t  a ls o  endangered th e  e n t i r e  s t a t e .  The Montana 
le a d e r  appea led  f o r  th e  fa rm ers"  su p p o rt by e x p la in in g  th a t  a  p a ra ly z in g  
s t r i k e  in  th e  s t a t e ' s  m ining in d u s try  would sweep on u n t i l  i t  had accom­
p lis h e d  i t s  purpose i n  and th ro u g h o u t th e  s t a t e ' s  a g r i c u l tu r a l  re g io n s .
He j u s t i f i e d  t h a t  a s s e r t io n  by rem inding th e  fa rm ers  o f th e  Rowan u ltim atum
■ ^T he Montana S o c ie ty  o f  E q u ity  had been  o rg an ized  in  191 It* and 
had 15,000 members by 1917. (K a r lin , ©£„ c i t . .  p . 260 .)
"1
Anaconda Standard, February 5, 1918, p. 1.
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o f August 13* 1917» Governor S tew art d id  not* however* p o in t  o u t t h a t  
Rowan's t h r e a t  to  e a l l  a  g e n e ra l s t r i k e  was made a t  l e a s t  fo u r  months 
e a r l ie r *  and th a t  th e  g e n e ra l s t r i k e  had u t t e r l y  f a i l e d  because  i t  la ck ed  
su p p o rt among th e  w orkers-
The Governor th e n  d e sc r ib e d  h is  t r i p  to  Washington* D, C ., and he 
im p lied  t h a t  h is  c o n s u l ta t io n s  w ith  th e  n a t io n a l  le a d e r s  had had som ething 
to  do w ith  th e  g e n e ra l r a id  on I.W.W. h e a d q u a rte rs  th ro u g h o u t th e  co u n try . 
The Company c o n tro l le d  p re s s  re p o r te d  t h a t  th e  G o verno r's  speeeh re c e iv e d  
th e  und iv id ed  and sym pathetic  a t t e n t io n  o f th e  fa rm e rs , and th a t  i t  was
- j  *3
f r e q u e n tly  in te r r u p te d  by e n th u s ia s t ic  c h e e rs  and ap p lau se - Two days 
a f t e r  th e  speech* however, th e  S o c ie ty  o f E q u ity  c a n d id ly  r e je c te d  th e  
G overno r's  p le a  f o r  su p p o rt i n  h is  campaign a g a in s t  th e  I.W .W .) d e le g a te s  
to  th e  conven tion  o f f i c i a l l y  went on re c o rd  opposing law s d e f in in g  and 
p u n ish in g  sabotage*  s e d i t io n  and th e  u t te r a n c e  o f s e d i t io u s  th o u g h ts . At 
th e  same tim e  th e  E qu ity  S o c ie ty  v o ted  i t s  ap p ro v a l o f th e  N o n -p a rtisa n  
League and i t s  m o tiv e s j th e  fa rm ers  welcomed t h a t  o rg a n iz a tio n  in to  th e  
s t a t e .
Four days a f t e r  speak ing  b e fo re  th e  Society* o f Equity* Governor 
S tew art sought th e  su p p o rt o f  th e  W estern R e ta i l  Lumbermen's A sso c ia tio n *  
which was a ls o  m eeting  in  conven tion  i n  G reat F a l l s .  The G overnor had 
resound ing  su ccess  w ith  th e  lumbermen) t h a t  was to  be  a n tic ip a te d *  s in c e
l ^ S e e  page 70 f o r  a d is c u s s io n  o f th e  c o n te x t o f  th e  Rowan mes­
sage to  th e  n o rth w este rn  g o v e rn o rs .
^ A n a c o n d a  S ta n d a rd * F eb ruary  5 , 1918* p . 1 . G reat F a l l s  T rib u n e* 
F eb ru ary  5* 1918, p . 1 .
■^^Great F a l l s  T rib u n e , F eb ruary  7* 1918, p . 1 .  I b i d . ,  F eb ruary  
7» 1918* p . 7 . ’
few lumbermen bad to  be  convinced th a t  th e  I.W.W. shou ld  b e  su p p re ssed .
N e v e rth e le s s j th e  lum berm en's conven tion  d id  se rv e  as  a  sounding board
f o r  th e  G overno r's  v iew s. The lumbermen le a rn e d  th a t?
The fe d e ra l  government to o k  h o ld  o f th e  s i t u a t io n  because  our
s t a t e  d id  n o t th e n  have—and i t  has n o t now—-laws th a t  a re
s u f f i c i e n t  t o  p re v e n t th e  I.W.W. menace.
S tew art emphasized th e  f a c t  t h a t  s e d i t io n  and sab o tag e  law s would a f fo rd  
e f f e c t iv e  and ample p r o te c t io n  a g a in s t  th e  T.'W.TJ. He p o in te d  o u t t h a t  
Idaho and M innesota had s u c c e s s fu lly  m inim ized th e  Wobbly th r e a t  by p a s ­
s in g  c r im in a l sy n d ica lism  a c ts  on March ll*, 1917$ and on A p ril  13., 1917,
r e s p e c t iv e ly .166 The Governor to ld  th e  lumbermen n o th in g  new, f o r  th re e
months a f t e r  th e  Idaho an ti-I.W .W . l e g i s l a t i o n  had been  e n ac ted , th e  
s e c re ta ry  o f th e  s t a t e  Lumber M anufac tu rers  A sso c ia tio n  w rote t o  th e  v
Governor, h in t in g  t h a t  s im i la r  d r a s t i c  l e g i s l a t i o n  was d e s ire d  a g a in s t  
th e  I.W.W. "e lem e n t."167
O ther p u b lic  o f f i c i a l s  and th e  s t a t e  new spapers jo in e d  w ith  Gov­
e rn o r S tew art in  th e  d r iv e  to  a s s u re  p assag e  o f an ti-I.W .W . l e g i s l a t i o n . 1^  
The G overnor's  most e f f e c t iv e  a l l y  was, o f  c o u rse , th e  Company c o n tro l le d  
p r e s s .  The new spapers, l i k e  th e  s t a t e  e x e c u tiv e , p e r s i s t e n t ly  i n s i s t e d  
t h a t  Montana needed law s s im i la r  to  th e  c r im in a l sy n d ica lism  s t a t u t e s  
enac ted  by th e  M innesota and Idaho l e g i s l a t u r e s .  The Helena Independent 
d e sc rib e d  how th e  a c t  i n  M innesota had " e x tra c te d  th e  t e e t h  from w obbly ism ,"
l 6 ^G reat F a l l s  T rib u n e , F eb ru ary  8 , 1918, p . 5 .
I b i d . See a ls o ,  Dowell, oja. c i t . , p . 11*71 and B risse n d e n , 
op. c i t . ,  p .  3li5o
l6 7 B ecker to  S te w a rt, June 29, 1917, Montana C ouncil o f  Defense
P ap ers .
l6 ^Anaconda Standard, February 19, 1918, p. 7 .
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and how th e  Idaho law  had s u c c e s s fu l ly  "sque lched  sabo tage" in  t h a t  
s t a t e . T h e  Anaconda S tandard  in form ed i t s  re a d e rs  t h a t  Idaho , b ecau se  
of i t s  law  a g a in s t  sy n d ica lism , "had l e s s  t r o u b le  w ith  th e  I.W.W. l a s t  
summer th a n  a lm ost any o th e r  w este rn  s t a t e . "  The same p aper e d i t o r i a l ­
iz e d  th a t ;
Montana should  have a  s im i la r  law  to  p u t a  s to p  to  th e  p e rn i ­
c io u s  a c t i v i t i e s  and d e s t r u c t iv e  o u tra g e s  o f  th e  I.W.W. The 
c i t i z e n s  o f  th e  s t a t e  a re  e x p ec tin g  t h e i r  r e p r e s e n ta t iv e s  a t  
Helena to  p a ss  an e f f e c t iv e  law  on t h i s  m a t t e r . 170
One o f th e  c o n v en tio n a l new spapers d id ,  however, su g g est t h a t  such
a law  cou ld  be m isused . The G reat F a l l s  T rib u n e  ad m itted  t h a t  th e r e  wass
. . .  danger o f  th e  abuse o f such a  law , and i t  shou ld  be  so 
c o n s tru c te d  t h a t  i t  would guard a g a in s t  t h a t  so f a r  as p o s s ib le !  
b u t w h ile  we a re  i n  th e  d e a th  g rap p le  o f  war we can n o t be to o  
squeam ish ab o u t th e  p e rso n a l r ig h t s  o f  men who a r e  i n s i s t i n g  in  
abu sin g  th e s e  r ig h t s  to  th e  d e tr im e n t o f  a l l  th e  r e s t  o f u s .
U n d e r 'e x is t in g  c o n d itio n s  no r e a l  Am erican i s  in  any danger from 
any law  th a t  th e  Montana l e g i s l a t u r e  i s  l i k e l y  to  p a s s . . . .
Under peace tim e  c o n d it io n s , when th e  war has been  won, th e  
s i t u a t io n  w i l l  be d i f f e r e n t !  b u t meantime we must ta k e  s te p s  
to  keep th e s e  enem ies d o w n . 171
The s p e c ia l  l e g i s l a t i v e  s e s s io n ,  th e r e f o r e ,  o f fe re d  " re a l"  Am ericans th e  
o p p o rtu n ity  to  sm other a l l  form s o f i n t e r n a l  d is s e n s io n  w ith in  th e  s t a t e .  
The p a t r i o t i c ,  la w -a b id in g  Montanans cou ld  c o n tin u e  t o  ta k e  f u l l  p a r t  in  
th e  w ar, n o t only  by h e lp in g  to  p r o te c t  th e  co u n try  from e x te rn a l  enem­
ies;, b u t a ls o  be  p r o te c t in g  th em selv es  from  in t e r n a l  enem ies. Conse­
q u e n tly , th e  s t a t e  l e g i s l a t o r s  had th e  "solem n" and "noble" du ty  o f 
remedying th e  g rev io u s  s i t u a t io n  caused by th e  L i t t l e  hanging and th e
•̂ H e l e n a  In d ep en d en t, F eb ruary  6 , 1918, p . 1$ F eb ru a ry  8 , 1918,
P  •  1  o
^Anaconda S tan d a rd , F eb ruary  17 , 1918, p . 1*.
Great F a lls Tribune, February 6, 1918, p. 6 .
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Bourquin decision <>
By th e  tim e  Governor S tew art d ecided  to  c a l l  upon th e  l e g i s l a t o r s  
to  ta k e  a c t io n  a g a in s t  th e  I.W .W ., m ost Montanans were a lre a d y  convinced 
t h a t  t h e i r  l i b e r t i e s  and freedom s were s e r io u s ly  je o p a rd iz e d  by th e  
Wobblieso The p re s s  was n o t, however, going to  ta k e  any ch an ces | i t  
made in c r e d ib le  charges a g a in s t  th e  I.'W.'W* The f a c t  t h a t  th o se  charges 
were ta k en  s e r io u s ly  can be u n derstood  on ly  i n  view  o f th e  extrem e l i s ­
t e r i a  and propaganda th a t  had been c o n s i s te n t ly  whipped up from th e  
beg in n in g  o f th e  War i n  th e  summer o f 19lU» W obblies were v ic tim s  o f a 
v ig o ro u s m o r a l i s t i c  c ru sad e  a g a in s t  th e  Germans. I.W.W. t a c t i c s  were 
d e sc rib e d  as " l ik e  th o se  o f th e  Huns"! th e  Helena Independent charged  
th a t  th e  W obblies were engaged i n  a " p lo t  to  a id  A pes." 'L'^  W obblies 
were accused  o f a id in g  th e  C e n tra l Powers by c r ip p l in g  th e  American war 
e f f o r t  a t  homej th ey  re p o r te d ly  made gun powder t h a t  would not exp lode , 
d is a b le d  guns so th a t  th e y  would n o t d is c h a rg e , and d e l ib e r a t e ly  w asted 
food su p p lie s*  The I.W.W. a ls o  had e la b o ra te  p la n s  to  hamper and even 
to  s e iz e  th e  American p re ss*  F e d e ra l d e te c t iv e s  cou ld  supposed ly  prove 
th a t  I.W.W. sa b o te u rs  had a ttem p ted  to  p o iso n  th e  w a te r supp ly  o f  Denver 
had po isoned  f r u i t  sh ipped  from C a l ifo rn ia !  and had poisoned  h o rse s  
th roughou t Idaho by p o u rin g  ly e  and o th e r  chem icals in to  th e  a n im a ls5 
fo o d . Indeed , th e  W obblies appeared  to  have been  e x p e r t c h em is ts , a t  
l e a s t  p a s t  m aste rs  when u s in g  poison* A ccording  to  rum ors, th e  I.W.W. 
even had a  w idespread  p lo t  to  m urder government o f f i c i a l s .  Envelope 
f la p s  were co a ted  w ith  cyan ide  o f p o tassium ! o f f i c i a l s  would d ie  o f
• ^ Anaconda S tan d a rd , F eb ru ary  2 , 1918, p . 12* See a l s o ,  Helena 
In d ep en d en t, F eb ru ary  9 ,'1918*  p* 1 .
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" h e a r t  f a i l u r e "  seconds a f t e r  l i c k in g  th e  po isoned  f l a p s .  That o u tra g ­
eous p lo t  was s a id  to  have been p rev en ted  on ly  by th e  Septem ber r a id s .  
W obblies were a ls o  c le v e r  a r s o n is ts ^  to  s e t  f i r e  to  g ra in  e le v a to r s ,  
th ey  underhandedly  b u t s k i l l f u l l y  took  as
. o o ho llow  wooden b a l l  abou t th e  s iz e  o f a nutmeg and f i l l e d  
i t  w ith  a  com bustib le  su b s ta n c e . T h is would be wrapped w ith  
t a r  and coated  w ith  phosphorous. N eedles would th e n  be d r iv e n  
in to  t h i s  b a l l  and the. p ro tru d in g  p o in ts  sharpened w ith  f i l e s .
U sing a  s l in g  sh o t t h i s  b a l l  would be throw n a g a in s t  a  g ra in  
e le v a to r  and s e v e ra l  hours l a t e r  i t  would ta k e  f i r e ,  a f t e r  th e  
in c e n d ia ry  had had tim e to  g e t in to  a n o th e r  l o c a l i t y  and so 
prove an a l i b i .  1-73
The d a i ly  p re s s  claim ed th a t  th e s e  r e p o r ts  of in g en io u s  Wobbly t a c t i c s
could  be s u b s ta n t ia te d  by ev idence c o l le c te d  d u rin g  th e  f e d e r a l  r a id s .
Of co u rse , th e  in fo rm a tio n  came from r e l i a b l e  s o u rc e s | b u t th o s e  so u rces
could  not be d is c lo se d  f o r  "obvious re a s o n s ."  The s o -c a l le d  ev idence
was, however, never used  a t  th e  Chicago t r i a l .  N e v e r th e le s s , th e  Ana-
conda S tandard  deduced t h a t  such ev idence could  mean only  one th in g —
"th e  mere f a c t  t h a t  a man i s  a member o f th e  I.W.W. o rg a n iz a tio n  c o n v ic ts
him of b e in g  an enemy o f th e  U nited  S t a t e s . W i l l  Campbell l ik e w is e
concluded t h a t ;
In  view  o f th e se  avowed purposes o f  th e  I.W.W. i t  i s  a lm ost i n ­
co n ce iv ab le  th a t  any c i t i z e n  o f th e  s t a t e  o f Montanaj any man who 
owns a  fa rm ,an y  person  who has a son , b ro th e r ,  f a th e r  o r f r ie n d s  
in  th e  a rm ies o f th e  U nited  S ta te s ,  shou ld  f o r  a m inute h e s i t a t e  
to  a s s i s t  in  p la c in g  on th e  s t a t u t e  books of Montana law s w ith  
which to  d ea l w ith  th e s e  c o n s p ir a to r s  a g a in s t  th e  government o f 
th e  U nited  S ta te s  and a g a in s t  o rg an ized  s o c ie ty .175
E d ito r  C am pbell's  o b se rv a tio n  was a c c u ra te . When th e  lawmakers
•k'̂ I b i d . , F eb ruary  it, 1918, p . 1 . See a l s o ,  Anaconda S ta n d a rd , 
F eb ru ary  2 , 1918, p . 12 .
17W d . ,  January  5 , 1918, p . 6 .
^ ^Helena In d ependen t, F eb ru ary  1 8 ,  1918, p . it.
converged upon th e  s t a t e  c a p i t a l  on F eb ruary  l k t 1918 ,  most Montanans 
co n sid e red  th e  I.W.W. to  be so in iq u i to u s  and so u n d e s ira b le  t h a t  any 
m easures a s s o c ia te d  w ith  t h e i r  su p p re ss io n  were a ssu re d  o f u l t im a te  pas­
sage w ith  b u t m eager d e l ib e ra t io n ,.  In  a d d it io n  to  th e  p u b lic " s  i n f l e x i b l e  
fram e o f m ind, th e  enactm ent o f  an ti-I.W .W . l e g i s l a t i o n  was f u r th e r  
gu aran teed  by th e  f a c t  t h a t  m ost o f  th e  l e g i s l a t o r s  re p re se n te d  th e  p ro ­
f e s s io n a l  p eo p le , th e  la r g e  i n d u s t r i a l  i n t e r e s t s  and th e  p ro sp ero u s 
fa rm e rss th e  s e t t l e d  and p ro p e r t ie d  c la s s e s  o f  th e  s t a t e —th o s e  groups 
th a t  would have th e  most to  lo s e  i f  I.W.W. p la n s  f o r  th e  f u tu r e  ev er 
p re v a i le d .  The n a t i o n a l i s t i c  p a ss io n s  o f  th e  l e g i s l a to r s *  s u f f i c i e n t l y  
s t im u la te d  by th e  p ress*  were f u r t h e r  aroused  by an e x o r b i ta n t ly  p a t r i o t i c  
ad d re ss  d e liv e re d  by Governor S tew art b e fo re  a  j o i n t  assem blage o f  s t a t e  
s e n a to rs  and r e p r e s e n ta t iv e s .  T ears ra n  down th e  cheeks,.of-m any l e g i s -  J 
l a t o r s  as  th e y  heard  th e  Governor e lo q u e n tly  r e c a p i tu l a te  h is  re a so n s  
f o r  convoking th e  E x tra o rd in a ry  S e ss io n . The s t a t e  le a d e r  rem inded h is  
fe llo w  p a t r i o t s  th a ts
The f r e e  a i r  o f  Montana i s  to o  p u re , to o  s a c re d , and to o  p re c ­
io u s  £for} th e  t r a i t o r o u s  and th e  tre a s o n a b le  to  b re a th e  f o r t h  
sen tim en ts  o f d i s lo y a l ty  a g a in s t  o u r cause  and to  ex tend  com fort 
t o  th e  enemies o f  th e  c o u n try .
Governor S tew art u rged  th e  lawmakers to  be r e a l  .Americans, to  p re se rv e
th e  u n ta rn ish e d  and in v io la b le  a i r  o f  th e  s t a t e  by f ix in g s
. . . i t  so t h a t  no lo n g e r  may th e  enemy s p ie s  o r  th e  p e d d le rs  
o f  s e d i t io n  and s la n d e r  go f r e e  in  Montana, t o  i n s u l t  th e  
p a t r io t is m  and o ffen d  th e  lo y a l ty  o f  o u r c i t i z e n s  a t  home o r 
send ch ee r to  th e  enemy abroad.-*-'®
^ ^ f o n ta n a ,  House Jo u rn a l—E x tra o rd in a iy  S e ss io n  o f th e  F i f te e n th  
L e g is la t iv e  Assembly, p . B . See a l s o ,  M ontana, S tew art M essages and 
S ta te  P a p e rs , pp . 69-70° F o r e x c e rp ts  o f Governor S te w a r t 's  speech  
d e a lin g  w ith  s e d i t io n  and t r e a s o n ,  s e e  Appendix I ,  pages 129-130 i n  th e  
A ppendices.
W ith Governor S tew art * s j i n g o i s t i c  words s t i l l  r in g in g  th ro u g h  
th e  l e g i s l a t i v e  cham bers, Democrat Adam S tim p ert in tro d u c e d  i n  th e  House 
b f S e p r e s e n ta t iv e s  a  b i l l  d e f in in g  and p ro v id in g  punishm ent f o r  commit­
t i n g  th e  crim e o f c r im in a l sy n d ica lism . The fo llo w in g  day C .~S. M uffly ,
177a n o th e r  Democrat, in tro d u ce d  a  s im i la r  m easure in  th e  S en a te . 1 On th e  
second day o f th e  s e s s io n s ,  th e  House com m ittee s ta c k in g  th e  S tim p ert 
p ro p o sa l recommended th a t  a  j o i n t  com m ittee o f  th r e e  r e p r e s e n ta t iv e s  and 
th r e e  s e n a to rs  m eet, f o r  th e  sake o f  exped iency , to  d is c u s s  th e  two syn­
d ic a lism  p ro p o s a ls .  W. J .  McMahon, E rn es t T. Eaton and C h arles  Anderson 
were chosen to  r e p re s e n t  th e  House on th e  j o i n t  com m itteej M uffly , J .  E„ 
Lane and C h arles  H. W illiam s were ap p o in ted  to  r e p re s e n t  th e  S e n a te . 
R e p re s e n ta tiv e  Eaton and S en a to r W illiam s were. R ep u b lican s! th e  o th e r
n n O  '
fo u r  l e g i s l a t o r s  were D em ocrats.
177R e p re se n ta tiv e  S tim p ert was th e  so le  p r o p r ie to r  o f  th e  l a r g e s t  
implement and m achinery b u s in e s s  in  Cascade countyf he was a ls o  a member 
o f th e  Board o f  Managers o f th e  S ta te  Term inal E le v a to r  Commission. In  
a d d i t io n  to  th e  c r im in a l sy n d ica lism  m easure, S tim p ert a ls o  in tro d u c e d  a 
House b i l l  p ro v id in g  f o r  th e  le g a l  c r e a t io n  and appoin tm ent o f th e  Montana 
C ouncil o f  D efense . T hat b i l l  w as, however, passed  over in  fa v o r  o f a 
s im i la r  m easure in tro d u ce d  i n  th e  S en a te . S en a to r M uffly re p re se n te d  
B roadw ater cou n ty % he was a mine m anager, and was p ro m in en tly  id e n t i f i e d  
w ith  th e  m ining I n t e r e s t s  o f  th e  S ta te .
B io g ra p h ic a l in fo rm a tio n  used i n  t h i s  c h a p te r  was o b ta in e d  from 
th e  fo llo w in g  two sources? (Tom S to u t f e d . ] ,  M ontanas I t s  S to ry  and 
B iography? A H is to ry  o f A b o rig in a l and T e r r i to r ia l '  Montana and Three 
Decades o f  ^Statehood, 3 v o ls .  ^Chicago and New Y o rk sT h e  American H is to r -  
i c a l  S o c ie ty , 1 9 2 l] ,  and Newspaper E d i to rs  o f  Montana /e d .7 , A Newspaper 
R eference  Works Men o f A f fa i r s  and R e p re se n ta tiv e  I n s t i t u t i o n s  o f  th e  
S ta te  o f  Montanas 1 9 l5  B u tte , Montana FButte N ew spapers1 A ss o c ia tio n , 
1911*]).
*| r i O
McMahon re p re se n te d  S i lv e r  Bow co u n ty , and was employed by th e  
Anaconda Copper M ining Company a s  a  m ining en g in ee r in  B u tte .  R ep resen t­
a t iv e  Eaton was from  Y ellow stone coun ty , and was th e  f i n a n c i a l  d i r e c to r  
o f  th e  B i l l in g s  P o ly tec h n ic  I n s t i t u t e .  R e p re s e n ta tiv e  A nderson was from 
Lewistown in  Fergus co u n ty . S en a to r Lane was th e  head o f th e  Montana 
Lumber Company, one o f  th e  l a r g e s t  r e t a i l  lum ber companies in  th e  s t a t e f  
he was a ls o  th e  d i r e c to r  o f  th e  Bank o f F ergus County, p re s id e n t  o f  th e
The d riv e  t o  en ac t a  c r im in a l sy n d ica lism  s t a t u t e  had w idespread  
b ip a r t i s a n  support,, With th e  ex ce p tio n  o f th e  f a rm e rs ' S o c ie ty  o f  E q u ity , 
on ly  th e 'R a i l ro a d  B rotherhoods and o th e r  la b o r  o rg a n iz a tio n s  o f  th e  s t a t e  
openly opposed th e  enactm ent o f  th e  sy n d ica lism  b i l l s . F o r th r e e  d ay s, 
th e  j o i n t  com m ittee h e ld  h e a r in g s  w ith  un ion  r e p r e s e n ta t iv e s !  th e y  a r ­
r iv e d  a t  a  compromise, and th e  S ta te  F e d e ra tio n  o f Labor announced th a t
c e r ta in  amendments had been  d isc u sse d  th a t  would ad eq u a te ly  p rev en t th e
179law  from i n t e r f e r in g  w ith  th e  b u s in e s s  of reco g n ized  la b o r  u n io n s .
The s ix  members o f  th e  j o i n t  com m ittee re p o r te d  back  to  t h e i r  r e s p e c tiv e  
chambers w ith  th e  recommendation th a t  S t im p e r t’s b i l l  be d isca rd e d  and 
th a t  s b i l l  be p a ssed , i f  th e  suggested  amendments were a cc e p ted .
The embers of th e  House v o ted  unanim ously in  fa v o r  o f th e  s l i g h t l y
re v i  ly  m easure! th e  S enate  th e n  concurred  in  th e  p ro p o sa l by a v o te
Montana Home B u ild in g  Company, and v ic e - p re s id e n t  o f  th e  Lewistown B rick  
and T i le  Company. S en a to r W illiam s owned an immense sheep ranch  in  Pow­
e l l  county , not f a r  from Deer Lodge. I t  was one o f  th e  l a r g e s t  und iv ided  
ran ch es  in  M ontana, and c o n s is te d  o f 30,000 a c re s  o f  p a te n te d  la n d  and 
10 ,000  a c re s  o f  le a s e d  la n d . W illiam s in tro d u ced  th e  s u c c e s s fu l S enate  
b i l l  p ro v id in g  f o r  th e  Montana C ouncil of D efense.
^ ^Anaconda S ta n d a rd , F eb ru ary  1 6 , 1918, p . 1 .
S ince th e  S ta te  of Montana d id  not keep w r i t te n  re c o rd s  o f  th e  l e g ­
i s l a t i v e  d eb a te s  and h e a r in g s , any in fo rm a tio n  re g a rd in g  th e  p ro ceed in g s  
over th e  c r im in a l sy n d ica lism  and s e d i t io n  b i l l s  had to  be o b ta in ed  from 
th e  v a r io u s  s t a t e  new spapers.
l®C>Four R epublican  and two D em ocratic S en a to rs  vo ted  a g a in s t  th e  
c rim in a l sy n d ica lism  b i l l .  The R epublicans were? J .  B. Annin from  Colum­
b u s , S t i l lw a te r  coun ty i Thomas Kane from C o rv a l l is ,  R a v a l l i  county! J .  C. 
Kinney from Wibaux, Wibabx County! and F. Meadors o f  R iv e rs id e , R ich ­
lan d  coun ty . The Democrats were T. S . Hogan from B i l l in g s  in  Y ellow stone 
coun ty , and F red  W hitesidp  of K a l i s p e l l ,  F la th e a d  coun ty .
S ta te  of Montana, S enate  Jo u rn a l o f th e  E x tra o rd in a ry  S ess io n  o f 
th e  F i f te e n th  L e g is la t iv e  Assembly o f th e  S ta te  o f  Montana, Held a t  H elena, 
th e  S ea t o f  Government o f Said  S ta te ,  Commencing F eb ru a ry  l i t ,  1 9 lF “and “  
Ending F eb ru ary  2j?, 191%"(H elena, Montana? S ta te  P u b lish in g  C o ., 19THT, 
p . 36 . C ite d  h e r e a f t e r  a s  Montana, S ena te  J o u rn a l—E x tra o rd in a ry  S essio n  
o f th e  F i f te e n th  L e g is la t iv e - Assem bly.
o f t h i r t y  to  s ix ,  w ith  fo u r  S en a to rs  ab se n t when th e  v o te  was coun ted . 180
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Seven days a f t e r  th e  s p e c ia l  s e s s io n  began* th e  P re s id e n t Pro Tempore
signed  th e  b i l l j  th e  fo llo w in g  day th e  m easure was endorsed  by th e  Speaker
o f  th e  House. The c r im in a l sy n d ica lism  b i l l  became law  when Governor
•L> 82,S tew art approved th e  m easure on F eb ruary  23* 1918.
*  -i?
S h o r tly  a f t e r  th e  s t a t e  e x e c u t iv e 's  rousing*  p a t r i o t i c  speech  to
th e  J o in t  Assembly on F eb ru ary  ll;* a s e d i t io n  b i l l *  i n  a d d i t io n  to  th e
c r im in a l sy n d ica lism  m easure was a ls o  in tro d u ce d  i n  th e  Montana House o f
R e p re s e n ta tiv e s . The h is to r y  o f th e  . ^ i l l -  t h a t  e v e n tu a lly  became th e '
Montana S e d itio n  Act goes back* however* a t  l e a s t  f i v e  months t o  August
15* 1917o On th a t  d a te  th e  s e n io r  S en a to r from Montana* Henry L . lYftrers,
V
whose e le c t io n  t o  th e  U nited S ta te s  S enate  in  1911 was " a t t r ib u te d  to
182th e  m ach inations o f th e  Company*" in tro d u ce d  a  m easure i n  th e  U nited  
S ta te s  S en a te . The layers b i l l  was p u rp o se ly  d ire c te d  a g a in s t  th e  I.W.W. j 
S en a to r Parers ad m itted  on th e  f l o o r  o f  th e  U nited S ta te s  S enate  t h a t  he 
had d ra f te d  th e  b i l l  i n  re sp o n se  to  th e  F rank  L i t t l e  hanging i n  B utte* 
Montana* two weeks e a r l i e r .  The Myers b i l l  was r e f e r r e d  to  th e  J u d ic ia ry  
Committeej th e  chairm an o f t h a t  com m ittee in  tu r n  s e n t th e  p ro p o sa l t o  a 
subcom m ittee. In  th e  words o f  S en a to r layers* th e  subcom m ittee "ap p a re n tly  
p u t th e  b i l l  to  s le e p  w ith  th e  slum ber t h a t  knows no aw akening . 1,188 The 
S e n a to r 's  words were c o r r e c t  a s  f a r  as  f e d e r a l  lawmakers were concerned! 
b u t th e  b i l l  was no t ig n o red  by  Montana o f f i c i a l s .  W ith v e ry  few changes*
’v
^M ontana* S ena te  Jou rna l.--"E x trao rd in a ry  S ess io n  o f th e  F i f te e n th  
L e g is la t iv e  Assembly* pp . °k3 and 50.
l^ X a r l in *  0£ . c i t . * p .  2 5 0 . ^
l 83u. S.* C on g ress io n a l R ecord* 6 5 th  C ong,, 2nd Sess»* 1918* LTI* 
P a r t  5 ,  .
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no a d d it io n s  and on ly  m inor a l t e r a t i o n s  o f p h ra seo lo g y , R e p re se n ta tiv e  
W illiam  J .  Crism as sub m itted  t h e  layers b i l l  a s  th e  Montana s e d i t io n  b i l l  
on F eb ru a ry  l h ,  1918
Two days l a t e r  th e  b i l l  was passed  in  th e  Housej s e v e n ty -s ix  
r e p r e s e n ta t iv e s  v o ted  f o r  th e  m easure, fo u r  were a b se n t a t  th e  tim e  of 
b a l lo t i n g —no n e g a tiv e  v o te s  were cas to  The s e d i t io n  p ro p o sa l th e n  went 
t o  th e  S enate  f o r  co n cu rren ce , and was r e f e r r e d  to  th e  J u d ic ia ry  Commit­
te e ., In  th e  m eantim e, as  in  th e  ease  o f th e  c r im in a l sy n d ica lism  m easure, 
th e  s e d i t io n  b i l l  a roused  th e  an im o sity  and f e a r s  o f  th e  s t a t e  la b o r  
o rg a n iz a tio n so  On F eb ru ary  17 , M. M. Donoghue, P re s id e n t o f  th e  Montana 
F e d e ra tio n  o f L abor, to o k  a  d e f i n i t e  s tan d  a g a in s t  th e  proposed b i l l ,  
arid d e c la re d  th a t  "un ions w i l l  f i g h t  to  th e  l a s t  d i tc h  a g a in s t  th e  so -
-igrf
c a l le d  s e d i t io n  m easu re ."  Donoghue had c o n s id e ra b le  in f lu e n c e  w ith in  
th e  s ta te ?  he was a ls o  a  member o f  th e  S ta te  C ouncil o f"D efense . The 
fo llo w in g  day, in  what was obv iously  an a ttem p t to  e x t i r p a te  th e  f e a r s  
o f  and to  win th e  su p p o rt o f  th e  s t a t e  la b o r  le a d e r ,  th e  S en a te  J u d ic ia ry  
Committee proposed amendments t o  th e  s e d i t io n  b i l l .  The r e p o r t  was a c ­
c e p te d , and th e  amended p ro p o sa l passed  th e  "Senate by th i r ty - s e v e n  v o tes?  
th r e e  s e n a to rs  were ab se n t when th e  r o l l  c a l l  was ta k e n , and n o t one 
n e g a tiv e  v o te  was e a s t  a g a in s t  th e  m easure. The b i l l  was th e n  s e n t  back 
t o  th e  House, b u t th e  r e p r e s e n ta t iv e s  re fu se d  t o  concur in  th e  S enate 
amendments. On F eb ru a ry  19 , members from b o th  chambers were ap p o in ted
^ Ib id o , p p . i|695> and h 7 li |.  See a ls o ,  Montana, House J o u rn a l— 
E x tra o rd in a ry  S ession  o f th e  F i f te e n th  L e g is la t iv e  Assem bly, p . 10 .
W illiam  J . C rism as was a  p rosperous fa rm er and f ru i tg ro w e r  from 
J o l i e t  in  Carbon coun ty j he was a  Democrat.
1^Anaconda Standard, February 17, 1918, p. 1 .
t o  a  s p e c ia l  co n fe ren ce  com m ittee t o  a ttem p t t o  re a c h  some agreem ent on
-i Q Z
th e  proposed amendments.. A compromise was reached  on th e  same day* 
and th e  House passed  th e  amended s e d i t io n  M i l  w ith  s e v e n ty -n in e  v o te s  jI
one r e p r e s e n ta t iv e  was a b se n t a t  th e  t im e . The S en a te  th e n  concurred  in  
th e  compromise amendments, w ith  a  v o te  of t h i r t y - s i x  in  f a v o r ,  none op­
posed , and fo u r  a b s e n t .  Nine days a f t e r  b e in g  in tro d u c e d , th e  s e d i t io n  
b i l l  was s e n t  to  Governor S tew art?  i t  was s ig n e d , and went in to  e f f e c t  
on F ebruary  23, 1918 ,
Thus, S en a to r F&rers was a c tu a l ly  th e  a u th o r  o f  th e  Montana S ed i­
t io n  A ct, which had been in tro d u ce d  by C rism as. M uffly p layed  a  s im i la r  
r o le  w ith  th e  s t a t e  c r im in a l sy n d ica lism  s t a t u t e .  A lthough he fo rm a lly  
in tro d u ce d  th e  m easure , M uffly c e r t a in l y  was n o t i t s  a u th o r . Newspaper 
coverage o f th e  Idaho  a c t  had had i t s  e f f e c t?  th e  Montana c rim in a l sy n d i­
ca lism  law  was p r a c t i c a l l y  a  v e rb a tim  copy o f th e  Idaho s t a t u t e .  Both 
law s, i n  alm ost w ord-for-w ord  p h ra s in g , d e fin e d  c r im in a l sy n d ica lism  to
l 86jbnong' th e  members o f th e  co n fe ren ce  com m ittee were S en a to rs  
John E. Edwards, H arry A. Galiwey and T . 0 . Larson? McMahon was one o f 
thejmembers" r e p re s e n t in g  th e  House. S en a to r Edwards was a p ro sp ero u s 
R epublican  ra n c h e r  from Rosebud co u n ty . Edwards was a ls o  th e  p re s id e n t  
o f  th e  Bank o f  Commerce o f  F o rsy th ?  p re s id e n t  and managing d i r e c to r  o f 
th e  G aze tte  P r in t in g  Company o f B il l in g s ?  d i r e c to r  o f  th e  Bank o f Ash­
la n d , and o f th e  T rea su re  S ta te  Bank o f Hysham? and an o r ig in a l  member 
o f  th e  Montana C ouncil o f  D efense. S e n a to r Galiwey was a Democrat from 
S i lv e r  Bow county? he was a lo n g -tim e  employee o f  th e  A .C.M ., and was 
th e  G eneral Manager o f  th e  B u tte , Anaconda and P a c if ic -R a i l ro a d . Sena­
t o r  L arson  was a R epub lican  ra n c h e r from  C hoteau. He was one o f th e  
most e x te n s iv e  c a t t l e  ra n c h e rs  and g ra in  grow ers i n  Teton coun ty .
l 8?Montana, House J  our n a l -  -E xt ra  o rd i nary  S e ss io n  o f  th e  F i.f le e n th  
L e g is la t iv e  Assembly, pp . 50 and 72 . See a l s o ,  M ontana, S enate  Jo u rn a l 
- -E x tra o rd ln a ry  S e ss io n  o f th e  F i f te e n th  L e g is la t iv e  A ssem bly, pp . 35 
and fjO.
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be the?
d o c tr in e  which advo ca tes  c rim e , v io lences, f o r c e ,  a rso n , d e s tru c ­
t i o n  o f  property's, sab o tag e  o r  o th e r  u n law fu l a c t s  a s  a  means o f 
accom plish ing  in d u s t r i a l  o r  p o l i t i c a l  r e v o lu t io n .
Sabotage was g e n e ra l ly  d e f in e d  t o  be?
m a lic io u s s f e lo n io u s s in te n t io n a l  o r un law fu l damage, in ju r y  o r 
d e s t r u c t io n  o f  r e a l  o r p e rso n a l p ro p e r ty , o f  any form w h atsoever„
A person  was g u i l ty  o f  v io la t in g  th e s e  laws., i f  hes
by word of mouth o r w ritin g ., ad v o ca te s  $ su g g es ts  o r  te a c h e s  th e  
duty* n e c e s s i ty  j, p ro p r ie ty  o r  expediency o f  c rim e , c r im in a l 
sy n d ica lism , o r s a b o ta g e , . . . . a s  a means o f accom plish ing  
i n d u s t r i a l  o r  p o l i t i c a l  ends, change or r e v o lu t io n , ,! ””
There was one m ajor d if f e r e n c e  betw een th e  two a c t s j  th e  Idaho
s t a t u t e  p re s c r ib e d  h e a v ie r  p e n a l t i e s » V io la t io n  o f th e  Idaho law  was
p u n ish ab le  by a  maximum of te n  y e a r s 1 im prisonm ent in  th e  s t a t e  p r is o n
o r hy a  maximum f in e  o f  f iv e  thousand  d o l l a r s ,  o r  by b o th  th e  f in e  and
im prisonm ent. On th e  o th e r  hand, th e  Montana a c t  p ro v id ed  punishm ent
o f no t more th a n  f i v e  y e a r s 1 im prisonm ent i n  th e  s t a t e  p e n i te n t ia r y ,
o r a  f i n e  no t exceed ing  two hundred d o l l a r s ,  o r  by b o th  th e  f in e  and
im prisonm ent.
T h is  c o n s id e ra b le  d i f f e r e n c e  in  punishm ent by no means s ig n i f ie d  
t h a t  Montana o f f i c i a l s  were more l e n i e n t  w ith  o r t o l e r a n t  o f th e  I.W.Wo 
th a n  were Idaho o f f i c i a l s .  On th e  c o n tra ry , j u s t  th e  o p p o s ite  was 
p robab ly  t r u e .  The Montana S e d itio n  A c t, overw helm ingly p assed  w ith o u t 
one d is s e n t in g  v o te  in  e i t h e r  th e  House o r S en a te , p re s c r ib e d  p u n ish ­
ment f a r  in  excess o f  t h a t  p rov ided  in  th e  Idaho sy n d ica lism  s t a t u t e .
!® % ontana , Laws Passed by th e  E x tra o rd in a ry  S essio n  o f th e  F i f ­
te e n th  L e g is la t iv e  Assembly (H elena, Montanas f l ta ie  P u b lish in g  Company, 
n .d o ) ,  pp . I h “l 6 <,
F o r th e  t e x t  o f  th e  Montana C rim ina l S ynd ica lism  Law, see  
Appendix I I ,  pages 131-132 i n  th e  A ppendices.
F urtherm ore j th e  scope o f  th e  s t a t e  s e d i t io n  a c t  was so b ro ad  th a t  I t  
was j u s t  a s  easy* i f  not e a s ie r  to  c o n v ic t W obblies under th e  p ro v is io n s  
o f  th a t  law  a s  i t  was under th e  sy n d ica lism  a c t .  In  sweeping term s th e  
s e d i t io n  s t a t u t e  p ro v id ed  a  maximum punishm ent o f  tw enty  y e a r s 5 im p riso n ­
ment in  th e  s t a t e  p r is o n  o r a  maximum f in e  o f tw enty  thousand  d o lla rs *  
o r  by b o th  th e  f in e  and im prisonm ent* f o r  any persons
who s h a l l  u t te r*  p r in t*  w r i te  o r p u b lis h  any d i s lo y a l ,  p ro fa n e , 
v io le n t ,  s c u r r i lo u s ,  contem ptuous, s lu r r in g  o r  ab u siv e  language
about th e  American form, o f  governm ent, th e  C o n s t i tu t io n ,  th e  f l a g ,  o r
th e  m i l i t a r y  p e rso n n e l and t h e i r  uniform so The s e d i t io n  a c t  was d e c la re d
t o  be an "emergency law  n ecessa ry  f o r  th e  p re s e rv a t io n  o f p u b lic  peace
and s a f e ty ,"  and a ls o  a p p lie d  to  any p e rso n  who I n c i te d  or advocated
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c u r t a i l i n g  th e  p ro d u c tio n  o f any e s s e n t i a l  w artim e m a te r i a l s <,
As a  c lim ax to  th e  p assag e  o f  th e  c r im in a l sy n d ica lism  and s e d i­
t io n  law s, th e  s t a t e  l e g i s l a t o r s  a s s a i le d  Judge B ourquin and F e d e ra l 
D i s t r i c t  A tto rn ey  W heeler0 On F eb ruary  22 , th e  House o f R e p re se n ta tiv e s
s t i r r e d  w ith  ex c item en t when H„ S 0 B u e ll o f G a l la t in  county in tro d u c e d  a
190
j o i n t  r e s o lu t io n  re q u e s tin g  th e  r e s ig n a t io n  o f Judge B ourquin» Three 
days l a t e r  R e p re se n ta tiv e s  C a r l l  o f Y ellow stone county  and K elsey o f 
C u ste r  county  in tro d u c e d  a s im i la r  r e s o lu t io n  demanding th e  re s ig n a t io n  
o f D i s t r i c t  A tto rn ey  W heeler0 Both f e d e r a l  o f f i c e r s  were accused o f 
n eg lig en ce  i n  th e  perform ance o f  t h e i r  o f f i c i a l  d u t ie s j  th e y  were s a id  
t o  be to o  l e n ie n t  w ith  I„WoW«,ismo The Montana Bar A sso c ia tio n  prom ptly
, l 8 9I b id 0, pp . 28 - 2 9 o
F o r th e  t e x t  o f th e  Montana S e d itio n  Law, see  Appendix I I I ,  pages 
133-13U in  th e  Appendices.,
1  ̂ A naconda S tan d a rd , F eb ru ary  23 , 1918, p„ 1 .
a lig n e d  i t s e l f  w ith  th e  ju d g e | co n sequen tly  th e  B u ell r e s o lu t io n  was
tab led #  The C aril^ K e lse y  r e s o lu t io n  w as, however, d e fe a te d  by o n ly  one
. , 191 v o te s
A lthough th e s e  r e s o lu t io n s  f a i l e d  to  p a ss  th e  F i f te e n th  L e g is la ­
tu r e ,  Montanans were f i n a l l y  l e g a l ly  p ro te c te d  a g a in s t  a l l  I;W;W; a c t i v ­
i t i e s  j E i th e r  th e  s e d i t io n  law o f th e  c r im in a l sy n d ica lis t*  a c t ,  i f  
eB forced , would s u f f ic e  to  d e s tro y  th e  UW.’Tifc w ith in  th e  s t a t e .  But 
llontana l e g i s l a t o r s ,  o f f i c i a l s  and newspaper e d i to r s  were no t s a t i s f i e d  
W ith j u s t  s t a t e  an ti-W obbly  le g i s la t io n ^  They i n s i s t e d  t h a t  th e  I*W.W. 
Was a  n a t io n a l  menace, and t h a t  orily th e  F e d e ra l Government could  e f f e c t ­
iv e ly  and co m ple te ly  su p p ress  th e  W obblies,' On F eb ru a ry  20, 1918, w h ile  
th e  E x tra o rd in a ry  S e ss io n  was s t i l l  assem bled , Speaker b f  th e  BbUse Janies 
F ; ©‘Connor and P re s id e n t o f  th e  S enate W, W„ McDowell s ig n ed j and Gov­
e rn o r S tew art approved,’ a j o i n t  inenidrial p e t i t io n in g  th e  C ongress o f  th e  
U rtited S ta te s  to  enaCt a  s t a t u t e  d e f in in g  and p ro v id in g  puM'shmeht f o r
th e  c t i i e  o f  ad v o ca tin g  th e  d e s t r u c t io n  o f i n d u s t r i a l  and a g r i c u l tu r a l
r 1 - 1 i92p r o p e r t ie s .  The Company c o n tro l le d  p re s s  a ls o  demanded f e d e r a l  l e g i s ­
l a t i o n ,  and i n s i s t e d  th a t?
A u th o r i t ie s  o f th e  H a tio h , S ta te ,  county and c i t y  .must u h f te l in . 
p re v e n tin g  a d tiW itl 'e s  frbM a g a in  m eeting  w ith , a ry  mel'^ure
o f  A c c e ss?  fV b ry ,lo y a l  M e r ih a h  IhbUld j o in  w ith  th e  a u th o f i - l
mmm a ?  t h § s e  mmm own mm m m ® ssmmmm:^
>s; ?§&ruOBy 2%  19185 p |  1 |  F eb ru a ry  26, i$ t§ $  pS K
Mg&j&dj;- 6 5 th  C ong,, 2nd Sess,0, i f l l ^  irftj;;U,° Sot, Coag
f t  5;
jfchaCohfe ftandard, February 25, 1918, p, h.
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T his campaign t o  en ac t f e d e r a l  an ti-I.W .W .’ l e g i s l a t i o n  was c a r r ie d  
in to  th e  l e g i s l a t i v e  chambers o f th e  U nited  S ta te s  C ongress! t h a t  d r iv e  
was spearheaded by th e  two Montana S e n a to rs , Henry L . layers and Thomas J .  
Walsho Mot on ly  d id  th e  Montana S en a to rs  p la y  a  m ajor r o le  i n  th e  even­
t u a l  p assag e  o f f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  d esigned  s p e c i f i c a l l y  to  d e s tro y  th e  
I.W .W ., b u t th e  im portance  o f th e  Montana S e d it io n  Act tra n sce n d e d  th e  
s t a t e  b o u n d a rie s . T hat a c t ,  o r ig in a l ly  d r a f te d  by S en a to r Payers and 
in c o rp o ra te d  in to  th e  f e d e r a l  s e d i t io n  o r a n t i - s a b o ta g e  b i l l  by S en a to r 
W alsh, l a i d  th e  fo u n d a tio n  f o r  th e  l e g a l ,  n a tio n -w id e  su p p re ss io n  o f th e  
I n d u s t r i a l  Workers o f  th e  W orld.
CHAPTER 17
THE FEDERAL SEDITION ACT 2 MONTANA
SETS THE EXAMPLE
2 / / '
While s ix  w este rn  governors were m eeting  in  P ortland*  Oregon* to  
d e v ise  common s t r a te g y  a g a in s t  th e  I n d u s t r i a l  Workers o f th e  World* 
w este rn  s e n a to rs  were condemning th e  W obblies from th e  f lo o r  o f th e
U nited  S ta te s  Senate,, days a f t e r  F rank L i t t l e  was lynched in
B utte* Montana. S en a to rs  Henrv L„ M rers o f  M ontana. W illiam  H. King of
P o in d ex te r and Wesley L. Jones from W ashington launched  b i t t e r  t i r a d e s  
a g a in s t  th e  I„W,W» Those s e n a to rs  d e sc r ib e d  th e  I,W<,W„ as  an un-Ameri­
can c rim ina l*  and su b v e rs iv e  o rg a n iz a tio n  th a t  had to  be  su p p ressed  by 
f e d e r a l  a u t h o r i t i e s ,  S e le c te d  e x ce rp ts  ta k en  from  I.W.W. pamphlets* 
newspapers and documents were p r in te d  in  th e  C o n g ress io n a l Record to  
su p p o rt th o se  charges»  S en a to r Jones had th e  Pream ble to  th e  I„WoW„
C o n s ti tu t io n  read  b e fo re  th e  S e n a te , The W ashington l e g i s l a t o r  a ls o  
read  a te leg ram  from  R obert B, A llen* s e c re ta ry  o f th e  West C oast Lum­
b erm en 's  A ss o c ia tio n , A llen  accused  th e  I,W„W, o f p r e c ip i t a t in g  th e  
la b o r  u n re s t  in  th e  lum ber in d u s try .  He f u r t h e r  a s s e r te d  t h a t  even i f  
th e  em ployers g ra n te d  th e  e ig h t-h o u r  day* th e  W obblies would th e n  i n s i s t
upon sh o rte n in g  th e  w orking day in  th e  lumber, in d u s try  t o  s ix  h o u rs .
S en a to r A shurst* r e a l i z i n g  th a t  many of h is  c o lle a g u e s  were not aware 
o f  th e  I,W,W, "menace*" d e sc r ib e d  th a t  menace as  he th o u g h t i t  e x is te d
U tah, James H, Brady o f Idaho^f Henry F , A sh u rst o f  A rizona and M ies
th ro u g h o u t th e  w este rn  s t a t e s .  The A rizona S en a to r a s s e r te d  t h a t  th e  
W obblies s lay ed  u n o ffen d in g  v ic t im s , b u t escaped  p ro se c u tio n  because  
th e y  had made "murder a  sc ie n c e"  and " p e r ju ry  a f in e  a r t . "  A sh u rst i n ­
formed th e  S en a te  t h a t  th e  i n i t i a l s  o f th e  Wobbly o rg a n iz a tio n  meant 
"sim ply , s o le ly ,  and on ly  'Im p e r ia l  W ilhelm 's Wa r r i o r s ' . The sound­
ness o f th o se  a c c u sa tio n s  and in te r p r e t a t i o n s  was not q u es tio n ed  by any 
o f th e  s e n a to r s | th ey  a p p a re n tly  accep ted  th e  prem ise  t h a t  th e  I.W.W. 
had d e l ib e r a te ly  s t a r t e d  th e  s t r i k e s  in  th e  lum bering  and m ining in d u s ­
t r i e s  as p a r t  o f  a p lo t  to  impede th e  n a t io n a l  war e f f o r t .
The s e n a to r ia l  d ia t r ib e s  a g a in s t  th e  I.W.W. were accompanied by
th e  in t r o d u c t io n  o f two b i l l s  designed  to  p ro v id e  th e  le g a l  fo u n d a tio n
f o r  th e  su p p re ss io n  o f th e  W obblies. S en a to r M yers, th e  s e n io r  s e n a to r
from Montana, in tro d u c e d  such a  m easure on August l 5 |  i t  was e s s e n t i a l ly
th e  same b i l l  t h a t  l a t e r  became th e  Montana S e d itio n  A ct. S en a to r King
195in tro d u ce d  a  s im i la r  b i l l  th e  fo llo w in g  day . The Ifyers and King meas,-
■’ ^  •' ■
u re s  were r e f e r r e d  t o  subcom m ittees o f th e  S ena te  J u d ic ia ry  Committee* v 
S en a to r M&rers a c t iv e ly  s o l i c i t e d  su p p o rt f o r  h is  b i l l s  most o f  th e  l e g i s ­
l a t o r s  whom he c o n su lte d , e s p e c ia l ly  th o se  from  th e  w estern  s t a t e s ,  
prom ised to  g iv e  h is  m easure t h e i r  f u l l  b ack in g . A week l a t e r  S en a to r 
Jfyers p rov ided  each o f h is  c o lle ag u e s  w ith  a copy o f th e  August 19 , 1917, 
e d i t io n  o f th e  Helena In d ep en d en t, w hich he d e sc r ib e d  as a  "h ig h ly  r e p u t ­
a b le  and independen t d a i ly  new spaper." T hat e d i t io n  o f th e  Independent
S . ,  C ong ressio n a l R ecord, 6 5 th  C ong., 1 s t  S e s s . ,  1917, LV, 
p a r t  6 , .  591+9-5950 aTd“ 5 W 'an "d  SToUT”
1^ " B i l l s  D ra fted  to  Curb th e  I.W .W .," The Survey, KXXYIII.
(August 25, 1917), 1+57.
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co n ta in ed  a  le n g th y  a r t i c l e  devoted e n t i r e ly  to  exposing th e  I.W.W. a s  a
t h r e a t  to  th e  i n te r n a l  s e c u r i ty  o f th e  c o u n try . S en a to r Myers i n s i s t e d
th a t  th e  Helena p u b l ic a t io n  was " in  a  p o s i t io n  to  speak a d v ise d ly  and
196
d i s in te r e s te d ly "  about th e  I.W.W. s i t u a t i o n .
D esp ite  th e  in a cc u ra c y  o f th e  Montana S e n a to r ’s i n t e r p r e t a t i o n ,
/
h is  rem arks went u n ch a llen g ed . The Independent a r t i c l e  was an y th in g  b u t 
o b je c t iv e  and im p a r t ia l .  The a r t i c l e  was w r i t t e n  by'TiBLll Cam pbell, th en  
e d i to r  o f th e  In d ep en d en t. S en a to r Ifyers d id  no t in form  th e  S enate  t h a t  
Campbell had p re v io u s ly  w r i t te n  a r t i c l e s  t h a t  c l e a r ly  i l l u s t r a t e d  h is  
p re ju d ic e  a g a in s t  th e  W obblies. C am pbell's  newspaper was one o f th e  
f i r s t  to  reco g n ize  th e  I.W.W. " th r e a t . "  S h o r tly  a f t e r  th e  lum ber s t r i k e s  
swept Montana, E d ito r  Campbell p re d ic te d  th a t?  "Montanans w i l l  be educa­
te d  on I.W .W .ism and g ra d u a lly  . . . t h e i r  eyes w i l l  be opened to  th e  
u t t e r  w o rth le ssn e ss  o f th e  gang." On a n o th e r  o ccas io n  Campbell i n s i s t e d
t h a t ;  "When th e s e  v a g ra n ts  g e t out o f  bounds, th ey  must be prom ptly 
197q u e lch e d ."  Those view s were p r in te d  a t  l e a s t  th r e e  months b e fo re  
th e  S en a to r from Montana d e sc rib e d  th e  paper as  a  b a s t io n  o f o b je c t iv i ty .  
In  r e a l i t y  Campbell had never been to l e r a n t  o f th e  I.W.W. j he worked 
r e l e n t l e s s l y  to  "ed u ca te"  th e  p u b lic  a g a in s t  t h a t  o rg a n iz a tio n . Through­
ou t h is  v i r u l e n t  e d i t o r i a l s ,  th e  Helena e d i to r  c o n s is te n t ly  denounced th e
198W obblies, and r e f e r r e d  to  them as  " f r e a k s ."  Campbell campaigned 
a g a in s t  th e  I.W.W. no t on ly  as e d i to r  o f one o f th e  m ajor Montana news-
1?6U. s . ,  C ong ress io n a l R ecord , 6 5 th  C ong., 1 s t  S e s s . ,  1917, LV, 
P h r t 6 ,  6262j H elena Indep en d en t, August 19, 1917.
^97I b id . ,  May 17 , 1917, p . h, May 1 8 ,  1917, p . it.
•̂ I b i d . , June 25, 1917, p. it.
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p a p e rs , b u t a ls o  as a  member o f  th e  Montana C ouncil of D efense , and as
" th e  g u id in g  s p i r i t  o f th e  Montana L o y a lty  L eague."  When th e  s t a t e
L o y a lty  League was formed on J u ly  23, 1918, Campbell was e le c te d  i t s
199s e c r e ta r y - t r e a s u r e r .  As an o f f i c e r  o f t h a t  o rg a n iz a tio n , E d i to r  
Campbell swore to  c u l t i v a t e  "a p a t r i o t i c  and m i l i t a n t  s p i r i t "  among 
th e  American p eo p le ! to  curb  th e  " tre a c h e ro u s  a l ie n " !  t o  combat " d is ­
lo y a l ty ,  an arch y , and tre a so n " !  and t o  "ex te rm in a te  th e  I n d u s t r ia l  
Workers o f  th e  W orld. I f  th e  s p e c i f ic  g o a ls  o f th e  L o y a lty  League
were no t g e n e ra lly  known a t  th e  tim e , a t  l e a s t  th e  p u b lic  d id  under­
s tan d  th a t  th e  L o y a lty  Leaguers were avowed enemies o f th e  W obblies.
G. D. G re e n f ie ld , who was th e  Montana Commissioner o f A g r ic u ltu re  and 
th e  s e c r e ta r y  o f  th e  Montana Council o f D efense d u rin g  th e  f i r s t  World 
War p e r io d , d e sc r ib e d  th e  Montana L o yalty  League as "an o rg a n iz a tio n
which i s  p r im a r i ly  in te n d e d  in  i t s  work to  o f f s e t  th e  p lan s  o f th e  I.W.W.
201and s im ila r  r a d ie a l  e lem en ts ."  In  s h o r t ,  a s u p e r - p a t r io t  such as 
W ill Campbell cou ld  no t have been im p a r t ia l  i n  re g a rd s  to  any is s u e  i n ­
v o lv in g  th e  I.W.W.
l? % u t t e  D a ily  B u l le t in , January  17 , 1919, p . 8 . See a l s o ,  
Anaconda S ta n d a rd , Ju ly  2h, 1918, p . 11 .
20°U. S . ,  C on g ress io n a l R ecord , 6 5 th  C ong., 1 s t  S e s s . ,  1917, LIT, 
P a r t  6 , 5 9 8 l,
201•"•Letter of C. D. G re e n f ie ld , S e c re ta r y ,  Montana C ouncil o f 
D efense, to  J .  C. F i s h e r ,  C ap ta in , U. S . Army, W estern Department 
I n te l l ig e n c e  O f f ic e r ,  San F ra n c is c o , C a l i f o r n ia ,  May 12, 1919 ( i n  th e  
Montana C ouncil o f D efense P 'apers).
A ccording  to  John M cIntosh, th e  Montana C ouncil o f Defense 
reco g n ized  th e  Montana anployers*  A sso c ia tio n  as th e  " o f f i c i a l  o rgan­
iz a t io n  f o r  f ig h t in g  and exposing  I.W.W. and k in d red  s e d i t io u s  e le m e n ts ."  
The employers* o rg a n iz a tio n  was in s tru m e n ta l  in  e s ta b l i s h in g  lo y a l ty  
le ag u es  i n  a t  l e a s t  seven  Montana c o u n t ie s .  (M cIntosh*s Annual R e p o rt) .
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The o v e r - a l l  im pact o f  C am pbell's  a r t i c l e  upon th e  s e n a to rs  can 
n o t be determ ined* b u t th e  im m ediate e f f e c t  seemed to  have been  n e g l i ­
g ib le .  U n til  th e  f i r s t  few months o f 1918* most f e d e ra l  law m akers, 
excep t th e  Montana d e le g a tio n  and t h e i r  c o lle a g u e s  from th e  W est, were 
n o t ve ry  concerned  about th e  Wobbly "m enace". The Jfyers and King b i l l s  
were l o s t  and fo r g o t te n  in  th e  J u d ic ia ry  subcom m ittee. Then on Jan u ary  
16 , 1918, a  b i l l  was in tro d u c e d  in tp  th e  House o f R e p re s e n ta tiv e s !  i t  
was a m easure which i n i t i a l l y  had n o th in g  to  do w ith  th e  I.W .W ., b u t 
which was u l t im a te ly  to  have ominous and d i r e  consequences f o r  th a t  
o rg a n iz a tio n . The b i l l  had been p rep a red  in  th e  Departm ent o f J u s t i c e ,  
and was in tro d u c e d  by Congressman “Edwin T .  Webb o f N orth  C a ro lin a , who 
was th e  chairm an o f  th e  House Committee on th e  J u d ic ia ry .  The Webb b i l l  
was d e s ig n a te d  H.R. 8753, and was d ev ised  to  amend s e c t io n  th r e e ,  t i t l e  
one, o f  th e  F ed e ra l Espionage A ct, which had been  approved on June 15, 
1917. T hat p a r t  o f  th e  Espionage Act made i t  a crim e f o r  any p e rso n  to  
convey f a l s e  s ta te m e n ts  w ith  i n t e n t  to  i n t e r f e r e  w ith  th e  su c c e s s fu l 
o p e ra tio n  o f  th e  m i l i t a r y  fo rc e s  o f  th e  U nited  S ta te s ,  o r to  a ttem p t to  
cause in s u b o rd in a tio n , d i s lo y a l ty ,  o r  m utiny in  th e  n a t io n 's  Armed 
F o rc e s . Any perso n  co n v ic ted  o f th o se  crim es cou ld  be f in e d  as  much as 
$10,000 o r  im prisoned  f o r  as  lo n g  as tw en ty  y e a r s ,  o r cou ld  be punished  
by b o th  f in e  and im prisonm ent. The Webb b i l l  o r H.R. 8753 r e ta in e d  
th o s e  p ro v is io n s  and f u r th e r  made i t  a crim e to  make f a l s e  s ta te m e n ts  ^
w ith  in te n t  t o  o b s tru c t  th e  s a le  o f f e d e r a l  bonds o r s e c u r i t i e s ,  o r th e
pn o
making o f lo a n s  by and to  th e  U nited  S ta te s .
202U. S . ,  C o n g ress io n a l R ecord , 6 5 th  C ong., 2nd S ess» , 1918, LVI, 
P a r t  1 , 900. See a l s o ,  U. S . ,  C on ress , An Act t o  pun ish  a c ts  o f i n t e r ­
fe re n c e  w ith  th e  fo re ig n  r e l a t i o n s , th e  n e u t r a l i t y , and th e  fo re ig n
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The J u d ic ia ry  Committee re p o r te d  th e  Webb b i l l  back  to  th e  House 
a f t e r  s ix  days o f d e l ib e r a t io n .  Chairman Webb inform ed th e  congressm en 
t h a t  b o th  A tto rn ey  G eneral Thomas W. Gregory and S e c re ta ry  o f th e  T rea s­
u ry  W. G. McAdoo urged  s w if t  r a t i f i c a t i o n  o f  th e  b i l l .  L e t te r s  w r i t t e n  
by b o th  c a b in e t o f f i c e r s  were read  b e fo re  th e  House| b o th  o f f i c i a l s  i n ­
s i s t e d  t h a t  th e  m easure was e s s e n t i a l  f o r  th e  s u c c e s s fu l s a le  o f  .bonds 
and th e  e f f e c t iv e  f in a n c in g  o f  th e  w ar. S e c re ta ry  McAdoo w ro te  s p e c i f i -  
c a l ly  o f  th e  need f o r  l e g i s l a t i o n  to  p re v e n t any h in d ran ce  w ith  th e  s a le  
o f  U nited  S ta te s  b o n d s. A tto rn ey  G eneral Gregory contended t h a t  th e  b i l l  
was n e c e ssa ry  because  th e r e  was no s a t i s f a c to r y  s t a t u t e  p ro h ib i t in g  
in te r f e r e n c e  w ith  th e  s u c c e s s fu l f l o a t i n g  o f th e  L ib e r ty  l o a n s . O n  
March I4,  th e  Webb b i l l  was f i n a l l y  b ro u g h t b e fo re  th e  members o f th e  
House f o r  a p p ro v a l. Congressman C la ren ce  B. M ille r  o f  M innesota used 
th e  o ccas io n  to  ex p ress  h is  view s re g a rd in g  th e  I.W.W. He im p lied  th a t  
th e  m easure should  be broadened to  re a c h  and s i le n c e  th e  " s i n i s t e r  i n d i ­
v id u a ls "  who belonged to  t h a t  o rg a n iz a t io n . M il le r  I n s i s t e d  t h a t  th e  
f e d e r a l  government should  have com plete l e g a l  a u th o r i ty  to  d e a l w ith  
th e  Wobbly menace. Congressman Webb d is a g re e d , and m a in ta in ed  t h a t  th e  
s e p a ra te  s t a t e  governm ents were cap ab le  o f p a ss in g  l e g i s l a t i o n  to  sup­
p re s s  th e  I.W.W. Webb obv io u sly  d id  no t in te n d  f o r  th e  proposed b i l l  
t o  be  used a g a in s t  th e  I.W.W. % he, in tro d u c e d  th e  b i l l  on ly  as  a m easure
commerce o f th e  U nited S ta te s , to  p u n ish  e sp io n ag e ;, and b e t t e r  to  en­
fo rc e  th e  c r im in a l law s o f  th e  U nited  S t a t e s , P u b lic  Law 21, '65t h  C ong., 
1 s t  S e s s . ,  1917.
S . , C o n g ress io n a l R ecord , 6 5 th  C ong., 2nd S e s s . ,  1918, LVI, 
P a r t  2 , 1 1 6 9 . See a ls o ,  U. S . ,  C ongress, House, Committee on th e  J u d i­
c ia r y ,  An Act t o  amend s e c t io n  t h r e e , t i t l e  one, of th e  Espionage A c t, 
6 5 th  C ong., 2nd S e s s . ,  19lB , H. R ep t. t o  accompany H. R„ 8753»
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t h a t  would a s s u re  th e  s u c c e s s fu l s a le  o f government bonds, and th u s ,  
f a c i l i t a t e  a  v ic to r io u s  end to  th e  w ar. His c o lle a g u e s  seemed t o  have 
th e  same o p in io n . M i l l e r 's  su g g es tio n s  were ig n o red  and a f t e r  a few 
m inutes o f  d e b a te , th e  m easure was passed  by an unrecorded  v o te .  Ten 
days l a t e r  H.R. 8?53 was s e n t  to  th e  S e n a te , and was r e f e r r e d  to  th e  
S enate  J u d ic ia ry  Committee.
While th e  members of th e  J u d ic ia ry  Committee w ere s t u p i n g  th e  
Webb b i l l ,  th e  Montana d e le g a tio n  presum ably saw an o p p o rtu n ity  to  u se  
th a t  House b i l l  as a  weapon a g a in s t  th e  I .W .W .'s . S e n a to rs  Walsh and 
Ity e rs , supported  by o th e r  w este rn  s e n a to r s ,  began an a l l - o u t  campaign 
to  v i l i f y  and d i s c r e d i t  th e  W obblies. The most v o c ife ro u s  p a r t ic ip a n ts  
in  th e  s e n a to r ia l  a s s a u l t  were S e n a to rs  George E. C ham berlain o f Oregon, 
P o r te r  J .  McCumber o f  N orth  D akota, W illiam  E. Borah o f  Idaho , Jones o f 
W ashington, and King o f U tah. On March 21, th o se  congressm en used th e  
S enate  chamber as a  s ta g e  on which to  p re s e n t t h e i r  r a t io n a le  fo r  th e  
ex igency o f  su p p re ss in g  th e  I.W.W. "prom ptly" and "v ig o ro u s ly "  by u s in g  
th e  "most d r a s t i c  and r a d ic a l  m ethods."  S en a to r Jones advocated  th e  
use o f  m i l i t a r y  power i f  n e c e ssa ry . He b e lie v e d  th a t  s p ie s  shou ld  be 
s h o t ,  and th a t  " th e  same d r a s t i c  methods w i l l  have to  be  used  w ith  th e  
I n d u s t r ia l  Workers o f  th e  W orld." S en a to r Borah i n s i s t e d  t h a t  th e  
A d m in is tra tio n  had to  su p p ress  th e  " la w less  c la s s "  o f I.W.W. fs l e g a l l y ,  
b e fo re  th e  people  were fo rc e d  to  ta k e  th e  law  in to  t h e i r  own hands. 
S en a to r King o f U tah ex p la in ed  th a t  th e  I.W.W. had to  be d e s tro y ed  b e ­
cause i t  was a  cunning , ou tlaw  o rg a n iz a tio n  th a t  re p re se n te d  a n a tio n -
20^U. S.., C o n g ress io n a l R ecord, 6 5 th  C ong., 2nd S e s s . ,  1918, 
LVI,. P a r t 3 , 3002-3003j I b id . ,  P a r t  hs 3l*67»
wide th re a to  He claim ed th a t  th e  W obbliess
. . o know no c o u n try , owe a l le g ia n c e  to  no f l a g ,  and a re  th e  
avowed enem ies o f  law  and o rd e r and of th e  c i v i l i z a t i o n  o f our 
lando . o o T h e ir  s t r i k e s  a re  no t to  secu re  h ig h e r  wages or 
improved c o n d itio n s  f o r  l a b o r .  They seek  th e  d e s t r u c t io n  o f 
our i n d u s t r i a l  system  and th e  overthrow  o f our G o v e r n m e n t .20^
The I.W.W. was a c tu a l ly  accused  of con d u ctin g  a " re ig n  of t e r r o r "  to
ach iev e  th o se  infam ous g o a ls . And no S en a to r impugned th e  soundness o f
th a t  i n t e r p r e t a t i o n .  S en a to r Jones a p p a re n tly  ex p ressed  th e  op in io n s
of most o f th e  l e g i s l a t o r s  when he d e sc rib e d  th e  W obblies ass
. . .  a menace to  th e  peace  and s e c u r i ty  o f  th e  p e o p le j they  
c o n s t i tu te  a c o n s ta n t co n sp irac y ! th e y  a re  com m itting crim es 
d a i ly  and h o u rly j th e  o rg a n iz a tio n  i t s e l f  i s  a  c o n sp irac y , 
and every  member o f th e  o rg a n iz a tio n  by reaso n  o f  membership 
in  th e  o rg a n iz a tio n  and in  view  o f th e  p ro c lam atio n s  and th e  
avowed pu rposes o f th e  o rg a n iz a tio n , i s  com m itting a c r im e .2°°
S e n a to r ia l  po lem ics a g a in s t  th e  I.W.W. in d ic a te d  t h a t  th e  n a t io n 's  
l e g i s l a t o r s  were in  a  mood to  ta k e  a c t io n  a g a in s t  th e  W obblies. In  th e  
m eantim e, S en a to r Myers* an ti-W obbly b i l l  had been r e s u r r e c te d  by Mont- 
ana o f f i c i a l s ,  and w ith  some m inor a l t e r a t i o n s  became th e  Montana S ed i­
t i o n  Act o f F eb ruary  23 , 1918. S en a to r Walsh o f Montana, determ ined  to  
throw  th e  f i r s t  blow a g a in s t  th e  I.W .W ., s e iz e d  th e  o p p o rtu n ity  to  p le a s e  
not only  h is  f e l lo w - 1 e g is la to r s , b u t  a ls o  h is  Montana c o n s t i tu e n ts  who 
were now demanding f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  a g a in s t  th e  I.WCW. Between March 
lit. and A p r i l  2 , S e n a to r W alsh, a s  a  member o f th e  S enate  J u d ic ia ry  Com­
m it te e ,  fo u g h t to  have th e  Montana S e d itio n  Act in c o rp o ra te d  in to  th e  
p roposed  b i l l  from  th e  House. The J u d ic ia ry  Committee unanim ously ap­
proved th e  M ontanan's su g g e s tio n . The Montana p re s s  was e la te d f  s t a t e
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newspapers congratulated the Senator and commended h is patriotism ,, The
Great F a lls  Tribune announced that?
The language of the new fed era l s ta tu te  as advocated by Senator 
Walsh leaves no room fo r  doubt on the part of any ju d iciary  
o ff ic e r  as to  the in ten t o f congres 
a l t ie s  any . . . d is lo y a l conduct. 2
On April 2, the chairman o f the Senate Judiciary Committee, Sena­
to r  Lee S. Overman o f  North Carolina, had amended H.R. 8753 printed in  
the Record. The Senate Judiciary Committee proposed two major amendments 
to  the b i l l .  Those amendments ra d ica lly  a ltered  the nature of the b i l l
as i t  was f i r s t  presented by Congressman Webb in  the House—in  fa c t ,  the
• *
House b i l l  was m utilated by the Senate Judiciary Committee. The most 
s ig n if ic a n t  amendment was proposed by Senator Walsh. With a few minor 
d ifferen ces—ju st  changes in  wording—the Walsh addition to  H.R. 8?53 
was p r a c tica lly  a word-for-word copy of the Montana S ed ition  Act. I t  was 
longer than the o r ig in a l House proposal, and became the cru cia l part o f  
the amended b i l l .  The purpose o f H.R. 8753s as i t  originated  in  the 
House, was to  assure the success o f government bond s a le s .  When that 
b i l l  came out o f  the Senate Judiciary Committee with the Walsh amendment, 
i t  was aimed e s se n t ia lly  at punishing the d is lo y a l. A ll forms of d issen t  
were to  be punished or silen ced  under the amended b i l l .  In the debates 
concerning H.R. 8753, the Walsh amendment was the most d iscussed and 
the most attacked sectio n  o f the proposed le g is la t io n .  The other amend­
ment sanctioned by the Judiciary Committee had been suggested by Senator 
Poindexter. That amendment provided punishment fo r  anyone who supported
2071 F alls Tribune, April li, 1918, p. 6 .
5 to  punish by d rastic  pen-
208o r fav o red  th e  cause o f any enemy o f th e  U nited S t a t e s .
The s e n a te  d eb a te s  over th e  amended Webb b i l l  began on A p ril it
f
and con tinued  in te r m i t t e n t ly  u n t i l  A p r i l  10„ Those d eb a te s  were s p ir i te d , ,  
and a t  tim es s e n a to r ia l  tem pers reached  th e  b re a k in g  p o in t . S en a to r 
Walsh touched o f f  th e  d eb a te  when* as  spokesman f o r  th e  S ena te  J u d ic ia ry  
Committee, he ex p la in ed  t h a t  prompt enactm ent o f  th e  b i l l  was e s s e n t ia l ,  
f o r  A ll ie d  v ic to r y  over th e  C e n tra l Powers. The U nited  S ta te s  was en­
gaged i n  a t i t a n i c  s t ru g g le  f o r  s u rv iv a l!  and a l l  Americans would have 
to  devo te  a l l  t h e i r  e n e rg ie s  to  th e  su c c e ss fu l consummation o f  th e  war 
a t  any c o s t .  T h e re fo re , th e  amended House b i l l  was a p r e r e q u is i te  f o r  
v ic to r y .  S en a to r Walsh based  h is  argum ents on two assum ptions? f i r s t ,  
th e  cou n try  d id  no t have adequate  l e g i s l a t i o n  to  p re v e n t in te r f e r e n c e  
w ith  th e  s a le  o f L ib e r ty  bonds and o th e r  government s e c u r i t i e s !  and 
second, c e r ta in  f e d e r a l  c o u r ts ,  by im posing a  s t r a in e d  and r e s t r i c t i v e  
c o n s tru c tio n  on th e  F e d e ra l Espionage A ct, made i t  a lm ost im p o ss ib le  to  
p u n ish  th e  d i s lo y a l .  The Montanan r e f e r r e d  s p e c i f i c a l l y  to  th e  Bourquin 
d e c is io n  i n  th e  case  of th e  U nited  S ta te s  v e rsu s  Ves H a ll ,  which he des­
c r ib e d  as  th e  "most n o to rio u s"  and th e  "most s t a r t l i n g "  d e c is io n  rendered  
by a  f e d e r a l  c o u r t .  Walsh ex p la in ed  th a t  th e  c i t i z e n s  o f  h is  s t a t e  were 
so in cen sed  by th a t  p a r t i c u l a r  r u l i n g  th a t  th e y  en ac ted  a  s e d i t io n  law .
The Montana S e d it io n  Act was th e n  read  b e fo re  th e  assem bled l e g i s l a t o r s .  
Walsh lam ented  th a t  s im i la r  d e c is io n s  had a ls o  been  made by d i s t r i c t
% o r th e  t e x t  o f th e  amended House b i l l ,  which was p o p u la r ly  
known a f t e r  i t s  passag e  a s  th e  F e d e ra l S e d itio n  A ct, see  Appendix IV, 
pages 135-137 in  "the A ppendices.
U. S . ,  S ta tu te s  a t  L arg e , S e d itio n  Act o f 1918, XL, P a r t 1 , 553° 
See a l s o ,  U. S . ,  C on g ress io n a l Record7~&5’th  C ong., 2nd S e s s . ,  1918,
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courts in  the S ta tes o f Washington and Colorado, The proponents of H.R. 
8753 believed  that the Bourquin and other sim ilar d ecision s would be 
rendered harmless by the proposed le g is la t io n .  The manorial from the  
Montana L egisla ture was a lso  printed in  the Record, That memorial urged 
Congress to  enact le g is la t io n  providing punishment fo r  a l l  forms of 
sabotage.2^
The opponents o f th e  House b i l l  made a  v ig o ro u s a ttem p t t o  b lo c k  
th e  p assage  of th e  m easure . T h e ir  a t ta c k  was d i r e c te d  a lm ost e x c lu s iv e ly  
a g a in s t  th e  Walsh amendment,, which th e y  argued was u n c o n s t i tu t io n a l ,  to o  
d r a s t i c ,  and u n n ecessa ry . S en a to rs  C h arles  S. Thomas o f C olorado , Hiram 
W. Johnson o f  C a l i f o r n ia ,  Thomas P. Gore of Oklahoma, James K„ Vardaman 
o f M is s is s ip p i ,  and Lawrence Y. Sherman o f I l l i n o i s  warned th a t  th e  t r a d i ­
t i o n a l  freedom s o f speech  and o f th e  p re s s  would be  su b je c te d  to  th e  
s e v e re s t  r e s t r i c t i o n s  in  American h is to r y  i f  th e  Senate-am ended House 
b i l l  became law . S en a to r Gore e lo q u e n tly  su g gested  th a t  freedom  o f 
th o u g h t and freedom  o f speech  were sac red  r ig h t s  "b ap tize d  w ith  th e  
b lood  o f  our a n c e s to r s " —th a t  th e y  were th e  " f r u i t s  o f  immemorial c e n tu r ­
i e s  o f  e x p e r ie n c e ,"  The S en a to r b e lie v e d  th a t  such ex p erien ce  had i l l u s ­
t r a t e d  th a ts
Freedom o f th o u g h t and freedom  o f speech d id  n o t work a s  much 
m isc h ie f  as  th e  in to le r a n c e  and th e  despo tism  w hich undertook  to  
c u t th e  tongues o u t o f  th e  th r o a t s  o f  men who sough t t o  g iv e  
u t te ra n c e s  to  honest c o n v ic t io n s .210
S e n a to r Vardaman, u s in g  s im i la r  re a so n in g , i n s i s t e d  th a ts
The r ig h t s  and p r iv i le g e s  g u a ran teed  by th e  C o n s ti tu t io n  should  
be upheld  and sc ru p u lo u s ly  re sp e c te d  . , . T here i s  a b so lu te  
s a f e ty  in  freedom  o f tho u g h t and l i b e r t y  o f sp eech . The l i e  
i s  harm less as lo n g  as  t r u t h  i s  f r e e  to  combat i t . 2H
2° 9 lb id . ,  b$$9~k$72. 2 l0I b id . ,  U631 o 211 I b id , ,  1*711,
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The M is s is s ip p i  lawmaker c au tio n ed  th e  o th e r  congressm en t o  u se  "modera­
t io n  in  t h i s  hour o f  t r i a l , "  S e n a to r Thomas in s in u a te d  th a t  H.R, 8753s 
which " s t r ik e s  a t  th e  v e ry  c i t a d e l  o f  in d iv id u a l  r i g h t s , "  co u ld  be con­
s tru e d  so a s  to  p r o h ib i t  le g i t im a te  c r i t i c i s m  o f th e  P re s id e n t  o r  o f
212
th e  A d m in is tra t io n 's  war p o l i c i e s .
S en a to rs  Thomas W. Hardwick o f  G eorg ia , James A, Reed o f M isso u ri, 
and Sherman of I l l i n o i s  espoused th e  th e o ry  t h a t  H ,l ,  8753 was extrem e 
l e g i s l a t i o n  th a t  was beyond th e  power o f C ongress, a s  w e ll a s  beyond th e  
l im i t s  o f  prudence and wisdom. S e n a to r Hardwick v iv id ly  ex p ressed  th e  
o p in io n  th a t  th e  war cou ld  be  won w ith o u t s a c r i f i c in g  or a b rid g in g / Ameri­
can r ig h t s  o r American l i b e r t i e s .  He warned th e  S enate  t h a t  one extrem e 
b e g e ts  th e  o th e r  and th a t  th e  amended House b i l l  was a p e r f e c t  example o f  
extrem ism . The G eorgia l e g i s l a t o r  was convinced t h a t ,  i f  th e  b i l l  became 
law , th e  congressm en would ta k e  an enormous s te p  i n  th e  d i r e c t io n  o f 
c r e a t in g  in  th e  U nited  S ta te s  "an a u to c rac y  th a t  i s  on ly  r iv a le d  in  mod­
e rn  h is to r y  by th e  Romanoff d y n asty  i n  R u ss ia  b e fo re  i t  l o s t  pow er." 
S en a to r Hardwick p re d ic te d  t h a t  h is  c o lle a g u e s  w ould, a t  th e  same tim e , 
i n v i t e  t h a t  which th e y  fe a re d  m o st, th e  o th e r  extrem e—th e  " re ig n  of 
American B o lsh ev ik ! in  t h i s  c o u n try ."  Hardwick suggested  th a ts
In  tim es o f  war people  grow h y s t e r i c a l ,  and when peop le  grow 
h y s te r i c a l  even e x e c u tiv e s , even l e g i s l a t i v e  b o d ie s , a re  no t 
exempt from th e  co n tag io n  o f h y s te r i a .  I t  i s  b e t t e r  to  move 
a lo n g  s lo w ly | i t  i s  b e t t e r  t o  be d e l ib e r a te  abou t th e s e  th in g s f  
i t  i s  b e t t e r  no t to  c o n fe r  powers t h a t  a re  so b road  th a t  th e y  
a re  no t on ly  cap ab le  o f  abuse b u t l i a b l e  t o  ab u se j t h a t  a re  so 
b road  t h a t  no t only  th e  m ise ra b le  German th a t ,  you a re  s t r i k in g  
a t  may be reach ed , b u t h o n e s t, lo y a l  American c i t i z e n s  may be
p e rs e c u te d .213
^ l ^Crreat F a l l s  T rib u n e , A p r il  5 , 1 9 l8 , p . 1 .
213u. S . , C o n g ress io n a l R ecord , 6 5 th  C ong., 2nd S e s s . ,  1918, LVI, 
P a r t  5 , 1*6 3 7 .
S e n a to rs  Hardwick and Reed co n ju red  tip th e  p a s t ,  and ex p la in ed  how 
Americans had been p e rse c u te d  once b e fo re , when Congress passed  th e  "abom­
in a te d  and ex ec ra te d "  A lien  and S e d itio n  A cts o f  i7 9 8 . A ccording to  
S en a to r Hardwick, th o s e  law s changed th e  co u rse  o f  American h i s to r y ,  and 
d e stro y ed  th e  pow erfu l F e d e r a l i s t  p a r ty .  The S en a to r warned t h a t  th e  
proposed l e g i s l a t i o n  was tw ice  as  d r a s t i c  as  th e  S e d itio n  Act o f 1798.
That a c t  p re s c r ib e d  a  maximum p e n a lty  o f two y e a r s ’ im prisonm ent! th e  
proposed H.R. 8753 prov ided  maximum punishm ent o f tw en ty  y e a r s ’ im p riso n ­
ment a n d /o r  a  $10,000 f i n e .  Hardwick ad v ised  h is  f e l l o w - le g i s l a to r s  not 
to  r e p e a t  th e  same m is tak e—n ot to  open a  "Pandora’s box" t h a t  cou ld  
u n le a sh  enough fu ry  to  d e s tro y  b o th  th e  D em ocratic and R epub lican  p a r -
. .  21kt i e s .
S en a to rs  Joseph I .  F ran ce  o f M aryland and Vardanian o f  M is s is s ip p i  
com pleted th e  case  f o r  th e  o p p o s itio n  by em phasizing th a t  th e  proposed 
l e g i s l a t i o n  was u t t e r l y  un n ecessa ry  even in  tim e o f  w ar. Both co n g re ss ­
men in s i s t e d  t h a t  America was sound and th a t  wisdom and p a t r io t is m  were 
no t co n fin ed  to  th e  S enate o r  to  th e  House o f R e p re s e n ta t iv e s . " P a t r io t ­
ism i s  a  common a t t r i b u t e ,  and th e  in h e re n t  wisdom and good judgm ent o f
th e  average  c i t i z e n , "  ex p la in ed  S en a to r Vardaman, " i s  th e  sh e e t anchor
215o f  our n a t io n a l  hope."  ^ R ecognizing t h a t  th e  Walsh amendment was 
r e a l l y  th e  Montana S e d it io n  Law, S en a to r Reed ag reed  th a t  p o s s ib ly  th e re  
was a  "bad s i tu a t io n "  in  Montana, and t h a t  perhaps a  s e d i t io n  law  was 
re q u ire d  in  t h a t  s t a t e j  b u t he d id  no t b e l ie v e  th a t  such  a m easure had 
t o  be  imposed upon th e  e n t i r e  c o u n try . Reed in s i s t e d  t h a t ,  even i f
I l l
I.W.W. a g i t a t io n  became more in te n s e ,  th e  a e t  o f  sab o tag e  was " i l l e g a l
under th e  law s o f every  S ta te "  and "can be  punished  w ith o u t in te r f e r e n c e
w ith  l i b e r t y  o f  sp eech ,"  S en a to r Hardwick was more e x p l i c i t .  S in g lin g
out th e  Walsh amendment f o r  a t t a c k ,  he said?
I  u n d e rs tan d  t h a t  th e  r e a l —in  f a c t ,  p r a c t i c a l l y  th e  o n ly — 
o b je c t  o f  t h i s  s e c t io n  i s  to  g e t some men c a l le d  I.W .W .'s  who 
a re  o p e ra tin g  in  a few o f th e  N orthw estern  S ta t e s ,  , , . I  
d i s l i k e  to  be co n fro n ted  by a  s i t u a t io n  in  which in  th e  name 
o f  p a tr io t is m  we a re  asked  to  je o p a rd iz e  th e  fundam ental r ig h t s  
and l i b e r t i e s  o f  100 ,000 ,000  American people i n  o rd e r  t o  meet 
a s i t u a t io n  in  a  few N orthw estern  S t a t e s .*16
Hardwick i n s i s t e d  t h a t  each  s t a t e  was capab le  o f  h a n d lin g  i t s  own I.W.W. 
problem s? he f u r t h e r ,claim ed th a t .w e s te rn  s e n a to rs  had p r iv a te ly  adm itted  
t o  him th a t  t h e i r  s t a t e s  d id  have ample l e g i s l a t i v e  p ro te c t io n  a g a in s t  
th e  W obblies, None o f th e  s e n a to rs  den ied  H ardw ick 's ch arg es  t h a t  th e  
amended b i l l  was aimed e s s e n t i a l l y  a t  su p p re ss in g  th e  I.W.W, and th e y  
ig n o red  S en a to r F ra n c e 's  su g g e s tio n  th a t  C ongress should  a tte m p t t o  a l l e ­
v i a t e  th e  c o n d itio n s  t h a t  g en era ted  d i s a f f e c t io n  among some o f th e  c i t i ­
z en s . F u rth erm o re , th e  f e d e r a l  l e g i s l a t o r s  d id  no t in q u ir e  i n t o  th e  
a c tu a l  s t a t e  o f w orking c o n d itio n s  in  th e  w este rn  lum bering  and m ining 
in d u s t r i e s .
The argum ents s e t  f o r th  by th e  p roponen ts  and th e  opponents o f 
H.R. 87^3 were im p re s s iv e . Many l e g i s l a t o r s  a p p a re n tly  o s c i l l a t e d  between 
fa v o r in g  and opposing th e  amended House b i l l .  F or exam ple, S en a to r Henry 
C, Lodge, a lthough  sym path izing  w ith  th e  g e n e ra l pu rposes o f th e  proposed 
l e g i s l a t i o n ,  fe a re d  th a t  th e  lo n g , " r a th e r  sw eepingly  and lo o s e ly  drawn" 
Walsh amendment m ight be s u b je c t  t o  s e r io u s  ab u se s . Lodge reco g n ized  
t h a t  th e  Walsh amendment was e s s e n t i a l l y  th e  Montana S e d it io n  A c t, which
^ • ^ I b id . , lj.6380
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was an " im pu lsive  s t a t u t e . "  He warned t h a t  sueh  a  law  would be exceed­
in g ly  dangerous in  th e  hands o f a  d i s t r i c t  a t to rn e y  who was a c tu a te d  by
:
p o l i t i c a l  or p e rso n a l re a so n s . The M assach u se tts  Congressman re a ff irm e d  
h is  d e s ir e  to  avo id  p u t t in g  " th e  in n o c en t in  p e r i l  in  our d e s i r e  to  reach  
th e  g u i l t y . "  On th e  o th e r  hand* S en a to r Lodge f e l t  t h a t  th e  Senate  would 
have to  d e a l w ith  s e d it io n *  i f  ly n ch  law  was t o  be  av o id ed .
W hile th e  fo e s  o f  th e  p roposed  l e g i s l a t i o n  were a s s a i l in g  th e  
Walsh amendment to  th e  House b i l l *  Governor S tew art was a g a in  in  Wash­
ington* D. C.*, where he was a t te n d in g  a  m eeting  o f th e  governors concern­
in g  "A m erican iza tio n ."  The Montana ex ec u tiv e  defended th e  proposed 
f e d e r a l  s e d i t io n  b i l l  b e fo re  t h a t  assem blage o f s t a t e  l e a d e r s .  The 
G overnor to ld  h is  c o lle a g u e s  a b o u t th e  L i t t l e  hanging  in  B utte* and he 
p re d ic te d  t h a t  such v io le n c e  was j u s t  a  sample o f what cou ld  be expected
i f  th e  f e d e r a l  government f a i l e d  to  p ro v id e  sev e re  punishm ent f o r  p e rsons
217g u i l ty  o f  tre a s o n  and d i s lo y a l ty .
S en a to r L odge 's  f e a r s  and Governor S te w a r t 's  w arnings were q u i te  
p ro p h e tic .  As soon as Lodge f in is h e d  e la b o ra t in g  on th e  problem o f mob 
ju s t ic e * . S en a to r Borah ro se  in  th e  S enate and announced t h a t  a mob o f 
th re e  hundred co a l m iners had hanged a  man named R obert P ra g e r  in  C ol­
l i n s v i l l e *  I l l i n o i s *  e a r l i e r  t h a t  same day . The v ic tim  had a l le g e d ly  
made s e d i t io u s  rem arks ab o u t th e  A d m in is tra t io n 's  war p o l i c i e s .  While 
th e  d eb a te  was ra g in g  in  th e  Senate* P re s id e n t W ilson and h is  c a b in e t 
s tu d ie d  r e p o r ts  co ncern ing  th e  C o llin s v il le  in c id e n t .  The c a b in e t de­
p lo red  th e  lynching* and echoed Departm ent o f  J u s t ic e  demands f o r  adequate
21 ̂  Great F a lls  Tribune* April 5, 1918* p. 1.
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l e g i s l a t i o n  to  pu n ish  d is lo y a l  p e rso n s , b e fo re  c i t i z e n s  tu rn e d  to  mob
2 1 8v io le n c e  on a  m assive sca le *  S en a to r Overman, who b e lie v e d  th a t  th e  
Senate-am ended House b i l l  was " th e  m ost im p o rtan t b i l l  t h a t  h as  come 
b e fo re  th e  S enate  t h i s  s e s s io n ,"  read  l e t t e r s  u rg in g  ap p ro v a l o f  th e  
p roposed  le g is la t io n *  In  one o f  th o se  l e t t e r s ,  Mayor J* H* S ie g e l of 
C o l l in s v i l l e  claim ed t h a t  th e  ly n c h in g  of P rag e r was a d i r e c t  r e s u l t  o f  
a  w idespread  c o n v ic tio n  t h a t  th e  f e d e r a l  government would no t pun ish  
d i s lo y a l ty  and t r e a s o n .  Overman a ls o  d e l iv e re d  a  s p e c ia l  m essage from 
th e  Departm ent o f J u s t i c e  begging  th e  lawmakers t o  e x p e d ite  p assage  o f
H.R* 8733* But opponents o f th e  m easure d id  n o t g iv e  up* S en a to r Sher­
man in s i s t e d  t h a t  th e  P rag e r ly n c h in g  d id  not w arran t p assag e  o f th e  
proposed l e g i s l a t i o n !  he announced t h a t  P rag e r was hanged by a  "drunken 
mob m asquerading i n  th e  g u ise  o f p a tr io t is m " !  and th a ts
The mob i t s e l f  was a  g r e a te r  d is g ra c e  * . * to  re p u b lic a n  govern­
ment th a n  any contem ptuous, p ro fa n e , o r s c u r r i lo u s  language th a t  
could  be employed by anyone, a l i e n  o r c i t i z e n . ^19
The m a jo r ity  o f  s e n a to rs  d id  n o t ,  however, a cc e p t th o s e  sen tim en ts*
The P rager ly n c h in g  had im p o rtan t re p e rc u s s io n s  i n  Congress* That 
t r a g i c  even t enhanced th e  argum ents of th o se  l e g i s l a t o r s  who fav o red  
p assag e  o f  th e  c o n tr o v e r s ia l  House b i l l *  S en a to r ffyers to o k  f u l l  advan­
ta g e  o f  th e  co n fu sio n  which fo llow ed  th e  fo rm al announcement o f th e  
hanging* The s e n io r  S en a to r from  Montana ex p la in ed  i n  d e t a i l  t h a t  th e  
Walsh amendment was i n  r e a l i t y  th e  Montana S e d itio n  A c t, which in  tu rn
2^ ® Ibid. ,  A p r il  6 ,  1918, p* 1* See a l s o ,  Anaconda S ta n d a rd , 
A p r il  6 , 191.8, p* 1 |  and U* S . ,  C on g ress io n a l R ecord , 6 5 th  C ong., 2nd 
S ess* , 1918, LVI, P a r t 5 S 1*637-1*61*97
2 l 9I b id *, 1*759! and J*761*-l*769.
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was e s s e n t i a l l y  th e  same b i l l  t h a t  he had in tro d u c e d  on August 15 , 1917, 
a  b i l l  in ten d ed  to  p re v e n t th e  same k in d  of mob v io le n c e  t h a t  claim ed
r -
th e  l i v e s  o f  Frank L i t t l e  and R obert P rager,, S en a to r Myers concluded
th e  d eb a tes  over H.R. 8753 by announcing t h a t  he would v o te  f o r  th e
proposed l e g i s l a t i o n  b ecause  he wanted to  h i t  " d e v i l t r y  and d is lo y a l ty
and m isc h ie f  i n  t h i s  c r i t i c a l  c r i s i s  j u s t  a s  hard  as  we can h i t  them ."
Myers summarized th e  argum ents fa v o r in g  th e  p ro p o sa l by e x p la in in g  th a ts
The peop le  a re  demanding such  a law . C o n d itio n s  demand i t .
N e c e ss ity  demands i t .  L o y a lty  to  our c o u n try  demands i t .
L q y a lty  t o  our s o ld ie r  beys on' th e  f i r i n g  l i n e  demands i t .
The Departm ent o f J u s t ic e  re q u e s ts  i t .  L e t us g iv e  i t  to  
them and not be squeam ish o r tim orous abou t i t . ”20
Many se n a to rs  who had been  u n c e r ta in  abou t th e  proposed m easure changed 
t h e i r  minds and now decided  th a t  such l e g i s l a t i o n  was a c tu a l ly  n ecessa ry  
f o r  th e  p re s e rv a tio n  o f law  and o rd e r . As soon as th o se  s e n a to rs  accep ted  
3 ^ e r s s p rem ise  th a t  H.R. 8753 would e f f e c t iv e ly  p re v e n t mob a c t i v i t y ,  th e  
f i g h t  a g a in s t  t h a t  m easure was o b v io u sly  l o s t .
House b i l l  8753* a lo n g  w ith  th e  Walsh and P o in d e x te r  amendments,*, 
passed  th e  S ena te  w ith o u t a  re c o rd  v o te .  One week l a t e r  th e  b i l l  was 
re tu rn e d  t o  th e  House f o r  concurrence  i n  th e  S enate  amendments. C ongress- 
man Webb a d v ise d , however, t h a t  th e  S en a te  amendments be r e j e c te d ,  and 
t h a t  a j o i n t  co n fe ren ce  com m ittee meet t o  d is c u s s  th o se  amendments. S en­
a to r  Overman in s i s t e d  upon keep ing  th e  Senate  amendments, b u t he agreed  
to  th e  j o i n t  co n ference  su g g e s tio n . The House was re p re se n te d  on th e  
j o i n t  com m ittee by Congressmen C h arles  C. C a r lin  o f  V ir g in ia ,  Warren 
Gard o f Ohio, D ick T. Morgan o f Oklahoma, George S . Graham o f Pennsy l­
v a n ia , and Webbj th e  th r e e  co n fe ree s  f o r  th e  S e n a te , in  a d d i t io n  to
220Ib id ., 1*715.
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Overman and Reed, were William Po Dillingham of Vermont, Knute Nelson
of Minnesota, and Duncan II. F letcher of F lorida. Of these ten  men who
decided the fa te  of the measure in  the Senate-House conference, only one
was an avowed opponent, f iv e  were staunch supporters, and four were not
committed. The jo in t  committee made some minor changes in  the terminology
o f the. Senate-amended House b i l l ,  and recommended passage o f that proposal.
221That recommendation had to  be acted on by both the Senate and the House.
Gn April 22, Senator Overman submitted the jo in t  conference report
to  the Senate. The follow ing day the Senator explained that there were >
no s ig n if ic a n t  changes in  the b i l l  as i t  passed the Senate, and he asked
that the report be accepted. Senator Hardwick led  the attack against
the report, and su c cessfu lly  delayed i t s  acceptance u n til  May 1*° Hewever,
on that date the conference report was agreed to  by a vote o f 1*8-26, with
22221 senators not votin g .
While the Senate-House conference report was being debated in  the  
Senate, Congressman Webb presented that same report to  h is  colleagues In 
the House. Congressman Meyer London, the S o c ia lis t  Representative from 
New York, immediately expressed h is disapproval of the committee's recom­
mendation. He pointed out that H.R. 8753, as o r ig in a lly  drafted in  the
/
House, was intended to  punish in terferen ce with the sa le  o f government 
bonds and s e c u r it ie s ,  but that the Senate amendments had com pletely
22l G reat F a l l s  T rib u n e , A p r il  11 , 1918, p . Ig  U, S . ,  C o ngressiona l 
R ecord, 6’5th Congo 2nd S e s s . ,  1918, LVI, P a r t  5, 1*898, and 5216-5217.
^ Tbid. ,. Part 6 , 51*ll*, 551*1, 591*0-591*3, and 6057g U. S . ,  Congress, 
Senate-House Conference Report, Senate-amended House b i l l  8?53, Report 
No. 507, 65th Cong., 2nd S e s s . ,  19l8o
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changed th e  c h a r a c te r  o f  th e  b i l l , ,  London charged  t h a t  th e  " m u ti la te d "1 
House b i l l  was "one o f th e  most m isch ievous p ie c e s  o f l e g i s l a t i o n  ev er 
imposed upon a  f r e e  p e o p le ,"  and he i n s i s t e d  t h a t  th e  m easure was en­
t i r e l y  unnecessary  . But th e  New York R e p re s e n ta tiv e  was th e  on ly  law ­
maker i n  th e  low er house to  speak  out in  o p p o s it io n  to  th e  proposed 
l e g i s l a t i o n !  no o th e r  congressm an denounced th e  b i l l  o u tr ig h t  from th e  
f lo o r  o f  th e  House. The re p re s e n ta t iv e s  were overw helm ingly ,in  fa v o r  
o f  th e  m easure f o r  th e  same rea so n s  t h a t  had been ex p ressed  by th e  p ro ­
ponents o f  th e  b i l l  i n  th e  S en a te , Congressmen John M, C „'Sm ith o f 
M ichigan and L eonidas G, Dyer o f M isso u ri ex p la in ed  th a t  th e  S enate  
amendments had to  be accep ted  b ecause  th e  tim es  were t r y in g  and mob 
ly n ch in g s  had to  b e  p re v e n te d . Congressman London suggested  th a t  h is  
c o lle ag u e s  cou ld  b e t t e r  perform  t h e i r  d u t i e s ,  not by  d e s tro y in g  an organ­
iz a t io n  l i k e  th e  I.W .W ., b u t by rem oving th e  u n h ea lth y  c o n d itio n s  ou t 
o f  which th e  I.W.W, grew . Congressman W illiam  R. G reen th e n  adm itted  
t h a t  he supp o rted  th e  b i l l  because  i t  was d ir e c te d  p a r t i c u l a r ly  a g a in s t  
th e  I.W.W. fs .  The Iowa R e p re se n ta tiv e  s ta t e d  em p h a tica lly  t h a t  "no 
m easures can be  to o  s e v e re . . . f o r  th e  e x te rm in a tio n  o f th e s e  p e r n i ­
c io u s  verm in and t h e i r  l i k e ,  w herever th ey  a r e  fo u n d ,"  That l e g i s l a t o r  
even ex p ressed  th e  d e s i r e  " to  see  t h i s  law  made perm anent and ap p ly  in  
peace as  w e ll as i n  w a r."  'R e p re se n ta tiv e  Thaddeus H, Caraway o f A rkansas 
a s s e r te d  t h a t  a l l  Americans shou ld  be  w i l l in g  to  s a c r i f i c e  i n  tim e s  o f 
g re a t  - t r i a i j  he i n s i s t e d  t h a t  lo y a l  c i t i z e n s  would n o t have to  f e a r  th e  
b i l l ,  when1 i t  became th e  law  o f th e  la n d ,  F o llo w in g  th e  same l i n e  o f 
re a so n in g , Congressman Morgan o f Oklahoma ex p la in ed  th a t  no lo y a l ,  
p a t r i o t i c  c i t i z e n  would s u f f e r  from th e  b i l l ,  b u t he a v e rred  t h a t  even
i f  th e y  d id , i t  sho u ld  n o t be  a g re a t  s u r p r is e  b ecause  i t  was p o s s ib le
223f o r  in n o c e n t men to  be punished  under any c r im in a l la w 0
A fte r  an u n u su a lly  s h o r t  d e b a te , on May 7 , th e  House accep ted  th e
conference report by a vote o f 293 to  l j  13U congressmen did not v o te .
The on ly  n e g a tiv e  v o te  was c a s t  by R e p re s e n ta tiv e  London o f New York,
Two days l a t e r  th e  f e d e r a l  s e d i t io n  o r a n t i - s a b o ta g e  b i l l  was s ig n e d ,
f i r s t  i n  th e  House and th e n  in  th e  Senate*, The fo llo w in g  day th e  m easure
was p re sen te d  to  th e  P re s id e n t f o r  h is  a p p ro v a l, S ix  days l a t e r ,  on May
16, 1918 ,  Ho Ro 8753 became th e  F e d e ra l S e d it io n  Act when i t  was approved
22kand sig n ed  by P re s id e n t ¥ i ls o n .
Thus, a  law  was f i n a l l y  en ac ted  t h a t  u n q u estio n ab ly  p ro v id ed  th e  
l e g a l  b a s is  f o r  th e  n a tio n -w id e  su p p re ss io n  o f th e  ! , ¥ , ¥ ,  But th e  sena­
t o r i a l  w ra th  had been whipped up to  a f e v e r  p i tc h  a g a in s t  th e  ¥ o b b lie s | 
th e  S ena te  was not go ing  to  ta k e  any chances 0 In  s p i t e  o f th e  f a c t  t h a t  
th e  ad o p tio n  o f  th e  j o i n t  co n ference  r e p o r t  by th e  House was a fo regone  
c o n c lu s io n , S en a to r ¥ a ls h ,  who was c h ie f ly  re s p o n s ib le  f o r  s u c c e s s fu l ly  
s te e r in g  th e  s e d i t io n  b i l l  th ro u g h  th e  S e n a te , d r a f te d  a p ro p o sa l de­
signed  e x c lu s iv e ly  to  p u t an end to  th e  ! , ¥ , ¥ ,  That m easure, known as  
th e  "unlaw ful a s s o c ia t io n s "  b i l l  o r as S enate  b i l l  I4.l4.7i»  was in tro d u c e d  
in to  th e  upper house on May 2 , 1918, f iv e  days b e fo re  th e  House began to  
deb a te  th e  j o i n t  com m ittee r e p o r t  re g a rd in g  Senate-am ended House b i l l  
8753° The S enate  J u d ic ia r y  Committee s tu d ie d  th e  b i l l  f o r  fo u r  d ay s, and 
re p o r te d  i t  b ack ,.to  th e  S ena te  w ith o u t one d is s e n t in g  v o te .  A f te r
223jj«, s . , .  C o n g ress io n a l R ecord, 6£ th  C o n g o ,  2nd S e s s , ,1 9 1 8 ,
■ L yiy .-Part 6 , 5506, and 6171-6181 ,' .. .. ■ ‘
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unanim ously ap p rov ing  th e  m easure, th e  J u d ic ia ry  Committee re q u e s te d  t h a t
225i t  be g iven  im m ediate c o n s id e ra t io n . U n lik e  th e  s e d i t io n  b i l l ,  Sena­
t o r  W alsh 's  “u n law fu l a s s o c ia t io n s "  b i l l  d id  n o t cause much concern  i n  
th e  upper ho u se . S en a to rs  who had p re v io u s ly  fo u g h t b i t t e r l y  to  b lock  
passage  o f th e  s e d i t io n  b i l l  rem ained su b m iss iv e ly  q u ie t .  That was no t 
an unusual phenomenon s in c e  most o f  th e  l e g i s l a t o r s  were not opposed to  
th e  su p p re ss io n  o f th e  I.W.W. Most o f th e  lawmakers d id  not u n d e rs tan d  
th e  I.W.W. or i t s  ph ilo so p h y  j nor d id  th e y  r e a l i z e  t h a t  th e  W obblies were 
p ro d u c ts  o f  s o c ia l  e v i l s  and can tan k ero u s so re s  on th e  body o f th e  Ameri­
can la b o r  movement. S en a to rs  who fav o red  p assage  o f th e  s e d i t io n  b i l l  
g e n e ra lly  d id  so b ecause  th e y  regarded  i t  a s  a weapon to  be used a g a in s t  
th e  I.W.W. Those l e g i s l a t o r s  though t o f  W alsh 's  b i l l  in  th e  same way. 
S en a to rs  who opposed th e  s e d i t io n  b i l l  d id  so b ecause  th ey  fe a re d  th a t  
such a sweeping m easure would th r e a te n  and p o s s ib ly  co rro d e  away th e  
t r a d i t i o n a l  American freedom s| t h e i r  o p p o s itio n  to  th e  b i l l ,  f o r  th e  most
p a r t ,  had n o th in g  to  do w ith  th e  W obblies. T h e re fo re , th e  "unlaw ful
a s s o c ia t io n s "  b i l l  met w ith  meager r e s i s ta n c e  becau se  i t  was c l e a r ly  
aimed a t  ou tlaw ing  th e  I.W .W ., and b ecause  th e r e  was no t much danger 
th a t  i t  would be d e tr im e n ta l  to  th e  In d iv id u a l  r ig h t s  o f  th e  m a jo r ity  o f  
A m ericans. S en a to r Borah reco g n ized  th a t  th e r e  would no t be an I.W .W ., 
i f  th e  Walsh b i l l  passed  b o th  houses o f  C ongress and was f a i t h f u l l y  en­
fo rc e d . By e x p l i c i t l y  ou tlaw ing  any o rg a n iz a tio n  th a t  ta u g h t ,  ad v o ca ted ,
ad v ise d , o r  defended th e  purpose o f b r in g in g  ab o u t any  governm ental,
s o c ia l ,  i n d u s t r i a l ,  o r economic change w ith in  th e  c o u n try , S en a to r W alsh 's
G reat F a l l s  T rib u n e , May 3 , 1918, p . 1 ,  and Anaconda S ta n d a rd , 
May ii, 1 9 i6 9 P° 5 7 U 7  S . ,  C ong ress io n a l R ecord , 6 5 th  C ong., 2nd S e s s . ,  
1918, LVI, P a rt 6 , 5933, and 60B2. —
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m easure d e f i n i t e l y  made i t  a  p en a l o ffe n se  to  even be lo n g  to  th e  I.W.W. , 
a lth o u g h  th a t  o rg a n iz a tio n  was no t s p e c i f i c a l l y  named in  th e  b i l l , ,  Sen­
a to r  Walsh h im se lf a d m itte d , however, t h a t  h is  l e g i s l a t i o n  was in ten d ed  
a g a in s t  th e  I.W .W ., which he d e sc rib e d  as  a  " d is lo y a l  and a n a r c h is t ic  
o rg a n iz a tio n .,"  Under th e  p ro v is io n s  o f  th e  w artim e Walsh b i l l ,  any p e r ­
son who b e longed , e i t h e r  as  an o f f i c e r  o r a s  a  member, to  any un law fu l 
a s s o c ia t io n  would be s u b je c t  to  a maximum f in e  o f  $5 ,0 0 0  an d /o r a  maxi­
mum p r is o n  term  o f t e n  y e a rs
During th e  b r i e f  d eb a te  on th e  Walsh b i l l ,  th e  I.W.W. was ag a in
b i t t e r l y  censured  from  th e  f l o o r  o f  th e  S e n a te . S en a to r Thomas had th e
Wobbly song, " C h r is t ia n s  a t  War," read  b e fo re  th e  S e n a te . He claim ed
th a t  th e  I.W.W. %
. . . v io la te s  th e  law  b o th  o f God and o f man in  th e  a ttem pted  
ex ecu tio n  o f i t s  pu rposes to  s e t  a s id e  a l l  s o c ia l  conven tions 
and to  c r e a te  anarchy  w herever i t  i s  p o s s ib l e .^27
The Colorado lawmaker d e sc rib e d  th e  Walsh b i l l  as  an e s s e n t i a l  s te p  in  
th e  d i r e c t io n  o f w iping  " th is  s o c ie ty  from  th e  fa c e  o f  th e  e a r th ."  Sena­
t o r  Hardwick announced th a t  he would not o b je c t  to  any m easure designed  
to  curb  th e  I.W .W ., b u t t h a t  he  b e lie v e d  t h a t  th e  Walsh b i l l  was to o  
b ro ad . S en a to r Reed a ls o  ad m itted  t h a t  he d id  not o b je c t to  th e  su p p re s­
s io n  o f th e  W obblies, as  long  as  no man would be den ied  a  f a i r  t r i a l .
^ ^ I b i d o ,  59U8 . See a ls o ,  G reat F a l l s  T rib u n e , May 2 , 1918, p . 6 .
F o r th e  t e x t  o f  th e  Walsh b i l l  f o r  th e  punishm ent o f "unlaw ful
a s s o c ia t io n s ,"  see  Appendix V, p a g e -138  i n  th e -■ A ppendices. See 
a ls o ,  U. S . ,  C ongress, House, To Make C e r ta in  O rg an iza tio n s  U nlaw ful,
6 5 th  C ong., 2nd S e s s . ,  1918, H. R ep t. 7f>8 to  accompany S. i j l tf l .  C ited
h e r e a f t e r  as U. S . ,  C ongress, House, H. R ep t. 758.
227U. S . ,  C ong ress io n a l R ecord, 6 5 th  C ong., 2nd S e s s . ,  1918,
LVI, P a r t  6 ,  608k.
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S en a to r King a ttem p ted  to  d is p e l  th o se  m isg iv in g s . He in s i s t e d  t h a t  th e  
b i l l  would "n o t im pinge upon th e  r ig h t s  o f any la b o r  o rg a n iz a tio n  o r 
a f f e c t  any law -a b id in g  person"? i t  would s t r i k e  on ly  a t  th e  " c r im in a l, 
d i s lo y a l ,  and b ra z e n ly  a t h e i s t i c "  I.W .W ., which embodied th e  g r e a te s t  
"menace t o  th e  i n t e r n a l  peace  and dom estic  t r a n q u i l l i t y  of our c o u n try ."  
The S en a to r from Utah i n s i s t e d  t h a t  th e  W obblies had to  be d estro y ed  
because  th e y ;
V . . t e r r o r i z e  th e  h o n e s t wage e a rn e r ,  and do no t h e s i t a t e  to  
a s s a s s in a te  him i f  th e y  can no t s ec u re  h is  a l le g ia n c e  by o th e r  
means. . . . They openly te a c h  m urder, and th e y  b r u t a l l y  and 
d e f ia n t ly  ad v o ca te  th e  d e s t r u c t io n  o f  p ro p e r ty  and th e  over­
throw  o f  governm ent.22°
When S en a to r King c a l le d  th e  I.W.W. f s th e  "vagabonds and tram p s, th e  f l o t ­
sam and je tsam  on th e  tum ultuous sea  o f  l i f e , "  he a p p a re n tly  re p re se n te d  
th e  consensus i n  th e  upper house. On th e  same day th a t  th e  J u d ic ia ry
Committee re p o r te d  fa v o ra b ly  on th e  Walsh b i l l ,  th e  S ena te  passed  th e
229m easure by an unreco rded  v o te .
On May 29, W alsh 's  p ro p o sa l was s e n t t o  th e  House, where i t  was 
r e f e r r e d  to  th e  lo u se  Committee on th e  J u d ic ia r y .  The members of t h a t  
com m ittee amended th e  b i l l ,  and on August 19 , re p o r te d  i t  back to  t h e i r  
c o lle a g u e s  in  th e  House. The J u d ic ia ry  Committee unanim ously recommended 
t h a t . t h e  s l i g h t l y  amended b i l l  be  p a sse d . T hat d e c is io n  was based  upon 
th e  c o n v ic tio n  th a t  th e  "p e rn ic io u s  a c t i v i t i e s "  o f th e  I.W.W. "have 
extended a c ro ss  S ta te  l i n e s  so f a r  as to  make th e  q u e s tio n  of t h e i r  
c o n tro l a n a t io n a l  o n e ."  The Walsh b i l l  was th e n  p laced  on th e  House 
C alendar, b u t w ith in  th r e e  m onths, th e  Germans s ig n ed  th e  A rm is tic e ! th e  
war ended on November 11, 1918. S ince W alsh 's  "un law fu l a s s o c ia t io n s "
228Ib id ., 6085. 229lbjd. ,  6091.
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b i l l  was u n d ers to o d  to  be only a w artim e emergency measure* i t  was a u to -  
m a tic a l ly  fo r g o t te n  when th e  f ig h t in g  c e a s e d ,* ^
A lthough th e  Walsh b i l l  unm istakab ly  would have d e stro y ed  th e  
IoWoWo, th e r e  was no r e a l  need f o r  t h a t  l e g i s l a t i o n .  The F e d e ra l S e d i-  
t io n  Act o f  May 16 , 1918* which was an amendment to  th e  F e d e ra l E sp ion ­
age Act* in  e f f e c t  outlaw ed th e  I n d u s t r i a l  Workers o f  th e  World, The 
Anaconda S tandard  re p re se n te d  th e  sen tim en t th ro u g h o u t th e  country* 
p a r t i c u l a r l y  in  th e  N orthw est, when i t  in te r p r e te d  th e  passage  of t h a t  
a c t  to  mean th a ts
There i s  no freedom  of speech any lo n g e r  f o r  th e  d is lo y a l  o r 
th e  pro-Germ ans, A man can t a l k  a l l  he p le a s e s  i f  he t a l k s  r i g h t .
He can say  what he th in k s  I f  he th in k s  th e  war i s  j u s t  and t h a t  
th e  U nited  S ta te s  should  go ahead and win i t  a t  any c o s t .  The 
lo y a l  peop le  o f t h i s  co u n try  have and w i l l  have a l l  th e  freedom  
o f speech and freedom  of th e  p re s s  t h a t  th e y  w ant. F o r th e  d i s ­
lo y a l  f r e e  e x p re ss io n s  a re  o v er. Nor i s  i t  s u f f i c i e n t  t h a t  one 
may c la im - th a t  h is  d is lo y a l  e x p re ss io n s  a re  h is  h o n est sen tim en ts  
and th a t  he i s  m erely  g iv in g  u t te r a n c e  t o  what he b e l ie v e s  to  be • 
th e  t r u t h .  The man w ith  d is lo y a l  sen tim en ts  must keep them to  
h im se lf  o r  ta k e  h is  punishm ent,231
23° M d . ,  P a r t  7 ,  7222, See a lso*  I b i d , ,  P a r t 9* 9238; and U, S . ,  
C ongress, House, H, R ep t, 7^8,
 ̂̂ Anaconda Standard, May 28, 191&, p, 6,
CONCLUSION
The an ti-I.W .W . campaign c a r r ie d  on by th e  press® em ployers and 
p u b lic  o f f i c i a l s  g e n e ra te d  a h o s t i l e  "c lim a te  o f  o p in io n "  which c o n t r i ­
bu ted  to  w idespread  p e rs e c u tio n  o f I.W.W. !s a t  th e  hands o f v io le n t  mobs® 
th e  enactm ent ty  v a r io u s  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  o f  c r im in a l sy n d ica lism  and 
s e d i t io n  law s d ev ised  to  outlaw  th e  I.W.W. and i t s  members, and p ro se ­
c u tio n  o f  th e  W obblies by th e  f e d e r a l  governm ent.
The c ru sad e  a g a in s t  th e  I n d u s t r ia l  Workers o f th e  World o r ig in a te d  
in  th e  West, where working c o n d itio n s  in  th e  m ining and lum bering  in d u s ­
t r i e s  were n o to r io u s ly  d e p lo ra b le . Because o f th e  predom inant w artim e 
im portance o f lum ber and m eta l r e s o u rc e s , Montana was in  th e  f o r e f r o n t  
o f  th e  a t ta c k  a g a in s t  th e  I.W.W. Lumbering and m ining e n te r p r i s e s  con­
t r ib u te d  s ig n i f i c a n t ly  to  th e  economy o f  t h a t  s t a t e —a s t a t e  which was 
commonly reg a rd ed  as a  "C om pany-controlled  s t a t e . "  Wobbly a g i t a t io n  and 
v ig i l a n te  v io le n c e  p lagued Montana, b u t s in c e  v ig i l a n te  j u s t i c e  was 
frowned upon by d u ly  c o n s t i tu te d  le g a l  a u t h o r i t i e s ,  Montana em ployers', 
and p u b lic  o f f i c i a l s  r e s o lu te ly  s e t  ou t to  o b ta in  le g a l  s a n c tio n  f o r  
th e  w h o lesa le  su p p re ss io n  o f  th e  I.W.W. on b o th  s t a t e  and f e d e r a l  le v e lso  
That goal could  be  ach ieved  only  by conv incing  th e  populace t h a t  th e  
re p re s s io n  o f  th e  W obblies was j u s t  and n e c e ssa ry . The C om pany-controlled  
p re s s  s u c c e s s fu l ly  d e p ic te d  th e  I.W.W. as  a d e s t r u c t iv e ,  un-Am erican and 
pro-German co n sp iracy  a g a in s t  th e  U nited  S t a t e s .  As soon a s  th e  g e n e ra l 
p u b lic  accep ted  t h a t  "I.W.W. n y t h , " th e  s ta g e  was s e t  f o r  th e  enactm ent 
o f l e g i s l a t i o n  in te n d e d  to  w reck th e  I.W.W. The Frank L i t t l e  hanging in
B u tte , M ontana, and th e  d e c is io n  ren d e red  by Judge Bourquln in  th e  Ves 
H all c a se  seemed to  u n d e rsco re  th e  need f o r  such le g i s la t i o n ?  i f  s t a t e  
and f e d e r a l  a u th o r i t i e s  would no t pun ish  th e  d is lo y a l  W obblies, th e  peo p le  
would im prov ise  t h e i r  own laws*. Thus, th e  B u tte  ly n c h in g  and th e  B ourquin 
d e c is io n  a ssu re d  th e  p assage  o f an ti-W obbly s t a t u t e s  in  Montana,
Montana was th e  t h i r d  s t a t e  to  en ac t c r im in a l sy n d ica lism  l e g i s ­
l a t i o n  designed  to  e ra s e  th e  I.W.W, "m enace," The Montana law  was cop ied  
a lm ost v e rb a tim  from th e  Idaho s t a t u t e ,  which had been passed  e lev en  
months befo re ,, But Montana l e g i s l a t o r s  su rp assed  t h e i r  n e ig h b o rin g  c o l­
le ag u es  i n  en thusiasm  and d e te rm in a tio n  to  e x tin g u is h  Wobbly a g i t a t i o n .
In  a d d it io n  to  th e  c r im in a l sy n d ica lism  a c t ,  th e  Montana lawmakers passed  
a s e d i t io n  law j i t  was e s s e n t i a l l y  th e  same m easure t h a t  had been  d ra f te d  
and in tro d u c e d  in to  th e  United, S ta te s  S en a te  by S en a to r Henry L„ Myers,
The s e n io r  Montana S e n a to r 's  p ro p o sa l was so sweeping and so d r a s t i c  
t h a t  th e r e  cou ld  be no doubt about th e  f u tu r e  o f th e  d e te s te d  W obblies,
I f  th e  s t a t e ’s w artim e l e g i s l a t i o n  was s t r i c t l y  en fo rced , th e  I.W.W, in  
Montana was doomed to  e x t in c t io n .
The im petus f o r  f e d e r a l  anti-I,W „W „ l e g i s l a t i o n  came from th e  w est­
e rn  s ta te s ?  b u t Montana s e t  th e  pace  by p a ss in g  i t s  own s e d i t io n  law , and 
a f t e r  some coaxing  by Montana o f f i c i a l s ,  th e  r e s t  o f th e  cou n try  fo llo w ed . 
A lthough th e  c r im in a l sy n d ica lism  and s e d i t io n  a c t s  p ro te c te d  Montanans 
from th e  I.W.W., Governor S tew art and S en a to rs  Hirers and Walsh a c t iv e ly  
sought th e  passage  o f s im i la r  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n . . The two Montana Sena­
to r s  p lay ed  m ajor r o le s  in  s te e r in g  anti-W obbly  l e g i s l a t i o n  th ro u g h  Con- 
g re s s .  S en a to r Flyers convinced most o f  h is  c o lle ag u e s  t h a t  v ig i l a n te  
v io le n c e , such  as th e  B u tte  ly n c h in g , cou ld  be e f f e c t iv e ly  p rev en ted  by
- 12k
such a  law$ S e n a to r Walsh co n v in c in g ly  argued  th a t  such  l e g i s l a t i o n  was 
n ecessa ry  because  o f  th e  Bourquin d ec is io n *  which supposed ly  p rev en ted  
th e  p ro se c u tio n  o f d is lq y a l  persons., Those argum ents were im pressive*  
and th e  L i t t l e  hanging and th e  Bourquin d e c is io n  were d e c is iv e  f a c to r s  
i n  th e  evolvem ent o f  f e d e r a l  s e d i t io n  le g i s la t io n , ,  S ince  th e  Montana 
S e d itio n  Act was d ev ised  s p e c i f i c a l l y  to  meet th e  problem s c re a te d  tyy 
th o se  e v e n ts , i t  was only  n a tu ra l  f o r  t h a t  law  to  be  in te g r a te d  in to  th e  
f e d e r a l  measure,, S en a to r Walsh was s o l e l y :re s p o n s ib le  f o r  in c o rp o ra t in g  
th e  Montana S e d it io n  Act in to  th e  F ed e ra l S e d itio n  Acto
The p ro v is io n s  o f  th e  Montana c r im in a l sy n d ica lism  and s e d i t io n  
law s and th e  F e d e ra l S e d itio n  Act made i t  a  p e n a l o ffe n se  f o r  any person  
to  w r ite  o r  speak a g a in s t  c o n s c r ip t io n  or th e  war„ The l e g i s l a t i o n  was 
d r a s t i c  and ex trem e; i t  made no d i s t i n c t io n  betw een a p e rso n  who a c tu a l ly  
th re a te n e d  th e  nation® s s e c u r i ty  and one who opposed th e  war in  p r in c ip le ,,  
F o r th e  f i r s t  tim e s in c e  th e  passag e  o f th e  A lien  and S e d it io n  A cts of 
1798, s t a t e  and f e d e r a l  lawmakers en ac ted  l e g i s l a t i o n  aimed not a t  pun~ 
is h in g  o v e rt c r im in a l a c t s ,  b u t r a th e r  a t  p u n ish in g  c e r t a in  m a n ife s ta t io n s  
o f unpopular and r a d ic a l  th o u g h ts  f o r  t h e i r  p ro b ab le  harm ful ten d en cy »
The law s made i t  a  crim e ip so  f a c to  t o  even b e lo n g  to  th e  I n d u s t r ia l  Work­
e rs  o f  th e  W orldj members o f thait un ion  d id  n o t have to  ex p ress  agreem ent 
w ith  th e  re v o lu tio n a ry  Wobbly concep ts  to  be p u n ish ed .
S ta te  and f e d e r a l  anti-IoW ,W „ s t a t u t e s  were en ac ted  under f a l s e  
p re te n s e s ,  f o r  th e  a c ts  n e i th e r  p rev en ted  mob v io le n c e , nor p ro te c te d  
ra d ic a ls c  I,W,Wo5s and o th e r  r a d ic a l s  d id  need governm ental p ro te c t io n  
from mob v io le n c e , b u t in c a r c e r a t io n  f o r  a p e r io d  o f  tw en ty  y e a rs  and 
f in e s  o f  $10,000 and $20,000 were c o s t ly  form s o f  p ro te c tio n ., And many
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perso n s co n v ic ted  under th e  F e d e ra l S e d it io n  Act rem ained ou t on b a i l  f o r  
months b e fo re  s e rv in g  p r is o n  te rm s , th u s  d e fe a t in g  any p re v e n tiv e  p u r­
poses o f  th e  measure,, The assum ption  th a t  I.W.W. s t r i k e s  were p a r t  o f  a 
German c o n sp irac y  to  undermine th e  n a t io n 's  s e c u r i ty  was a ls o  in v a l id .  
Bruce B ie la s k i ,  d i r e c to r  o f  th e  in v e s t ig a t iv e  d iv is io n  o f th e  Departm ent 
o f  J u s t i c e ,  inform ed B urton  K. W heeler t h a t  "he had never been a b le  t o  
uncover any t r a c e  o f  German in f lu e n c e  i n 1 th e  I.W.W. i n  B u t te ." 2^2 The 
I.W .W ,5s and o th e r  la b o re r s  i n  th e  copper and lum ber d i s t r i c t s  o f th e  
West d id  hamper th e  s u c c e s s fu l  p ro se c u tio n  o f th e  w ar, b u t t h e i r  s t r i k e s  
were no t c a l le d  e x p re s s ly  f o r  t h a t  p u rp o se . The "I.W.W. myth" obscured 
th e  f a c t  t h a t  th e  W obblies were r e b e l l in g  a g a in s t  s u b s ta n t ia l  s o c ia l  e v i l s ,  
and th a t  I.W.W. s t r i k e  a c t i v i t i e s  were g e n e ra lly  d i r e c te d  tow ard se c u rin g  
more fa v o ra b le  c o n d itio n s  o f  employment. I n v e s t ig a t io n s  conducted by 
b o th  s t a t e  and f e d e r a l  government a g en c ie s—th e  Montana Departm ent o f  
Labor and In d u s try , th e  Montana Board o f H e a lth , th e  Bureau o f M ines, 
th e  U nited  S ta te s  P u b lic  H ealth  S e rv ic e , th e  U nited  S ta te s  Commission 
on I n d u s t r ia l  R e la t io n s ,  and P re s id e n t W ilso n 's  M ediation  C om m ission-
v e r i f i e d  th e  f a c t  t h a t  th e  n o rth w este rn  la b o r  d is tu rb a n c e s  o f 1917 had
*
been p r e c ip i ta te d  by th e  in t r a c t a b l e  a t t i t u d e s  o f  th e  em ployers, by th e  
in c re a se d  c o s t  o f  l i v in g  unaccompanied by a  co rresp o n d in g  in c re a s e  i n  
w ages, and by  in to le r a b le  working c o n d it io n s . The P r e s id e n t 's  Commis­
s io n  d isco v e red  th a t  many o f th e  s t r i k e s  in  th e  w este rn  m ining in d u s try  
were n a tu ra l  outgrow ths o f  la b o r  c o n d itio n s  which were "devoid o f s a f e ­
guards a g a in s t  s t r i k e s  and w ere, in  f a c t ,  p ro v o c a tiv e  o f  th e m ." ‘The
2-̂ 2Wheeler, og. e i t . ,  p. 153.
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Commission e m p h a tica lly  condemned th e  " a u to c r a t ic  p o lic y "  of th e  mine 
m anagers, and denounced th e  L q y a lty  League* which "only  serv ed  t o  in te n -
f
s i f y 'b i t t e r n e s s . "  A s im i la r  s i t u a t io n  e x is te d  i n  th e  lum ber in d u s try  
where th e s
. . . uncompromising a t t i t u d e  on th e  p a r t  o f  th e  em ployers has 
reaped  f o r  them an o rg a n iz a tio n  o f  d e s t r u c t iv e  r a th e r  th a n  con­
s t r u c t iv e  r a d ic a lis m . The I.W.W. i s  f i l l i n g  th e  vacuum c re a te d  
by th e  o p e r a to r s .233
The Commission concluded i t s  r e p o r t  on th e  la b o r  u n re s t  in  th e  lum bering
and m ining in d u s t r i e s  by a s s e r t in g  th a t?
i . . n e i th e r  s i n i s t e r  in f lu e n c e s  nor th e  I.W.W. can accoun t f o r  
th e se  s t r i k e s .  The e x p la n a tio n  i s  to  be  found in  unrem edied and 
rem ed iab le  i n d u s t r i a l  d is o rd e rs .2 3 h
P a tr io t is m  by th e  b u s in e ss  community was o f te n  confused  w ith  p e r ­
so n a l i n t e r e s t ,  f o r  th e  em ployers p ro found ly  fe a re d  th e  rad ica l.I .W .W . 
p h ilo so p h y . The b u s in e ss  c la s s  sim ply  would n o t t o l e r a t e  d is s id e n t  o r 
unpopular economic th e o r ie s ,  e s p e c ia l ly  th e  r e v o lu tio n a ry  concep ts  ex­
pounded by th e  W obblies. The u n c e r ta in t ie s  and p a ss io n s  un leashed  by th e  
f i r s t  World War p ro v id ed  th e  em ployers w ith  a  p e r f e c t  o p p o rtu n ity  to  
s t r i k e  o u t a g a in s t  th e  r a d i c a l s ,  and th ey  to o k  every  advan tage o f  t h a t  
o p p o rtu n ity . The b u s in e s s  i n t e r e s t s  wrapped them selves i n  th e  American 
f l a g ,  and under th e  g u ise  o f p a t r io t i s m ,  e f f e c t iv e ly  s i le n c e d  t h e i r  
economic opponen ts. The em ployers and new spapers co n v en ie n tly  ign o red  
th e  f in d in g s  o f  th e  P r e s id e n t 's  M ediation  Commission. They charged 
th a t  th e  W obblies w ere conducting  a " re ig n  o f t e r r o r , "  an " in s u r re c t io n "  
a g a in s t  th e  s t a t e  and f e d e r a l  governm ents. They urged a l l  " tru e "
^33p r e s id e n t ' s M ediation  Commission R ep o rt, pp . 1* and 6 .
‘̂ I b i d „ s p 0 i i |.0
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Americans to  uphold " th e  d ig n i ty  o f  th e  law" and " th e  honor o f  th e  f la g "  
by jo in in g  i n  th e  c ru sad e  to  su p p ress  th e  I.W .W ., which "had no r i g h t  to  
e x i s t  in  t h i s  la n d  o f  th e  f r e e . "  In  s p i t e  o f governm ental r e p o r ts  des» 
c r ib in g  th e  la b o r  s i t u a t io n  in  th e  N orthw est, government o f f i c i a l s  
-a p p a re n tly  d id  n o t want to  an tag o n ize  th e  b u s in e ss  i n t e r e s t s .  S ince 
em ployers would no t compromise w ith  t h e i r  d i s s a t i s f i e d  w ork ers , s t a t e  
and f e d e r a l  o f f i c i a l s  jo in e d  w ith  th o s e  em ployers i n  th e  war upon th e  
I.W.W. The f a c t s  were submerged and l o s t  i n  th e  "I.W.W. m yth ." The 
g en e ra l p u b lic  was exposed only  to  th e  em ployers5 in te n s e  smear campaign 
•a g a in s t  th e  W obblies, and th e y  re a c te d  a c c o rd in g ly .
APPENDICES
APPENDIX I
E x ce rp ts  from Governor Sam V, S te w a r t1s speech  d e liv e re d  on F eb ru ­
a ry  lU , 1918, to  a J o in t  Assembly o f  th e  E x tra o rd in a ry  S essio n  o f  th e  
F i f te e n th  L e g is la tu re  convened in  th e  C a p ita l a t  H elena, Montana,
Germany and th e  C e n tra l Powers must be made to  u n d ers tan d  th a t  
America i s  in  t h i s  war to  w in, no m a tte r  what may be th e  s a c r i f i c e  
o f t r e a s u r e  and o f  b lo o d . Mien th a t  f a c t  i s  borne i n  upon th e  
Germans th e  b e g in n in g  o f th e  end w i l l  have comes b u t i t  can never 
come w h ile  we have men and wqmen abroad  i n  th e  la n d , v ip e r s  c i r c u ­
l a t i n g  th e  propaganda o f th e  ju n k e rs j  i t  can nev er come w h ile  we *
have t r a i t o r s  in  our m id st c r e a t in g  m a te r ia l  f o r  propaganda. The 
spy system  o f Germany reach es  i t s  po isoned  t e n ta c le s  in to  every  
p a r t  o f th e  w o rld . Our own co u n try  i s  not f r e e  from  i t .  By sueh 
means i t  i s  n o t on ly  sought t o  p o iso n  and p a ra ly z e  th e  enemies o f 
Germany, b u t every  d is lo y a l  u t te r a n c e  and every  t re a s o n a b le  a c t  i s  
du ly  re p o r te d  i n  ex ag g era ted  form to  th e  German people  in  o rd e r  to  
im press them w ith  th e  f a c t  t h a t  America i s  not u n ite d  and w i l l  
e i t h e r  q u i t  or f a i l .
From n e a r ly  every  household  a  boy has gone f o r t h  to  do h is  p a r t  
i n  th e  s t r u g g le .  The fond p a re n ts  s i t  a t  home in  th e  e v e n tid e  and 
lo n g  f o r  th e  s a fe  r e tu r n  o f  th e  loved  one. What p r iv a t io n s ,  what 
h a rd sh ip s  and what s a c r i f i c e s  a re  th e y  making from day to  day f o r  
th e  com fort and e f f ic ie n c y  o f  th e  s o ld ie r  la d  away ou t a c ro ss  th e re  
i n  th e  t re n c h e s I  The te n d e r  m other i s  s t a r t l e d  by  th e  mere sugges­
t io n  t h a t  th e  boy may not come b ack , and th e  f a th e r  c len ch es  h is  
f i s t s  a t  th e  v e ry  su sp ic io n  th a t  any o f  h is  own a cq u a in tan ces  m ight 
e o n sp ire  to  encompass th e  d e s t r u c t io n  i f  h is  son and h e i r .
And y e t  in  many com m unities th e r e  a re  p eo p le , mayhap neighbors 
o f  th e  fond p a re n ts  j u s t  d e sc r ib e d , who e i t h e r  p u rp o se ly  o r  w ith o u t 
th o u g h t, b u t  n e v e r th e le s s  w icked ly , g iv e  v o ic e  t o  sen tim en ts  w hich, 
c a r r ie d  to  th e  German s o ld ie r s  in  d i s to r t e d  form w i l l  cause some 
c e r t a in  company o r u n i t  t o  make j u s t  one more s tan d  f o r  th e  K a ise r  
and a u to c ra c y . In  t h a t  one more l a s t  s ta n d , who knows b u t th a t  
y o u r bey may f a l l  a  v ic tim  t o  German b a r b a r i ty ,  to  German " e f f i ­
c iency"?  Who knows b u t t h a t  th e  same m other, wakened from her 
tro u b le d  s le e p  by some o c c u l t  in f lu e n c e  w afted  c l e a r  a c ro ss  th e  
ocean by a  medium u nseen , unheard and l i t t l e  u n d e rs to o d , may in  
r e a l i t y  be  r e c o i l in g  from th e  t e r r i b l e  p a in  o f  th e  sm othering  g a s , 
o r th e  sharp  p o in t  o f a  b ay o n e t, d i r e c te d  a t  h e r boy , h e r  own 
f l e s h  and b lo o d , by th e  r e l e n t l e s s  b a rb a r ia n s ,  sp u rre d  on, 
s tre n g th en e d  and emboldened to  make j u s t  one more s tan d  by th e  
s t o r i e s  t h a t  America i s  d is u n i te d ,  t h a t  th e  tim b e r of h e r  manhood
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has decayed, t h a t  th e  l u s t e r  o f  h e r  womanhood i s  t a r n i s h e d „
And so I  say  to  you th a t  i f  you would do som ething f o r  th e  
e f f ic ie n c y  o f A m erica 's  e f f o r t s ,  i f  you would ro u se  th e  s p i r i t s ,  
ch ee r th e  h e a r ts  and make s tro n g  th e  good r i g h t  arm o f A m erica 's  
o ffe n s iv e  and d e fe n s iv e , i f  you would b r in g  d iscouragem ent to  
h e r enem iesj in  o th e r  w ords, i f  you would h a s te n  th e  c lo s e  of 
th e  war and im press upon every  N ation  and every  people in  th e  
w orld t h a t  America has c a s t  h e r a l l  in  th e  b a la n c e , u n ite d  and 
harmonious in  h e r d e te rm in a tio n  to  b r in g  v ic to r y  to  h e r  cau se , 
en ac t a law  h ere  in  Montana th a t  w i l l  make a v a i la b le  a m ighty 
means o f  t h r o t t l i n g  th e  t r a i t o r  and choking th e  tra d u c e ro
S ta te  o f  M ontana, House Jo u rn a l o f  th e  E x tra o rd in a ry  S essio n  
o f th e  F i f te e n th  L e g is la t iv e  Assembly, Commencing F eb ruary  l k ,  1 9 l5 , 
and Ending F eb ruary  2j?, .1918 (H elena, Montanas S ta te  P u b lish in g  Co0, 
1919), p . 6 . See a l s o .  S ta te  o f Montana, M essages and S ta te  Papers 
o f  Governor S. V. ' S tew art o f  Montana, 1913” !920 (H elena, Montanas 
Independent P u b lish in g  C o 1922) ,  pp0 69-70,,
APPENDIX II
TEXT OF THE MONTANA CRIMINAL SYNDICALISM LAW
An Act D efin ing  C rim inal S yndicalism s and th e  Word Sabotages Pro­
h ib i t i n g  th e  Advocacy, T eaching o r  S ug g estio n  Thereof? and P ro h ib i t in g  
th e  Advocacy^ T eaching o r S u g g estio n  of Crimes V io lences o r th e  Commis­
s io n  o f any U nlawful Act o r Thing a s  a  Means t o  Accom plish I n d u s t r i a l  o r 
P o l i t i c a l  Endss Change o r R evo lu tions and P ro h ib i t in g  Assem blages f o r  
th e  Purpose o f Such Advocacy's Teachings o r  S uggestionss D ec la rin g  I t  
U nlaw ful to  P erm it th e  Use o f Any P laces B u ild in g s  Rooms o r P rem ises f o r  
Such Assemblages in  C e r ta in  Cases? and P rov id ing  P e n a l t ie s  f o r  th e  V io l­
a t io n  T h ereo f,
Be i t  enac ted  by th e  L e g is la t iv e  Assembly o f th e  S ta te  o f  M ontanas
SEC, 1 .  C rim ina l sy n d ica lism  i s  hereby d e fin ed  to  be th e  d o c tr in e  which 
ad v o ca tes  crim es v io le n c es  f o r c e ,  arson* d e s tr u c t io n  o f p ro p e r ty , sabo­
ta g e ,  o r  o th e r  un law fu l a c ts  o r m ethods, o r any such a c t s ,  as  a means of 
accom plish ing  or e f f e c t in g  i n d u s t r i a l  o r p o l i t i c a l  en d s, o r  as  a  means o f 
e f f e c t in g  in d u s t r i a l  o r p o l i t i c a l  r e v o lu t io n ,
SEC, 2 . Sabotage i s  hereby d e fin ed  to  be m a lic io u s , f e lo n io u s ,  in te n ­
t io n a l  or un law fu l damage, in ju r y  o r d e s t r u c t io n  o f r e a l  o r  p e rso n a l 
p ro p e r ty , o f  any form  w h atsoever, o f any em ployer, o r  owner, by h is  o r 
h e r  employee o r  em ployees, o r a ry  em ployer o r  em ployers o r by any person  
o r  p e rso n s , a t  t h e i r  own in s ta n c e ,  o r  a t  th e  in s ta n c e ,  re q u e s t o r  i n s t i ­
g a tio n  o f such em ployees, em ployers, o r any o th e r  p e rso n ,
SEC, 3» Any p e rso n  who, by word o f mouth o r w r i t in g ,  a d v o ca te s , su g g es ts  
o r  te a c h e s  th e  d u ty , n e c e s s i ty ,  p r o p r ie ty  o r expediency  o f c rim e , c rim in a l 
sy n d ica lism , o r  sab o tag e , o r who s h a l l  ad v o ca te , su g g es t o r  te a c h  th e  
d u ty , n e c e s s i ty  o r expediency o f doing  a ry  a c t  o f  v io le n c e , th e  d e s tru c ­
t io n  o f o r  damage to  any p ro p e r ly , th e  b o d ily  in ju r y  to  any p e rso n  o r 
p e rso n s , o r th e  commission o f  any crim e o r un law fu l a c t  a s  a means of 
accom plish ing  or' e f f e c t in g  a ry  i n d u s t r i a l  o r p o l i t i c a l  ends, change or 
r e v o lu t io n ,  or who p r i n t s ,  p u b lis h e s , e d i t s ,  i s s u e s  o r  know ingly c i r c u ­
l a t e s ,  s e l l s ,  d i s t r i b u t e s ,  o r p u b l ic a l ly  d is p la y s  any books, pam phle ts, 
p ap e r , h a n d - b i l l ,  p o s te r ,  document, o r w r i t te n  o r p r in te d  m a tte r  in  any 
form w hatsoever, c o n ta in in g , ad v o ca tin g , a d v is in g , su g g es tin g  o r te a c h in g  
c rim e , c r im in a l sy n d ica lism , sab o tag e , th e  do ing  of a ry  a c t  o f v io le n c e , 
th e  d e s t r u c t io n  o f o r  damage to  any p ro p e r ty , th e  in ju r y  to  any person  o r 
th e  commission o f any crim e o r u n law fu l a c t  as a means o f acco m p lish in g , 
e f f e c t in g  o r b r in g in g  about a ry  i n d u s t r i a l  o r p o l i t i c a l  ends, o r change, 
o r as a  means of acco m p lish in g , e f f e c t in g  o r b r in g in g  abou t any in d u s ­
t r i a l  o r p o l i t i c a l  r e v o lu t io n ,  o r who s h a l l  o pen ly , ©r a t  a l l  a tte m p t to
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commit sab o tag e , any a c t  o f v io le n c e , th e  d e s t r u c t io n  o f o r  damage to  any 
p ro p e r ty , th e  in ju r y  o f any.,person o r  th e  commission o f any crim e o r  u n - 
la w fu l a c t ,  w ith  the ' i n t e n t  to  ex em p lify , s p r e a d , 'o r  te a c h  o r su g g est 
c r im in a l sy n d ica lism , o r o rg a n iz e s , o r h e lp s  t o  o rg an ize  o r  becomes a 
member o f ,  o r  v o lu n ta r i ly  assem bles w ith  any s o c ie ty  o r assem blage o f 
persons formed to  te a c h  o r ad v o ca te , or which te a c h e s , a d v o c a te s , o r 
su g g es ts  th e  d o c tr in e  o f  c r im in a l sy n d ica lism , sab o tag e , o r th e  n e c e s s i ty ,  
p ro p r ie ty  o r  expediency o f  doing any a c t  o f  v io le n c e  o r th e  commission o f 
a ry  i n d u s t r i a l  or p o l i t i c a l  ends, change o r r e v o lu tio n  i s  g u i l ty  o f  a 
fe lo n y , and upon c o n v ic tio n  th e r e o f  s h a l l  be  punished  by im prisonm ent in  
th e  S ta te  P e n i te n t ia ry  f o r  a  term  o f n o t l e s s  th a n  one y e a r  or more th an  
f iv e  y e a r s ,  o r  by a f i n e  o f  n o t l e s s  th a n  $200<>00 o r n o t more th a n  one 
thousand d o l l a r s ,  o r  by b o th  such f in e  and im prisonm ent,,
SEC. lu  Wherever two o r more p e rso n s assem ble o r  c o n so r t f o r  th e  purpose 
o f  a d v o ca tin g , te a c h in g  o r  su g g e s tin g  th e  d o c tr in e  o f  c r im in a l sy n d ica lism , 
as  d e fin ed  i n  t h i s  a c t ,  o r to  ad v o ca te , te a c h ,  su g g est o r encourage sabo­
ta g e ,  a s  d e fin e d  in  t h i s  a c t ,  o r  th e  d u ty , n e c e s s i ty ,  p r o p r ie ty ,  o r 
expediency  o f  doing an a c t  o f  v io le n c e , th e  d e s t r u c t io n  o f o r  damage to  
any p ro p e r ty , th e  b o d ily  In ju ry  to  a ty  perso n  o r  p e rso n s , o r th e  commis­
s io n  o f  a ry  c rim e, o r un law fu l a c t  a s  a means o f  acco m plish ing  or e f f e c t ­
in g  any in d u s t r i a l  o r p o l i t i c a l  en d s, change o r r e v o lu t io n ,  i t  i s  h e re ty  
d e c la re d  un law fu l and every  p e rso n  v o lu n ta r i ly  p a r t i c ip a t in g  th e r e in ,  by 
h is  p re sen ce  a id s  o r  i n s t i g a t e s ,  i s  g u i l ty  o f a fe lo n y , and upon co n v ic ­
t io n  th e r e o f  s h a l l  be punished  by im prisonm ent i n  th e  s t a t e  p r iso n  f o r  
n o t l e s s  th a n  one y e a r  o r  more th a n  f iv e  y e a r s ,  o r by a f in e  o f no t l e s s  
th a n  two hundred d o l l a r s ,  o r more th a n  one thousand  d o l l a r s ,  o r by b o th  
such im prisonm ent and f i n e .
SEC. The owner, l e s s e e ,  a g e n t, su p e r in te n d e n t, o r p e rso n  i n  charge  
or. o ccu p a tio n  of a ry  p la c e ,  b u i ld in g ,  room or rooms, o r  s t r u c tu r e ,  who 
know ingly p e rm its  th e r e in  any assem bly or c o n so r t o f  p e rso n s  p ro h ib i te d  
by th e  p ro v is io n s  o f S e c tio n  1+ o f  t h i s  a c t ,  or who a f t e r  n o t i f i c a t i o n  
th a t  th e  p la c e  o r p rem ises , o r  any p a r t  th e r e o f ,  i s  o r .a re  so u sed , p e r­
m its  such iuge  to  be co n tin u ed , i s  g u i l ty  o f  a misdemeanor and p u n ish ab le  
upon c o n v ic tio n  th e re o f  by im prisonm ent in  th e  county  j a i l  f o r  no t l e s s  
th a n  s ix ty  days o r  f o r  not more th a n  one y e a r ,  or by a  f in e  o f no t l e s s  
th a n  one hundred d o l l a r s ,  o r  more th a n  f iv e  hundred d o l l a r s ,  o r by b o th  
such im prisonm ent and f i n e ,
SEC. 6 . T his a c t  s h a l l  ta k e  e f f e c t  and be  in  f u l l  fo r c e  from  and a f t e r  
i t s  passag e  and a p p ro v a l.
Approved F eb ruary  21, 1918.
S ta te  o f Montana, Laws Passed by th e  E x tra o rd in a ry  S e ss io n  o f th e
F i f t e e n tn  Leg is la t iv e  Assemoiy Helena 
n .dV ), pp. la - 1 6 .  ~
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APPENDIX III
TEXT CF THE MONTANA SEDITION LAW
An Act D efin ing  th e  Crime o f S ed itio n #  and to  P re s c r ib e  Punishm ent 
T h e reo f, and D ec la rin g  T h is  Act to  be an Emergency Law N ecessary  f o r  th e  
P re s e rv a t io n  of P u b lic  Peace and S a fe ty ,
Be i t  en ac ted  by th e  L e g is la t iv e  Assembly o f th e  S ta te  of Montanai
SEC, 1 ,  Whenever th e  U n ited  S ta te s  s h a l l  be  engaged in  w ar, any person  
o r p e rso n s who s h a l l  u t t e r ,  p r i n t ,  w r i te  o r  p u b lish  any d i s lo y a l ,  p ro fan e , 
v io le n t ,  s c u r r i lo u s ,  contem ptuous, s l u r r in g  or ab u siv e  language abou t th e  
form o f  government o f  th e  U nited  S ta t e s ,  o r th e  c o n s t i tu t io n  o f th e  
U nited  S ta te s ,  o r  th e  s o ld ie r s  o r  s a i l o r s  o f th e  U nited  S ta t e s ,  o r  th e  
f l a g  o f  th e  U nited  S ta te s ,  o r  th e  uniform  o f  th e  army o r navy o f th e  
U nited  S ta te s ,  o r a ry  language c a lc u la te d  to  b r in g  th e  form  of government 
o f th e  U nited  S ta te s ,  o r  th e  c o n s t i tu t io n  o f  th e  U nited S t a t e s ,  o r  th e  
s o ld ie r s  o r  s a i l o r s  o f  th e  U nited  S ta t e s ,  o r  th e  f l a g  o f  th e  U nited  
S ta te s ,  o r  th e  uniform  o f th e  army o r navy o f  th e . U nited  S ta te s  in to  
contem pt, sco rn , contum ely o r d is r e p u te ,  o r s h a l l  u t t e r ,  p r i n t ,  w r i te  
o r  p u b lis h  a ry  language c a lc u la te d  to  i n c i t e  o r  in flam e  r e s is ta n c e  t o  
any- du ly  c o n s t i tu te d  F e d e ra l o r  S ta te  a u th o r i ty  in  co n n ec tio n  w ith  th e  
p ro se c u tio n  of th e  War, o r  who s h a l l  d is p la y  th e  f l a g ,  o f  a ry  fo r e ig n  
enenyi o r  who s h a l l  by u t te r a n c e  w r i t in g ,  p r in t in g ,  p u b l ic a t io n  o r 
language spoken, u rg e , i n c i t e  o r advoca te  a ry  c u r ta ilm e n t o f p ro d u c tio n  
in  t h i s  co u n try  o f  any th in g  o r  th in g s ,  p ro d u c t o r  p ro d u c ts  n e ce ssa ry  o r 
e s s e n t ia l  to  th e  p ro se c u tio n  o f  th e  war i n  w hich th e  U nited  S ta te s  may 
be engaged, w ith  in te n t  by such c u r ta ilm e n t t o 'c r i p p l e  o r h in d e r  th e  
U nited  S ta te s  in  th e  p ro se c u tio n  o f th e  War? o r in  tim e o f war i n  which 
th e  U nited  S ta te s  s h a l l  be engaged s h a l l  w i l f u l ly  make o r convey f a l s e  
r e p o r ts  o r  s ta tem e n ts  w ith  in te n t  to  i n t e r f e r e  w ith  th e  o p e ra tio n  o r 
su ccess  o f  th e  m i l i t a r y  o r  naval fo rc e s  o f  th e  U nited  S ta te s ,  o r  promote 
th e  su ccess  of. i t s  enemy o r  enemies? o r whoever in  time, o f war in -w h ich  
th e  U nited S ta te s  s h a l l  be  engaged s h a l l  w i l f u l ly  c au se , o r a tte m p t to  
c au se , d is a f f e c t io n  in  th e  m i l i t a r y  o r naval fo rc e s  o f  th e  U nited  S ta te s ,  
o r who s h a l l  by u t t e r in g ,  p r in t in g ,  w r i t in g ,  p u b l ic a t io n ,  language spoken 
o r by a ry  a c t  o r a c t s ,  i n t e r f e r e  w ith , o b s t r u c t ,  o r a tte m p t to  o b s t r u c t ,  
th e  o p e ra tio n  o f  th e  n a t io n a l  s e le c t iv e  d r a f t  law  o r th e . r e c r u i t i n g  o r 
e n lis tm e n t s e rv ic e  o f  th e  U nited  S ta te s  t o  th e  in ju r y  o f  th e  m i l i t a r y  o r  
naval s e rv ic e  th e r e o f  s h a l l  be  g u i l ty  o f  th e  crim e o f  s e d it io n ,,
SEC. 2 . Every p e rso n  found g u i l ty  o f  th e  crim e o f s e d i t io n  s h a l l  be 
pun ished  f o r  each o ffe n se  ly  a  f in e  o f  n o t l e s s  th a n  $200.00 nor more 
th a n  $ 2 0 ,0 0 0 .0 0 , o r by im prisonm ent in  th e  S ta te  P r iso n  f o r  n o t l e s s  th a n  
one y e a r  nor more th an  tw en ty  y e a r s ,  o r  by b o th  such f in e  and im prisonm ent.
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In  th e  even t o f  a f in e  imposed f o r  v io la t io n  o f any o f  th e  p ro v is io n s  
o f  t h i s  Act and no t p a id s th e  g u i l ty  p e rso n  s h a l l  be  im prisoned  f o r  a 
p e rio d  re p re se n te d  by c r e d i t  o f  $2o00 p e r  day u n t i l  th e  amount o f  th e  
f i n e  i s  f u l l y  p a id .
SEC. 3 . T h is Act i s  hereby d e c la re d  to  be  an emergency law  and a law  
n e ce ssa ry  f o r  th e  im m ediate p re s e rv a t io n  o f  th e  p u b lic  peace and s a f e ty .
SEC. ii. T h is Act s h a l l  be  in  f u l l  f o r c e  and e f f e c t  from and a f t e r  i t s  
passag e  and a p p ro v a l.
Approved F eb ru a ry  223 1918.
S ta te  o f Montana,, Laws Passed  by th e  E x tra o rd in a ry  S essio n  o f  th e  
F i f t e e n th  L e g is la t iv e  Assembly”̂ Helena^, Montanas S ta te  P u b lish in g  Company,
APPENDIX IV
TEXT GF THE FEDERAL SEDHTCN LAW
An Act to  amend s e c t io n  th r e e ,  t i t l e  one, o f th e  A ct, e n t i t l e d  
"An Act to  p u n ish  a c ts  o f  in te r f e r e n c e  w ith  th e  fo re ig n  r e l a t i o n s , th e  
n e u t r a l i t y ,  and th e  fo re ig n  commerce o f th e  U nited  S ta te s ,  to  p u n ish  
e sp ionage , and b e t t e r  to  en fo rce  th e  c r im in a l law s o f  th e  U nited  S ta te s*  
and for'- o th e r  p u rp o ses* " approved June f i f t e e n th *  n in e te en  hundred and 
seventeen* and f o r  o th e r  p u rp o ses»
Be i t  enac ted  by th e  S ena te  and House o f R e p re se n ta tiv e s  o f th e  
U nited  S t a t e s 'o f  America! in  Congress assem bled* That s e c t io n  th r e e  of 
t i t l e  one o f  th e  Act e n t i t l e d  "An Act to  p u n ish  a c ts  o f in te r f e r e n c e  
w ith  th e  fo r e ig n  r e l a t i o n s ,  th e  n e u t r a l i t y  and th e  fo re ig n  commerce o f 
th e  U nited  S ta te s ,  t o  pun ish  esp ionage  and b e t t e r  to  en fo rce  th e  c r im in a l 
law s o f  th e  U nited  S ta te s ,  and f o r  o th e r  p u rp o se s ,"  approved June f i f ­
te e n th ,  n in e te e n  hundred and sev e n te en , b e , and th e  same i s  hereby , 
amended so  as  to  read  as  fo llow s?
SEC. 3 0 Whoever, when th e  U nited  S ta te s  i s  a t  w ar, s h a l l  w i l l f u l l y  make 
o r convey f a l s e  r e p o r ts  o r f a l s e  s ta te m e n ts  w ith  in te n t  to  I n t e r f e r e  w ith  
th e  o p e ra tio n  o r su cce ss  of th e  m i l i t a r y  o r  n av a l fo r c e s  o f  th e  U nited  
S ta te s ,  o r  to  prom ote th e  su ccess  o f i t s  enem ies, o r  s h a l l  w i l l f u l l y  make 
o r convey f a l s e  r e p o r ts  o r  f a l s e  s ta te m e n ts ,  o r  say  or do a n y th in g  excep t 
by way o f bona f id e  and not d is lo y a l  ad v ice  t o  an in v e s to r  o r  in v e s to r s ,  
w ith  i n te n t  to  o b s tru c t  th e  s a le  by th e  U nited  S ta te s  o f  bonds o r o th e r  
s e c u r i t i e s  o f  th e  U nited  S ta te s  o r th e  making o f lo a n s  by o r  to  th e  Uni­
te d  S ta te s ,  and w hoever, when th e  U nited  S ta te s  i s  a t  w ar, s h a l l  w i l l f u l l y  
cause or a ttem p t to  c a u se , or i n c i t e  o r a tte m p t to  i n c i t e ,  in s u b o rd in a tio n , 
d is lo y a l ty ,  m utiny , o r r e f u s a l  o f d u ty  in  th e  m i l i t a r y  o r  naval fo r c e s  o f 
th e  U nited  S ta t e s ,  o r  s h a l l  w i l l f u l l y  o b s tru c t  o r  a ttem p t t o  o b s tru c t  th e  
r e c r u i t in g  o r  e n lis tm e n t s e rv ic e  o f th e  U nited  S ta t e s ,  and whoever, when- 
th e  U nited  S ta te s  i s  a t  w ar, s h a l l  w i l l f u l l y  u t t e r  p r i n t ,  w r i te ,  o r pub­
l i s h  any d i s lo y a l ,  p ro fa n e , s c u r r i lo u s  o r  ab u sin g  language about th e  form  
o f  government o f  th e  U nited  S ta te s  o r th e  C o n s ti tu t io n  o f  th e  U nited  
S ta te s ,  o r  th e  m i l i t a r y  o r naval fo rc e s  o f  th e  U nited  S ta te s ,  o r  th e  
f l a g  o f th e  U nited  S ta te s ,  o r  th e  un ifo rm  o f  th e  Army o r Navy o f  th e  
U n ited  S ta te s ,  o r any language In ten d ed  to  b r in g  th e  form o f  government 
o f  th e  U nited  S t a t e s ,  o r th e  C o n s ti tu t io n  o f th e  U nited  S ta te s ,  o r th e  
m i l i t a r y  o r nav al fo rc e s  o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  o r  th e  f l a g  o f th e  U nited  
S ta te s ,  o r th e  uniform  o f  th e  Army o r Navy o f  th e 'U n ite d  S ta te s  in to  
contem pt, s c o rn , contum ely, o r d is r e p u te ,  o r s h a l l  w i l l f u l l y  u t t e r ,  p r i n t ,  
w r i te ,  o r  p u b lis h  a ry  language in te n d e d ^ to  i n c i t e ,  provoke, o r encourage 
r e s i s ta n c e  to  th e  U nited  S t a t e d  or" tcTprom ote th e  cause o f i t s  enem ies, 
o r s h a l l  w i l l f u l l y  d is p la y  th e  f l a g  o f any fo re ig n  enemy, o r  s h a l l
13?
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w i l l f u l l y  by u tte ra n c e *  w ritin g *  p r in t in g ,  p u b l ic a t io n ,  o r language spoken, 
u rg e , in c i te *  o r advoca te  any c u r ta ilm e n t o f p ro d u c tio n  in  t h i s  co u n try  
o f  any th in g  o r  th in g s ,  p roduct o r  p ro d u c ts , n e ce ssa ry  o r e s s e n t i a l  to  th e  
p ro se c u tio n  o f  th e  war in  which th e  U nited  S ta te s  may be engaged, w ith  
i n te n t  by such  c u r ta ilm e n t to  c r ip p le  or h in d e r  th e  U nited  S ta te s  i n  th e  
p ro se c u tio n  o f th e  w ar, and whoever s h a l l  w i l l f u l l y  ad v o ca te , te a c h ,  de'-* 
fe n d , o r su g g es t th e  doing o f any o f th e  a c t s  o r th in g s  in  t h i s  s e c t io n  
enum erated, and whoever s h a l l  by word o r a c t  su p p o rt o r fa v o r  th e  cause 
o f  any co u n try  w ith  which th e  U nited S ta te s  i s  a t  war o r  by word o r a c t  
oppose th e  cause  of th e  U nited  S ta te s  th e r e in ,  s h a l l  be punished  by a 
f in e  o f  n o t more th a n  $1 0 ,0 0 0  o r im prisonm ent f o r  no t more th a n  tw en ty  
y e a r s ,  o r both?
P ro v id ed * That any employee o r o f f i c i a l  o f  th e  U nited  S ta te s  Government 
who commits a ry  d is lo y a l  a c t  o r u t t e r s  any u n p a t r io t ic  o r d is lo y a l  la n g ­
uage, o r who, in  an abu siv e  and v io le n t  manner c r i t i c i z e s  th e  Amy o r Navy 
o r th e  f l a g  o f  th e  U nited  S ta te s  s h a l l  be  a t  once d ism issed  from th e  s e r ­
v ic e .  Any such emplcyee s h a l l  be d ism issed  by th e  head o f th e  departm en t 
in  which th e  employee may be engaged, and any such o f f i c i a l  s h a l l  be  d i s ­
m issed by th e  a u th o r i ty  hav ing  power to  ap p o in t a su cc e sso r to  th e  d i s ­
m issed o f f i c i a l .
SIC. 2 . That s e c t io n  one o f T i t l e  X II and a l l  o th e r  p ro v is io n s  o f  th e  
Act e n t i t l e d  "An A ct to  p u n ish  a c ts  o f  in t e r f e r e n c e  w ith  th e  fo r e ig n  
r e l a t i o n s ,  th e  n e u t r a l i t y ,  and th e  fo re ig n  commerce o f  th e  U nited  S ta te s ,  
to  pun ish  e sp io n ag e , and b e t t e r  to  en fo rce  th e  c r im in a l laws o f  th e  U nited 
S ta te s ,  and f o r  o th e r  p u rp o se s ,"  approved June f i f t e e n t h ,  n in e te e n  hun­
dred  and sev en teen , which app ly  to  s e c t io n  th r e e  o f  T i t l e  I  th e re o f  s h a l l  
app ly  w ith  equal fo r c e  and e f f e c t  to  s a id  s e c t io n  th re e  as  amended.
T i t l e  X II o f  th e  s a id  Act o f  June f i f t e e n t h ,  n in e te e n  hundred and 
sev e n te en , b e , and th e  same i s  he reb y , amended by add ing  th e r e to  th e  f o l ­
low ing se c tio n s
SEC. ho When th e  U nited  S ta te s  i s  a t  w ar, th e  P o stm aste r G eneral may, 
upon ev idence s a t i s f a c to r y  to  him th a t  a ry  perso n  o r concern  l a  u s in g  th e  
m a ils  in  v io la t io n  o f a ry  o f  th e  p ro v is io n s  o f t h i s  A ct, i n s t r u c t  th e  
p o s tm aste r a t  any p o s t  o f f ic e  a t  which m a il i s  re c e iv e d  add ressed  to  such 
p e rso n  or concern  to  r e tu r n  to  th e  p o s tm a s te r  a t  th e  o f f ic e  a t  which th e y  
were o r ig in a l ly  m ailed  a l l  l e t t e r s  o r  o th e r  m a tte r  so a d d re ssed , w ith  th e  
words "Mail to  t h i s  a d d re ss  u n d e liv e ra b le  under Espionage A ct" p la in ly  
w r i t te n  o r stamped upon th e  o u ts id e  th e r e o f ,  and a l l  such l e t t e r s  o r 
o th e r  m a tte r  so re tu rn e d  to  such p o s tm a s te rs  s h a l l  be by them re tu rn e d  
to  th e  sen d ers  th e r e o f  under such re g u la t io n s  as  th e  P o stm aster G eneral 
may p r e s c r ib e .
Approved, May 1 6 , 1918 .
The above law  was an amendment to  S e c tio n  I I I ,  T i t l e  I  o f  th e  Espionage 
Law o f  June l £ ,  1917» B efo re  t h a t  p a r t  o f  th e  Espionage Act was amended, 
i t  read  as  fo llo w ss
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SEC o 3» Whoever* when th e  U nited  S ta te s  i s  a t  war*, s h a l l  w i l l f u l l y  make 
o r convey f a l s e  r e p o r ts  o r f a l s e  s ta tem e n ts  w ith  i n t e n t  t o  i n t e r f e r e  w ith  
th e  o p e ra tio n  o r su ccess  o f  th e  m i l i t a iy  o r naval fo r c e s  o f  th e  U nited 
S ta te s  or to  prom ote th e  su ccess  o f  i t s  enem ies and whoever* 'when th e  
U nited  S ta te s  i s  a t  w ar, s h a l l  w i l l f u l l y  cause o r a tte m p t to  cause in su b ­
o rd ina tions, d is lo y a lty *  mutiny* o r  r e f u s a l  o f duty* in  th e  fo rc e s  o f th e  
U nited  S ta te s*  o r  s h a l l  w i l l f u l l y  o b s tru c t  th e  r e c r u i t i n g  o r e n lis tm e n t 
s e rv ic e  o f  th e  U n ited  S ta te s*  to  th e  in ju r y  o f  th e  s e rv ic e  o r  o f  th e  
U nited  S ta te s*  s h a l l  be  punished  by a  f i n e  o f n o t more th an  $10*000  o r 
im prisonm ent f o r  n o t more th a n  tw enty  years*  o r b o th -
Uo So* S ta tu te s  a t  L a rg e* S e d itio n  Law o f  1918* XL* P a r t 1* 553® 
So* S ta tu te s  a t  Large* Espionage Law o f 1917* XIL* P a r t  1 , 217,
APPENDIX V
TEXT CF THE 'WALSH BILL FCR THE PUNISHMENT CF UNLAWFUL ASSOGIATICNS
Be i t  en ac te d , e t c . ,  That any a s s o c ia t io n ,  o rg a n iz a tio n , s o c ie ty ,  
o r  c o rp o ra tio n , one o f whose purposes o r  p ro fe s se d  pu rposes i s  to  b r in g  
about any governm ental, s o c ia l ,  i n d u s t r i a l ,  o r economic change w ith in  th e  
U nited  S ta te s  by th e  u se , w ith o u t a u th o r i ty  o f law , o f f o r c e ,  v io le n c e ,
.o r  p h y s ic a l  in ju r y  to  p e rso n  or p ro p e r ty , o r  by t h r e a t s  o f  such in ju r y ,  
o r  which te a c h e s ,  ad v o ca te s , a d v is e s , o r  defends th e  u s e , w ith o u t a u th o r­
i t y  o f  law , o f f o r c e ,  v io le n c e , o r  p h y s ic a l  in ju r y  to  pe rso n  o r p ro p e r ty , 
o r  t h r e a t s  o f  such in ju r y ,  to  accom plish  such change, and w hich, d u rin g  
any war i n  which th e  U n ited  S ta te s  i s  engaged, s h a l l  by any means p ro se ­
c u te  o r  pu rsu e  such  purpose  o r  p ro fe sse d  p u rp o se , o r  s h a l l  so te a c h , 
ad v o ca te , a d v is e , o r d e fen d , i s  hereby d e c la re d  to  be  an "unlaw ful 
a s s o c ia t io n ."
SEC. 2 . That any p e rso n  who, w h ile  th e  U nited  S ta te s  i s  engaged in  w ar, 
s h a l l  a c t  o r  p ro fe s s  to  a c t  as an o f f i c e r  o f  any such u n law fu l a s s o c ia ­
t io n  o r who s h a l l  speak , w r i te ,  o r p u b lis h , a s  th e  r e p r e s e n ta t iv e  o r 
p ro fe sse d  r e p r e s e n ta t iv e  o f any such un law fu l a s s o c ia t io n ,  o r become o r 
co n tin u e  to  be a  member th e r e o f ,  o r  who s h a l l  c o n tr ib u te  an y th in g  as dues 
o r  o th e rw ise  to  i t  o r to  anyone f o r  i t ,  s h a l l  be  pun ished  by im prisonm ent 
f o r  no t more th a n  10  y e a rs  o r  by a  f in e  o f n o t more th a n  $5 , 0 0 0 , o r b o th  
such f in e  and im prisonm ent.
SIC. 3®. That any p e rso n  who, w h ile  th e  U nited  S ta te s  I s  engaged in  w ar, 
knowifagl y  p r i n t s ,  p u b lis h e s , e d i t s ,  i s s u e s ,  c i r c u l a t e s ,  s e l l s ,  o r o f f e r s  
f o r  s a le  o r  d i s t r i b u t e s  any book, pam phlet, p i c tu r e ,  p a p e rs , c i r c u l a r ,  
c a rd , l e t t e r ,  w r i t in g ,  p r i n t ,  p u b l ic a t io n ,  o r document o f  a ry  k ind in  
which i s  ta u g h t adv o ca ted , a d v ise d , o r  defended , o r  who s h a l l  in  any 
manner te a c h , ad v o ca te , a d v is e , o r defend th e  u s e , w ith o u t a u th o r i ty  o f 
law , o f  fo r c e ,  v io le n c e  o r p h y s ic a l  in ju r y  to  p e rso n  o r t h r e a t s  o f  such 
in ju r y ,  a s  a  means o f  accom plish ing  any governm ental, s o c i a l ,  i n d u s t r i a l ,  
o r  economic change, o r o th e rw ise , s h a l l  be  pun ished  by im prisonm ent f o r  
no t more th a n  10  y e a r s ,o r  by a  f in e  o f n o t more th a n  $5 , 0 0 0 , o r by b o th  
such f in e  and im prisonm ent.
SEC. ii. That any owner, a g e n t , , o r  su p e r in te n d e n t o f  any b u i ld in g ,  room, 
p rem ises , o r  p la c e , who know ingly p e rm its  th e r e in  a ry  m eeting  of any such  
unlaw ful a s s o c ia t io n ,  o r  o f any s u b s id ia ry  o r b ran ch  th e r e o f ,  o r ,  d u rin g  
any war in  w hich th e  U nited  S ta te s  may be engaged, a ry  assem blage o f p e r ­
sons who te a c h , a d v o ca te , a d v ise , o r  defend th e  u s e , w ith o u t a u th o r i ty  o f  
law , o f f o r c e ,  v io le n c e ,  o r  p h y s ic a l  in ju r y  to  person  o r p ro p e r ty , o r  
th r e a t s  o f  such  in ju r y ,  s h a l l  be  punished  by im prisonm ent f o r  no t more 
th a n  one y e a r  o r by a  f i n e  o f  no t more th a n  $5 0 0 0 ,  o r  by b o th  such f in e  
and im prisonm ent.
U. S . ,  C ongress, House, To Make C e r ta in  O rg an iza tio n s  U nlaw ful, 
65 th  C ong., 2nd S e s s . ,  1918, H. R ep t. 7^B to  accompary S . 2j.it.71.
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